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E L A V A N C E T E U T O N I C O 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e 
T U 
C U A D R O S D E M A N U E L V E G A 
El joven pintor so halla en Italia 
y según se me dice, de allí ha envía-
do al Salón los tres cuadros que el 
Catálogo señala a la contemplación 
del dllettante. 
Yo no so detalles de esa existencia 
consagrada al arte. Lo único que lia 
llegado a mi noticia es que en la Ha-
bana estudió bajo la docta férola de 
nuestro Romañach. 
Y hay, realmente, algo de la ih-
íluencia de] pintor do L a Convale-
clento en el cuadro "Los Jugadores" 
—e] mejor a nuestro juicio, de los 
tres enviados por el artista lejos de 
nuestro ,suelo. 
"Los Jugadores" es un buen cua-
dro, sobre todo en sus colori'víones 
quo recuerdan la buena escuela rea-
liste española. La "poso" da los sen-
tados alrededor de la mesa sobre la 
cua! cao la sombra do las cartas que 
cada "partenairo" tiene en la mano, 
es muy natural. La psicología de ca-
L O S J U G A D O R E S 
da expresión está bien expresada. 
Uno de ellos sonríe con toda la ma-
licia graciosa y socarrona del triunfo 
previsto; otro muestra en las con-
tracciones contenidas—o disimuladas 
—del rostro un aspecto "moitié fi-
gua moitié raisín" los sentimientos 
que lo dominan. 
E l cuadro sería perfecto si no fue-
ra la dureza que desentona en la at-
mósfera que baña a los personajes 
y quo podría ser señalada como una 
falta da observación. 
E l color es sobrio en una nota de 
buen gusto que hace esperar produc-
ciones de primer orden cuando el 
constante estudio del arte romano 
equilibro suavemente los dones. 
Las figuras tienen algo da indus-
triales y algo de aldeanas; más de 
éstos que de aquellos; como si los 
épicos "paysans" del más célebre y 
conmovedor de los pintores de la 
Francia rural, el maestro austero del 
"Angelus" se hubieran inclinado so-
bre la tela en las horas de trabajo 
de Vega y dejado la huella de un re-
flejo sobre el lienzo. 
Es uno de los cuadros más probos 
del Salón da 1917. 
E l "Pifferaro"—en la galería quo 
se abre sobre la éscalera central, está 
bien acampado. Su cara ruda de cam-
pesino-ministril, el aspecto resuelto 
de su actitud, los ojos que ensombre-
ce una áspera voluntad y la terca de-
cisión que llena sus miradas, traen 
a la memoria el tipo del protagonis-
ta en " L a Malquerida", la hermosa 
tragedia rústica de Benavente. 
E l dibujó es de primer orden y el 
color llena bien^ la; línea que elfie 
magistralmente el cuerpo. 
Esta obra de un colorista a lo De-
laroche es también la obra de un di-
bujante a lo Ingres. 
E l otro cuadro: "Una Campesina" 
es insignificante. 
Conde KOSTIA, 
í s t r o l l a m a d o 
Por disposición del señor Presi-
dente de la República, ha sido llama-
do por el cable, el Ministro de Cuba 
en el Brasil, señor Ignacio Morales 
y Calvo. 
H O N R O S A V I S I T A 
Ayer, per la tarde, tuvimos el ho-
l>or dé recibir la visita del Ledo. D. 
Antonio Batres Jáuregui, Presidente 
de la Delegación de Guatemala ai 
Instituto Americano de Derecho In-
ternacional, que celebrará sus sesio-
nes en esta ciudad. 
En compañía del Ledo. Batrdfe Jáu-
j'egui estuvieron en esta Redacción 
señores Joaquín Estrada C , pri-
mer Secretario de la Delegación, y 
darlos Batres Arzú. 
Guatemala estará dignamente re-
rresentada en el Congreso de Dero-
go Internacional, puesto que el li-
cenc;ado Batres Jáuregui es un no-
diplomático, un eminente juris-
consulto y un erudito escritor. 
Aprovechando la oportunidad de la 
'sita, el Ledo. Batres Jáuregui tuvo 
cortesía de dedicar a nuestro que-
"ao director un ejemplar de su últi-
obra, titulada " L a América Cen-
irai ante la Historia." 
t)Pn * radecer la visita nos dtp-
dan la Delegación de Guatemala, 
no p t.ambién las gracias a su dig-
bro nte por ê  ottsetl11!0 del 11-D u t j Por ^ atenta dedicatoria al í a r i o DE LA MARINA, que, según 
el T í L,cdo- Batres Jáuregui, "es 
j ^ , 3̂ poPuIar y discreto de la Amé-t^ajiatina.. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Enero 18 
_EDi0iOH DEL EVEN1N6 SUW ' 
Acc iones 5 8 3 . 7 0 © 
Bonos 5 . 6 4 9 . 0 0 8 
CLEAR1NG HOUSE 
^SiCh«cJ? c&nÍ«do« ayer 
^ k "Clearing-Houge" de 
York, según el "Eve. 
5«ig-S^^ l̂,̂  importaros 
6 9 2 , 2 1 3 . 7 3 3 
[ L F A L L O D L L S U P R E M O S O B R E L A S 
A P E L A C I O N E S D E C A M A G U I 
S e r a t i f i c a e l c r i t e r i o d e l a J u n t a 
C e n t r a l E l e c t o r a l . 
E n la noche de ayer la Sala 
de lo Civil y de lo Contencioso admi-
nistrativo del Tribunal Supremo de-
claró sin lugar las apelaciones, elec-
torales establecidas por el doctor R i -
cardo Dolz, a nombre del elector Or-
lando Freiré, (conservador), referen-
tes a la provincia de Camagüey. 
A l dictarse por la Sala el fallo an-
tes mencionado, se confirman los 
acuerdos tomados por la Junta Cen-
tral Electoral con fecha 5 del co-
rriente mes y año que dicen así: 
JATEBOIíICO 
Se resuelve declarar con lugar la 
apelación establecida por el elector 
Enrique Recio y Agüero (liberal) 
contra el acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Camagüey que anuló la 
elección en los colegios del término 
municipal de Jatibonico, y en con-
secuencia, con revocación del acuer-
do apelado, se manda incluir en el 
escrutinio general el resultado obte-
nido en los documentos adecuados del 
escrutinio primario de esos colegios, 
conforme a lo acordado en ese sen-
tido por dicha Junta Provincial en 
sus sesiones del 7 y 12 de Noviembre 
último, rectificándose la relación ge-
neral de boletas votaaas. 
Se resuelve declarar con lugar la 
apelación establecida por el elector 
Enrique Recio y Agüero (liberal) 
contra el acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Camagüey que anuló la 
elección en el colegio número 1 de 
Jatibonico, y en consecuencia con re-
vocación del acuerdo apelado se man 
da incluir en el escrutinio general 
el resultado contenido en la docu-
mentación adecuada del escrutinio 
primario de dicho Colegio, rectificán-
dose en ese sentido la relación gene-
ral de boletas. 
CIEGO D E ATELA 
Se resuelve declarar con lugar las 
apelaciones establecidas por los elec-
tores Enrique Recio y Agüero y Ra-
món Ruiz Toledo (liberales) contra 
el acuerdo de la Junta Provincial d« 
Camagüey que anuló la elección de 
los colegios de Ciego de Avila, con 
excepción del número uno de juearc, 
y en consecuencia con revocación de 
los acuerdos apelados, se manda 
Incluir en el escrutinio general el 
•resultado contenido en los dociünea" 
tos adecuados del escrutinio prima-
rio de esos colegios, conforme a lo 
acordado en ese sentido por dicha 
Junta Provincial en sus sesiones del 
4, 5, 6, 7, 12 y 13 de Noviembre últi-
mo, rectificándose en ese sentido la 
relación general de boletas votadas. 
Se resuelve declarar con lugar la 
apelación interpuesta por el elector 
Enrique Recio y Agüero contra el 
acuerdo da la Junta Provincial de 
Camagüey, que anuló la elección del 
colegio número tres del barrio José 
Miguel Gómez, Municipio de Ciego 
de Avila, y por consecuencia con re-
vocación adecuada del escrutinio ge-
neral el resultado contenido en la 
documentación adecuada del escruti-
nio primario de ese colegio, rectifi-
cándose en ese sentido la relación 
general de boletas votadas. 
CAMAGÜE! 
Colegios 1 y 2 de Yeguas 
Se resuelve declarar sin lugar la 
apelación establecida por el elector 
Emilio Céspedes y Casado, contra 
los acuerdos de la Junta Provin-
cial de Camagüey, referentes a los 
colegios número 1 y 2 de Yeguas, Mu-
nicipio de Camagüey, acuerdos que 
sa confirman. 
Se resuelve declarar sin lugar la 
apelación establecida por el elector 
Rafael Zaldívar y Camacho (liberal) 
contra el acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Camagüey que aceptó el 
escrutinio del colegio número 2 de 
Yeguas en el Municipio de Cama-
güey, acuerdo que se confirma, te-
niendo en cuenta los elementos que 
legalmente ha podido tomar esta Jun-
ta en consideración. 
l a ta " E l C h i c o " 
Poco antes de las seis de la tarde 
salió ayer de Palacio el señor Pre-
sidente de la República, para su l in-
ca "SI Chico", donde permanecerá 
hasta el lunes próximo. 
E l general Menocal iba acompaña-
do da su elegante esposa, — — ^ 
L o s d i a s d e i P r e -
s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
Hoy celebra su santo el Je-
fe del Estado, general Mario 
G. Menocal. 
Con tal motivo, corporacio-
nes, sociedades y particula-
res, como en años anteriores, 
harán llegar hasta él la ex-
presión de sus sinceras felici-
taciones por contar el Hono-
rable señor Presidente de la 
República con el general res-
peto. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA se complace en saludarle 
j y hace votos por su felicidad 
personal y la de toda su dis-
I tinguida familia. 
E l f u e g o d e l H o s p i -
t a l d e S a n L á z a r o 
ANOCHE SE PROCEDIO A LA DE-
MOLICION DEL ANTIGUO EDIFI-
CIO DE LOS LEPROSOS 
A las doce en punto de la noche de 
ayer, los bomberos le prendieron 
fuego a tres pabellones que estaban 
destinados a los varones leprosos. 
Dichos pabellones ocupaban la par-
te del edificio que da al torreón. 
Los bomberos llevaron treinta ba-
rriles de chapapote para emplearlos 
como combustible, así como también 
madera. 
De cada cuartel acudieron doce 
bomberos del servicio permanente 
que estaban francos, y además los 
voluntarios que quisieron. 
Las bombas "Colón", del cuartel 
de Magoon, y "Cervantes", del cuar-
tel de Corrales, se es^cionaron en 
las inmediaciones del hospital. 
Ambas se hallaban dispuestas para 
funcionar en cualquier momento. 
Los bomberos Incendiaron los pa-
bellones empleando mechas de esto-
pa. 
E l fuego tomó gran Incremento y 
fué presenciado por más de diez mil 
personas que se situaron en el par-
que de Maceo. 
Los jefes de bomberos dirigieron 
los trabajos de demolición y el Jefe 
de Policía y otras autoridades estu-
vieron inspeccionando. 
L a Sanidad de los bomberos se si-
tuó en la casa Marina 5, por si íuere 
necesario prestar servicio. 
A pesar de haber tomado tanto In-
cremento el fuego no se han derrum-
bado los techos de los pabellones in-
A N I A I N T E R R U M P I D O 
A c t i v i d a d d e l a a r t i l l e r í a e n e l f r e n t e r u s o , e n l a G a l i t z i a ^ 
e n l o s V o s g o s , e n l a L o r e n a y c e r c a d e S o i s s o n s . 
S E I G N O R A E L P A R A D E R O D E L M I S T E R I O S O C O R S A R I O A L E M A N 1 
LA GUERRA EN E L MAR 
E L C O R S A R I O A L E M A N 
Río Jonelro, enero 18. 
Créese casi seguro que el corsario 
alemán que ha estado destruyendo Jos 
barcos mercantes aüados en el Atlán-
tico meridional, sea el Mo^we, el fa-
moso corsario one capturó el Appam 
y hundió varios barcos de la Enton-
ta en aguas del Atlántico, hace un 
año. 
E l Cónsul de los Estados Unido? 
en pernambuco, cablegrafía a su Em-
bajada confirmandQ el desembarco de 
varios americanos que eran tripulan-
tes de las víctimas del corsario. Agre-
ga dicho funcionarlo que ningún bar-
cu americano ha sido echado a pique 
p<>r e[ corsario y que todos los ameri-
canos desembarcados eran marineros 
de buques extranjeros-
Río Janeiro, enero 18. 
Según noticias recibidas, por con-
ducto autorizado, se tiene entendido 
que el Mo*we zarpó de K ^ l bajo la 
barbera danesa, llevando sobre el 
puente un cargamento de heno, para 
ocultar su armamento. 
L a última vez que se vió al Moewe 
estaba pintado de negro con franjas 
bltuicas. Su armamento consiste de 
cuatr0 tubos lanza-torpedos, en servi-
cio y varios más en reserva. Se dice 
que también lleva un aparato para co-
loca! minas. 
E l corsario también lleva a bordo 
un gran número de planchas auxilia-
res, con las cuales pu^de el capltáa 
del barco, cambiar el aspecto del 
puente a sn antojo. 
E l barco, que se supone ahora es 
el Moewe, ha sid^ pintado varias ve-
cf s, y por encima de la última mano 
do pintura se trasluce la bandera da-
nesa, que había sido pintada en oí 
casco-
Aún no se han recibido noticias del 
vapior inglés Yarrowdale, el cual lSo 
d ĵo ayer avegaba al mando d!e un ofi-
cial alemán, conduciendo varios tri-
pulantes de los barcos hundidos por 
el corsario alemán. E l vapor Hudson 
Man, el cual l legó a Pernambuco con 
supervivientes a bordo, permanec«vá 
en ese-1*!!®? *o como presa de gnefrra, 
bajo la jurisdicción del Ministro Ala . 
mán. 
Las autoridades navales braberas 
consideran al Hudson Man un barco 
alemán. 
Se espera que los vapores Drina y 
Samara que se dice fueron víctimas 
del corsario alemán, tomarán puert«T 
a fines de la semana entrante» proce-
dentes del Norte. Los alemanes están 
circulando noticias fantásticas, a las 
cuales no dan crédito las compañías 
cendiados, quedando éstos casi Intac-
tos. 
Los bomberos hicieron uso de las 
bombas para evitar que el fuego pa-
sara a otros pabellones, que proba-
blemente serán quemados esta no-
che. 
E L C O M E R C I O Y L O S F E R R O C A R R I L E S 
L a i m p o r t a n t e r e u n i ó n d e a y e r e n l a 
L o n j a . - S e d i r i g i r á u n a e x p o s i c i ó n a l 
P r e s i d e ñ t e d e l a R e p ú b l i c a . 
O t r o s a c u e r d o s . 
Ayer, a las dos de la tarde, se reu-
nieron en los salones de la Lonja las 
representaciones del comercio y de 
la industria, para tratar extensamen-
te del conflicto creado por las defi-
ciencias e incumplimiento de las em-
presas ferrocarrileras de Cuba, que, 
desde hace mucho tiempo vienen 
perjudicando grandemente los inte-
reses de las referidas entidades. 
L a Asamblea fué presidida por el 
conocido hombre de negocios señor 
Carlos de Zaldo, actuando de secre-
tarlo el señor Juan Eguldazu, que lo 
es de la Lonja del Comercio. 
Formaban parte de la Mesa los si-
guientes señores: doctor Enrique 
Lavedán, letrado de la Lonja; E n r i -
que R. Margarit, Presidente; Anto-
nio Llera, Vicepresidente; Ldo. Je-
f,ús María Barraqué, Ladislao Díaz, 
Segundo Casteleiro y el señor Durán, 
secretarlo de la Cámara de Comer-
cio. 
E l señor Enrique Margarit, presi-
dente de la Lonja, declara abierta la 
sesión, cediendo la presidencia al se-
ñor Carlos de Zaldo, que lo es de la 
Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación. 
Una vez posesionado de la presi-
dencia el señor Zaldo, explica en 
breves palabras el objeto de aquella 
reunión, que es—dijo—de suma tras-
cendencia y de vital Interés para el 
país en general. 
Explicado el objeto, el joven Nar-
ciso Maciá hizo, elocuentemente, uso 
do la palabra. Dijo que la situación 
por que atravesaba actualmente el 
comercio de la capital, era Insosteni-
ble, y que no podía prolongarse por 
más tiempo, puesto que los perjui-
cios que este comercio recibía por la 
deficiencia en el servicio de las em-
presas ferroviarias, repercutía en los 
pueblos y poblaciones del interior de 
la República, al extremo de que hay 
pueblos que están pagando los ar-
tículos de primera necesidad a tanto 
o más precio que si estuvieran su-
friendo las consecuencias de un for-
midable bloqueo. E s necesario to-
mar—añadió—una resolución radical 
y hacer que las empresas cumplan 
estrictamente la ley de ferrocarriles. 
E l discurso del joven Maciá fué 
oído con gran interés por la Asam-
blea. 
Luego habló el doctor Enrique L a -
vedán, letrado de la Cámara de Co-
mercio, haciendo algunas considera-
clones sobre el objeto de la reunión. 
E l representante de la casa Escu-
den y Compañía propuso la forma-
ción de una Compañía nacional de 
seguros de transporte; proposición 
que fué bien recibida por la Asam-
blea, pero que la presidencia creyó 
oportuno dejar su estudio para otra 
ocasión, toda vez que en nada reme-
diaba las necesidades del momento. 
Seguidamente el señor Aqtonio 
García Castro Indicó la conveniencia 
de nombrar una comisión de todos 
los gremios para que gestione cerca 
de las autoridades el cumplimiento 
de la ley por parte de las empresas 
ferroviarias. 
E l señor Luis Ramírez propone 
que todos los asambleístas vayan en 
manifestación a exponer sus quejas 
al señor Secretarlo de Agricultura o 
al señor Presidente de la República; 
pero su proposición no fué aceptada 
por la Asamblea. 
Después el señor Ladislao Díaz 
manifiesta que según la Ley de Fe-
rrocarriles la mercancía será entre-
gada a las veinticuatro horas de su 
embarque, no excediendo de 150 ki -
lómetros, y excediendo a las cuaren-
ta y ocho, y que se ha dado el caso, 
y viene dándose diariamente, de que 
<PASA A L A PAGINA D I E Z ) 
dd vapores ni las autoridades marítí-
xuas. 
E N B U S C A D E L CORSARIO 
Buenos Aires, enero 18. 
Los cruceros ingleses Gragow, Viu-
dictive, los cruceros convertidos Edm 
burg Castle y Orama, y un barco de 
guerra japonés, cuyo nombre no se 
menciona, han salido en busca del co-, 
sario aiemán que tantos estragos ha 
causado recientemente y que se supo-
ne que navega con rumbo al norte. 
U N B A R C O M I S T E R I O S O 
pensacola, enero 18. 
E l capitán Ruiz, del vapor español 
Ade'ina, que ha llegado a puerto pro-
cedente de Liverpool, dice que al en-
contrarse en el estrecho de la Flori-
da, el lunes a las cuatro de la mañana 
un barco misterioso «e acorcó a «a 
buque, y siguió viaje después de cer-
ciorarse de que el Adelina era un va-
poi español. E l capitán no logró sa-
ber el nombre del vapor másterioso, 
ni enterarse si estaba armado o no. 
E F E C T O S D B L A CAMPAÑA 
SUBMARINA 
Washington, Enero 18. 
Según despachos oficiales que se 
han recibido hoy en esta capital, la 
destrucción de los barcos aliados 
mercantes por los submarinos enemi-
gos está agravando los problemas 
del transporte oceánico, de tal ma-
nera, que ni aún pagando precios 
máximos por el transporte del car-
bón, se ha podido evitar la escasez de 
ese combustible en Francia e Italia. 
Los barcos neutrales están recha-
zando en los puertos ingleses, las car 
gas de carbón para los países aliados.; 
HUNDIO D I E Z Y S E I S BARCOS* 
Amsterdam, enero 18. 
E n despacho d* Berlín se dle© q u * 
un submarino que acaba d© regresar1 
anuncia que hundió diez y sefe ba^cosj 
MAS BARCOS HUNDIDOS 
Londres, enero 18. 
L a Agencia Lloyds,, anunció hoy cSj 
hundimiento de cinco barcos Ingles©»' 
y un vapor danés. 
Los barcos hundidos fueron: el va-j 
por inglés Anchen O a g , de 3.916 to-
ne ¡artaS; el Garfleld, de 1-574 tonel»-j 
das; el Manchester Inventor, de 4.247j 
toneladas; el Wragby, de 3-641 tone-! 
ladas; el barco de vela Kinpumey yj 
el vapor danés Omsk, de 1.574 ton'-'J 
ladas. 
Ha entrado en puerto un vapor confi 
84 tripulantes de| Anchen Crag, *!] 
Omsk y el Kinpumey. E l Audhenj 
Crag tuvo que seguir al submarino^ 
alemán desde el 13 hasta el 16 doj 
Bnero^ lordenándosele entonces qn«í 
descargara. 
Con la excepción de cuatro tripu-
lantes del Anchen Crag las tripnlacio. 
nos de los barcos hundidos se salva-
ren. 
TEMORES EN KINGSTON 
Nueva York, Enero 18. 
E l pueblo de Kingston, Jamaica, 
teme ser cañoneado por un barco ale 
mán, informa un pasajero proceden-
te de dicha isla, que ha llegado hoy 
en el vapor "Almirante". 
Por la noche no hay luces en laa 
(PASA A L A P A G I N A OCHO) 
1 2 5 P A S A J E R O S D E l " A L F O N S O X i l i " 
F U E R O N A C U A R E N T E N A 
LO QUE TRAJO ESTE BUQUE DE VERACRUZ. EL ALZA DEL DI-
NERO MEJICAÍÍO. CHOQUE DE TRENES EN LAS CUMBRES DE 
MALTRATA. SIGUEN LLEGANDO DELEG ADOS AL INSTITUTO IN-
TERNACION Ai DE DERLCHO. Ü N * p 3 0 D E i GENERAL GRANT, 
OTRAS ENTRADAS Y SALIDAS 
L L E G O E L «ALFONSO X I U " D E 
VERACRUZ 
Ayer al medio día, como anuncia-
mos, entró en puerto el vapor correo 
español "Alfonso X I I I " procedente 
de Veracruz y conduciendo carga y 
225 pasajeros, de ellos 127 para la 
Habana y 98 en tránsito para el Nor-
te de España. 
Como aún existe la cuarentena por 
fiebre amarilla contra los puertos de 
Méjico, se le aplicaron las medidas 
correspondientes al "Alfonso X I I I " , 
resultando inmunes solo dos pasaje-
ros y enviándose los 125 restantes 
a Tiscornia, en cuarentena; 
Los pasajeros que desembarcaron 
son el comerciante mejicano señor 
Alberto Montes y el cubano señor 
Francisco Salas, muy estimado ami-
go nuestro éste último y condueño 
del gran café y hotel "Florida", de 
esta capital. 
LOS CUARENTENARIOS 
Entre los cuarentenarios figuran 
los señores Diego C. Silva, comer-
ciante cubano y familia, los comer-
ciantes españoles Ignacio Martínez, 
Manuel Contreras, señoras Carmen 
y Gloría García, Luz Agullar y dos 
hijas, Josefa Fernández, Josefa Six-
to, Bernardina Gómez, Eduarda y 
Fernando Quijeiro y Juan P. Larra-
ñaga. 
E l abogado mejicano señor Ma-
nuel Zamora, los comerciantes meji-
canos señores Rafael Orozco, Pedro 
Mans, Jorge Congos, señores Lúa 
Martínez, María y Carlota Urquidi, i 
Isaura Otero, Magdalena Elguero, 
Elena Iturbide, Cipriana Sánchez, Je-
susa Vázquez, Dolores, Francisco o 
Isabel Matos, Lidia Martínez, Caroli-
na Raulo, Brígida González, Rosario 
M. Sagarra, señores Antonio Duman-
die, Clarence Gastón, Julián García, 
Justo Blanco, Lorenzo Geordani y 
señora, Santos Fernández y señora, 
Julio Pérez, Edelmira P. de Almel-
da, Manuel de Diego, José Rico, Juan 
Puiganón, José R. Cabal, Víctor J . 
Ortega, Manuel Arias y familia, Leo-
poldo Rojas, Antonio Orantes, Simo-
na Cuevas, Teodoro A. Montapan y 
familia, Andrés Cabrera, Carmen Cas 
tellanos, Rafael Montes de Oca, Lo-
renzo Santeras y familia, Víctor So-
lis, Joaquín Rojas y otros. 
E L PASAJE D E TRANSITO 
Entre los pasajeros de tránsito pa-
ra España que lleva el "Alfonso 
X I I I " , figuran: 
Los señores Juan Benito y Faus-
tino Benito y Aragón, Vicenta Clam 
de Gómez, Olegario Castañón, Feli-
pe Riestra, Dorotea Miranda, Vere-
mundo Ruidíaz y familia, Jesús Suá-
rez, Avelino Granda, Antonio Blan-
co, Luis Fernández, Antonio Monte, 
Baldomcro Suárez, Jesús Ordenz, 
Gonzalo Lavín, Rafael de Villa-Sante 
y señora, Ramón Gómez y familia, 
Eulogio Cechandi, Jacinto Díaz y fa-
milia, Luis Pagazantundua y familia, 
José J . Pastor y familia, Ricardo Gar 
cía, el ingeniero español señor Ma-
riano de Carcer y familia, Francisco 
(PASA A L A D I E Z ) 
E L P R O X I M O C O N G R E S O 
SR. ALEJANDRO A L V A B E Z 
Iluestre publicista chileno y Secre-
tario General del Instituto America-
no de Derecho Internacional. E l se-
ñor Alvarez llegó ayer tarde en el 
"Governor Cofeb". 
SB. L U I S ANDERSON 
Notable abogado costarricense j 
Tesorero del Instituto Americano d« 
Derecho Internacional. E l señor An« 
derson llegó ayer mañana en el "Paw 
tores',. - — ' 
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Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. 
Te lé fono A-3145. 
SucursaJ: Obispo, 6 6 , 
Te lé fono A.3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
(I 
D i a r i o d é l a M a r i n a " 
Administración 
Por r&nunclaj del señar Jerónimo 
I Nadal Pérez, se hicieron cargo de la 
' Agencia del D I A R I O D E L A MARl-
I NA en Oaraballo lo sseñores I>ópez y 
' Blanco, con quienes tendrán la bon-
I dad. de entetndor«e los suscriptores dQ 
I aquella localidad, desde primero dol 
actual. 
I Habana, enero 19 de 1917. 
E l Administrador. 
5d.-19. 
DEL M E » AZUCARERO 
C U B A 
E l mercado xocal acuSa pequeña 
fracción de baja on ei p.ecio a f vílal-
raente cotizado por el Colegio de Oo-
nedores. 
Ayer se dieron a conocer las si-
guientes ventar: „ , . 
5.000 slc. centrífugo Polanzacioa 
90 a 3.77 centavos la übra, libre a 
bordo Caibanén, . 
3.000 s|c. centrífuga Polarización 
96, a 3.74 centavos, la ttibra, libre O 
bordo Júcaro. 
3.000 s|c. centréfuga polarización 
96, a 3.74 centavos la libra, libre al-
macén de Matanzas. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.64 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.93 centavos oi'o nacional o ameri-
cano la llora, en íUmacén público d» 
esta ciudad para la exportación, 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacén público en es. 
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libr». 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96, 
Promedio de la T>rimera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra.-
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 





Del mes: 3.93 centavos. 
Promedio do la primera quincena 
da Enero: 3.74 centavos libia 
Miel polarización 89-
Promedio de la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la, primera quincen* 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.03 centavos libra 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciemibre: 3.78.75 centavos. 
Del mes': 4.21.625 centavos. 
Promedio de la primera quincer a 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segund» quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45,17. 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.14.41 centavos. 
Cienfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Diciemibre: 4.22 centavos li-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.999 centavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 3.62 centavos l i-
bra. 
Promedio de la segunda quincena: 
3.39 centavos libra. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal, 
Manila legítiúio corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quinta,!. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre-
F L E T E S 
E l mercado de fletes continúa mu 7 
irregular aunque más activo. 
D^sde Qa costa Sur para New York 
y para embarque de Ene^o, se ha: fle-
tüco a 40 y 45 centavos las 100 li-
bias y desde la costa norte se ha fle-
tado a tipos que fluctúan entre 32 y 
35 centavos para Enero-
L a dtemanda va en aumiento, l0 qiie 
hace que los armadores vayan etibien-
do sus pretensiones 
C A M B I O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Desde hace varios días se viene no-
tando demanda de valores para in-
w.rsión en aquellos que por su renta 
y solidez ofrecen buena garantía al 
rentista. 
Mucho se ha operado en acciones de 
F . C . Unidos; Havana Electric, Co-
munes y Preferidas y Cuban Teléfo-
no; para una sola inversión se hici.-.í-
ron mil acciones de F . C . Unidos y 
quinientas de Havana El«ctric. 
Si los precios no avanza.n no dejan 
por ello de consolidarse más cada día 
lo» de los valores y más bien alza 
que baja ha de sobrevenir, después 
del fallo del Sunremo y que termi-
nen las elecciones, cualquiera que s^a 
el resultado, pues el país productor 
sólo desea que se le deje trabajar y 
elaborar la zafra. 
A los 4 p. m. se cotizaban: 
Banco Esnañcrt, 99.3|4 & 100.114. 
F . C . Unidos: 92.314 a 93.1|4. 
Havana Electric Pref. 106.114 a 
106.1|2. .. 
I d . Comunes, 99.718 a 100. 
Navieras, Preferidas: 92 a 93. 
Comunes, 65 a 65.112. 
Teléfonos, Preferidas: 90 a 91. 
Comunes, 86 a 87. 
M e r c a d o A m e r i c a n o 
Observaciones de la Bolsa de New 
York. 
Enero, 18. 
8.30. a, m . — E l haber llegado haa 
ta la Bolsa las investigaciones 60b»\í 
el "soplo", está causando aüguna in-
certidutnbre, como también las noti-
cias que llegan del Brasil sobre el 
hundimiento de vapores y de no exis-
tir estas causas, tendríamos un mer-
cado de alza. 
9.00 a. m . — E l nuevo empréstito 
inglés se ha 'lecho bajo 'la base del 6 
por ciento. E l sentimiento general os 
alcista. Esperamos un mercado pro-
fesional. 
9.69 a. m . — E l mercado abro quie. 
to y pendiente del des^eH0 do r>?. 
ccontecimientos. 
3,00 p. m.—Mañana se cotizan ex-
dividendo Anaconda Ooppey Midvale 
Steel y Baltimore y Ohío. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
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Londres, 3 d¡v 
Londres, €0 d|v. 
París. 3 djv. . 
Alemania, 3 djv. 
TZ. Unidos . . . . 
Ecpaña, 3 d|v.' ,* 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial . 
4.77% 4.76 V. 
4.74% 4.73 V. 
14 15 D. 
30 31 D. 
^ P % D. 
. . 5% 5% P. 
42% 42% 
8 10 D . A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
e&a ciudád, para ia exportación, 3.64 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar do míe] polarización 89, 
para la exportación. 2.93 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada:ó Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 18 de 1917. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, Jacobo Pattcrson.—M. Cas-
quero, secretario-contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 18 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
de la Habana . . , 
Id. 2a. id. id 
I d . l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gOB. . . 
I d . 2a. Id. Id 
Id. l a . Ferrocarril do 
Caibarién 
Id . l a . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligacionoa generales 
(Perpetuas) consoli-
addas de los F . C . 
V. da la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habanai. . . . 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo 
Id. Id. id. Covadong-a 
Idem Compañía Eléc-






ne Co-, ex-cupón. . . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 


























de Cuba. 101% 102^ 
Id. id. id. (Deuda In-
terior de Cuba). . 94%. 96 
Empréstito República 
de Cuba 88% 92 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
E l mercado rigió ayer Inactivo sien 
do escasas las o¡peraciones reializa-
¡ das.. .. % 
Los precios oflcía:imente cotizados 
| para letras sobre España acusan fra:-
¡ ción de baja. 
1 Las demás divisas sin variación. 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
Cotización: 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
GASA TURULL 





Londres, 3 djv . 4.77% 
Londres, 60 d|v. 4.74% 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania, 3 djv. , 30 
E . Unidos . . . . H P 
España, 3 djv. . . . 5% 
Florín holandés . 42% 
Descuento papel 









C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e S a n t a T e r e s a 
JUNTA EXTRAORDINARIA 
Acordado en la Junta Ordina-
ria de 15 del corriente, la cele-
bración de una Junta Extraordina-
ria para el próximo 29 de Enero 
a las 2 de la tarde, se cita por 
este medio a los señores Accio-
nistas de esta Compañía para que 
concurran a dicho acto que se ve-
rificará en la Oficina de esta Em-
presa, a fin de tratar cjel proyec-
to de construcción de un ferro-
carril de Vía-Estrecha y de la ins-
talación de una ampliáción de esta 
CONVOCATORIA 
Planta de Evaporación. Para re-
sultar acuerdo en dicha Junta se-
rá necesario la concurrencia de las 
tres cuartas partes de las acciones 
emitidas. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA de la Ha-
bana, se expide la presente en el 
Central Santa Teresa, a 16 de Ene-
ro de 1917. 
Ernesto Ledén, 
Secretario. 
UNA V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mo-
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho do ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Per 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
DO S E U S A 
t í 
R E S T A U R A D O R A 
D E L D R . M I L E S . 
üo remedio científ ico 
para todas las enferme-
dades del e s tómago . 
De venta en tndas las Boticas. 
Preparados por la DR. HILES MEDICAL Co., Elkhart, Ind. E. D. A. 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla de Cuba. . . . 99% 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe . . . . . 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba • . 75% 
Id. id. Beneficiarlas. . 10 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 185 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 92% 
Compañía F . C. Oeste IT. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Pf . ) N. 
I d . id, id. Comunes. N. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín N. 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas N. 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 20 
Havana Electric Ry . 
Light & P.C . (Profe-
ridas) 106% 
Id. Id. Comunes. . . . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N, 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
rltus N. 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 130 
C a . Cervecera Inter" 
naclomai (Pre f . ) . . N . 
I d . id. Comunes . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 103 
I d . id. Comunes. . . 104 
C a . Anónima Mataiu-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana. 100 
Cuba Tel«phone Co. . 89% 
Id. id. Comunes. . . 85% 
The Marianao W . and 
D. Company (en cir-
culación- N. 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company . . N. 
Compañía Puertos de 
Cuba N-
Compañía Industrial 
de Cuba N. 
7[100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pf.) . 92 
Id. id. Comunes. . . 64% 




















U R O S " C U B A " 
c 537 lid 19 
C E N T R O G A L L E G O 
S K C I 8 N DE I N M U E B L E S 
E S T A SECCION ADMITE PROPOSICIONES PARA E L ARRENDA-
MIENTO D E LOS TRADICIONALES R A I L E S D E CARNAYAL D E L T E A -
TRO NACIONAL, QUE DARAN COMIENZO E L DIA 18 D E F E B R E R O 
PROXIMO. 
LOS DATOS EN QUE HABRAN D E BASARSE A L H A C E R L A S PRO-
POSICIONES, PODRAN O B T E N E R L O S E N L A ADMINISTRACIÓN D E L 
COLISEO D E 9 A 11 A. M. y D E 1 a 4 P. M. 
E L PLAZO PARA L A PRESENTACION D E LOS P L I E G O S , E X P I R A -
BA A L A S 4 D E L A T A R D E D E L D I A 20 D E L ACTUAL. 
HAHANA, 17 D E ENERO D E 1917 
E l Secretarlo) 
VICTOR BOCHA. 
c. 486 4d-17 
( A P r i m a F i j a ) 
U l í l m de! B a n c o Nacional de C u b a . D e p a r t a m e n t e n.0 3 1 6 . T e l . A - 1 0 5 5 
H A B A N A . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
M a d e r a s d e l P a í s . 
Atravesaños y Postes de ma-
dera dura, en todos tamaños; 
estacas de pino redondo. 
Rafael Mas, Mercaderes, 22, altos. Teléf. A-9430, 
1375 21e. 
Esta Compañía, que cuenta entre sus asegurados a los "Ferrocarriles Unidos," "Ferro-
carriles del Norte," "Harana Terminal," "Havana Central" "CubanCentral," "MatanzasTer-
minal," "Ferrocarril del Oeste," "Ferrocarril de Guantánamo," "Banco Nacional de Cuba," 
"Cuba Cañe Sugar Corporation" y el 60 por ciento de los Centrales azucareros y grandes 
industrias del país, ofrece a sus clientes primas módicas, s olvencia absoluta, despacho rápi-
do e informes completos sobre la ley. 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 





JOSE M. TARAFA. 
SATURNINO PARAJON. 




MANUEL L CALVET. 
Médico-Director: 
DR. JULIO ORTIZ CANO. 
Secretario: 
RAMON G. OSUNA. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s ¡. 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a ' 
En Junta General celebrada por 
esta Sociedad el día de ayer, se 
acordó repartir a los señores so-
cios y depositantes para invertir, 
un dividendo de TRES por ciento, 
por cuenta de las utilidades obteni-
das en el semestre vencido en 31 
de Diciembre último. 
SECRETARIA 
Se avisa a1 los int 
se les abona en su 
que deseen percibirlo'!^ 
cerlo a partir del 10 Í ^ H . 
próximo. ' uc reb, 
Habana. 15 de Enero d, 
C 45? 
191) 
Corporation (Pref) . N 
Id. id- Comunes. . . 51% 53 
Compañía Azucarera 
Ciegro de Avila , . 3 40 150 
Bolsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-




Utah Cop, . 
Mer. Marine Perf 
ENERO 17. 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. . 
Cuba Gane Pref . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific. . 
E n e Com. . . . . 
Central Leather. . 
B . y Ohío. . . 
Cuba C^n© Com . 
Miss. Pacific.... . . 
Anaconda Cop. . . 
Midvale S t e e l . . . . 
Dís. . Securlties. . . 
Reading Com , . . . 
Interb. Com 
South Pacific. . . 
I. Alcohol . . . . 
Union Paclfic. . . 
A , Can 
A . Smelting. . . 
L Val'ley . . . . 
Kennecott Cop. . 
Tennessee Cop. . . 
U . S. Stéel Com. . 
Mexican Petrol. . . 
Calif. Petrol, . . . 
United Ry. í. Com. 
Interb. Pref. . . . 
Crucible Steel. . . 
Atch Top Sta. F e . 
A . Beet Sugar. . , 
Republic Iron Steei. 
Ca^v. Motor, . . . . 
U d . Motor, . . . 
U d . Motor, . . . 
































































TUMORES DEL CUELLO 
Dr. Enrique Yániz 
C I R U J A N O 
B1BECT0R I E L IOSPíTAL "P0CDR0U1*. 
S»srutt Ib Grande. 
Sombren Railway K jj 
Accionas vendidas: 6l3.000i ^ 
M e r c a d o J ^ 
Entradas del dia 1». is 
No bubo. 18* 
Salidas del dia 18-
No hubo. 
m a t a d e r Í T í ^ j 
Reses sacrificadas hoy 
Ganado vacuno 
Idem de cerda .' .* ' * * :* • 
Idem lanar . . . * ' * * 86 
Se detalló la carne a loa 
pi ecios en moneda oficial • 
L a de toros, toretes, uovlilr,» 
cas, de 24 a 27 centavas 08 
Cerda, a 40, 42, 44 y 4s r*^ 
Lanar, a 38, 42. 44. 46 50 v s?' tavos. ou y 04 o 
y ta 
M A T A D E R O D E LUTAKO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . * 
Idem de cerda . . ' * * ' 
Idem lanar . . .* ' *-. ' 
Se detalló la carne a los sigug, 
precios en moneda oficial-
Vacuno, de 24 a 27 centavos 
Cerda, a 38. 40. 44 y 46 centavo-
Lanar, a 36. 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G I A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . , ^ 
Idem de cerda . . . . . . * 3 
Idem lanar , , •. . . * q 
Se detalló la carne a los 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 31 centavos, 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
(PASA A LA O N C E ) 
A V I S O 
No obstante el considerable aumento en et 
precio de las gomas p a r a a u t o m ó v i l e s , 
B O Ü Z A , P O T T S Y C A . 
Venden las afamadas " A C W I E " - " D U R A B L E " 
especiales para " F O R D " con solo un 10% de 
aumento sobre precio anterior. 
Ancha del Horle, 388 -B . Teléfono M f f l 
«a Bff 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cora ia debilidad en general, escrófula y raquitismo de lo* "jf'hii 
PREMIADA CON M E D A L L A D E O R O EN L A ULTIMA EXPOSICION 
B E L O T 
L u z Brillante, Lux Cubana yPctr<S* 
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una h a » 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el hogar. Son mejores para l a 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores tt t i i : ^ " 88 :1 
T H E W E S T I N D I A O I E R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 
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E D I T O R I A L 
E l D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
Parece absurdo y paradógico ha-
blar de los derechos internacionales 
en medio del estruendo formidable de 
la guerra europea. Para fijar, y robus-
tecer estos derechos, es base esencial 
y fundamental el acuerdo harmónico 
y fraternal de las distintas naciones. 
Y mientras los pueblos se destrocen 
con tanta fiereza como si jamás hu-
biera existido la civilización, como si 
la leyt el orden, las garantías indi-
¡viduales y colectivas, los principios 
?dc humanidad fuesen palabras vacías, 
como si cada individuo y cada colec-
tividad nacional no tuviese más debe-
res y derechos que los suyos propios, 
aislados, independientes, no sabemos 
de dónde han de brotar ese espíritu 
de avenencia y esa harmonía sobre 
los cuales se ha de levantar el De-
recho Internacional. Son la fuerza, la 
violencia, la rivalidad y ambición do-
minadoras, los odios, la muerte y la 
destrucción, el alma de las guerras. 
¿Cómo pedirles derechos, justicia, le-
yes, respeto a los demás, sentimien-
tos de reciprocidad conciliadora y 
amor? 
Sin embargo, esa misma situación 
anormal y desequilibrada, esos mismos 
horrores de la guerra europea indican 
la necesidad de una acción común or-
denada y orientadora para establecer 
en firme y de acuerdo con el carác-
ter, con los usos y costumbres, con 
las ideas, con los adelantos de la tác-
tica y de los armamentos militares, 
los preceptos del Derecho Internacio-
nal. Algunos hechos y procedimientos 
de la guerra europea han suscitado 
controversias acaloradas y muchas im-
putaciones de infracción de tratados y 
conculcación de derechos de gentes. 
Otros sucesos y recursos militares han 
atentado manifiestamente contra la 
neutralidad o la han puesto en trance 
ambiguo y escabroso. Han abundado, 
casi siempre inútilmente, las quejas, 
protestas y reclamaciones de pueblos 
neutrales contra presiones, vejámenes 
y atropellos de las potencias belige-
rantes. A su vez algunas naciones no 
contendientes, proclamando y aparen-
tando escrupulosa neutralidad, se han 
aprovechado de la guerra para reali-
zar enormes negocios con el abastecí' 
miento de pertrechos a algunas de las 
potencias guerreras. Ruidosas y céle-
bres son a este propósito las notas 
cruzadas entre los Estados Unidos y 
Alemania. 
Demuestran elocuentemente todos 
estos hechos que hay mucho que di 
lucidar, fijar, ampliar y robustecer en 
el Derecho Internacional. Demuestran 
también que para seguridad y garantía 
de cada uno de los pueblos neutrales 
es necesario su unión protectora y au-
xiliadora. 
Para conseguir esta fijeza, amplia-
ción y consolidación de los derechos 
y esta acción mutua de los distintos 
pueblos se fundó el Instituto Ameri-
cano de Derecho Internacional, pre-
sidido por Mr. James Brown Scott. Ha 
logrado este Instituto que en cada una 
de las repúblicas americanas se haya 
organizado una Sociedad de Derecho 
Internacional. Preside la de Cuba el 
ilustre doctor Sánchez Bustamante, cu-
ya pericia en asuntos internacionales 
está sólida y universalmente proba-
da por el valor y el número de sus 
obras. E l Instituto Americano de De-
recho Internacional ha acordado ce-
lebrar su segunda sesión en la capi-
tal de Cuba. Nuestros lectores cono-
cen ya su programa. Para medir su 
importancia e interés basta anotar que 
la comisión encargada de discernir so-
bre los derechos fundamentales del 
Continente Americano estudiará el 
problema de la neutralidad marítima 
en relación con los casos que se han 
presentado en América. 
Las circunstancias de la guerra eu-
ropea en su relación con los derechos 
internacionales, el orden y claridad del 
programa, la transcendencia y el in-
terés de cada una de sus cuestiones 
y el prestigio del Presidente de la So-
ciedad Cubana, doctor Sánchez Bus-
tamante, cuya actuación en el Haya 
y en el Congreso Panamericano de 
Washington se recuerda con orgullo 
y admiración, infunden en nosotros 
firmes esperanzas de que la labor de 
la segunda sesión del Instituto Ame-
ricano ha de ser fecunda y luminosa. 
No. 8006 
J U E G O D E 
5 P I E Z A S 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 i 5 
i . P a s c a a l - B a i d w í n 
O b i s p o , 101 
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NINGUN H O G A R F A L T A 
M A G N O L I A 
D 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
La huelga general del día 18. Participación que tuvo en ella el pue-
blo obrero de Barcelona.—Un nuevo triunfo de la represen- * 
tación catalana.—Notas barcelonesas. Conferencias. Exhibicio-
nes pictóricas. El XXV aniversario del "Orfeó Catal^" 
L a Imelga general, de mucho tiem-
po atrás dispuesta y organizada por 
ios organismos superiores del obre-
rismo español, no ha tenido la impor-
tancia que muchos temían. Dejando 
aparte los desórdenes de menor cuan-
tía ocurridos en algunas ciudades, 
contrabalanceados por la indiferen-
cia de muchas otras que se han abs-
tenido en absoluto de secundar el 
movimiento, en conjunto la huelga no 
ha ofrecido caracteres de gravedad. 
Y esto se debe a la disparidad de cri-
terio de sus organizadores, visible-
mente divididos entre los que pre-
tendían reducirla a una simple demos-
tración limitada a un solo día de pa-
ro, y los que aspiraban a tomarla co-
mo punto de partida para mayores 
cosas. E l sentir de los primeros, sin 
duda los más numerosos, se adapta-
ba mejor que el otro a las condiciones 
de la realidad, pues aún siendo muy 
precaria la vida de los trabajadores, 
incluso los más afectados por la cri-
sis del trabajo y de las subsistencias 
comprenden que un desbordamiento 
popular no podría producir otro efec-
to que una enorme agravación de sus 
males. 
Este instinto de conservación domi-
na hoy entre las masas obreras de Ca-
C a j a l i e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e i C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
orden del señor Presidente-
^eclor se cita a los señores So-
C10S Suscriptores para la Junta ge-
nera ordinaria que de acuerdo 
con lo qUe prescriben los Artículos 
,7. 43. 44,45. 63. 65 y 67 
ke nuestro Reglamento, se cele-
para en el Salón de Sesiones del 
^ n t r o Asturiano el domingo 21 
^ actual a la UNA Y MEDIA de 
a tarde y continuará en el día 4, 
P n r ^ r domingo de Febrero pró-
b w la misma llora-
üebiendo elegirse en la primera 
sesión los señores Consejeros que 
corresponda con arreglo al citado 
Artículo 17, se advierte que las 
aclaraciones necesarias están de 
manifiesto en el local de la insti-
tución. 
Para asistir a las juntas es requi-
sito indispensable la presentación 
del recibo del mes de Diciembre 
de 1916. 
Habana 13 de Enero de 1917. 
£. González Bebes, 
Secretario. 
C 453 6d-l(5 
C a m i o n e s N A 
De I a 5 Toneladas 
B o n i t o , L i y e r o , d e G r a o R e s i s t e n c i a 
Cuando vea un I N D I A N A parado, 
examine detenidamente .su mecanis-
mo; su fortaleza le c o n v e n c e r á de sus 
buenas cualidades. 
L a resistencia extrema de los Camiones IN-
DIANA, es tá probada por las mil industrias 
americanas que los usan. Son grandes, de 
gran potencia y muy ligeros; su sostenimiento 
m ó d i c o , su manejo fácil. L o que V. economi-
z a en mover sus cargas, paga el ''INDIANA*1 
H A C E M O S D E I V | O S T R A C I O N E S . 
J . R . A L F O N S O . S. E N C . 
Agentes Exclusivos. 
L A M P A R I L L A , 29» . 
taluíía, sobre las cuales, por otra par-
te, no ejercen, ni mucho menos, un 
dominio absoluto los directores de 
sus diversas y mal trabadas organi-
zaciones. E s Indudable que los más 
de nuestros proletarios sienten el es-
píritu de solidaridad, pero no basta 
el extremo de hacer completa abdi-
cación de sus fueros e intereses indi-
viduales. Así, en los casos de huelga 
parcial, que son aquí muy frecuen-
tes, más influye en la actitud de la 
mayor parte de obreros el temor a 
las coacciones y atropellos de los 
turbulentos y exaltados que no la con» 
vlcción propia. Por tal motivo la ma 
3'or parte de esas huelgas fracasan 
sin otro resultado que una serie do 
•violencias inútiles y una estela de dis-
gustos productores de desencantos y 
escarmientos. 
Negarse en absoluto a secundar la 
trar con tal claridad que la proyecta-
da sesión permanente como único 
raedio de salir del paso había de re-
dundar al cabo en quebrantamiento 
y desprestigio de todos, lo mismo del 
Gobierno que de las oposiciones, im-
posibilitándoles en lo sucesivo para 
toda tarea provechosa y bien _enca-
minada, y supo, finalmente, impreg-
nar su alegato de- una fuerza de per-
suación tan avasalladora, que se lle-
vó tras sí el espíritu de la Cáma% 
ra. 
Fué un momento solemne el de le-
vantarse a hablar el Ministro de Ha-
cienda. Y al manifestar desde un prin-
cipio su comploto acuerdo con el pen-
samiento del señor Cambó, haciendo 
depender en todo caso su aceptación 
de la conformidad plena de todos los 
grupos parlamentarios, logró insuflar 
en el ánimo de la mayoría, hasta aquí 
manifestación del día 18, ordenada traída y llevada por las eternas íu-
por los centros directivos de Madrid, 
no podían hacerlo las entidades obre-
las de Cataluña. Pero llevar las cosas 
más allá de una sencilla demostra-
ción de compañerismo, ya no estaba 
en el ánimo de nuestras trabajado-
res. Aún así, fueron muchos los ofl-> 
cios que no suspendieron sus tareas, 
y aparte la merma en la circulación 
de carros, los barrios céntricos de 
Barcelona presentaron anteayer su 
aspecto normal. E n los suburbios fa-
briles la paralización fué más visible, 
y sólo algunos contados incidentes 
desagradables se registraron. 
Extremaron las autoridades sus 
certidumbres y veleidades del Conde 
de Romanones, la seguridad de que al 
t5n tenía un jefe digno de dirigirla. 
Durante el inspirado discurso del se-
for Alba, tan sincero como elocuente, 
el entusiasmo en las filas ministeria-
les iba creciendo al compás de la 
i-atisfacción con que todos veían des-
pejarse los anublados horizontes. AI 
fin comprendieron que para todos ha 
de ser una gloria consagrarse por 
entero al bien del país, dando de ma-
no a las miserias de la baja políti-
ca. L a obra de Alba es digna de ser 
depurada con patriótica escrupulosi-
dad, y la coincidencia en los medios 
medidas de precaución y vigilancia.' fle analizar esa depuración es pren-
sin que ni ciertos excesos de celo del da segura de futuras coincidencias 
Gobernador de la Provincia logra- afectantes a su resultado, 
ran soliviantar los ánimos. E l señor j No se arrepentirá nunca Cambó de 
Suárez Inclán, no contento con publi- ¡ haber proporcionado al Ministro de 
car algunas disposiciones exigiendo, Hacienda la ocasión de alcanzar un 
T E L E F O N O A.7642 
ANUNCIO DE VADIA.—A»nmr, He. 
C454 ld.-19 
con meticulosidad rigurosa las con» 
diciones a que deben sujetarse los 
huelguistas de determinados trabajoa 
afectos a servicios públicos o de ar-
tículos de primera necesidad, prohibió 
contra ley todas las reuniones obre-
ras, y contra ley asimismo ordenó un 
gran número de detenciones y regis-
tros domiciliarios. Afortunadamente, 
'esas intempestivas barrabasadas no 
lograron alterar la sensatez de la 
mayor parte de los trabajadores, ávi-
dos de restituirse a sus quehaceres 
ordinarios una vez cumplido el com-
promiso de secundar la manifestación 
del día 18. 
Si alsunos disgustados aseguraron 
que la huelga perduraría en tanto los 
detenidos arbitrariamente no recobra-
sen su libertad, ya ayer se vió que no 
había motivo para que se prolongara 
la paralización del trabajo ni el cau-
tiverio de los obreros detenidos ca-
prichosamente a manera ae rehenes, 
con evidente infracción de la ley y 
ofreciendo xm mal ejemplo a los ciu-
dadanos que tienen el deber de obe-
decerla. 
Cuando, un mes y medio atrás, el 
señor Cambó indicó como única so-
lución viable la prórroga del presu-
puesto actual para dar lugar a la 
discusión depurada de los proyectos 
de reconstitución nacional presenta-
dos por el Gobierno, todos los ele-
mentos parlamentarios a una se mos-
traron opuestos a la pretensión, ale-
pando ciertos escrúpulos constitucio-
nales. A partir de entonces se fué 
complicado la situación, hasta el 
extremo de no vislumbrarse medio 
humano de arrancarla del atollade-
ro. 
E l leader reglonalista, en la sesión 
del último sábado renovó su proposi-
ción, alcanzando el más brillante 
vemente anhelo de realizar trabajo 
útil al país en momentos críticos co-
mo los presentes, supo analizar con 
tal acierto las condiciones del pre-
sente conflicto, supo, además, demos-
colosal triunfo en su doble condición 
de orador y gobernante, pues al vi-
vificante ambiente de la Cámara hu-
bieron de atemperar sus manifescio-
nes de conformidad los representan-
tes de todas las mayorías, lo mismo 
Dato que Maura, lo propio Melquía-
des Alvarez que Llosas, de igual mo-
do Nougués que Lerroux. Todos a 
una reconocieron la conveniencia d^ 
la solución de Cambó, única posible 
en los actuales momentos, y nadie 
puso en duda la palabra empeñada 
por el señor Alba de que hipotecaba 
su permanencia en el Gabinete a la 
continuación de los debates de sus 
proyectos desde el próximo mes de 
enero basta su definitiva ultimación. 
¿A qué mayor prestigio podía aspi-
rar que esta prueba de omnímoda con-
fianza por parte de los mismos que 
censtantemente han venido rega-
teándola al Conde de Romanones? 
Ya no quedaban más que aprobar 
la fórmula para la habilitación de un 
presupuesto temporal, y en este par-
ticular los últimos reparos que hu-
biera podido suscitar el Interés polí-
tico de-algún grupo, cedieron ante el 
general deseo de hacer lealmente 
obra útil y provechosa al país. 
Lo más notable de la sesión del sá-
bado fué, sin duda, la espontaneidad 
del acuerdo. E l leader regionalista, 
amigo de hacer la política a la luz 
del día, obró por su cuenta, sin pre-
vio concierto con nadie y mucho me-
nos con el señor Alba. Este, que ya 
un mes y medio atrás hubiera acogí-
do la solución propuesta por Cambó 
de no haberse encargado de resumir 
el debate el Jefe del Gobierno, se ha-
lló en condiciones de hacer ahora 
lo que antes no pudo realizar. Y con 
sólo haber conseguido despejar el te-
rreno, ha prestado al partido liberal 
un inapreciable servicio. Mayor será 
acar a flote sus principales proyec-
tos de reconstitución nacional, ava-
lorados con la cooperación patrióti-
ca de los distintos elementos de lal 
Cámara, pues ésto ha de influir al I 
cabo en la deseada substitución de* 
un régimen caduco de trapacerías por 
otro sistema más serio y honesto, por, 
un régimen de opinión, atento anta; 
todo a satisfacer las aspiraciones na-
cionales. ,' 
Este»ldeal, con tanta tenacidad e 
inteUgencia sustentado por la repre-
sentación catalana, es el que da fuer-' 
za y eficacia a su actuación. Sienao^ 
tan pocos en número podrían ufanar-
se de haber hecho capitular al Go', 
bierno; pero a toda vanagloria per-» 
sonal anteponen la íntima satisfao-' 
ción de ver adelantar sus propósitos, | 
antes tachados de protervos y antipa- j 
trióticos, por el camino expedito de 
las positivas realidades. 
Menudean estos días las confe-j 
rencias. E l eminente economista Gui-^ 
llermo Graeils reúne todos los do-
mingos en el salón de actos del Fo-
mentó del Trabajo Nacional a un ilus-
trado concurso, que se embebece en 
bus interesantes elucubraciones acer-
ca de la actual situación de España i 
para afrontar después de la paz la.^ 
consecuencias del conflicto armado. 
E l señor Graeils acredita en ellas su 
bien sentada fama de especulador pe-: 
uetrante, rico en ideas y copiosamen-
te documentado. 
E n el Institlto Agrícola Catalán de 
San Isidro el diputado señor Zulueta, I 
presidente de la comisión que ha da ^ 
informar acerca del proyecto de Ban- I 
co Agrario, en una sustanciosa con-| 
ferencia, módelo de claridad y pre-i 
cisión, anticipó sus puntos de vista 
con respecto al proyectado Banco^ 
cuyo éxito principal depende del; 
concurso que presten al mismo las 
entidades agrícolas del país. E l audi-
torio dió repetidas muestras de asen-
timiento a las justas observaciones 
formuladas por el conferenciante. J 
L a ilustre Junta de Damas, antigua, 
sociedad benéfica, ha introducido en 1 
Barcelona la moda de las conferen-
cias de pago, las cuales se ven selec- ¡ 
lamente favorecidas. Ha Inaugurado 
las do este año el Insigne poeta y 
orador mallorquín don Juan Alcover. 'i 
dedicando al tema de la cultura y lim-
pieza del lenguaje catalán las efusio-
nes de su espíritu y la finura y ma-
tices de su elocución incomparable. 
No en vano es el señor Alcover un 
orador de cuerpo entero que sólo 
tiene en su contra el escesivo recato 
de hacerse admirar. Diputado a Cor-
tes años atrás, con un sólo discurso 
hubiera podido crearse una gran 
reputación, y no obstante, tal como 
había entrado salló del Congreso com-
pletamente inédito. Bien es cierto que 
lo que menos se compagina con su 
aticismo son las gárrulas controver-
sias del Parlamento. 
Ha dado interés a una de las últi-
mas sesiones de la Real Academia de 
Buenas Letras de Barcelona, el señor 
Pin y Soler con la lectura de un es-
tudio sobre Maquiavelo con el que 
hace preceder su traducción catalana 
de E l Príncipe de aquel célebre escri-
tor. De algunos años acá el señor 
Pin viene completando los lauros que 
conquistara en el cultivo de la nove-
la y el teatro con la versión acurada 
y el estudio concienzudo de los gran-
des humanistas del Renacimiento, que 
para mayor encanto publica luego en 
selectas y pulcras ediciones. 
—Larraga, artista navarro natura-
lizado en Barcelona, ha expuesto en 
el Salón-Parés una copiosa colección 
de pinturas al óleo y a la acuarela 
en las cuales se admira la fogosidad 
de su garboso pincel y la brillantez 
de su deslumbrante colorido. Bien 
que los fanáticos de las nuevas es-
cuelas tuercen ante ellas el ceño, ta-
chándolas de anticuadas, consuélase 
el artista con el decidido favor de los 
compradores, que se las disputan. 
E n el Círculo Artístico, le infati-
gable Baldomcro Gilí ha expuesto las 
obras que piensa llevar consigo en su 
próximo proyectado viaje a Nueva 
York. Sus vigorosos cuadros de figu-
ras femeninas, de castizo sabor espa-
ñol, y sus notas impresionistas de 
paisaje, impregnadas de vaporosa 
elegancia, marcan dos distintas direc-
ciones y fuerza es decir que en am-
bas triunfa como un consumado maes-
tro. Expresión de las simpatías que 
ha sabido grangearse ha sido el fra-
ternal banquete con que sus amigos 
y admiradores acaban de obsequiarlo 
Entre los comensales figuraba la flor 
y nata de los artistas barceloneses. 
— L a celebración del X X V aniver-
sario de la fundación del Orfeó Cata-
lá va adquiriendo señaladas propor-
ciones. L a mayor parte de las entida-
des musicales de Cataluña se han 
unido para tributar a Luis Millet un 
expresivo homenaje, consistente en la 
publicacmión de sus escritos reuni-
dos en un elegante volumen, y para 
la celebración de una gran fiesta mu-
sical regida por un programa esplén-
dido. 
No hay quien no se ufane de la glo-
ria conquistada por nuestra primera 
corporación coral, y el Orfeó por su 
parte se da el goce íntimo de recrear-
se paladeando los recuerdos más sa-
lientes de su admirable labor, mo-
delo de abnegación, entusiasmo y es-
píritu do cotinuidad. E n tres concier-
tos históricos ha sintetizado sus me-
jores remembranzas. Los inauguró el 
último domingo ejecutando las prin-
cipales piezas de su primera época, 
que ya en aquel entonces hicieron 
presagiar los grandes triunfos que le 
estaban reservados. Entre el público 
que llenaba el local de bote en bota 
y los cantantes del Orfeó estableció-
se una intensa corriente de cordiales 
emociones. 
J . ROCA T BOCA. 
Barcelona, 20 de diciembre de 1916. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los casos 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, Pa-» 
ludismo y Fiebres. L a firma de E. 
GROVE viene con cada cajita. 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, lízTlEL. A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974 
2^ si • 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEI, HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla 
caterismo de los uréteres y examen d«»í 
rifión por los Rayos X. 
TNYECCIONES DE NEOSALVABSAN. 
CONSULTAS DE 10 A* 13 A. M. T un 3 a 6 p. m., en la calle de ' 
CUBA, NUMERO, 69. 
m » * 
LfJC 
L A P R E N S A 
L a mayoría ¿e los hombres nota-
bles que hacen cpnjeturas sobr° el 
porvenir del mundo civilizado des-
pués de la íTuer-a, se indinan a pen-
sar que después del gran conflicto 
europeo habrá en América una gran 
crisis originada por desequilibrios 
entre las grandes potencias nvundia-
le-
Antonio Escobar habla de éste 
asunto y dice: 
; L a Nota Mervoeiitorla del F v ^ i ^ -
te Wllson a los í e l igerantes -de la cunl 
Wn diolio,, en el Senado, Mr. Loape. que 
es "un «Uto en las tinieblas" repltie -
do la frase de Lord Dcrby, cuando BUS 
eieron en Inglaterra, ana reforma elec 
toral oue él no aprobaba—es nn, prln-
rtnfo de intromisión an la política eu-
ropea v SI no se pasa de ahí, quedarA 
<orno un Ihcidénte desdichado, pero sin 
trascendencia; si se sigue por ese ca-
í n l u r el gobierno do Washington aca-
banl por entrar en alguno de los actuales 
si-temas de alianza o de los que se 
formen más tarde—tendrá amigos en Eu-
rona pero, también, enemigos, que Intrl-
gnrAn contra él y le crearAn dificultades 
en América. . 
IHav quienes opinan que los enemigos 
precederán a los amigos; y que, aun abs-
teul-'-ndose esta república de toda partlci-
prcién en la política europea, ao taroara 
en ser hostilizada por potencias fuertes 
v so le planteará cuestiones que la obll-
l carán a buscar aliados. Se ha hablado 
de planes para quitarle el Canal de Pana-
mA y convertirlo en propiedad internacio-
jial " completamente neutral zada ; y han 
retoñado los rnmoros, que circularon hace 
, pocos años, de proyectadas adquisiciones 
territoriales en las Amérlcas central y 
del Sur. 
Esta cuestión es en el fondo una 
cesa muy simple: todo se reduce a 
que si lo» Estados Unidos no se pro-
veen de un gran ejército y no au-
mentan su escuadra-, las grandes po 
f encías de Europa y el Japón tau 
pronto como hayan arreglado sus di-
ferencias pondrán a discusión la doc-
trina de Monroe, que como todas las 
pretensiones internacionales no tiene 
más valor que el de la fuerza mate-
rial en que «e rpoya.' 
* * * 
En corroboración de lo dicho. L a 
Nadón publica estas notas s-obre la 
doctrina de Monroe, proclamada en 
1825. 
Dice; 
"Por supuesto, aquella polítita que de-
R iihiimiî iHnwtBnrtnjiMrtjBin̂ iifnwjíniBBititimiiifcnnií/i 
p e 
Ninguna emulsión 6 preparado de so 
género, puede compararse coa el -
E l i x i r " M O R R H U A L T A " 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
En su composición además de los prin-
cipios del Aceite de Hígado de Bacalao, 
entran los más útiles y moderaos medi-
camentos que lo hacen un antiséptico 
pulmonar y potente tónico-nutritivo. 
•mwmwMBtMMUfwnitiimDiftitfiaMtisHiluliüiKHirt 
claramos el año 182o, en virtud de inter-
pretación elástica, ha recibido e-stenslones 
Indefinidas, más o menos Implicadas, o 
no implicadas, en la definición original. 
Pero no debemos olvidar que su slgnifl-
'aclón esencial está derivada de la situa-
ción específica de la política mundial en 
*iue surgió, y que, por tanto, sólo estamos 
en el caso do vindicarla mientras aquella 
misma situación, en principio, si no de 
hocho, continúe en existencia. Ahora 
bien; en principio, por lo menos, esa 
situación persiste, puesto qae aún hay 
monarcas autocrátlcos y ambiciosos qne 
pretenden oprimir pueblos Inofensivos en 
Kuropa, Asia y América. La liga para 
imponer la Paz que se ha propuesto crear, 
contempla el fin de esta condición mun-
dial. Se propone asegurar la justicia in-
ternacional por medio del poder moral 
y una Combinación abrumadora do fuerza 
física contra todo movimiento agresivo. 
Las finalidades que persigne son análo-
gas a las do la Monroe Doctrine, y hasta iiuík comprensivas. De manera que la 
histórica doctrina, habiendo sobrevivido su 
utilidad, será relegada a un museo de an-
tigüedades." No decimos nosotros, por-
que como quiera que ella, desde hace cin-
cuenta años, ha servido a los yankees pa-
ra Imponer su voluntad en América, con-
tinuará sirviéndoles en el mismo sentido. 
Taft, el Presidente de dicha Liga, acaba 
de declarar que los Estados Unidos tie-
nen sus Balkanes en Centro América, y 
su Mediterráneo en el Mar Caribe." 
Lo ocurrido en la guerra actual con 
los Balkanes de Europa es una bue-
na enseñanza para el porvenir de ios 
Balkanes de América. Si los Estados 
Unidos no se ponen muy pronto en 
condiciones de ejercer un gran pre-
dominio por las armas, de nada o 
muy poco le ha de servir la hegemo-
nía que hasta ahora no le han dio-
putado las grandes potencias de Eu-
ropa y de Asia. 
L a terrible epidemia de poliomieli-
tis que tanto ostrago hizo en Norte 
América durante varios meses, apa-
^as motivó en Cuba unas ligeras p:-e-
éauciones respecto a loa individuos 
precedentes de Xueva York. 
Pues vean cómo nos corresponden 
a^lá en esa materia. E l Heraldo de 
Cuba publica la noticia siguiente: 
En los Estados Unidos se estudia afc-
tualmente el modo de evitar la Invasión 
de los leprosos, que, con motivo del tras-
lado del Hospital "San Lázaro," se fu-
garon .internándose en diversos lugares 
de la Isla. 
Personas que se dicen bien enteradas de 
los asuntos sanitarios en la vecina Kcpú-
blica, nos informan que las autoridades en-
cargadas do velar en dicha nación por 
la salud del pueblo, estudian y tratan de 
poner en práctica medidas que constitu-
yen verdadera garantía para preservarse 
del terrible rnnl. 
Dícése que se exigirá el análisis de la 
sangre a todo pasajero que desde cual-
quier punto de la República se dirija a los 
Estados Unidos. 
Indudablemente nuestra Sanidad debe 
estar de plácemes, pues el célebre trasla-
do de los infelices lazarinos, ha repercu-
tido en el extranjero donde se '.ornan me-
didas que tienen también su sabor de 
protesta. 
Cuántas y cuán desagradables con-
secuencias nos trae el no haber teni-
do un local ya preparado para alojar 
definitivamente a los infelices lepro-
sos tan dignos de compasión y de 
afecto por su horrible infortunio! 
Dice E l Comercio de Cienfuegos: 
Ayer, en una de nuestras notas edito-
riales, hablamos de la malma legislativa, 
de la inconcebible paralización de la vi-
da congresional de la República, pues, 
aun cuando el Senado funciona normal-
mente, si la Cámara de Representantes 
no le secunda la labor del alto organis-
mo es incompleta. 
Y lo lamentábamos por el cúmulo de 
hilciativas estancadas en las comisiones, 
por las ideas en embrión que dejan de 
llevarse a la práctica, por el perjuicio 
enorme qne causa al país entero la falta 
de "quorum" que todos los días de se-
sión se declara en la Cámara por el Pre-
sidente, al pasar lista por cumplir con 
un precepto reglamentarlo, teniendo la 
convicción de que es infructuoso su es-
fuerzo. 
En la Cámara está pendiente de reso-
lución un proyecto de ley por el cual 
se establece la zona franca en Cienfuegos. 
También hay otros en estudio que favo-
recen a este pueblo, así como muchos 
más que dan facilidades de desenvolvl-
, miento progresivo a otras poblaciones de 
' la República. Urge que esos proyectos 
K I N D O L 
L a Salvación de los Niños de Pecho. 
El Unico Sustituto C i e n t í f i c o ele la Lactancia Materna. 
Lean este Certificado los Médicos de Cuba. 
REPUBLICA DE CUBA 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
LABORATORIO NACIONAL 
QUIMICA G E N E R A L 
S o s ¿t mu*>t*a ^ 1 Producto denominado " K i n d o ' . a c K 
c¿efioit¿cu¿a con e / numere t/a orden 27 .554 . - ' 
H a b a n e r a 
DIAS 
l a D i r e c c i ó n de San idad en C o m u n i c a c i ó n N0 0 4 2 5 6 . -
con¿¿en« 
Humedad ,5 .5 
L a c t o s a 4 9 . 5 %.~ 
G r a s a 8 . 9 %.~ 
P r o t e i d o s 
C e n i z a s 
2 8 . 9 " 
5 . 9 
Inde terminados 1 .3 
No c o n t i e n e a n t i s é p t i c o s . 
Vto.>Bno. 
E L D I R E C T O R 
E s una l e c h e evaporada en p o l v o , buena . 
J ^ ^ _ 2 3 ^ Noviembre ^ / ¿ / 6 
E L QUIMICO, 
c o n c l u s i o n e s : 
Ia Sus componentes están en la misma proporción que en la leche de mujer; 
2* Su esterilidad es absoluta; y 3* Se disuelve con gran facilidad. 
Por eso es el Unico Sustituto Científico de la Leche Materna. 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de la República. 
D E P O S I T O : D U F A U C O M M E R C I A L Co. 
Banco Nacional, 4*? Piso. 
se discutan y que se haya algo por es-
ta nación a la que todos debemos dar 
nuestros empeños más altos para engran-
decerla y hacerla envidiable. 
Nuestro porvenir depende, preclaámen-
te de la presteza con que acudan los le-
gisladores y los gobernantes a dar Im-
pulso a las industrias y a resolver los 
los problemas vitales. Si el Congreso no 
cumple con esa Importante misión, vere-
mos retardado en algunos años el desa-
rrollo nacional y desperdiciadas muy feli-
ces oportunidades de éxito. 
Nuestros legisladores están ahora 
muy preocupados en averiguar quién 
tiene más probabilidades de gober-
nar el país en el futuro cuatrienio. 
Las Cámaras son como otra entidad 
cualquiera: primevo vivir, dtespues v i -
remos si se deja vivir a los demás. 
L i s Cadetes G r a d u a d o s 
piden a l i j a m i e n t í . 
Los cadetes graduados han solici-
tado del Estado Mayor del Ejército, 
les sea concedido el disfrute de alo-
jamiento o los haberes señaflados pa-
r .̂ el mismo, en consideración a sus 
servicios prestados en las distintas 
unidades; y donde fungían en susti-
tución do segundos tenientes, y equi-
parados a éstos por el decreto presi-
dencial número 9 del seia de enero 
del corriente, en cuanto a honores y 
salarios se refier©. 
H o y , V i e r n e s , 1 9 , a l a s 9 A . M . 
E m p i e z a l a l i q u i d a c i ó n d é l o s 6 0 . 0 0 0 P E S O S , r e s t o d e l a s e x i s t e n c i a s d e L a s N i n -
f a s , d e G a l i a n o , e n e l q u e s e r á s u n u e v o l o c a l , N e p t u n o 5 9 , e n t r e G a l i a n o y A g u i l a 
S ó l o p o r 1 5 d í a s , a l A I R E L I B R E , s e l i q u i d a n : 
M á s d e 5 m i l s o m b r e r o s a d o r n a d o s d e $ 1 2 a 2 0 u n o , 
a $ 3 y 4 u n o . 
T o d o s l o s s o m b r e r o s d e $ 6 a 1 2 , a $ 2 y 2 - 8 5 , u n o . 
T o d o s l o s d e a $ 2 a 6 , a $ 1 - 1 9 y 1 - 9 9 , u n o . 
L a s p i e z a s d e O l á n C l a r í n d o b l e a n c h o , a $ 5 - 4 8 . 
L a s p i e z a s d e O l á n B a t i s t a d o b l e a n c h o , a $ 5 - 4 9 . 
L a s p i e z a s d e C r e a d e H i l o n ú m . 5 0 0 0 , a $ 2 - 9 0 . 
L a s p i e z a s d e N a n s ú I n g l é s , d o b l e a n c h o , a $ 2 - 3 4 n ú -
m e r o 1 5 0 . 
M i l d o c e n a s d e t o a l l a s , f e l p a f i n a , a $ 2 - 1 6 , d o c e n a . 
T e l a a n t i s é p t i c a , e n t o d o s a n c h o s , p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
C i n c o m i l b l u s a s E t a m i n a , f i n a s , a 2 8 c t s . 
F l o r e s y A d o r n o s , m á s d e u n m i l l ó n , a c o m o q u i e r a . 
C o l c h o n e t a s , M a d a p o l a n e s , N a n s ú s , M a n t e l e s d e d o -
b l a d i l l o . J u e g o s d e m a n t e l e i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s , 
e n 
N I N F A S " . 
N E P T U N O , N U M . 5 9 , 
e n t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
R . C A Ñ E D O . T e l é f o n o A-3888. Recuerde que es al A I R E L I B R E , en el hermoso patio de la casa 
M r . U S . K i r b y 
Ayer, hemos tenido el gusto de sa-
ludar al caballero señor H . S. K i r -
by, Inteligente Administrador del De-
partamento Extranjero de la impor-
tante compañía "National Cloak & 
Suit Co.", de New York City, quien 
so propone visitar, en viaje de pro-
paganda, Santiago de Cuba, Jamaica 
y Panamá. 
Que los asuntos que dicha empre-
sa confió a Mr. Kirby, sean solucio-
nados como espera este hombre de 
negocios, es lo que le deseamos. 
Un saludo primero. 
E s para el señor Presidente de la 
República, el Mayor General Mario 
G. Menocal, que está hoy de días. 
Va acompañado de otro saludo más, 
y muy afectuoso, para Maylto, su pri-
mogénito queridísimo. 
Pasará sus días el Primer Magis-
trado de la Nación sin más fiestas y 
sin más alegrías que las propiamen-
te familiares. 
Seguirán ahora mis felicitaciones a 
todos cuantos entre los que llevan los 
nombres de Mario, Octavio y Augus-
to recuerdo en el momento. 
Primeramente el doctor Mario Día?; 
Irizar, el caballeroso amigo, tan que-
rido siempre, que es letrado consul-
tor de la Cuba-América Jockeey Club 
y una de las figuras más distinguidas 
del foro habanero. 
Entre un grupo de Marios saludaré 
en su fiesta onomástica a los docto-
res Mario Lebredo, Mario Porto, Ma-
rio Sánchez, Mario Altuzarra y Ma-
rio Guiral. 
E l coronel Mario Díaz. 
Mario Montero y Saladrigas, Mario 
Montero, Mario Lámar, Mario García 
Vélez, Mario Luquo, Mario López y el 
joven escritor Mario Lescano Abolla. 
Otro escritor de los que más brillan 
en la intelectualidad cubana, que es 
Mario Muñoz Bustamante, antiguo 
compañero de reda^x 
siempre tan admiradoCC^ 7 arM 
E l joven y simpático ^ 
co y Beoto, hijo de ^Mar5o jy"1 
pañero, don José Fra;^ ^en c> 
Secretario de la DireccS*'. 
riódico. a c c i ó n ^ ^ A 
E l autor cómico Mario So ' 
Y un querido ausentT SoroMo 
Mario García Kohlv m L f 4 
potenciarlo de Ctfba ft« £Istro 
Los Octavies ^ « 1 ^ 
E l doctor Octavio G i w 
trado del Tribunal S u m ^ ' % 
ciones interinamente dé ?; 
de nuestro más alto cuernn f8i,1% 
Octavio Aguiar. Octavé 
Octavio Muller, Octavio M ^ ^ 
Octavio Lámar, MagistralrTT010^ 
dlencia de Pinar del R ío de laA-' 
Octavio Zayas, ex-C6nsul h 
en JSueva York, que se S l J l % 
tualmente en la Habana 
Los doctores Octavio Averw. 
tavio Zubizarreta y el mny ^ -
Octavio Montero, hijo del i w 5 ^ 
cretario de la Presidencia. * ̂  
Un compañero de redaectó* 
todos estiman y todos omeran 
vio Dobal. el joven y c o m p 2 > 
dactor de la sección judioioi 'T6 
periódico. Clal d« «ti, 
(SIGUE EN tA. PAOttíA CDíCO) 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES OE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis;. Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
T E A T R O y C A P A S 
P l á c e n o s a v i s a r , p o r e s t e m e d i o , a l a s m u c h a s a m i s t a d e s y 
d i e n t a s q u e e s t a b a n p e n d i e n t e s d e l a a n u n c i a d a l l e g a d a de 
c i n c o c a j a s c o n t e n i e n d o d i c h o s a r t í c u l o s , q u e h a n s i d o r e c i -
b i d a s c o n f e c h a o n c e d e l c o r r i e n t e , h a l l á n d o s e a l a v e n t a 
d e s d e e l m i s m o d í a . 
S D A S 
d e c o l o r e s , d i b u j o s y c a l i d a d e s , l a s l i q u i d a m o s a l o s p r e c i o s 
s u g e s t i v o s q u e s e p u e d e n v e r e n c a d a u m d e l a s c i n c o m e -
s a s e n q u e s e a n u n c i a n c o n c a r t e l e s , a $ 0 . 7 5 , $ 1 - 0 0 , $ l . w , 
$ 2 . 0 0 y $ 2 . 2 5 . 
N o d e s e c h e l a o p o r t u n i d a d n i e s p e r e a q u e l a e x i s t e n c i a y 
s u r t i d o s e v a y a n a g o t a n d o . 
C624 lt.-lJÍ ld.-19( 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
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Habaneras 
(VTENTE D E XiA CUATRO) 
Octavio de C é s p e d e s , e l joven culto 
v caballeroso, hermano del s i m p á t i c o 
• bogado y financiero Car los Miguel 
¿e Céspedes . 
Y un amigo excelente y quer id í s i -
mo Octavio Seiglie, gerente de l a 
]ia y a na Auto Co^ para quien tengo 
tuí saludo especial, muy afectuoso. 
Los Augustos ahora. 
E n primer t é r m i n o , Mr . Augusto 
Merchant, Presidente del B a n c o Na-
cionaL 
Augusto Liezama, el conocido caba-
l lero y amigo siempre amable, perte-
neciente a nuestro alto comercio. 
Lros doctores Augusto Bri to , Augus-
to Prieto y Aususto R e n t é de Vales . 
Y Augusto B e c k y Augusto Betan-
court. 
U n d í a í e l i z tengan todos! 
I ^ A F I E S T A K S X A N O C H B 
E s en casa. 
Aunque no de casa precisamente. 
Fiesta en los salones del D iar lo de 
la Marina que ha sido organizada por Ijíi I l u s t r a c i ó n p a r a inaugurar el 
Concurso de Carteles de l a popular 
revista. . , , 
Se ha combinado una solree de ar -
te con arreglo a u n programa intere-
gantísímo. 
E s breve y es selecto. 
Primero, el discurso de apertura, a 
cargo del doctor Rafae l Mar ía A n -
gulo. 
D e s p u é s . . . 
Una parte de concierto. 
E l Comendador Ricardo Stracc iar i , 
el egregio b a r í t o n o de l a C o m p a ñ í a 
de Bracale, c a n t a r á una romanza. 
Laureano Fuentes , e l notable pia-
nista, tocará var ias danzas del inol-
vidable Ignacio Cervantes. 
Y otra art i s ta de l a Opera, l a cele-
b r a d í s i m a A n u a F i t z i u , c a n t a r á una 
c a n c i ó n americana. 
So c o m p l e t a r á el programa con el 
discurso* del elocuente orador mejica-
no s e ñ o r J o s é M a r í a Lozano. 
Apostada en el parque frente a l a 
casa del Diar lo de l a Mar ina l a B a n -
da Municipal , cedida galantemente 
por el nuevo Alcalde de l a Ciudad, 
e j e c u t a r á variadas y escogidas piezas 
de su repertorio. 
L o s concurrentes, cumplido que sea 
el programa de l a velada, p a s a r á n a 
recorrer l a e x p o s i c i ó n de los carteles 
presentados en el concurso. 
E x p o s i c i ó n que s e g u i r á abierta pu-
blicamente durante varios d ía s . 
L a fiesta de esta noche, que es de 
i n v i t a c i ó n , y es de etiqueta, dará co-
mienzo a las nueve. 
H o r a f ija. 
E l ^ C O M I T E B E L G A 
La presencia en la Habana del señor 
Alex Wlnd ha motivado la organización 
del Comité de Beneficencia Belga. 
Son numerosas las damas de nuestra so-
ciedad que lo constituyen. 
Véase aquí: 
Presidenta 
Mina Pérez Chaumont de Truffln. 
Vicepresl denta 
María Luisa Sánchez de Ferrara. 
Tesorera 
Mercedes Romero de Aracgo. 
Seioretaria 
Emma Cabrera de Giménez Lanler. 
Vocales 
Mercedes Montalvo de Martínez, Li la Hi-
dalgo de Conill, Nena Ariosa de Cárdenas, 
María Carrillo de Arango, Graziella Ca-
brera de Ortiz, Susanita de Cárdenas de 
¿rango, LilJjo. Sánchez de la Torre, Ma-
ría Dufau d > Le Mat, Nena Gotiar1: de L a -
barrere, Mai'a Ruiz de Carra jai. 
Damas Patrocinadoras 
Blanca Broch de Albertini, María de Cár-
denas de Zaldo, María Luisa Cueto de Me-
nocal, María Radelat de Foutanills, Mer-
cedes de Armas de Lawton, Rosa Castro 
rtuda de Zaldo, Estela Broch de Torriente, 
Juanilla Du Quesne de Cabrera, María 
Luisa Menocal de Arguelles, María Teresa 
Herrera de Fontanals, Hortensia Carrillo 
de Almagro, Blanca García Montes de Te-
ny, Pi)arelta Ponte de Valiente, Teté Ban-
ces de Martí, Margarita Ibarra de Olava-
rria, Rosalía Abreu, Dulce María Junco 
de Fonts, Isabel Pulido de Bustamante, 
Patria T16 de Sánchez Fuentes, Graziella 
Varona de Espinosa, Margarita Zayas de 
Cuéllar, Lolita Quintana de Angones, Ma-
rta Josefa Corrales de Cortina, Elodla de 
Cárdenas de Jorrln, Corina García Montes 
E l E n c e n t ó I n f a n t i l 
A C A B A D E R E C I B I R 
L O S U L T I M O S M O D E -
L O S E N V E S T I D O S D E 
N I Ñ A S = 
ESPECIALIDAD EN CANASTILLA 
O'REILLY 88. Tel . A-9471 
H A B A N A 
de Aballí, Conchita Peña de Nodarse, Cris-
tina Montero de Bustamante, Miría Isabel 
Bay de Rosainz, Esther Cabrera de Ortiz, 
Rosario Arango de Kinaelán, Hemelina Ló-
pez Muñoz de Lliteras, Juanita Cano de 
Fonts, Manuelita Gómez de Morales Coe-
11o, Ernestina Ordóñez de Contreras, Ma-
ría Teresa García Montes de Giberga, Se-
rafina Diago de Gómez, Nena Pons de Pé-
rez de la Riva, Carmen Aróstegui de Lon-
ga. Nena Gamba de Zaldo, Amolla Rivero 
de Domínguez, Mireille García de Franca, 
Maris. Broch de Fernández, Alicia Párraga 
de Mendoza, Vívita Rodríguez de Pino, 
Fredesvinda Sánchez de Aguirre, Horten-
sia Scull de Morales, Paulette Goicochea de 
Mendoza, María Teresa Sarrá de Velasco, 
Mariana de la Torre de Mendoza, María 
Angulo, María Galarraga de Sánchez, Cris-
tina Kindelán de Mendoza, Micaela Men-
doza de Carrillo, Ofelia Broch de Angulo, 
Carlota Zaldo de Mendoza, Nena Valdés 
Fauly de Menocal, Margarita Mendoza de 
Carvajal Teres E . de Panttn, Cheita Arós-
tegui de Pedroso, Nina Sánchez de Mon-
toto, Ana Luisa Diago de la Vega, Angé-
lica Pedro de Forcade, Mirta Martínez 
Ibor de del Monte, Chichi Franca de Broch, 
Teté Berenguer de Castro, Gra/iella Ba-
laguer de Blanco Herrera, Justina Mon-
teagudo del Portal, Margot de Cárdenas 
de Montes, Gloria Erdmann de Juarrero, 
Ofelia Mazorra de García Tuñón-, Marga-
rita Romero de Lamas, Petronila Gómez de 
Mencía, Eloísa Febles de Pasalodos y Ana 
María Menocal. 
Y un grupo de ladies formado por Mrs.. 
Harry Leigh Ashley, Mrs. William Lang-
don Deartern, Mrs. Walter Ellsworth Ogil-
Vie, Mrs. Joseph L . Gray, Mrs. Robert 
Adam Gray, Mrs. Frederick Snare, Mrs. M. 
L . Dever, Mr. Frederick Snare Jr . , Mrs. 
Charles Brevester Stevens y Mrs. Oswald 
Hornsby. 
Señoritos Patrocinadoras 
Henriette Le Mat, Seida Cabrera, Nena 
Machado, María Elena Pérez, Yuyú Martí-
nez, Lydla Cabrera, Gloria Veranes, Nena 
Aróstegui, Mitaela Martínez, Refina Tru-
ffln, Berta Gutiérrez, Qulqui Lavandcíra, 
Silvia Martínez, María Luisa Arellano, An-
gela Elvira Machado, Narcisa Gómez Arias, 
¿Queréis tomar buen cfioeolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase «Aw de M E S T R E Y MARTÍ-
NICA. Se vende en todas partes. 
C R E M A D I V I N A 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
3 
C o m p r e s u c o r s e t , f a -
y a s u s t a d o r e n 
" E L D E S E O ' , 
Gallano, 33, entre Animas y 
Vlrtu(Ies.-TeIéíono A-95Ü6. 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace mngun otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empicado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
dama elegame. 
El secreto De la beieza est¿ cifrado en on toen cutis 
Preparada por el Dr. K. D. LORIE 
OepCCIto: KSíBS fnuRpu miUil QKiM »MM HABANA 
-3(1-19 
M R A T O S 
BRONQUITIS 
' t ü B E g C ü t O S I S 
t A R I N G I T I S 
T O S M E R I N A 
£ L J A R A B E de A M B R O Z O I N 
NO CONTIENE C0DE1NA. MORFUIA 
HEiOINA Ni NINGUNA OTRA i/ROQA 
* JK US ME CUAN HABITO. 
Kosario Arellano, María Antonia Batista, 
Matilde TrufHn, Zenaida QntlérTez, Julia 
Sedaño, Florence Stelnhart, Sarita Gutié-
rrez, Mercadas Duque, Conchita. GoHardft, 
Aurelia Aróstegui, liosa Morales, Carme-
lina Berna!, Beatria Alíontro, Ellsn Colme-
nares, Julia Montalvo, María Teresa. -Frey-
re, Estela Páxraga, Baby Kindelán, Irene 
Carrillo, I/nisa Carlota Párraga, Oemeircia 
Batista, A ni ta &ícnchez Agramnaite, María 
Mendoza, Cuca Alfonso, l íatica del Valle, 
Elena AzcArate, Berta Pantin, Obdulia 
Toscano, "Klena Diago, Ofelia Balaguer, 
María Teresa Fal la Gutiérrez, Matilde Dia-
go, Dolé Solls, Adelaida Fal la Gutiérrez, 
SIlTia Párraga, Deopoldina Solls, María 
Darrea, Carmen Sánchez Galarraga, Cari-
dad Aguilera, Carmen Darrea, Elvira Mo-
rales, Angellta Echarte, Consuelo Ferrer, 
Amplia de Céspedes, Deonor Díaz Echarte, 
Mlgnón Montalvo, Dollta Varona, Conchita 
Freyre, Julieta de Cárdenas, Ofelia Coca, 
Carmen Freyra y Merced!tas Ajuria. 
E l señor Alex de Wind viene a Cuba 
como delegado de S, A- la Princesa de 
Digne, Presidenta del Comité de Beneficen-
cia que tiene por objeto arbitrar recursos 
para dividirlos entre los inválidos, entre 
los niños que han quedado huérfanos y 
entre los que emigraron a Suiza, 
TJn detalle. 
E l veinte por ciento de la recolecta se 
destinará a los pobres de Cuba. 
Háblase de dar un baile y una gran 
función teatral. 
De ópera esta última. 
Mme. Leg inska . 
No l l e g ó ayer , como se esperaba, 
la gran pianista inglesa. 
S e g ú n cable recibido por su repre-
sentante, s e ñ o r F r a n c i s c o Acosta, le 
h a b í a impedido hacer l a c o m b i n a c i ó n 
de trenes en At lanta u n fuerte tem-
poral de nieve. 
L l e g a r á hoy. 
E n la l i s ta de abonados a los tres 
recitales que o f r e c e r á Mme. Sthet 
L e g i n s k a en el Conservatorio Nacio-
na l f iguran los nombres de las se-
ñ o r a s R o s a Rafecas V iuda de Coni l l , 
E s t e l a B r o c h de Torriente , Marle 
Dufau de L e Mat, E n r i q u e t a Garc ía 
Viuda de Pujo l , A le jandr ina San Mar-
t ín de P e ñ a y R o s a l í a Uhrbach de 
NTuño. 
L a s s e ñ o r i t a s Gabrie la Mendiola, 
Conchita P a g é s , Margari ta Mart ínez , 
María L u i s a y Rosario Arel lano, H e n -
riette L e Mat, Mar ía Antonia Batista , 
L u i s a F e r n á n d e z Morel l y Nena B e -
niteí. 
Y entre los caballeros el doctor 
A n d r é s Weber, G o n z á l e z L a n u z a , Do-
mingo M é n d e z Capote, Orestes F e r r a -
ra , Adolfo Cabello, I s idoro Corzo, 
H . Upmann, Ricardo Diago, F r a n c i s -
co de Urbizu , F r a n k E . M e n o c a l . . . 
E l primer recital de la Leg inska 
ha sido dispuesto para la noche del 
domingo. 
Decididamente, , 
* * • Vi ..[] 
Esponsales . 
Se han tomado los dichos, en ce-
remonia í n t i m a celebrada el m i é r c o -
les en la Ig les ia de la Caridad, la 
bella s e ñ o r i t a Mar ía T e r e s a P é r e z 
Piquero y el distinguido joven S a l -
vador C a s t a ñ e d a y M a r t í n e z Ibor. 
Actuaron como testigos del acto los 
s e ñ o r e s E n r i q u e F e r n á n d e z de V e -
lazco y Gerardo Taracena . 
L a boda será en Febrero. « « 4 
Una nota triste. 
H a muerto una dama excelente, de-
chado de todas las virtudes, muy 
buena y muy digna. 
Mq refiero a T r i n a Chaple, la v iu -
da del que fué uno de los m á s altos 
prestigios del foro de la Habana, el 
licenciado L l l l l o Ponce, a quien tan-
to a d m i r ó y tanto quiso este cronista. 
Madre era la finada del reputado 
facultativo doctor Jorge Ponce y de 
la distinguida s e ñ o r a Margarita Pon-
ce, esposa del licenciado J u a n Fede-
rico Ede lmann, Magistrado del S u -
premo. 
Reciban mi p é s a m e . 
* * * n '"" ' 
Hoy. " ! * ~ 
E l té de Miramar, 
Se c e l e b r a r á en el j a r d í n , a la ho-
ra de costumbre, con la nueva or-
questa americana. 
Noche de moda en el Cine Prado. 
L a p e l í c u l a L a jorobadlta, c r e a c i ó n 
de l a genial actriz C l a r a Wiesth, v a 
en la segunda tanda. 
Sigue Sehaeffer en Payret . 
V a en Maxim la c inta L a h u é r f a n a 
sagrada como gran novedad del es-
p e c t á c u l o . 
E n Fausto , en tercera tanda, la U n 
s ó l o c o r a z ó n , por la C o m p a ñ í a de la 
Guerrero, que fué estrenada el m i é r -
coles con é x i t o extraordinario, ha -
biendo ordenado su r e p e t i c i ó n la em-
presa para que acudan a conocerla 
las numerosas familias que se que-
daron sin localidad esa noche. 
Y la comida del Tenni s con el bai-
lo como obligado complemento. 
H a b r á un?, mesa de Mr. Bhen, Ad-
ministrador do la Cuban Telephone 
Co.. de treinta cubiertos. 
Otra mesa do j ó v e n e s y muchachas 
cuyo anf i t r ión es el s e ñ o r Alfredo 
Longa. 
Y m á s , muchas mesas m á s . 
Enrique FOlN'TATfILLS. 
¡ O I G A , A T I E N D A ! 
i Qué es lo que ocurre?, una desgracia? 
¿Que se le presenta un compromiso inelu-
dible? ¿Que llega el día primero y tiene 
que tomprar el rancho? ¿Que hay nove-
dad en su hogar? ¿Qué hace usted, si no 
es capitalista? Pues, buscaré dinero. ¡Pe-
ro dónde! ¡ Ah! Vaya a "Los Tres Her-
manos", pues facilita dinero en grandes 
y pequeñas cantidades, sobre prendas, 
muebles y objetos de arte, con interés tan 
reducido, según cantidad, que cualquiera 
se siente tentado. Consulado 94 y 96. Te-
léfono A-4775. 
M A I S O N M A R I C 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Telefone A-5582 
G68W ait, I%-M?u J 
P o r d o f i d e q u i e r a q u e v a c a u s a a d m i r a c i ó n p r o f u n d a y f e r v o r o s a . 
M á s q u e l a b e l l e z a d e l r o s t r o , q u e s ó l o e s r e l a t i v a , l a p r o d u c e s u a r r o g a n -
t e h e r m o s u r a e s c u l t u r a l 
E s q u e u s a e s a m a r a v i -
l l a q u e s e l l a m a c o r s é 
D e p a r l a m e n t f l d e C o r s é s d e " £ L E N C A N T O " 
S o í í s , E n t r í a l g o y C í a . , S . e a C , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C520 2d.-18 
O b r a s S a n i t a r i a s t u v a -
r i o s munic ip ios 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , te-
niendo en cuenta lo dispuesto por la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, ha ordenado 
a los Ayuntamientos que a continua-
c i ó n se expresan, la I n c l u s i ó n en los 
Presupuestos respectivos de las can-
tidades necesarias para las obras s i -
guientes : 
San Antonio de los B a ñ o s . — C o n s -
truir un cementerio; idem un Mata-
dero, reparaciones en casas del Mu-
nicipio, d e s a g ü e de un pantano, r e -
paraciones en el matadero de Vereda 
Nueva, construir el matadero de C e i -
ba del Agua, reparaciones de í d e m en 
e] cementerio. 
B a ñ e s . — Construir un matadero, 
una casa de socorros, arreglos de de-
terminadas calles. 
San L u i s , P i n a r del R í o . — R e p a r á -
is 
eiones en ciertas calles, embellecer 
la p o b l a c i ó n fomentando el arbolado, 
contribuir a su salubridad. 
Manzanillo.— Reparaciones en las 
calles dada l a cantidad de baches que 
existen, resolver el ancantari l lado, 
a p r o b a c i ó n del Reglamento del Acue-
ducto, reparaciones en el mercado, 
idem en el cuarte l de Bomberos. 
Bauta.—• Mataderos, cementerios, 
v í a s p ú b l i c a s , abastecimiento de agua 
y solares yermos. 
A H O R R E D I N E R O 
A d q u i e r a s u s J o y a s e n l a 
F á b r i c a , y t e n d r á d o s v e a -
t a j a s . 
C o m p r e l o s b r i l l a n t e s d e 
p r i m e r a m a n o y l e h a c e m o s 
l a s p r e n d a s a s u c a p r i c h o . 
F a b r i c a n t e s y J o y e r o s . 
M i r a A d a C a r b a l l a l y H n o s . 
M U R A L L A 6 1 . 
M a n u e l D a r í a s 
D E 6 0 A 5 Í O S 
B A R B A E N T R E - C A N A 
Habiendo desaparecido de su domi-
cilio en S a n Cris tóba l nuestro v ia jan-
te S r . Monnel D á r i a s Bencomo, desde 
el d ía 5 del actaal y temerosos sns 
familiares que pudiera haberle ocu-
rrido a l g ú n accidente, debido a que 
con esta casa sns negocios marchan 
en perfectas condiciones, nos intere-
san reguemos a las autoridades y 
particulares nos den los informes que 
tengan del mismo a esta casa ca l le de 
San J o s é n ú m e r o 92, Habana, o a l se-
ñ o r Manuel S u á r e z , de S. Cr i s tóba l . 
1491 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r a O i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
Santa A n a . — Cementerio y arreglo 
de las calles. 
G u a n a j a y . — R e p a r a c i ó n de cal les , 
plaza de mercado, r e p a r a c i ó n de v i -
vac y en el actual mercado. 
Ei p r i m e r buque cubano 
que a t r a v e s ó e l C a n a l 
E l s e ñ o r Ju l io D o m í n g u e z , C ó n s u l 
de Cuba' en C o l ó n , R e p ú b l i c a de P a -
n a m á , ha remitido a la S e c r e t a r í a d£| 
Estado el siguiente informe: 
"Tengo el honor de comunicar $ 
esa S e c r e t a r í a , como dato informati* 
vo, que el vapor "Jalisco", bajo id 
bandera cubana, que a r r i b ó a l puerw 
to de Cr i s tóba l , zona del C a n a l 
P a n a m á , e l d ía 21 de Octubre, ha si^ 
do el primer barco cubano en viaje ^ 
t r a v é s del Cana l , i n a u g u r á n d o s e con 
ello la nueva l í n e a de l a "New Yorl" 
and Cuba Mai l Steamship Co.", entr^ 
New Y o r k y Sa l ina Cruz , puerto me-» 
jicano del P a c í f i c o , con escala en Id 
Habana, Cgnal de P a n a m á y puertea 
de Centro A m é r i c a , en la costa oeste 
del P a c í f i c o " 
M a d e m o i s e l l e C u m o n i 
E n * u v i a j e d e P a r í s , t r a e l a s ú l t i m a s n o v e -
d a d e s e n a l t a f a n t a s í a ; s o m b r e r o s y v e s t i d o s 
d e s e ñ o r a s ; r o p a b l a n c a , f i n a ; f l o r e s , v e l o s , 
b o l s a s d e t e a t r o , e t c . , e t c . 
T o d o s a r t í c u l o s d e P a r í s , e x c l u s i v a m e n t e . 
P R A D O , 9 6 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
T E L E F O N O A - 3 8 4 4 
D I A R I O D E U M A R I N A 
T e a t r o M A R T I 
H O Y , V I E R N i í S , H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O : 
r d t i g o d e e v a 
R u i d o s © é x i t o d e r i s a e n M a d r i d y 
B a r c e l o n a . 
C522 ld.-19 
T E A T Hay que desbacerse de estos dos pájaros y retirar la herencia de Ivont 
G r a n T e a t r o 
H O Y , V I E R N E S , 1 9 D E E N E R O 
D I A D E M O D A 
E s t r e n o e n C u b a , e n T e r c e r a T a n d a D o b l e , d e l a f i l i g r a n a d e 
l A H U E R F A N A D t l M E R C A D O " 
« 
b a s a d o s u a r g u m e n t o e n l a c é l e b r e n o v e l a d e l i n s p i r a d o 
R u i d e B a r d i e r y l l e v a d a a l c i e n e m a t ó g r a f o p o r l a f a m o s a 
i t a l i a n a S A V O I R . 
R e p e r t o r i o M o d e r n o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T Q g r a p i 
S . A . R . e l P r í n c i p e E n r i q u e S e r r a , e s t r e n a d a e n b r e v e . E l | i m - ^ 
s e r e p r i s a r á " M a d e m o i s e l l e C i c l ó n " 
cas: 
C 519 
H E R N A N ! ¿( , 
Anoche se c a n t ó "Hernani , la ope-
ra de Vercli inspirada en el drama de 
Víc tor Hugo. 
H a c í a muchos a ñ o s que no se o í a 
"Hernani" y ef p ú b l i c o ten ía deseos 
v iv í s imos de ver a Stracciari en el 
papel de Don Carlos. 
L a in terpretac ión que se d i ó ano-
che a la ópera verdiana fué mag-
ní f ica . 
L a señori ta Zotti hizo una L l v i r a 
e sp lénd ida . C a n t ó toda su parte con 
gran correcc ión y se condujo con el 
mayor acierto. 
S u E r n a n i , involami, lleno de ansia 
amorosa, fué cantado con verdadera 
inspiración y con mucha brillantez; en 
el d ú o con el bar í tono y el final del 
primer acto supo destacarse. 
Taccan i e n c a r n ó al jefe de bandi-
dos magistralmente. C a n t ó muy bien 
el aria inicial y " O tu che Taima ado-
r a " ; en el d ú o con soprano del se-
gundo acto y en " A te scegli seguimi" 
estuvo insp iradís imo. E n verdad me-
rec ió los aplausos con que fué pre-
miada su labor artíst ica. 
Stracciari , en el Don Carlos, demos-
tró que es gran cantante y gran ar-
tista. 
Bardi hizo admirablemente el role 
de grande de E s p a ñ a y como cantan-
te, supo lucirse en "Infelice e tu 
credevi." 
Los d e m á s artistas procuraron sa-
lir airosos. 
Muy pocas veces se ha presentado 
en la Habana una obra como el Her-
nani de anoche, 
Stracciar i , Carlos V , incomparable; 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a sus do-
lores , t o m e A g u a r d i e n t e d e U v a 
R I V E R A . P í d a s e e n b o d e g a s y c a -
f é s . 
Rosina Zotti. E l v i r a , de primer orden; 
T a c c a n i , E r n a n i , a c e r t a d í s i m o , y Bar-
di, S i l va , irrepochable; la orquesta, 
bajo la batuta bri l lant ís ima de Bovi , 
muy bien; los coros, dignos de aplau-
so e n t u s i á s t i c o ; la p r e s e n t a c i ó n , lu-
jos í s ima . 
E n el " O h noble Car los" se le rin-
dió a Stracciari un homenaje calu-
ros í s imo, como j a m á s se le ha rendido 
a artista alguno en el Nacional. 
T u v o que acceder al bis y el p ú -
blico que llenaba el teatro lo a c l a m ó 
l lamándo le muchas veces a escena. 
L a indumentaria del gran bar í tono 
l l amó la a t e n c i ó n por su propiedad. 
F u é un Carlos V impecable. 
Para el s á b a d o se anuncia "Manon." 
L . G. 
rAI'RKT 
Sylrester Scliaeffer, en su breve tempo-
ra«l(i, ba logrrado atraer al pflblico. 
Aiu.cbe hizo derroche de habilidad y 
elegaucla en las soberbias experiencias 
de ilusionismo que presentó. 
Fué muy aplaudido. 
KI domlnjío por la noche será la última 
función de Sylve.stor .Shneffer. 
Por la tarde habrá una función dedi-
cada a loa uíijos. 
KáLE* AXX ARCOS 
Se encuentra ya en la Habana este ex-
quisito artista que cultiva un género nue-
vo y original. 
Arcos se nos presentará como humo-
rista. E l trabajo que nos dará a conocer 
llamará seguramente la atención del pú-
blico de modo extraordinario. 
JSs, además, Rafát»! Arcos un actor de 
excepcionales condiciones y de Inagota-
ble vis cómica. 
El debut do la compañía se verificará 
el día 23 del corriente en Payret, con la 
graciosa obra E l amigo Tedy, uno de los 
mayores triunfos de Rafael Arcos y de 
María Tubau. 
CAMPOAMOR 
Esta noche, en la tercera tanda, se 
exhibirá la película de la Pluma'Roja ti-
tulada. E a étérna tentación, de asunto 
dramático, dividida en cinco partes. 
E n la segunda. E l prisionero de Prls-
cila. 
Varias películas cómicas y la cinta dra-
mática E l filón de oro, irán en primera 
tanda. 
E l programa para la matinée es el mis-
mo. 
Mañana, sábado, se continuará la exhi-
bición de la serie Soborno, una de las 
más interesantes cintas que ha editado la 
A T E N C I O N : 
6 T R A S 
d e z a p a t o s d e s e ñ o r a ; t r a j e s p a r a 
s o i r é e y d e b a i l e ; b l u s a s f i n a s ; m e -
d i a s d e s e d a , d i a r i a m e n t e . 
Malecón, 16, bajos. Mrs. A. Stoman Carta 
T E L E F O N O A - 1 9 2 6 . 
1542 21e. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
L a a c e i t u n a m á s s a b r o s a y e x q u i s i t a q u e 
s e i m p o r t a e n C u b a . S i V d . l a p r u e b a , 
s e r á s i e m p r e s u a c e i t u n a p r e d i l e c t a , 
GBAN A P E R I T I V O . E S P E C I A L PARA E N T R E M E S 
De venta en todas las casas de v íveres 
VbIco Importaüori 
N I C O L A S M E R I N O 
E s p e r a n z a , 5 . T e l . A - 2 5 5 0 
c. 723'¡ alt. 4d - lo 
M e c a n o g r a f í a T y p e w r i t e r 
^ I n v e n t o V i d a l - T o u c h s i s t e m 
L o s que aprenden por este nueTO sistema pueden escr ib ir a obscuras, 
con igual seguridad que mirando. E n una semana. H a g a n saber estas co-
sas a los extranjeros. 
L o s ciegos, sordo-mudos y los analfabetos, escriben a l dictado en ocho 
lecciones y pueden tocar piezas musica les en e l piano s in que sepan m ú -
sica. 
H á g a n l o saber a los alemanes, a los franceses, que tienen muchos cie-
gos y mutilados por l a guerra. 
E s el progreso m á s Importante qne L a logrado l a humanidad en pedago-
gía . 
Se dan clases a domicilio, en la Academia de Comercio, Sol 109, y en 
l a de T i p ó g r a f a s , Habana y P e ñ a Pobre . 
c.460 10d-16 
A N E L I N A S 
A c a b a m o s de r e c i b i r c o l o r n e g r o e s p e c i a l , p a r a l a s t i n t o r e r í a s 
" E l C o r r e o de P a r í s , " H a b a n a , 9 3 . T e l é f o n o A - 3 3 6 0 . " L a P a l m a / ' 
E g i d o , 1 3 . T e l é f o n o A - 5 2 5 2 . 
M a n d e a t e ñ i r , l a v a r , l i m p i a r y p l a n c h a r sus t r a j e s , t a n t o de 
s e ñ o r a c o m o d e c a b a l l e r o . 
P i d a u s t e d p r e c i o a sus g e r e n t e s : 
Universal. Corresponden a esta función los 
episodios séptimo y octavo. 
E l domingo, en matiuóe, L a llave maes-
tra. 
Pronto se volverá a exhibir L a muda 
de Portlci, de Ana Pavlowa, L a orquesta 
que dirige Stagliano ejecutará la partitu-
ra de L a Muta di Porticl. 
Muy pronto, ¿Dónde están mis hijos? 
MARTI 
Hay un estreno hoy en el coliseo de 
las cien puertas: E l verdugo de Sevilla, 
que irá en primera tanda. 
Kn segunda. Revista 1016. 
L a primera tanda es doble. 
COSIEOIA 
Hoy se estrenará la comedia en cuatro 
actos' origina! del gran novelista Alejan-
dro Damas (bijo), titulada Dtouisia. 
Mañana, reprise de E l verdugo de Sevilla, 
de Munoz Seca y García Alvarez. 
CONCIERTO 
A, las dleü de la mañana del próximo 
domingo. 21, se celebrará en el Conserva-
torio Nacional el último recital de la 
Sociedad de Cuartetos. 
E l programa contiene un cuarteto de 
Smetána y un trío para violfn, violoncello 
y pin no. de Arenski. 
Las familias más distinguidas de la Ha-
bana asistirán al acto. 
M A X I M 
Para la función de moda de hoy, vier-
nes, se ha preparado un excelente pro-
grama : 
E n primera tanda. L a florista del lago 
de Como, y Bidoni imprudente. 
Castillo de fuego, de la casa Pasquali, 
va en segunda. 
Y en la tercera (doble), L a huérfana 
del mercado, estreno. 
E l lunes, reprise de Madcmolselle Cy-
clone. 
L a cinta titulada E l Príncipe Enrique 
será estrenada pronto. 
Maxim exhibe películas de la Interna-
cional Cinematográfica. 
FAUSTO 
E n la tercera tanda (doble), vuelve a ex-
hibirse la película interpretada por la Gue-
rrero y Díaí de Mendoza, titulada L n so-
lo corazón o Los muertos viven. 
E n la segunda tanda. Un drama en las 
orillas del Volga, de la casa Pathé, en 
cuatro partes. 
Está interpretada esta película por los 
artistas del Teatro Imperial de retro-
grado. 
E n la primera tanda se proyectará la 
cinta Conciencia. 
Mañana, sábado, estreno de L a heren-
cia de Landon. 
L a próxima semana habrá grandes es-
trenos. 
P R A D O 
Hoy. fundón de moda. E n primera tan-
da. E l fuego. E n la segunda, L a joroba-
dita. 
F O R N O S 
E n primera tanda. L a cigarrera. E n la 
segunda. E l misterio del 13 de Junio, es-
treno. E l domingo, matinée. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
E n primera y tercera tandas. Corazón 
de hermana. E n la segunda. L a calave-
rada de Rogelio. 
Mañana, Las memorias del diablo, en 
siete partes (estreno.) 
F E D O R A 
E n breve 8e-,exhlbirá Federa, obra de 
Sardón, adaptada al cine. L a labor de la 
Bertiui es excelente. 
L A T O U R N E E SANTOS V ARTIGAS 
Con gran éxito contintía el circo Santos 
y Artigas su tonrnée por ta isla. 
Hoy debuta en San José de los Ramos; 
el 20, en Manguito; el 21. en Calimete; 
el 22, en Amarillas; el 2.̂  en Aguada; el 
JMr.̂ en Rodas; el 25 en Palmira. 
Examen de traiiajos c i e n -
tíf ioos 
L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
E l Tr ibuna l que h a b í a de juzgar 
les trabajos presentados en el C o n -
curso sobre mortalidad infanti l en 
los distintos t é r m i n o s municipales de 
i» R e p ú b l i c a , estando formado el j u -
rado por los doctores Angel Arturo 
Abal l í , Domingo Ramos, Manuel 
M a r t í n e z D o m í n g u e z y Octavio Mon-
tero, bajo la presidencia del doctor 
J o s é Antonio L ó p e z del Va l l e c e l e b r ó 
s e s i ó n ayer, actuando de secretario 
el s e ñ o r Miguel A . T a r i c h e . 
E s t e T r i b u n a l ha examinado c in-
cuenta y dos trabajos presentados, 
entre los cuales se advierten dos c la -
ses de trabajos. Unos estudian las 
causas de la mortalidad infantil en 
sus respectivos t é r m i n o s municipales 
y proponen medidas encaminadas a 
restringir dicho mal que dan origen 
s e g ú n sus juicios a la mortalidad en 
sus t é r m i n o s . . L o s otros se refieren 
a la mortalidad infantil de c a r á c t e r 
general en todo el territorio de l a 
R e p ú b l i c a , s in hacer objeciones a de-
terminados t é r m i n o s . 
E l jurado ha venido seleccionando 
dichos trabajos, con verdadera ecua-
nimidad, l l e g á n d o s e a separar entre 
todos media docena de los que ame-
ri tan verdadera a t e n c i ó n por el estu-
dio que en ellos se ha venido hacien-
do personalmente por sus autores. 
L a e x t e n s i ó n de algunos trabajos 
y la importancia que en s í revisten, 
ha dado lugar a que el Jurado se 
Vuelva a reunir el s á b a d o 20 del ac -
tual, a las cuatro de la tarde, para 
continuar estos trabajos . 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
T e l é f o n o A-5463.—Anartado 1892. 
672 31 • 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . 
c 212 8d-13 
K N F E R M J E D i V D J K S S E C R E T A S 
Curación radical, garantizada, con las famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
S u p e r a a l S á n d a l o , c o p & i b a , s i n p r o d u c i r e s t r e -
c h e s , d a ñ a r e l r i n ó n n i d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o 
n i d e j a r e l t r a b a j o . 
BELASCOMN, RDM. 117, Y BOTICAS Y BROBUEKIAS. 
D e s p u é r de 
muchos afioi de 
experiencia, estudio 
yprática, el D r . J . H . Dye perfeccíoníf el 
famoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demostrado científica-
mente que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del P A R T O . Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora felix. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A j el cual peimitirá el arribo de 
«u futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Esta incom-
parable remedio es también de mucha 
•vudjs. cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el íesta-
blecimlento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción eobre loe pecho* 
Ír glándulas secretas de la leche, dando ugai' a que esta salga «a la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
naqido. E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad dc|guardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pa&Ulla antes de cada comida 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y demás preparados del 
Dr. J , H . Dye, S E V E N D E N en todaa 
las buenas boticas. 
I G R A T I S ! A solicitud tendremos I 
gusto en enviar un ejemplar del libro j 
portentoso del Dr. J . H . Dye , que dices 
" C Ó m o d a r a luz n i ñ o s s a n o s y I 
r o b u s t o s s t n t s m o r a d o l o r » » " | 
y " C o m o ¡ l o s a r a s e r m a d r o . 
Este libro contiene consejes muy rali-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. miot—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo el cuerpo, dolor I 
do espalda, y en el. costado izquierdo, l 
debajo de las costillasi dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucho sueño. Cuando me enteré de | 
•u libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de *'Compuesto j 
Mitchclla** que estoy tomando hallán-
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Pda.) Sra. Marta C . de Palacio. 
S / c Carolina, Puerto Rico. 
Rato • V4. preteote qn« tnJof na Dedtcwaetitoi 
Qne le» he recetado a mis enferma», han dada muy I 
buecoc resultados, «jx-ro tM mando m*f Ubrito, púa 
darlo a mor ha, ra»t de Bilí diento*. 
(Pda.) Sra. Leónidas Ruralnot da A (MatroM) I 
a/c Aldúnate No. 457. Temnco, Chile. 8. K. 
l« ira. Fen» t. de Borji. CaOe l¿pe« No. 5»0, 4« I 
la dudad de SantUea, Chile, dice que hacia mucho» I 
•Em no habla podido lograr criar nlnmina criatura, y I 
de«pnía de haber toma-lo 3 potnaa de "ComjHwwto 
Mltehdla" tiene una robuita jr m u 
^ PC8Sl»Darlo5 para la Repúhüca de Cubs» Araros ft Laza. S. Cários 163, CtaatuagoJ 
28930 
Junta Nacional de S^nidail 
Bajo la presidencia del doctor 
A d á n Galarreta , se r e u n i ó en la tar-
do de ayer eu s e s i ó n extraordinaria 
la Junta Nacional de Sanidad. Con-
currieron los vocales doctorea L ó p e z 
del Val le , secretarlo; Coronado, R a -
fael Menocal. Méndez Capote, T a m a -
yo, Hugo Roberts, Sabí y e l ingenie-
j ro s e ñ o r M a r t í n e z . 
Asiste a la Junta una c o m i s i ó n de 
' ó p t i c o s , integrada por los s e ñ o r e s 
Chasis , F . A . Baya , R a m ó n G o n z á -
lea, Paulino Avi la , Pedro G a r c í a L ó -
pez y el doctor Cardenal como abo-
! gado. 
E l citado letrado dió lectura a una 
( extensa e x p o s i c i ó n , con motivo de un 
informe aprobado por la Junta en 
s e s i ó n anterior, a .virtud de la peti-
c i ó n de la Sociedad Oftalmo-oto-rino 
l a r i n g o l o g í a , sobre venta de cristales 
para corregir defectos de l a v i s ta . 
D a las gracias a los s e ñ o r e s ó p t i c o s 
por la i n f o r m a c i ó n aportada en este 
asunto, quedando sobre la mesa di -
cha e x p o s i c i ó n hasta tanto se oiga a 
los s e ñ o r e s oculistas en una p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
F u é l e ída y aprobada el acta de la 
s e s i ó n anterior. 
Pasaron a la ponecia del vpcal i n -
geniero los proyectos de Merc&do pa-
ra C a m a g ü e y y u n acueducto para 
Coliseo. 
Se a p r o b ó el informe del ponente 
sobre el acueducto para Jaruco, re -
comendando en sus conclusiones, ia 
ponencia, se exija la i n s t a l a c i ó n de 
filtros que garanticen la esterilidad 
del agua. 
E l informe del doctor Roberts fa-
vorable a l balance del Hospital de 
Manzanillo, t a m b i é n fué aprobado. 
F u é l e ído el informe del doctor 
Coronado sobre l a e l a b o r a c i ó n de 
cervezas; a c o r d á n d o s e pasar este 
asunto a l vocal letrado para que lo 
estudie o informe sobre su aspecto 
^ L a Junta quedó enterada del e scr i -
to enviado por la S e c r e t a r í a trans-
cribiendo escrito de los doctores T a -
ir.ayo. Coronado y Velazco, con moti-
•vo de su vis i ta de i n s p e c c i ó n a la 
finca "Dos Hermanos", en el R i n c ó n , 
dende se e s t á n realizando obras p a r a 
la i n s t a l a c i ó n de la l e p r o s e r í a nacio-
nal , cambiando impresiones la Junta 
sobre el s istema de d e s a g ü e s que ha-* 
brá de implantarse en la mencionada 
l e p r o s e r í a . 
Respecto a l informe emitido por 
los s e ñ o r e s arr iba indicados, y a lo 
hemos dado a conocer oportunamen-
te a nuestros lectores. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Manuel Garcín Aranda, de 16 años de 
edttd y vecino de Jesús Peregrino número 
89, fuí; asistido en el Centro de Socorros 
del Primer distrito por el doetor Bonda de 
una herida por aplastumiento en el pie 
derecho oon pérdida de la falangina : lesión 
grave (jue recibió casualmente trabajando 
eu una máquina de imprimir en la im-
prenta sita en la calle de San Miguel nú-
mero 30. 
V I D A O B R E R A 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
CAÑA Q U E M A D A 
M á x i m o G ó m e z , Enero 18, 7 p. m . 
E n l a colonia "Recreo", de los se-
ñ o r e s Alonso y F e r n á n d e z , se que-
maron ciento cincuenta mi l arrobas 
de c a ñ a . E l fuego c r é e s e c a s u a l . — 
S u á r e z . 
I O S M A E S T R O S D E C O N S O L A C I O N 
D E L N 0 B T E 
C o n s o l a c i ó n del Norte, E n e r o 18. 
E n nombre de los maestros de este 
t é r m i n o ruego a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A que c o n t i n ú e su noble l a -
bor en pro de la efectividad de la ley 
S a g a r ó , suplicando a los i lustres se-
nadores que asistan a la s e s i ó n de 
m a ñ a n a . — R o s e n d o F o r s . 
E L S A N G R I E N T O S U C E S O 
D E M A T A N Z A S 
Matanzas, E n e r o 18. 
E s t a tarde f a l l e c i ó J o s é Manuel 
Beato a consecuencia de las p u ñ a l a -
das inferidas por su esposa E m e l i n a 
Fuentes , de cuyo hecho dimos cuen-
ta oportunamente. EmeJina ha sido 
procesada con e x c l u s i ó n de fianza.—-
E l Corresponsal . 
I n v e n t o c u b a n o 
• E l s e ñ o r Juan M . Agular , vecino 
d*» Palatino y San Car los , nos mani-
fiesta que ha inventado una m á q u i n a 
de cortar c a ñ a que puede hacer el 
trabajo de cuarenta macheteros por 
lo bajo, prestando un gran servicio 
a los colonos y d u e ñ o s de centrales . 
E l s e ñ o r Agular ha empleado l a r -
gos a ñ o s de su vida en la p e r f e c c i ó n 
do su Invento. Tiene hecho un modo-
lo en p e q u e ñ a escala que p r e s e n t a r á 
a los hacendados. 
Creemos que de ser úti l la m á q u i -
na no le f a l t a r á el apoyo necesario. 
V i n o A r t é s 
U V A P U R A 
Sin alcohol y sin encabezar. H e r m a -
nos Capdovila, Santa C l a r a 9, H a b a -
n a , — T e l é f o n o A.2S28. 
JLOS E B A N I S T A S 
E u el Centro Obrero eelcbraron uná 
asamblea ayer los ebanistas, pora tratar 
sobre la huelga de los carpinteros y apa-
rateros. 
Acordaron auxiliar monetariamente a 
dichos obreros. Mañafina se llevarAn a ca-
bo los recolectas en los talleres, L O S H E R R E R O S 
Anoche so reunieron un crecido número 
de herreros en los salones del Centro Obre-
ro, acordando constituir la sección de he-
rreros y cerrajeros. 
Se nombraron los tres delegados, que lle-
varán la representaclfin de la SecciOn al 
Comité Ejecutivo del Sindicato. t o s a e b a s h i . e s 
Esta noche celebran la asamblea gene-
ral anunciada los albaíUles del Sindicato, 
en Monte, 15, altos. E O S E Ü N D I D O R E S D E C E M E N T O 
Mafianña sábado tendrá lugar una asam-
blea organizada por los fundidores de ce-
mento en el Centro Obrero a las ocho de 
la noche, E O S M A R M O L I S T A S 
L a Junta anunciada para ayjr por los 
marmolistas fué suspendida por no esti-
mar suficiente el número de los /concurren-
tes para tratar el importante asunto que 
en dicha reunión se iba a tratar con gran 
interés. 
Por lo que pudimos apreciar entre los 
marmolistas que aicudieron al local, la 
Idea de pedir aumento de Jorual gana 
adeptos cada día. 
Acaso no esté lejana una huelga de los 
marmolistas para alcanzar esa .oejora. 
C . A L V A K E Z . 
C a ñ a q u e m a d a 
E n l a colonia "Violante", de Cata -
l ina de G ü i n e s , se quemaron 90.000 
arrobas de caña . 
Como autor del hecho fué detenido 
Gonzalo F e r n á n d e z R a n i r . 
U N A D I F E R E N C I A V I T a i 
C u a n d o ge v e n cogidos por 
fuerte t e m p o r a l en el mar 
cadores de K o r n e g a usan á ^ 
do ace i te de h í g a d o de b a c £ 
p a r a d ^ m m m r l a fuerza de ¡ ! 
olas . E l acei te e n s u estado 1 
t n r a l , se a d a p t a perfectamente 4 
t a l p r o p ó s i t o . í>ero cuando s 
v iene á pensar e n é l comounreme 
dio p a r a l a t i s i s y otras dolenciai 
debi l i tantes , e l caso eo completa, 
m e n t e di ferente . Cualquier ali, 
m e n t ó f eculoso , t a l como el arroz' 
e n g o r d a m á s qne n i n g ú n aceite' 
pero todos los al imentos f ecnlosoi 
s o n e n e x t r e m o indigestos, y ^ 
m i s m o o c u r r e a l aceite natural de 
h í g a d o de b a c a l a o ; y nna \mu 
digestión es lo que m á s necesitan 
los i n v á l i d o s . P o r otra parte el 
ace i te de h í g a d o de bacalao con-
¿íene p r i n c i p i o s medicinales de 
a l t a c a t e g o r í a , pero para que sean 
ú t i l e s a l en fermo , deben extraerse 
p r e v i a m e n t e de las abominablea 
grasas y m e z c l a r s e científicamente 
c o n otras sustancias de igual 
v a l o r c u r a t i v o y nutrit ivo. Usto 
es lo que h a real izado con éxito la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P 0 L E 
l a c u a l es t a n sabrosa como la 
m i e l y cont iene n n a solución de 
n n e x t r a c t o que se obtiene de 
H í g a d o s P u r o s de Bacalao, com« 
b inados c o n J a r a b e de Hipoíos-
fitos C o m p u e s t o , M a l t a y Cerezo 
S i l v e s t r e . E n esta u n i ó n cientí-
fica de ingred ien te s , tenemos la 
s u s t a n c i a m e j o r p a r a dar carnes, 
p a r a d a r v i d a ; y c u e n t a con nna 
ser ie de é x i t o s e u los casos de 
A f e c c i o n e s de los Pulmones y 
G a r g a n t a , P é r d i d a de Carnes y 
F u e r z a s y l a s Enfermedades de la 
S a n g r e . E l D r . F e d e r i c o Grandi 
R o s s i , Pro fe sor de Pato log ía Ge-
n e r a l d e l a U n i v e r s i d a d de la Ha-
b a n a , d i c e : " H e usado ámenudo 
l a P r e p a r a c i ó n d e "Wampole en 
los caeos e n que estaba indicado 
e l e x t r a c t o de h í g a d o de bacalao, 
c o n é x i t o c o m p l e t o . " U n a botella 
basta p a r a convencer . l í o hay 
e n g a ñ o posible . E n las Botica* 
D R . HERNANDO Srülil 
C a t e d r á t i c o d e l a UnÍTcra-
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y Oídoi 
( e x c K i a i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 « 9. 
O F E R T A E S P E C I A L 
D E L A 
R E M I N G T O N h 
M á q u i n a s d e e s c r i b i r , 
m u y & p r o p ó s i t o p » r a 
P R O F E S I O N A L E S , 
P A R T I C U L A R E S . 
E S T U D I A N T E S . 
V I A J A N T E S » etc. 
$ 6 0 D E C O N T A D O . 
V E N T A A P L A Z O S D E S D E 5 5 A L M E S 
P i d a C a t á l o g o de l a R E M I N G T O I N modelos 10 y 11. Máquina rá' 
pida, suare y de mucha d u r a c i ó n , pro p í a para oficina. 
M U E B L E S I ) E O F I C I N A S Y E F E C T O S D E F A P E L E B U 
F R A N K 
O b i s p o y H a b a n a . 
G . R O B I N S C O . 
H a b a n a . C u b a 
c. 541 alt 
S a i z , P e n a b a d y C a . 
R e i n a , 8 . 
CUENTAS DE AHORROS 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s depos i tantes en 
T A S D E A H O R R O S , d e e s t a c a s a , q u e , a p a r t i r d e l d í a 16 ^ aC' 
t u a l , p u e d e n p r e s e n t a r sus l i b r e t a s p a r a a b o n a r l e s los intereses ^ 
r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e c o m p r e n d i d o entre e l 16 d e Octubre 
1 9 1 6 y e l 15 d e l c o r r i e n t e m e s . 
H a b a n a . 11 d e E n e r o de j 91 ' 
j í o r a s d e C a j a : d e 8 a . m . a 6 p. m . 
F N E R O 19 D E 1 9 1 7 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
C u b a - P e r ú 
«Tí LUIS ANGULO P E R E Z , E E P E E -
«r \T4?íTE EJí LA HABANA D E L 
^ifl SÉO C03IERCIAL E INDUS-
T R I A L D E L P E R U 
r \ R E P R E S E N T A N T E COMERCIAL 
DEL P E R L EN LA HABANA 
La apertura del Canal de Panamá 
la navegación mundial, ha sido sin 
duda alguna un acontecimiento de 
extraordinaria importancia, dados lo» 
•beneficios de carácter Internacional 
que ha de reportar. 
Los países que mas pronto sentirán 
los beneficios de la apertura serán 
a no dudarlo las repúblicas de His-
pano América, desconocidas aún en-
tre sí, a causa de la dificultad de co-
municaciones que existió hasta hace 
^Rindiendo culto a la verdad, justo 
es que consignemos que el Perú ha 
sido la primera en iniciar un paso 
de avance entre sus hermanas de 
América, eligiendo a Cuba por la que 
siente verdadera atracción como te-
rreno abonado para dar cima a la 
magna empresa que se propone lle-
var a cabo. 
La República del Perú, con objeto 
de darse a conocer, y conocer a su 
vez a- sus ..hermanas de América, ha 
creado un Instituto de carácter Na-
cional con la denominación de "'Mu-
seo Comercial é Industrial del Pe-
rú", donde los industriales de Cuba 
y los de la América Latina encontra-
rán grandes facilidades para la pro-
paganda y colocación de sus produc-
tos en aquel mercado. 
/ ¿Se dan cuenta no ya los cubanos 
solamente, si no todos los hispano-
americanos del carácter altamente 
simpático y altruista de la empresa, 
ciados; los caracteres de mutualidad 
de la misma y de la afinidad de raza 
e intereses? Creemos que sí. 
Por lo. que a Cuba se refiere, po-
demos asegurar sin temor a ser des-
mentidos que, además de beneficiarse 
en sentido industrial se beneficiará 
asimismo en sentido comercial. 
Tenemos entendido que nuestros in 
dustriales dadas las facilidades que 
les brinda el Museo Comercial e In -
dustrial del, Perú, se disponen a en-
viar en breve sus muestrarios a di-
cho Museo para hacer una intensa la-
bor de propaganda en favor de los 
mismos. 
El señor Luis de Angulo Pérez, re-
presentante general del Museo, ha 
visitado al señor Presidente de la 
A L O S C O N T R I -
E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 8 y 9, el segundo se-
mestre del impuesto sobre industrias 
en ambulancia, ocupación de terre-
no de. la vía pública con kioscos, ba-
ratillos y sillones de impieza de cal-
táada. ,-, • 
; Las horas de recaudación son de 
8 a 11 a. m. y de tina y media a tres 
p. m. excepto los sábados que serán 
solamente de 8 a 11 a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 31 del 
actual. 
También se halla al cobro en el 
Municipio, taquillas 6 y 8, el segundo 
semestre de patentes y juegos permi-
tidos. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo el día lo. de Febrero próximo. 
Asimismo se encuentra al cobro en 
el Municipio, taquillas 3 y 5, el ter-
cer trimestre de la contribución por 
fincaa urbanas. 
Vence el plazo para pagar sin re-
ca-roO el día lo. de Febrero próximo. 
En el Banco Esp-.ñol está al cobro, 
taquillas 1 y 2 el 4o. trimestre de 
1916 de la contribución por plumas 
de agua, metros contadores úel an-
terior, altas, aumentos y rebajas de 
cánon. 
Las boras de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. Los 
sábad s de 8 a 11 a. m. únicamente. 
Vence esta contribución el día 5 
de Febrero p. óximo. 
República y a los señores Secreta-
rios de Despacho, encontrando en 
todas partes una acogida cordial y 
oyendo estímulos y ofertas de apoyo 
para sus gestiones. 
Entre los asuntos que trae el señor 
Angulo, todos beneficiosos para Cu-
ba y el Perú, figura el intercambio 
de bultos y giros postales, franqui-
cia oficial para el Musgo del Perú, 
el establecimiento de un servicio de 
vapores directos de la United Fruit 
Co., entre ambos países, y otros pro-
yectos en relación con los propósi-
tos de establecer el intercambio. 
T R I B U N A L E S 
L a Sala de lo Civi l falla en un pleito establecido contra acuerdo de 
la Secre tar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo . Recurso de Ha-
beas-Corpus establecido ante la Sala Segunda de la Audiencia. Otras 
noti cias. 
procedente del Juzgado del Sur, es- í 
tablecido por don Manuel Barreiro 
i Calvo contra don Ildefonso López! 
| Al garra. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 1 
Sala Primera 1 
Contra Eladio Suárez Menéndez, 
por atentado. Defensor: doctor Buxó. 
Contra Enrique Menéndez Zapico, 
por lesiones. Defensor: doctor Buxó. 
Sala Segunda 
Contra José Manuel Hernández, 
por lesiones. Defensor: doctor Le-
dón. 
Contra Narciso Costa, por rapto. 
Defensor: doctor Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Ramón Vasconcelos, por in-
jurias. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Manuel Indart, por lesiones. 
Defensor: doctor Gerardo Rodríguez 
de Armas. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencloso-adminis-
trativo, para hoy, son las siguientes: 
Audiencia.—Miguel Negreira con-
tra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda. — Contencioso-administrativo. 
Ponente: Vandama. Letrado: Carta-
ñá. Procurador: Goenaga. Sr. Fiscal. 
Áudiencia.—Nicolás Merino contra 
resolución de la Secretaría de Ha-
cienda. — Contencioso—administrati-
vo. Ponente: Portuondo. Letrado: 
Cartañá. Procurador: Goenaga. Se-
ñor Fiscal. 
Este.—Antonio Fernández Granda 
contra el Ayuntamiento de la Haba-
na.—Menor cuantía. Ponente: Cer-
vantes. Letrados: Acosta y Carrata-
lá. Procuradores: Sterling y Cardo-
na. 
Este.—Sociedad A. I . Taboada con-
tra José Rodríguez, sobre pesos.— 
Menor cuantía. Ponente: Vivanco. Le-
trado: Romero. Procurador: Mazón. 
""Este.—Tercería de dominio por Ma-
ximino y Leandro San Julián.—Ma-
yor cuantía por Brígida Aramburo 
contra Joaquín Fernández, sobre po-
sos.—Tercería de dominio. Ponente: 
del Valle. Letrados: R. Ecay y Jardi-
nes. Procuradores: Sierra y Grana-
dos. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Au-
diencia (Sala de lo Civil) las perso-
nas siguientes: 
Letrados 
Manuel Molina, Miguel Vivanco, 
Carlos J . Piedrahita, Manuel Seca-
des, Armando Ebra, José L . García 
Domínguez, Rafael Miquel, José M. 
Zayas, Agustín Dolaville, Francisco 
Vallejo, Felipe Prieto. 
Procuradores 
Rubido, O'Reilly, Granados, Llama, 
E . Manlto, Barreal, Llanusa, L . Rin-
cón, Luis Castro, W. Cardona, Zayas, 
J . Illa, P. Soldevilla, J . R. Arango. 
L A M O D A A L D I A 
D e P a l a c i o 
SOLICITUDES DENEGADAS 
Ha sido denegada la solicitu del 
soldado del regimiento Máximo Gó-
mez, niimero 2 de caballería, Julio 
Bermúdez, quien pedía ser retirado 
del servicio activo por encontrarse 
inútiL 
También ha sido denegada la soli-
citud presentada por el ex-soldado 
Manuel Blanco Bello, en la cual pe-
día se le concediesen los beneficios 
de la Ley Orgánica del Retiro de las 
Fuerzas Armadas de mar y tierra, 
por haberse inutilizado físicamente 
en el servicio. * 
"AUTORIZACION PARA ALISTAR 
E l Jefe del Estado Mayor General 
de la Marina, ha sido autorizado pa-
ra que dentro del plazo de seis me-
ses a contar desde esta fecha, se efec 
túen alistamientos de individuos que 
no sepan leer ni escribir, hasta cu-
brir las vacantes al servicio de la 
Marina. 
D e H a c i e n d a 
ALZADA R E S U E L T A 
So declara con lugar el recurso de 
alzada interpuesto por el señor Ma-
nuel García y Núñez, contra la l i-
quidación de Derechos Reales núme-
ro 2,267 del año 1916, practicada por 
la Administración de Rentas de la 
Habana por haberse justificado en el 
expediente, que la hipoteca de 500 pe 
sos, que aparecía gravar la finca 
enagenad?, según una certificación 
del Registro de la Propiedad acom-
pañada, había sido cancelada con an-
terioridad a dicha venta, y por tan-
to debe deducirse del precio de la 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de lej'.—Audiencia de 
Santa Clara. Mayor cuantía.—Carlos 
del Castillo contra la sociedad anó-
nima "La Cienfueguera", sobre in-
demnización de daños y perjuicios.— 
Ponente: señor Edelmann. Letrados: 
señores Carreras y Morejón. Procu-
radores: señores Monnar y Granados. 
Infracción de ley.—Audiencia de 
la Habana. Mayor cuantía.—Leocadio 
Piedra Setién contra José Saavedra, 
sobre reivindicación. — Ponente: se-
ñor Tapia. Letrados: señores Bidega-
ray y Ampudia. Procurador: señor 
Llanusa. 
Infracción de ley.—Audiencia de 
la Habana. Laureano Dehesa contra 
María del Carmen Dehesa y otros, so-
bre filiación.—Ponente: señor Tapia. 
Letrados: señores Armas y Chaple. 
Procurador: señor Barreal. 
E N L A AUDIENCIA 
Recurso de "Habeas Corpus** 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal ha presentado un interesante es-
crito el joven letrado don Tomás Za-
pata y Soto, interponiendo recurso de 
"Habeas Corpus" a favor do su re-
presentado Genovevo Mora y Sosa, 
que fué privado do libertad, con ex-
clusión de fianza, a virtud de resolu-
ción del Juzgado de instrucción de la 
sección tercera de esta capital. 
L a vista de este asunto se celebró 
ayer, informando en apoyo de su te-
sis el referido doctor Zapata, esto os, 
interesando se declarara con lugar el 
citado rectirso. 
E l acto quedó concluso para fallo. 
Contra un acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo. 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci-
vil y de lo Contencioso-administrati-
vo de esta Audiencia del recurso con-
tencioso establecido por don Emilio 
Gutiérrez, farmacéutico, domiciliado 
en esta capital, que está representa-
Traje para el deporte de patines. A I igual que el turbante debe estar bien 
"repleto" de pieles. Se usa m á s la de foca, con adornos de tintas y 
cordones dorados. (New York-París 1916). 
Reguera, José A. Rodríguez, Francis-
co V. Hurtado, Luis Hernández, Pa-
blo Piedra, Pereira, Daumy, Espino-
sa, Francisco Díaz, G. del Cristo, E . 
Tañes, Toscano, Emilio Moreu. 
Mandatarios y partes 
Felipe Asensio, José V. Vaquero, 
Guillermo del Rey, Baltasar Castro, 
Belisario Tellechea, Manuel Sobrino, 
Ismael Goenaga, Miguel Saaverio, 
Fernando G. Tariche, Eduardo Acos-
ta, Francisco M Duarte, Narciso 
Ruiz, Antonio Pérez Barrios, Euge-
nio Pellicer, Esteban Comoglio, Do-
mingo Alonso Castro, Leonor del Ba-
rrio, Rafael Maruri, Isaac Regalado. 
Osvaldo Cardona, Alfredo Betancourt, 
Ernesto Chaumont, Ricardo Pallí, 
Felipe A. Miralles, Francisco G. Qui-
rós, Raoul Rodríguez. 
I C o n f e c c i o n e s 
d e S e ñ o r a s 
Ultimamente, no hace muchos días, han 
llegado a los grandes almacenes de In-
clán, muchas confecciones de señoras to-
das muy elegantes, muy variadas y de ca-
lidad, marcadas con anos precios muy ba-
ratos, que haten a todo el mundo com-
prar más de lo que se proponían. 
Los grandes almacenes de Inclán, se 
encuentran en Teniente Key 19, esquina a 
Cuba, y allí hay ropas para señoras, se-
ñoritas, pollitas, niñas, niños y hasta pa-
ra bebés. 
Todo el que tenga que vestir a toda 
la familia, puede ir a los grandes alma-
cenes de Inclán, donde seguramente en-
cuentra cuanto necesite. Porque tiene el 
surtido mayor que se cqnore, los graudes 
almacenes de Inclán satisfacen a todo el 
mundo. 
do por sí, contra la Administración 
General del Estado, a quien represen-
ta el Ministerio Fiscal, en solicitud el 
primero de que se revocara la reso-
lución del señor Presidente de la Re-
pública de 11 de Noviembre de 1915, 
que declaró sin lugar la alzada inter-
puesta contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comerció y Tra-
bajo, que le denegó la marca de fá-
brica "Azucarera Hispano America-
na", ha fallado declarando sin lugar 
dicha demanda. 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados para 
celebración los juicios orales de las 
causas seguidas contra Carlos Rodrí-
guez Rodríguez, por atentado; contra 
Oscar Villaverde Sangehirt, por hur-
to; contra Pedro Ferreira López, por 
estafa; contra Ramiro Montejo y 
Francisco Guarro, por robo; contra 
Mauricio Puente, por rapto; contra 
Fimón Padrón, por hurto, y contra 
Armando Garcést por disparo. 
Vistas en materia civil 
E l movimiento de vistas ayer, ante 
la Sala de lo Civil y de lo Contencio-
so-administrativo de esta Audiencia, 
fué el siguiente: 
Se suspendió la del incidente del 
pleito procedente del Juzgado de pri-
mera instancia del Norte, establecido 
por don Ricardo Pernas y continua-
do por don Miguel Carreras contra 
don Miguel Saaverio. 
Se suspendió la del juicio de mayor 
cuantía procedente del Juzgado del 
Este, establecido por don Manuel 
Louzan contra don Manuel Pardo y 
otro. 
Se celebró la del juicio de mayor 
cuantía procedente del Juzgado del 
Oeste, establecido por doña Pastora 
Hernández contra don Florentino Pé-
rez, sobre entrega de finca e Indem-
nización. 
Se suspendió la del incidente sobre 
reivindicación, procedente del Juzga-
do de Güines, establecido por doña 
María Candelaria Rodríguez contra 
doña Pilar Díaz y otros. 
Y se suspendió la del juicio de ma-
jor cuantía, sobre reivindicación 
U N E S T Ó M A G O 
C o m o é l d e l o s D e m á s 
9 » 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
m a g o c o m o el de los d e m á s mortales ." L a dieta res-
tr ing ida , las pr ivac iones y los sufrimientos de que otros 
« s t á n exentos, les apoca el á n i m o y retardan la c u r a c i ó n . 
• 
es u n remedio natural y racional p a r a e l e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan e l abat imiento, y p r o p o r -
c iona a l d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o e l de los demás .** 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n remedio de marav i l lo sa 
eficacia para el e s t ó m a g o * 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el extreñimiento» 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intcstinai, se curan con la P U R G A * 
T I N A , que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías» 
mmtmmmhm¿#mmmmmm • n i » 
J . Rafecas y Ca . , Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
l a planta de vapor de la 
Cárcel 
Por encontrarse inservibles varios 
aparatos y ;accesorios de la "Planta 
de vapor*' que mueve el tren de lava-
do y cocina de la cárcel de esta ciu-
dad, así como en pésimo estado el to-
cho que cubre la máquina y calderas 
de dicha planta, se ha autorizado por 
Decreto Presidencial al Alcalde de la 
cárcel de la Habana para que adquie-t 
ra los aparatos y accesorios necesa-
rios y ejecute las obras de repara^-
cióp expresadas, en la forma corrien-
te en el comercio, o sea por adminis-
tración, procurando el menor costo 
posible, sin que pueda exceder la can-
tidad de cinco mil ciento cincuenta y 
tres pesos noventa centavos. 
U n R e s u l t a d o 
S o r p r e n d e n t e 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico de 
esta localidad varias veces en que le 
daban a usted las gracias por el es-
pecífico tan nombrado y llamado 
Grippol que tan buenos resultados les 
había proporcionado; y siendo como 
es verdad, no quiero ser menos qua 
dichos señores y darle a usted las 
gracias y al mismo tiempo para que 
usted le pueda dar publicidad a esta 
carta si lo cree conveniente, hacía al-
gún tiempo que venía padeciendo de 
unos dolores y un catarro que por 
más medicamentos que he tomado da 
nada me sirvieron; cuando no creía 
llegar a encontrar el remedio para 
mi curación hasta que tuve la suerte 
de leer el anuncio antes indicado y 
me determiné a tomarlo. Cuando to-
mé el primer pomo noté una gran me-
joría ,pero al segundo me encontraba 
completamente restablecido del mal 
que venía padeciendo y en prueba de 
mi agradecimiento hacia usted por el 
buen resultado del mismo le doy las 
más expresivas gracias v quedo da 
usted S. S. S. Q. B. S. M , 
„, ' „ B. Alrarez. 
S|c. Jesús Marik, 92. 
E l Grippol es una medicación dé 
gran éxito e nel tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis 
Tuberculosis Pulmonar, Larlngtis y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
Je 
_ E . DE R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
VERSION ESPAÑOLA 
DB 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
TOMO TERCERO 
V'-au «a la Librería de Joné AlbaU, 
BeiaBcoaJn. 323. Teléfono A-5893. 
Apartado 81L 3 tomos: 7S cu. 
(Continúa.) 
Veñ̂ 'Se me Insulta, caballero, gritó el Jo-
ír,:§ué, importa! dejadle. 
Mi hlrió furioso el suelo con el pie. 
do pvT!,1 • r^Pltl". i dice que lo Insulto, cuan-
—Rnr;,,? líxlien 8e está Insultando I 
bu hiin .! Ra,?u.1' Prosiguió volviéndose a 
tro hon̂ i?8111.4,811 a tu Padre, atacan nues-
un» esníí; UR£OU!j eres soldado, llevas 
«0 a tu padreé 6 nuestro honor, ven-
««^muerto1! 8¿ aaelant0 raftg pálido que 
^^mfr»1111.0' re8PondiÓ con voz temblo-
— "pr 0' olff0 y espero. 
"an¿re Pnrai8oI ¿ Qué n?Pera9 tfl ? /. No tienes 
dal franca f8 naB? iY erM t0 ,m «fi-
•«*oC2conmi la oca8l6n' Probaré que 
deber es defender tu bonor. 
—Lo defenderé a mi manera. 
•—Y permaneces en calma. ; Desventura-
do! ¿Eres acaso también cómplice de mis 
enemigos ? 
Kaoul se adelantó al marino. 
—Caballero, dijo Mr. de Violaine diri-
giéndose al marino, hemos oído vuestras 
palabras, y son necesarias las pruebas que 
se os reclaman; como dice el sefíor barón 
de Simaise, puede muy bien ser víctima 
de alguna terrible maquinación. Nosotros 
no podemos juzgar más que cu vista de 
pruebas incontestables y formales. Vos pre-
tendéis que el marqués Pablo de Chamaran-
de, que desapareció hace veinticinco años, 
no ha muerto; debéis, pues, saber dónde 
se encuentra, dónde se le puede ver. 
—Ciertamente, señor. 
No debo poner en duda vuestra afir-
mación, caballero; pero no os oculto que 
todos los que aquí nos encontramos cree-
mos que el marqués de Chamarande pe-
reció en el naufrajrio de un buque de la 
marina mercante francesa, el ''Temera-
rio." Vos afirmáis que el Marqués existe. 
Pues bien, os ruego que nos presentéis tes-
timonios irrecusables de la existencia del 
marqués de Chamarande. 
—Caballero, respondió el marino, mos-
trando a Juan Lobo, una de esas pruebas 
la tenéis delante. _ ^ . . . 
¡Vamos! dijo el Barón encogiéndose 
de hombros. , 
Pero tengo otras que os voy a dar, 
afiiL^e¿enretinró, .dijo el Barón dirigién-
^ a o u ^ r ^ o c ó resueltamente delante 
de_JE<ínerad, padre mío. esperad, dijo el 
Joven con voz firme, casi imperiosa; es ne-
cesaria vuestra presencia. 
"¿s necesaria, afirmó el conde de Mau-
^ E l " Barón volvió de nuevo al centro del 
««alón y se dejó caer en una butaca. No 
pudiendo admitir que su hermano vivie-
ra continuaba creyendo que aquello era 
maquinación dirigirla contra él por enemi-
gos desconocidos. Pero, ¿con que objeto? 
Evidentemente no sería cuestión de dinero, 
por que debían saber que estaba arruina-
do. • Sin embargo, comenzaba a creer que 
estaba en aquel salón como el. criminal en 
el banco de los jueces. 
—Cab^aros, replicó el marino, os su-
plico q5e os sentéis, pues lo que tengo 
que decir es tan interesante como larpo 
de contar. No es una novelita, es una pá-
gina de una historia verdadera, la que os 
voy a referir. 
—¡Hablad, hablad! 
Todos se sentaron menos el marino. 
XXVII 
Sosthene Landry 
Al cabo de algunos instantes, veindo 
a los que le rodeaban dispuestos a escu-
charle, la ronca voz del marino resonó 
en medio de un profundo silencio. 
—Señores, dijo, ante todo debo deciros 
mi nombre; m» llamo Antonio Sosthne 
Landry. 
—¡Landry! exclamó Santiago Grandín. -
—Sí. mi teniente, soy Landry. Ignoro 
por qué causa no me reconocéis; pero soy 
el mismo Antonio Landry, ex-teniente de 
franco-tiradores de los bosques del capi-
tán Legarde; soy el que visteis en el des-
peñadero de los Ayrelles y el que hallas-
teis en una calle de Oleán. El mismo día 
que vos, mi teniente, fui condecorado... 
Y alzando la blusa de marino. Landry 
mostró la cruz de la Legión de Honor 
prendida en su chaleco rojo. 
Después prosiguió: 
—Nací en el Havre el 25 de abril de 
1833. En 1848 hacía ya dieciocho meses 
que era crumeijte (i bordo del "Temera-
rio." No os referiré punto por punto el 
naufragio del buque mercante, pue's se 
puede leer la relación de esta catástrofe 
en todos ios periódicos de aquella época. 
Veníamos de Eatavia con dirección a 
Francia. Habíamos doblado el Cabo de 
Buena-Esperanza y boíráhamos en pleno 
Océano Atlántico, a una docena de leguas 
—Caballero, le dijo, habéis arrojado con-
tra el señor barón de Simaise una acusa-
ción de las más graves; pero en acusar 
no está todo, es preciso probar. Yo os 
pido, es más, os ordeno que presentéis 
aquí pruebas de lo que habéis dicho. 
—¿ Esperas a que hable ese hombre, 
Raoui? murmuró el Barón: ; qué ha de de-
cir ¡Mentirá fríamente. ¿No has comprendi-
do que trae aprendida su lección y que 
está próxima a referir su novelita? 
de las costas del Africa ecuatorial, cuan-
do fuimos súbitamente sorprendidos por 
una terrible tempestad que arrojó al bu-
que sobre una cadena de arrecifes. Abier-
to de un solo golpe en toda su extensión, 
no hubo tiempo siquiera para acudir a 
pouer en práctica los medios de salva-
ción necesarios en semejantes circunstan-
cias. Apenas tuve tiempo de cruzar mis 
manos y d egritar llorando: "¡Adiós, ma-
dre mía !" 
El buqué había encallado, y 4a tripu-
lación flotaba en medio de las olas es-
pumosas, buscando con ansiedad el me-
dio de escapar de una muerte segura. 
Buen nadador, luché desesperadamente; 
pero mis fuerzas se agotaban y mis miem-
bros se entumecían. Ya estaba próximo 
a sumergirme cuando oí cerca de mi una 
voz que me decía: "¡Animo, ánimo!" 
Esto me reanimó un poco y empleé el 
casi agotado vigor en.el líltimo esfuerzo. 
Algunos minutos después no pudiendo lu-
dia r ya con el terrible elemento, me 
abandoné a merced de las olas. Entonces 
noté que me asían por una mano. 
—"Piensa en Dios y en aquellos a quie-
nes amas." me dijo mi compañero.. 
—Me reanimé de nuevo; con una mano 
me así al traje del hombre que nadaba 
con agilidad maravillosa y, para no fatl-
pare l,tne sostuve a su lado nadando con 
el brazo que me quedaba libre. Impelirlo 
por las olas, solté dos veces la presa-
pero, habiendo mi Intrépido compañero 
Jurado salvarme con él, si la cosa no era 
imposible, me infundía nuevo aliento con 
su confianza. 
¿Poro qué deseaba él? ¿De quién espe-raba socorros? 
—De Dios, me dijo después. 
La Divina Providencia velaba por nos-
otros. 
De pronto una ola gigantesca nos ele-
vó sobre su cúspide, arrojándonos sobre 
un cuerpo duro, en el cual, al cabo de 
algunos instantes, reconocimos una balsa. 
SI, señores, una verdadera balsa, cons-
truida al parecer un mes antes por mari-
nos desesperados y abandonada en ple-
na mar. 
"MI compañero lanzó un grito de Júbilo-
después me levantó y me dió un abrazo! 
La tempestad fué calmándose poco a po-
co; la mar aplacó sus Iras, que reempla-
zó en breve una plácida serenidad; el día 
sucedió a la noche lóbrega, y entonces 
reconocí en mi salvador a quien suponía 
un marinero del "Temerario." al pasaje-
ro que se embarcó en Batavla en nuestro 
buque. 
—¿Cómo te llamas? me preguntó 
—Antonio Landry. 
—Landry. mi amigo, demos gracias a 
Dios por habernos salvado de modo tan 
milagroso: agradezcámosle esto, que El 
acabará su obra, y volveremos a ver a 
aquellos a quienes amamos. 
Los dos nos hincamos de rodillas, y 
con las manos cruzadas, vueltos al cielo 
los ojos preñados ríe lágrimas, elevamos 
una plegarla al Ser Supremo. 
Sobre nuestras cabezas flotaban lumen 
sas nubes negras a través de las cuales 
el sol filtraba sus áureos rayos. 
Después do observar durante algún tiem 
po la dirección que seguían las nubes 
y de consultar una brújula que llevaba 
guardada, me dijo mi compañero: 
—La tempestad nos ha separado mucho 
de nuestro camino, y si no me equivoco 
no debemos estar lejos, de la costa afri' 
cana. 
No so eiiírañaba. en efecto, pues una 
hora después vimos la tierra. Impelidos 
hacia la costa por la corriente de la ma 
rea creciente, nuestra balsa fué a cho 
car contra la arena. Aquel sitio estaba 
desierto. Ignorábamos absolutamente dón 
de nos encontrábamos; en üerra africana 
con seguridad, ¿pero en qué parte? Mas 
tarde supimos que la mar nos había arro-
jado sobre la costa de los Esclavos. 
Para satisfacer el hambre, comimos ma-
riscos, que desconchamos previamente, y, 
tendidos sobre la arena, dejamos secar 
la ropa. 
A poco rato tuvimos sed. Nos interna-
mos por aquellos parajes, y al cabo de 
dos o tres horas de marcha descubrimos 
con alegría un pequeño rlachuéjo. Bebi-
mos ansiosos, merendamos las frutas en-
contradas en el camino, y al llegar la no-
che nos encontramos al pie de una mag-
nífica palmera para dormir y descansar 
al propio tiempo de nuestras fatigas. 
Al día siguiente, tan pronto como el 
: sol apareció en el horizonte, nos pusimos 
otra vez en marcha, siguiendo el curso 
del mar. Deseábamos salir del desierto, en-
contrar seres humanos, blancos o de co-
lor; hallar, en fin, un paraje no desierto 
Pero etsa Jornada y la siguiente trans-
currieron sin que nada nos hiciera suponer 
la vecindad de un país habitado. Al ter-
cer día proseguimos nuestro viaje. Inter-
nándonos al Interior, y a eso del medio 
día, cuando descansñbamos a la sombra, 
con un calor sofocante, ruido de voces 
llegó claro y distinto a nuestros oídos. 
—Son hombres, exclamó Mr. Pablo MI 
salvador me dijo que se llamaba Pa-
blo. 
Nos dirigimos al lugar de donde las 
voces partían. Un grupo compuesto de dos-
cientos o trescientos negros, armados de 
picas y de mazas, y algunos de escope-
tas viejas, estaba a poca distancia de nos-
otros. 
—"lEsos son salvajes!" murmuró Mr 
Pablo con la inquietud pintada en el sem-
blante. 
Los negros—eran de los Achnntls se 
percibieron de nuestra presencia v nos ro-
dearon, prorrumpiendo en toda suerte de 
gntor y de exclamaciones.. Nosotros esne-
ramos la muerte. Pero esos salvajes no son 
siempre crueles y sanguinarios. Se ano 
deraron de nosotros sin causarnos mal al 
guuo y nos llevaron prisioneros a su pa s 
Nuestra cautividad fue _ 
s ^ x - i r r , f i a ' c » ° " « ' & 
camente una especie rii ^OS ?omer úni-
ÍL Principal ^ 
Empero, habiendo Mr P^hi^ 
con prontitud la lengua rJ»! ^ aprendido 
amos admirados, comenzará1"1?' mie8tro8 
más benignos. Muy pront^ * Mostrarse 
nidad, su dulzura su £rfl^ por ,8U dig-
Por los consejos que dfín Ie5ía de a5m£ 
sos trabajos 11 I Z a X V a V J T ^ 
admiración v resno^ bl0 2mP"80 
El rey Qnlko^th ov^ ^ L ^ * * ™ * -
otros y mandó que le fn^abIar de nos-
dos diestros amos oue n amos entregó 
J'ada. a Qimkou Dai, 9noS ?t Pf>drRn nefaí 
m^ssla, capital dei Veĥ o "er{lron a Co-
taron ni rey. Este .y non Presen^ 
aoogifi bonrladosampnt? v'1?6 "^o nos 
''?ar más de una deaP"<ís de ha" 
mifdó tan encantado «n Con Mr- Pablo 
'•-'e aquel i S é n é o ^ v a ^ qu¿ 
clavos, pero que * ̂  ya no éramos es-
Estados, cerca de ,1 P°nscxr™iría en sn« 
Mr. Pablo le L ^ l r ^ T ^ »,Par* ' « 
pueblo, como !os re,'"™, a_,»-'ohernar 's.i 
Kfiban tos suyos. J s cTc Europa gohett 
rey Quakou-Dah,0 empTea t lS8e i e?o del primer ministro pien semejante a] fio 
En cuanto a mí señores „ 
igualmente en la corte .m'Rporm«necía 
do a la persona de Mr Pahr?' ' ^ í r a -
conflrió, sonriendo con trlRWo, que ™e 
o de secretarlo íntimo del seño.01 
jero. " uw seiior oonse-
:Consejero! Mr. Pablo ir- „ 
dad, pues Qnakou-Daü no w / n P" J ^ " -
cnsultarle. Rfl8 a.lv"t?uC|^cí« nad:, „in 
ron deferencia, v casi slem^ran "fdns 
¡( uáutas veces la dMlre v "^"'dni 
labra de Mr. Pablo e v ^ ^ c ^ 8 ' ^ **' 
rio y salvajes hecatombes hi>ffi.«! bafba-
Ambog esperábamos: vo Z c í u ^ -
cuo Mr. Pablo debía pddlr en reoomp^J 
P A G I N A O C Í Í O D I A R I O D E L A M A R I N A 
calles, y en la bahía, potentes reflec-
tores de las fortificaciones y buqnes 
exploradores alumbran las agnaeu 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
PAHTE OFICIAL DE BERLIN 
Berlín, enero 18 (vía Sayipllle).—El 
Ministerio de la Guerra ha anuncisw 
do hoy la ©vacnadón de la» posicio-
nes alemanas cerca de Serré, en «1 
frente d6! Soramc 
Un ataque ing'és cerca d« Loos fué 
rechazado después de violentos com-
bates. 
Otro ataque empreñado por los tu, 
sos ayer en el frente septentrional d« 
Rumania, al Sur del camino de Oitu/.» 
se deshizo bajo el fuego alemán, 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, enero 
E l Cuart«l General Británico InfOf. 
ma lo siguiente: 
"Nu^os progresos se hicieron du-
rante la noche al norte de Beaucourt-
Sur-Ancre, como resultado de las sa.. 
tisfactorias operaciones efectuadiia 
ayCr. En la ciudad de Calonno hid-
nios estallar ana miua con buen rcsul. 
tado. Las defensa» enemiga» ol estd 
del bosque de Grenier y al este do 
Proeg»tecrt, fueron bombardeadas 
durante el día. La artillería enemiga 
desplegó gran actividad al, mv do 
SalUy-SaiUisel y al este do Bthun.>. 
En otras porciones de nuestro frente, 
el duelo de artillería ha sido normal", 
E N L O S B A L K A N E S 
LA EVACUACION DE BRAILA 
Londres, enero 18, 
Un despacho de petrogrado, anun-
cia la derrota de los alemanes en Ru-
mania cu ambas alas y la evacuación 
de Braila por los teutones. 
L O S S U C E S O S D E G R E C I A 
OBEDECIENDO A LA ENTENTE 
Atenas, enero 18-
Accediendo a las demandas de lá 
Entente, el gobierno ha puesto en li-
bertad a todos los partidarios de Vo-
nlzelos que estaban prisioneros, 
EL CONTROL DE GRECIA 
Atenas, Enero 18. 
El control de la Entente en Grecia 
será ejercido por delegados de las 
cuatro potencias, Rusia enviará un 
funfííonarlo especial a este objeto, 
tjue reemplazará al agregado militar 
>'nso que ha sido ordenado al servicio 
activo, 
EL TEXTO DEL ULTIMATUM A 
GRECIA ESTA EN PODER DEL 
DEPARTAMENTO D E ESTADO 
AMERICANO, 
Washington, Enero 18, 
El texto del reciente ultimátum di-
rigido a Grecia por los aliados, pre-
sentado al Departamento do Estado 
hoy pora su conocimiento, por el En-
cargado de Negocios—Toures—de la 
Legación griega, revela que los alia-
dos informaron al Gobierno en Ate', 
íias aque las necesidades militares 
pudieran obligarlos a desembarcar 
tropas en Itea para embarcarlas por 
ferrocarril para Saló^lca,', 
Esta parte del ultimátum, que no se 
menciona en los despachos de la 
E L CAMION K E L L Y SPRING 
F1ELD ES COMODO, RAPIDO ¥ RE 
S1STENTE, Y VENCE AL INSTAN 
TE TODAS LAS DIFICULTADES 
DE TRANSPORTE. SOPORTA, SIN 
RESENTIRSE, UNA CARGA DE 
SEIS TONELADAS 
DETENGASE A CONSIDERAR LAS 
"VENTAJAS O FACILIDADES QUE A 
SU COMERCIO 0 NEGOCIO INDUS 
TRIAL PUEDA REPORTARLE LA 
ADQUISICION DE UN * «KELLY 
SPBINGFIELD», 
NO HAY CARRO QUE L E SUSTI 
TUYA EN E L CONSTANTE TRA-
BAJO 
s-i.^iH-.-.'." 
A U T O M O V I L E S Y CAMIONES 
m m m i m m m . J . M . O t e r o 
CARCEL 19. PRADO, 23, 
M B U l 
Fnblloidad CASTRO: A-4910. 
S T R A C C 1 A R I 
Este gran b a r í t o n o que con tan-
to éx i to es tá cantando en el teatro 
"Nacional'* ha impreso su porten-
tosa voz en los famosos discos 
"Fonotipia." 
Discos dobles de 27 cjm, a $3 ,50 
Germania. Perito, prigionier. 
A ída . Quest'assisa. 
PagHacci. P r ó l o g o . 
Andrea Cheníer . Un di m'era. 
L a Gioconda. Barcarola. 
L a Gioconda, Coro d'introduzione. 
L a Favorita. Vien Leonora, 
L a Favorita. A tanto amor, 
Germania. Perito pr ígonier . 
Germania. Ascolta, io mor iré . 
Faust, Dio possente. 
Faust, Morte di Valentino, 
L a Traviata . Di provenza, 
Tannhauser. O h ! tu bell astro. 
Un Bailo in Maschera. E r i tu, 
II Trovatore. U balen. 
I Vespri Siciliani. Ar ia di Mon-
forte. 
Andrea Chenier. Un d im'era. 
A G E N T E E X C L U S I V O 
B . B A R R I E . O ' R E I L L Y , n ú m . 57 . 
Casi esquina a Aguacate. 
C. 618 a)lt. 2&-13, 
prensa llegados a este país después 
de pasar la censura aliada, se consl- ¡ 
dera aquí altamente significatlya, ( 
pronosticando, probablemente, una 
concentración mucho más grande de¡ 
tropas aliadas en Grecia septentrio-j 
nal, para atacar el ferrocarril entre I 
Berlín y Constantinopla, Esto Tiene a | 
confirmar lo que hace tiempo se d'jo i 
aquí: que los Balcanes serían muy i 
pronto el teatro de una campaña más! 
actira por parte de los aliados. 
Otra de las demandas que contiene i 
el ultimátum, y que no se mencionó! 
en la primera noticia trasmitida por i 
cablé" a este país, es la que obliga al! 
Gobierno griego a garantizar a las 
personas del elemento civil que por-
ten armas. 
Los funcionarios de la Legación ¡ 
griega dijeron hoy que al Ministro i 
americano en Atenas, Mr, Droppers, i 
le habían presentado una instancia i 
firmadas por más de 300 sociedades y j 
jjremios de obreros de Grecia, pidlen- j 
do a los Estados Unidos que interren- j 
gan para que se lerante el bloqueo de | 
los aliados a los puertos griegos. Los 
referidos fnneionarios manifestaron 
que tenían motivos para creer que la 
censura aliada había prohibido que 
&e trasmitiera por cable la noticia re-
ferente a la instancia, 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General Alemán, 18 de Enero 1917. 
TEATRO DE GUERRA DEJO OESTE 
Erente del Príncipe Rnperto.—A vola-duras de mina-s ejecutadas por los in Rie-se» cerca de Eoos, sisruló un corto comba-te, durante el cual el enemigo fué recha-zaido en violenta lucha de cuerpo a cuerpo. E)n la noche del 13 de Enero, después de los combates cerca de Serré, parte de nuestra posicién n̂ unzada que aun había-mos sostenido, fué evacuada sistemática-mente y sin ser molestadas nuestras tro-pas por el enemífiro. Desde entonces diri-gió el enemigo día tras día fuerte fuego contra esas trincheras vacías y abandona-das, y ayer, cuando el enemigo por fin empretndió el ataque esperado al vacio, sufrió severas pérdidas. 
TEATRO DE GTTERRA DEL. ESTE 
Erente del Príncipe lieopoldo.—Con el tiempo claro ha vuelto considerable ac-tividad de artillería en muchos sector©» del frente. Al Xorte de Krashin destaca-mentos de asalto rusos, diez veces mayo-res que el número de tropas nuestras, pe-netraron en un puesto avanzado, el que ya se encuentra en nuestro poder. 
Ereíato del Archiduque José.—Al Sur de la carretera de Oíttuit los rusos hicieron un ataque con grandes fuerzas, el que fué rechazado por nuestro fuego de artille- | ría y ametralladoras. En nn ataque por sorpresa entre los valle» Snsltn. y Futna logramos capturar a un oficial y 230 sol-dados enemigos y una ametralladora. 
.Erente del Mariscal Mackensen.—1.a ar-tillería ha bombardeado en los últimos día« las ciudades Dulce» e Isacea en la Dobrudja, quedando muertos varios habi-tantes, entre ellos mujeres y niños. 
Erente de Macedonia.—En algunos pun-tos ha habido pequeña actividad. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
New York, enero 18. 
El avance de los iaUados teutónicos 
Rumania, al parecer, ha sido con. 
tenido, al menos por el presente, pm-
los refuerzos rusos y rumanos. En el 
último parte oficial de Berlín ©1 úm-
co triunfo que anotan los invasor ís 
fué alcanzado por medio de un ataque 
por sorpresa e'ectuadb entre los va-
llas de Puína y Suchltza, en don ri-
las fuerzas del Archiduque Francisco 
José capturaron 1 oficial, 230 solda-
dos y 1 ametralladora, de una posi-
ción enemiga, y al sur del camino de 
Oituz en donde un ataque ruso fué 
rechazado con la artillería y las ame-
tralladoras-
Por la otra parte, los rumanos re. 
chazaron un ataque a'emán al sur de 
Monestar-Kachinul, en el río Kassino, 
y al suroeste de Pralea Sudd fué ocu-
pad ana posición alemana con apre-
samiento de hombres y ametrallado, 
ras. 
Los rusos están bombardeando las 
posiciones dé Tultcha © Isakcha, al 
través del Danubio en la Dobrudia, 
mientras qu© los cañones búlgaros va; 
mitán metralla contra las embarca-
ciones y posiciones militares cerca de 
Galatz e Isakcha. 
En el frent© ruso y en la GaUtzia 
ha habido violentos comibateg de ar-
tillería y combates de poca importan-
cía entre grupos de exploradores, en 
varios puntos. Cerca de Smorgon, han 
llevado a cabo con éxito satisfactorio, 
incursiones y operaciones, según Pe-
trogrado. En la rCglón de Krashin, 
una fuerza rusa penetró en una pos1, 
ción ialemana, pero fué desalojaua 
momentos después. 
Los ingleses en Francia extendie-
ron sus ganancias el miércoles cerca 
de Beacourt Sur Ancrs. Ingiesss y 
franceses en los montes de los Voi-
gos, en Lorena y cerca de Soisgons, 
©stán librando duelos de artillería, 
que el Ministerio de la Guerra fran-
cés califica de "carácter ba8tante so-
rio". Los grandes cañones de los be-
ligerantes están muy activos cerca de 
Ramscapclle, Dixmude y Het Sas, 
Bélgica. 
En el teatr^ de la guerra austrt»-
itellano fuertes temporales de nieve 
impiden las operaciones- Roma da 
cu^ta de un ataque que libraron ios 
italianos en Trípoli contra los rebsl. 
des tripolitnnos que trataban de lle-
gar a Zoara, población costera. Los 
rebeldes fueron derrotados completa-
mente, perdiendo mil hombres de los 
cinc© mil qu© entraron ©n fuego. 
E l paradero del corsario alemán 
qu© ha estado hundiendo barcos mer-
cantes de la Entente en el Atlántico 
del Sur, no se sabe todavía. Extrao'?-
clalment© se informa de Río Janelvo 
que hay casi Seguridad que ©1 barco 
es ©1 famoso corsario Moewe, que 
«chó a pique una porción de barcas 
de la Entente en el Atlántico, han© 
Un año. Nada se sabe del vapor in-
glés Yarrowdale, a bordo del cual s© 
encuentran cuatrocientos tripulantes 
de los barcos hundidos, y que fueron 
trasladados al YarrOwdale para né¿ 
condecidos a puerto seguro. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
l SERÁ DíTADIDA SUIZA 1 
Londres, Enero 18. 
Los periódicos suizos dicen que 
masas de tropas alemanas se están 
concentrando cerca de Basilea, segAii 
comnuica un despacho de Ginebra, 
el cnal agrega: 
"El Estado Mayor general suizo es-
tá convencido de que se intenta una 
invasión de Suiza con el objeto de li-
bertar a Alsacla del invasor francés**. 
LA REBELION TBIFOLITANA 
París, Enero 18. 
Los rebeldes de la Tripolltana per-
dieron 1.000 hombres en un comba-
te librado en 16 de Enero con tropas 
italianas entre la ciudad de Trípoli y 
la frontera de Túnez;, según despa-
cho a la Agencia Havas trasmitido 
desde Roma con fecha del 17, citando 
una comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra italia-
no y concebida en los términos si-
guientes : 
MCInco mil rebeldes que avanzaban 
para atacar a Zoara, en Trípoli, fue-
ron interceptados por fuerzas italia-
nas el día 16 y completamente derro-
tados, después d? un encarnizado 
combate. Los rebeldes perdieron 1.000 
hombres* 
LA RENUNCIA DE GERARD 
Londres, enero 18. 
E l Eralbajador de los Estados Uni-
dos en Berlín, Mr. James W. Gerard, 
hy puesto su renuncia a disposición 
del Presidente Wllson, pidiéndole que 
la acept© si desaprueba el discurso 
pronunciado en el banquete d© la Asc-
slaclón Americana del Comercio y l»'-
Industria. 
Tal es la noticia contenida ©n na 
despacho de Ro-terdam, en <ine se cita 
un telegrama i© Colonia-
Dice el despacho que Mr. Gerard 
transmitió un mensaje especial a 
Washington explicando las frases pie 
él vertidas y ofreciendo renunciar si 
la explicación no era satisfactoria. 
EMPRESTITO DE GUERRA INDIO 
Londres, enero 18. 
E l gobierno de la India se propon© 
levantar un empréstito ilimitado pa-
ra aiyudar a proseguir la guerra. 
E L HAMBRE EN LOS IMPERIOS 
CENTRALES 
Roma, enero 18. 
Noticias oonfidendateg que ll©gao 
al Vaticano, de Austria Alemania, di-
cen que la situación económica d© los 
Imperios centrales e« tan grave, qu© 
se teme qu© no se pueda evitar el ham 
bre, el próximo invierno. 
Las escasez d© alimento se hace sen 
tir en todas partes hasta tal grado, 
que ai pesar de todog los esfuerzos quo 
se hacen para lograr una distribución 
igual d© los comestibles que hay a 
mano, entre la población, en algunas 
ciudades es considerable la propor-
ción de habitantes qu© sufren las con. 
secundas de una falta de nutrición 
adecuada. 
E L PROBLEMA DE LA ALIMEN-
TACION 
.. Amsterdam, enero 18. 
Un despacho de Vlena dice que el 
priiaer ministro ha salido para Ber-
lín con el propósito de conferenciar 
sobre el problema de la alimentación. 
LA LIGA DE LA PAZ 
Washington, Enero 18. 
Es probable que no se conteste se-
paradamente a la nota suplementaria 
de la Gran Bretaña al Presidente 
Wllson, relativa a la paz, que fué en-
tregada ayer al Bepartamento de Es-
tado. Las autoridades de este go-
bierno se manifiestan francamente 
satisfechas con el tono de la' comuni-
cación, interpretándola como una 
aprobación de lo sugerido por el 
Presidente acerca de una Liga de 
Faz Mundial. No se cree necesario, 
sin embargo, hacer ninguna declara-
ción oficial sobre este asunto en los 
momentos actuales, y no se ha deter-
minado todavía cuál será el próximo 
paso de los Estados Unidos. 
La alusión contenida en la nota y 
la necesidad de que se establezca al-
guna forma de sanción internacional 
que respalde los tratados y garantí-
ce el derecho internacional fué causa 
de que, de fuentes alemanas, emana-
se hoy una autorizada declaración 
adviritiendo que por ninguna consi-
deración entraría Alemania en una 
Liga para preservar la paz si sale de 
esta guerra mucho más perjudicada 
que sus enemigos. Decíase que las 
Potencias Centrales creían que la 
proposición de establecer semejante 
liga a la terminación de la guerra no 
E N E R O 19 D £ i g n 
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El dentífrico antlsépUco que combina eficiencia coa 
un sabor delicado. No es necesario que quede en la boca sabor medicinsl, 
T no quedará si se usa el dentífrico de Colgate. 
C R E M A D E N T A L D E 
C Q L G B T E . 
C O L G A T E & C O . Esubieddo. 
e 4 centavos 7 recibirá una muestra de buen 
LGATE & CO.. Apartado 
A/Mt-JAICIO 
A s l - ' U A F I Ufo 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
Las primeras cucharadas le al iv iarán el Asma; s ígalo tomando y se curará . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o v M a n r i q u e . 
P r á c t i c o s d e F a r m 
B U E N P O R V E N I R 
Para ESCRITORIO DROGUERIA 8e soliciten 8iempr 
macia n© mayores d© 20 años y con 3 
Sistema métrico decimal y algo d« 
3 o 4 años de práctica. ̂ 0 M a í ; LtaMe? 






D r o g u e r í a S a r r á . L a m a y o r d e l m u n d o . Habam 
c* 323 
L A S M A Q U I ^ S S E E S C R I B I R " O u g 
y otras mareas de $33 .00 6 huIs 
m m u c a r n e o i a 
prosperaría si el resultado flnal del 
conflicto permitiese a nn grupo com-
pletamente victorioso de beligerantes 
imponer sus propios términos al ren-
cldo. 
Alemania— decíase— al dar a en-
tender claramente que está dispues-
ta a entrar en una Liga, snponía de 
antemano que la guerra actual ter-
minarla con una paz que todas las 
partes contendientes considerarían 
juste y equitativa, cosa que no suce-
dería si la Entente llegase a asumir 
una posición desde la cual pudiese 
Imponer como condiciones los obje-
tiros expuestos en su nota al Presi-
dente. 
CONTESTACION HALAGADORA 
Glnera, Enero 18. 
La cortés y halagadova contesta-
ción de la Entente a la nota del go-
bierno suizo apoyando la comunica-
flón pacifista del Presidente Wilson, 
ha causado gran satisfacción en Ber-
na. Considérase, sin embargo, que en 
la nota se indica que cualquier otro 
poso bacía la paz sería considerado 
prematuro y sería mal acogido. 
Sábese qne el gobierno federal di-
rigió su nota bajo la presión de la 
opinión pública en favor de la paz, 
porque el gobierno suizo recibió nu-
merosas peticiones del país y del ex-
tranjero, a dicho objeto. 
ENTUSIASMO EN LA DIETA PRU-
SIANA 
Londres, Enero 18. 
En la sesión celebrada hoy por la 
Dieta Prusiana, dice el corresponsal 
de la Agencia Reuter en Amsterdam, 
se pronunciaron yarios discursos que 
causaron gran entusiasmo, abogando 
por una vigorosa prosecución de la 
guerra y mayor actlyidad submarina, 
Paul Breltenbach, Ministro prusia-
no de Obras Públicas, dijo que el ha-
ber rechazado los aliados las propo-
siciones de paz presentadas por Ale-
manía, había levantado el deseo de 
combatir por la patria hasta lo últi-
mo. 
El doctor Ton Heydebrand, el líder 
conservador y el doctor Herold, en 
discursos que fueron muy aplaudidos, 
abogaron por que se les concedlero 
plena libertad a las autoridades mili-
tares para que lleven a cabo una vi-
gorosa campaña submarina, manifes-
tando que el pneblo alemán seguiría 
al Emperador hasta obtener la vic-
toria. 
D e M é l i c o 
LA RETIRADA^DE PERSHING 
"Washington. Enero 18. 
Aunque la campaña villista ha ve-
nido a hacer más confusa todavía la 
situación en la parte septentrional 
de Méjico y a lo largo de la frontera, 
todo indica que el gobierno sigue 
llevando adelante sus planes para la 
pronta retirada de. la expedición de 
Pershing y el licénciamiento de la 
milicia nacional. 
Las autoridades han insistido en 
que era imposible fijar una fecha de-
finida para el movimiento de tropas, 
en vista de las inciertas facilidades 
para el transporte y de los cambios 
constantes a que está sujeta la situa-
ción en la frontera y más allá d̂  
ella. 
Indícase claramente, sin embargo, 
que, si no sobreviene algún incidente 
inesperado, se ordenará la retirada 
de Pershing y el regreso de los ml-
liclanos dentro de pocos ¿ín 
a fines de esta semana, 'tal 
Las noticias sobre la 
paña villista no han a f J c S ' l ^ 
recer, esta determinación Tí 81 & 
ofuscación causado alguna círculos oficiales, que^n l̂u11 ^ 
punto fijo cuál es I a \ ¡ C i 0 ^ s V 
do probable qne las órdenes * ^ 
pendan hasta que se haga n L l i -
tigación más completa. 
Los oficiales del ejército soK«» 
que las fuerzas de PershiL 
en mejor posición militar bí s a 1 
rasen y organizasen de nneTo» ^ 
están ansiosos de determinar d(̂J>er, 
manera más precisa el paraíern ^ 
ame 
prcseni 














las fuerzas villistas, antes de 
emprenda cualquier movimiento 
ricano. 
Los rumores que, según despa^ 
de la frontera, circulan allí soVe i 
retirada, dentro de cinco días de i 
milicia, no han provocado comenfa8 
rio ninguno por parte de los fnnclt 
narios de la Secretaría de la GnpmT 
ENTRE MEJICANOS 
El Paso, Enero 18. 
Viajeros llegados esta noche a Jms. 
rez declaran que entre rebeldes t 
fuerzas del Gobierno de facto se estii 
librando un combate en las cercanías 
de Santa Isabel, a unas 15 millas al 
teste de Chihuahua. 
MAQUINARIA PARA FABRICAR 
MUNICIONES 
Ciudad de Méjico, enero 18-
Un gran cargamento de maqnlnarh 
para fa fabricación de municiones, 
comparadla por el gobierno mejicano at 
Japón, se esperan en Manzanillo de 
un día a otro- Cuando la nueva fá. 
brica esté funcionando habrá nn tra. 
m«ndo aumento en la producción dé 
munWones. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LAS SESIONES DE LA COMISION 
DE CODIGO DE LA CAMARA SE 
REANUDARAN E L LUNES 
Washington, Enero 18. 
Sherman L . Whlpple, demócrata y 
abogado de Boston, ha sido invitado 
esta noche por la Comisión de Códi-
go de la Cámara, para que dirija, co-
mo abogado, la investigación que está 
llevando a cabo dicha Comisión. 
Las sesiones se han suspendido 
hasta el lunes próximo para dar 
tiempo a que el abogado y la Comi-
sión se pongan de acuerdo y prepa-
ren el procedimiento qne se ha de 
emplear en las próximas sesiones. 
Lo acordado hasta ahora es tomarle 
declaración, en primer lugar, a Mrs 
Ruth Thomason Vlsconti, la (i«c, se-
gún Thomas W. Lavrson, le dijo a el 
que el Secretario Jermulty y W. n 
Price, periodista de Washington, se 
habían beneficiado con el "soplo" de 
la nota de TTllson. A ésta la sepü-
rón veinte o más testigos, enyos 
nombres no han sido mencionados 
en la investigación; entre ellos ja-
ríos financieros prominentes de 
York. 
LOS ANARQUISTAS AMEJAZA5 
AL PRESIDENTE W1LS0N 
San Francisco, Enero 18. 
E l Abogado Fiscal Cnlma nianUes-
tó hoy al dirigirse al Jurado en ei 
juicio oral de la causa que se ie ' 
gue a Thomas J . Mooney por asew 
B f l ü T I Z O ^ 
S f l N T Ü f ? 
NtláTIU» 
p í d a V d 
M o s c a t e l f ino ( d u l c e ) 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P i s o 3 .° . T e l . A - ^ 
Presidente: Vieepretjt^nte y I ^ ^ ^ ñ s f 
JOSE LOPEZBODRIGÜKZ ^ f ^ ^ J S ^ ^ T* 
DIRECTORES: Julián Linnr«e, Satunilno Bero»f 
res, W. A. Merchant, Tomás B. Medexos, Enrique m ^ S ^ 
d0 3ASSnlstnuior: Manuel L. Ca!Lv«t.—Secretario Contador: 
do Téilea. , -̂-o gubast*9, 
FIANZAS d« todas cleses y por m^ca« PrfialfpitbUcosf P»' 
Contratista», asuntos Civiles > C îminailes. E ^ P ^ o 6 ^^tradoor. 
ra las Aduana», etc. Para más informes dingirse al Aanu 
Rapidez en el despacho do las solicitudes. 
VIAK1V V L L A ITlAJUnA PAGíNA NUEVE. 
F W F R O 1 9 D E 1 9 1 7 
u l l ) E T r r E Y G R A N D E ( 
la asodflclón de anarqnte-
iat^ ^ . 1 1 W « T l i e Blastersw, de 
% conoc ía Y ¿ e Z \ c n ^ * 
^ ^ a d ? de muerte al Presidente 
,\Üson. , n pruebas irre-
<íYo de?no c í fma. que estos hom-
^tables, ^ A 1 1 1 con J a el Gobierno. 
l a b r e s ^"^'rTuebas de qne dijeron presentare Prneoa ^ ^ n . «Sería 
en «na e^onIft Teleta de la Casa 
prndente au« rta L a o p r e s i ó n de 
planea ̂ ste^ descontent<)S conduce al 
asesinato.'' , eJ abogado fis-
En sa P^0[ltit<)ría de la explosión 
^ eS,,íomÍas de dinamita en julio 
ie ms ^ ^ ' e perecieron diez per-
^ÜinO' en i; f„y0 crimen se acusa a 
gonas. J , tar coxnpiicado. 
Mooneí ^naíTSlTA el motiro que turo 
^ 0 f a a r í f e l p a r en el crí-
^ooney Par p^orectó e incito dijo 
mea? ^?,re(,entaré pruebas demos-
fa^ft-Jerecoñ anterioridad a Enero 
^ o i ^ L Vooney, Aíexander Berk-
^ l9 l?;e / I I E . Fitz^erald y otros 
IDan• i ^ í a n para causar un leTanta-
fonsp^aof ^ log pr0pjetarÍ08; la 
uilento «"ou» wenes y la destme-
^ « ^ f í o b i e A o ; qne titulaban 
^ « « « r o s * y que publicaron 
^ % d S r e T objeto de su conspi-
^ , 1 Prelentaré cartas de Moo-
^ Se su puño y letra, y los articu-
¡^'escrüos por él, para probar su 
c0?,PS«Ír es un periódico anarquls-
se publica en San Francisco. 
18 f L n su director, se dice está en 
5eÍTorfc tratando de IcTantar fon-
>etF^ra sufragar los gastos relaclo-
^ L f í o n tó defensa de Mooney y 
l t Fi^gerald, directora auxiliar 
S periódico. 
EgTAl>I8TlCA A Z C C A K E B A 
^ ^ m o ' d f S c a r en los Esta-
^ V ^ d u ^ n t r e ? aüo 1916 fué 
d0lftr «¿e en cualquier año desde 
S ^ e S n los datos estadístícos pu-
SSdofpnr el Departamento de Co-
^^aumento de la exporiacJón y la 
, ínnrión de la importación, junto 
, ^ f r S l a cosecha americana, con-
r0n 13 „ mantener el consumo 
V'Mo í í re l fle 78 18 libras -per ca-
I S c m S S 84.06 el año anterloT y 
«rtó pn 1914. L a producción mun-
K ^ i n í r ó el año P f n<Io en mas 
L i í a t r o mil millones de libras. 
* \™eSo, según los iinancieros del 
L í a i S e n t o , se debe el actual ele-
i* Tirulo del azúcar. 
unidos en ^ga" 
; _ .er por primera rer una do las 
" naciones exportadoras de S ^ t S ^ o 1,686.000,000 l i-
Propias ^ P ^ ^ o ^ : 
ph, coasiuu d Tomaron el 
« f l O Lfi"«P cosecha total, con-
ira el 20 por 100 del año 1915 • 
T^Vroducción total del mundo el 
.L P S f né de 37,198,000,000, con-
m ftfi%^5SoO OOO en el año de 1915 y 
Wa*h'ngton, ^ner» 18. _ 
El Biecutivo y el Congreso n» 
^ I T a s once de la mañaim se eíec-
^ ^ r ^ e s V a cargo d ^ 
Z Z e cortejo, conducirá el cadáver 
poí la Avenida de pennsylyania y ftl 
mvés del Potomae hasta el cernen e-
k Tiadonal de Arlington. L a escolti 
«e honor será rendMa por las tropas 
doi ejército y raarinería idlsponib^. 
Se invitará al Presidente de la K» 
pública, al Gabinete, a lew rofembros 
del Tribunal Supremo, afl Cuerpo ci-
plcmático y a la aWa oficialidad tí*-! 
ejército y de la Armada. 
El Estado do Vermont, en donde 
nació el Almirante, será representa-
do por e-! Gobernador y por una Co-
ffifsiéa del Congreso y otra de la Le^ 
gisiatura del "Etetó^. 
EL LIO T A N Z E R - O S B O R N E 
X&sr York, enero 18-
Dos hermanas de Rae-Dora y Rose, 
prestaron hoy declaración en la caus.* 
por perjario de FrankHn D. Saffo.d, 
(Aclarando qne James W. Osísorne, 
ti:-fiscal interino del Distrito y no 
Charles H. Wa. era el "OUver Osbor-
Be" que cortejó a Rae Tanzer. A3e-
líuraron que el abogado comió en casa 
4e ellas en 1914; qne lo habían visto 
varias veces, y qne estaban seguras 
íae él era el hombre. 
Saffcrd ha sido procesado dos ve-
S*8 por haber declarado que James 
Osborn© había acompañado as Taa> 
^ ea una visita a un hotol, en el 
^al Safford estaba empleado. 
J^*s Personas, Incluyendo a Rae 
r a Dora Tanzer, están envueltas en 
vLf10*-680' inc0ado Por querella de 
ha f̂ *51 de Promesa, matrimonial qne 
«^rastítuído Rea Tanzer contra ©1 ex-
"̂ l̂ eate Fiscal de! Distrito. 
w LAS ISLAS B E W E T 
"asíüngton, Enero 18. 
dn « resoll]'cíón conjunta solicitan-
" qne las antillas danesas se llamen 
n lo sucesivo «Las Islas Dewey», en 
Jjnor del difunto Almirante, ha si. 
"Presentada hoy en la Cámara por 
aJ!P-esenta,,t*5 Alle,1< de Ohlo, quien 
S E 1 3 l B e ha enviado cartas al Pre 
C v J ! n * o n y al Vomitó de Asun-
taL ^n3*eros del Congreso, sollei-
Utt0 el cambio de nombres, 
ftn ^ O B L E CRIMEN 
"Klahoma, Enero 18. 
Jíellie M. l>unn, leven maes-
clasl6 esci,ela» íué llamada hoy de su 
ao*I í huerto do un tiro, y pocos 
r'*611^" después, en su estudio, 
slcTland ' wniiams, maestro d© mú-
ohv> l ,C0InP08itor, caía víctima do 
ceso. 0* ]Vadle P'esencló el sn-
y ^ k " ^ ' Conch, hombre de 40 aftos 
L 0 ^ mss so encuen-
ac* ^t8Dido en Gathrie, OklaJioma, 
^ C e - haber cometido los dos 
s u ^ ^ f Conch, se divorció de 
^ntein • 01 Terano pasado y cons-
coa la ha estado amenazando 
da,. _ r^3- También amenazó con 
raoerte a su pequeña hija María, 
d? s " fa^S^208 y a otros ,,lIeml,r01» 
m S ^ ^ n n y Mr. Williams, los dos 
más h T ' eran íntimos amigos hacía 
l̂lama nn año- Connch dice aue W§-
¿J01» cortejaba 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E 6 E N E R A I - 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 6 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
U \ J A : 
Efectivo , . « • : • : 
„ en Tránsito. . . . • 
Acuñación de Moneda Na-
cional. 
Bancos y Banqueros (Cuen-
tas Corrientes) 
Remesas en Tránsito. « y 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno. . . . 
Bonos del Ayuntamiento de 
la Habana 
Otros Bonos. . 











PRESTAMOS Y DESCUENTOS ¡ 
EDIFICIOS D E L BANCO Y BIENES I N M U E B L E S . s 
CUENTAS D I V E R S A S . . . . . . . . . . . - -
V A L O R E S E N D E P O S I T O . . . . .< . . . . . • * 
C A P I T A L . , . . . . . . . . 
R E S E R V A . 
(1) UTILIDADES NO R E P A R T I -
D A S . . . . . . - . . • • . 











D E P O S I T O S . 
BANCOS Y BANQUEROS ( C U E N T A S C O R R I E N -
T E S ) . . . . . . . . . . . . . . . ... . ..; . 
FONDO PENSIONES DE E M P L E A D O S . . . . >; 






T O T A L . . . . . $ 70,121.698.32 
(1) Cuatro por ciento Dividendo semestral y uno por ciento extraordi-
nano (5 0|0), pagadero el l de Enero de 1917. $250,000.00. 
De acuerdo con los libros: 
(Fdo.) Chas. M. Lcwis, Jefe de Contabilidad. 
(Fdo.) J . H . Durrell, Auditor. 
(Fdo.) R. E . Ulbricht, Administrador. 
V I S T O BUENO: 
(Fdo.) W. A. Merchant, Presidente. 
(Fdo.) H. Olavarría, Vice Presidente. 
Habana, Enero 16, 1917. 
Viene a r s s s l v c r el prob lema a g r í c o l a por s u f u e r z a y precio de 
$ 1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . , p a r a a s i s t i r a l a s d e -
m o s t r a c i o n e s d e ¡ o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u l l ) . q u e s e v e r i f i -
c a r á n t o d o s l o s d í a s , d e s d e e l 2 7 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 3 d e l a t a r d e , 
e n l a F i n c a r , M ¡ l a á r o s ' ^ d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o z a , e n e l W a j a y . 
UNION COMERCIAL DE CUBA 8. A. 
Obrapía, 51 . Teléfono A-8522. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J. 1. GA SE PLOW WORKS. 
AUTOMOVILES: "APPERSON" 
CAMIONES: "WILCOX" Y " V I M " 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES "WALUS" 75 H. P. 
ley de Inmigración. Se liará nn es-
fuerzo para rotar dicha ley sobrepo-
niéndose al Teto presidencial. 
NUEVOS CONTRALMIRANTES 
AMERICANOS 
Cinco nneros Contralmirantes de 
la Marina, antorizados por el Congre-
so en la última sesión, fueron nom-
brados hoy por el Presidente "Wllson. 
Cuatro de los nombrados son jefes 
de Negociado en distintos departa-
mentos, a cuyos cargos oficiales ya 
anexo el rango do Contralmirante, 
mientras estén en fnneiones. E l quin-
to es el doctor Cary T. Grayson, ayu-
dante naval y médico del Presidente. 
Los jefes de negociados que ahora 




a " ^"ni  i s clí 
Uíaina ^ año" Connch dice que fL 
?u« /s.cortejaba a su hermana, pero 
^sta no le hacía caso. 
Wa^- Y ^ INMIGRACION 
^hmgton, Enero 18, 
fircTinc:f m^sn,í1 eausa que anterior 
b«tí*m k' ln vmelHs del analra-
espérase ono el Presidente 
Donea su reto al proyecto de 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
L I X I R T I N E R V l O S n 
D E L D r . V E R N E Z O B R E % | 
i \ ^ " C I r D l C f ^ " v e v e n t a e 
D e p o s i t o : t L t K i a o a . t o d a s i a s B o t 
D e v e n t a e n 
¡ c a s . 
propio derecho son: 
Frederic R, Harris, Ingeniero C í t í I , 
Jefe del Departamento de diques y 
arsenales. 
Wllliam C. Braisted, Jefe del De-
partamento de Medicina y Ciriijía. 
Samuel Me Gowan, pagador gene-
rali 
David W. Taylor, Jefe Constructor. 
E l doctor Graipon ha estado agre-
gado a la Casa Blanca desde el régi-
men presidencial de Taft. E l Presi-
dente Wiison lo retuyo a su lado, y 
ahora es el doctor Grayson amigoj 
personal y compañero del Jefe del 
Estado, y también su ayudante y su 
médico, 
TIN PIANISTA NOTABLE 
Nuera York, Enero 1S. 
Entre los pasajeros que embarca-
ron hoy en el ^Morro Castle" que sa-
lió para Nassau y la Habana, se en-
cuentra MIss Edna Moore, notable 
pianista norte americana que piensa 
dar rarios conciertos en la capital de 
Cube. 
MUERTE D E UN ARTISTA 
Nueva York, Enero 18. 
Philip Boileau, el artista, notable 
por sus dibujos de tipos de jórenes 
americanas, falleció esta noche a con-
secuencia de nn ataque de pulmonía, 
en su domicilio de esta ciudad. Su 
esposa, quo- a la vez era su modelo, 
lo asistió hasta el último momento. 
E l artista Boileau tenía la costum-
bre, desde hacía años, de caminar des 
calzo durante las primeras horas de 
la mañana sobre el césped de su quin-
tc, en Long Island. 
Creóse que esto fné lo qne le pro-
dujo el fuerte resfriado que precedió 
al ataque de pulmonía. 
Tenía 5a años de edad, era hijo de 
un Barón francés, y nació en Queber 
cuando su padre desempeñaba el car-
go de Cónsul General francés en esa 
ciudad. 
B A S E B A L L 
PROBABLE FRACASO D E L A 
HUELGA B E I S B O L E R A 
Chicago, Enero 18. 
Los propietarios de los clubs y los 
presidentes de las dos Ligas Mayores 
son los' que'tienen "que resolver la 
cuestión relacionada con la proyecta-
da huelga de los jugadores. L a Comí-
sión Nacional de Baseball no tomará 
parte en la controversia, dijo el Pre-
sidente Jolinson, de la Liga America-
na, a su regreso de New York. 
Según Mr. Johnson, el objeto de la 
huelga es sostener los elevados suel-
dos que se vieron obligados a pagar 
las Ligas Mayores, con motivo de la 
lucha que sostuvieron con la Liga Fe-
deral. 
Mr. Johnson agregó que la mayoría 
de los jugadores de ambas Ligas se 
presentarán a sus respectivos clubs 
para jugar, aunque se declare la huel-
ga. Ya han firmado más de cien, con-
tinuó diciendo Mr. Johnson. Tengo en 
mi poder una carta del manager Grif-
fith, del Washington club, en la que 
me dice que los jugadores de su club 
están firmando sus contratos sin ob-
jeción de ninsruna ciase. Johnson 
afirma que el 'Washington es el par-
tidario más fuerte que tiene la Her-
mandad en la Liga Americana. 
Roy Schalk, catcher del Chicago 
americano, firmó boy su contrato pa-
ra este año, no obstante las órdenes 
de Fultz. Sclialk dice que a él le han 
aumentado el sueldo y que por lo tan. 
<o no tlcno motivo para no firmar. 
E L SUELDO D E MARANYILLE 
Boston, Enero 18. 
E l Presidente Haughton, del Bos-
ton Nacional, ha rehusado aumentar 
el sueldo ofrecido a Walter Maranvl-
lle, short stop de los "Bravos". Al re-
gresar hoy a su oficina, después de 
una ausencia de varios días, Mr. 
Haughton encontró que Maranville 
no había firmado su contrato para 
1917, recibiendo el mismo sueldo que 
en temporadas pasadas, o sean 6,500 
pesos. 
"Maranville firmará con el sueldo 
que le ofrezco o abandonará el base-
ball; eso es todo,w anunció Mr. 
llanerbton. 
Maranville dice por su parte que 
simplemente lía pedido aumento de 
sueldo y que su actitud no tiene nada 
qne ver con la Hermandad de Juga-
dores. 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a b l e p i í c a s 
ASUNTOS DOMINICANOS 
Washington, Enero 1&, 
E l doctor A. Pérez Perdomo, Mi-
nistro do Santo Domingo en esta ca-
pital, lia sido relevado de su cargo* 
por las autoridades militares ame-
rlcanas, que temporalmente adminis-
tran los asuntos dominicanos. E l mo-
tivo del relevo es disminuir los gas-
tos. L a Legación quedará al cuidado 
de un Encargado de Asuntos. 
Hace algún tiempo que las fuerzas 
americanas en Santo Domingo se hi-
cieron cargo de la administración de 
sus asuntos para arreglar una din-
cuitad financiera causada por los dls. 
tintos grupos políticos. Decíase quo 
las rentas de la república eran sufi-
cientes pero que se malgastaban. 
De no haber sido relevado el seflo» 
Perdomtt, su estancia en Washington, 
como Ministro dominicano, hubiera 
producido ciertas dificultades, por-
que había hecho circular entre los 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E D E GÜIRA D E B A R R I N A T cura los catarros por in-
veterados que sean, Toses, Asma, Bronquítís y demás afecemnea 
del pecho: calma las toses por rebeldes que «Sin y produce nn 
bienestar admirable al enfermo. 
Millares de enfermos cansados de tomar medicinas, han probado 
el J A R A B E D E GÜIRA DE BARRINAT y han sentido un alivio tan 
grande que han continuado con él y se han visto completamente 
curados. 
Pídase en todas las droguerías y boticas acreditadas. 
Farmacia " E l Consuelo/* del doctor Arturo Barrinat. Jesás del 
Monte, número 324. 
diplomáticos latino-americanos una 
protesta contra la acción del gobier-
no de íós Estados Unidos al asumir 
e! control do los asuntos de la repú-
blica Dominicana. 
E l relevo de Don Manuel Morillo, 
Encargado de asuntos dominicanos en 
Cuba, no ha sido por que se oponga 
al nuevo gobierno, sino a causa ae 
la conducta observada en el desem-
peño de su cargo. Hoy se ha hecho 
público que la política de las autori-
dades americanas que gobiernan a 
Santo Domingo será retirar de sus 
puestos a todos los funcionarlos di-
plomáticos y consulares que no prue-
ben sus aptitudes para el desempeño 
de sus cargos, pero que en todos los 
casos, sus puestos serán suprimidos 
o desempeñados por otros dominica-
no?. 
L i ESCUADRA AMERICANA 
MANIOBRANDO 
St, Thomas, Enero líf. 
Una escuadra formada por más de 
treinta buques do guerra do los E s -
tados Unidos efectuó hoy varias ma-
niobras frente a St. Thomas. E l pue-
blo estaba muy excitado con la pre-
sencia de los barcos americanos. L a 
flota en cuestión es la escuadra del 
Atlántico que se dirige a Guantána-
mo. Cuba, para sus prácticas de tiro. 
ESCASEZ D E AZUCAR EN 
DINAMARCA 
Washington, Enero 18. 
L a escasez de azúcar en Dinamarca 
ha obligado al gobierno, por primera 
vez, a adoptar un sistema de tarje-
tas de compras para reducir el con-
sumo del dulce. Según despachos al 
Departamento de Comercio, sé está 
tomando un censo para determinar 
la cantidad de aziícar que hay en< 
existencia. Terminada la investiga-
ción, el consumo de azúcar per cápl-
ta se limitará a cuatro libras de azú-
car por semana. 
d e b u q u e s 
New York, Enero 18. 
Llegó el vapor Orkild, do Puerto 
Padre. Salió el vapor Morro Castle, 
para la Habana y el Monserrat, para 
la Habana, 
Delawarebreakvraters, Enero 18. 
Pasó el vapor Yan Hogendorp, de 
Filadelfir. para la Habana. 
Baltimore, Enero 18. 
Llegó el vapor Claversk, de Fel-
toi:. 
Newport News, Enero 18. 
Salló el vapor Margarcia, para Ca-
yo Francés. E l vapor Oskogstad para 
la Habana y el Mejicano, para la Ha-
bana. 
Cayo Hueso, Enero 18. 
Llegó el vapor Mascotte, de la Ha-
banr. 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Enero 18, 
E l mercado de azúcar crudo sw 
mantuvo quieto y los precios no tn1-
vieron variación. Circularon rumores 
do quo se habían vendido azúcares 
para despachos en Enero a 4.1)4 c 
costo y flete, pero no se confirmaron, 
aunque era posible adquirirlos a ese 
precio. E l mercado cerró a 4.1|4 pa-
ra Cubas costo y flete, igual a 5.27 
para centrífugas y 4.40 para mieles. 
En el mercado do refino no hubo 
operaciones rigiendo el precio de 6.75 
para granulado fino. 
E l mercado do entrega futura es-
tuvo firme avanzando los precios de 
2 a 6 puntos sobro los alcanzados 
ayer. Marzo se vendió de 4.06 a 4.05, 
cerrando n C.OS; Mayo, so vendió de 
4.09 a 4.00, cerrando a 4.00; Julio, 
se vendió de 4.14 a 4.05, cerrando a 
4.04 y Septiembre se vendió a 4.18, 
cerrando a 4.08. 
VALORES 
Nueva York, Enero 18. 
L a seguridad del buen éxito del 
nuevo empréstito británico y la re-
ducción de] tipo bancario inglés de 
6 a 5.1|2 por ciento—primer cambio 
ocurrido en seis meses—fueron los 
factores que impulsaron el movimien-
to do alza que se advirtió hoy en el 
mercado de valores. 
Las operaciones sólo fueron mode-
radas, pero más amplias y con un 
tono de mayor confianza que el de 
cualquiera otra sesión previa de la se-
mana. 
Las industriales de alto grado es-
tuvieron en consonancia con el ses-
go alentador do la situación. Una 
quiebra de 20 puntos, a primera ho-
ra, en las comunes de Bethlehem 
Steel fué rectificada en breve tiem-
po, aunque ambas emisiones descen-
dieron a la hora del cierre. Las "Uni-
ted States Steel" y otras análogas 
subieron de 2 a 3 puntos, cuando más. 
Las marítimas se repusieron de las 
sacudidas de ayer, alcanzando las 
"Marine" preferidas una ganancia 
bruta de 3.1Í8, con 2.1¡8 para las co- " 
muñes y 3.1|8 para las "Atlantic Gulf 
and West Indios". 
E l vigor que ostentaron los "co-
bres" y "zines" tuvo su base en ma-
nifestaciones sobre la renovación de 
las negociaciones para abastecer en 
gran escala al extranjero. Las mis-
mas causas favorecieron a los cueros 
y azúcares. 
Las ventas totales ascendieron a 
620.000 acciones, 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American Sugar: 185. 
Cuba Cañe Sugar: 51, 
South Porto Rico Sugar: 180. 
Bonos de la República de Cuba: 99. 
Papel comercial, 3.112 a 3.3 i 4, 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A sesenta días: 4.72.l!4, 
Por letra: 4.75.3|8. 
Por cable: 4.76.112. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84. 
Por cable: 5 83. 
MARCOS 
Por letra: 67.7Í8. 
Por cable: 69. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por caJbte: 12.114. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41 518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 75.8|8. 
Peso mejicano: 58.114. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.112 a 3.314; a 
seis meses, 3 a 3.1Í4. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1i2 céntimas. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 79.112. 
Consolidados: 53.112. 
BOLSA D E PARIS 
Renta del tres por 100: 62 franco» 
50 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 f raneo* 
55 céntimos. 
D e p o r t e s 
K I L B A N E YENC10 A DRUMMIE EN 
E L DECIMO ROUND. 
Watenburg, Conn„ Enero 18. 
Johung Kilbane, de Cleveland, de-
rrotó a Young í) ni ra mié, de Jersey 
City, por knock out, en el décimo 
round de los doce anunciados en el 
match de hoy. 
p a r a 
tSTCastopia 
y M i ñ o s 
« a l e s T a a ^ ^ ^ ^ P a r e z c o , Cor. 
fin», ni ninguna otra substanri f^l^J^T^ « ?0 conti«ne Opio, Mor-
quit a la Fiebre. Cu ra la D U r ^ a v ^ f r«ye las Lombric** y 
de la Dentición y cura l a c^nrtín^lAn ^ ^ ^ f 0 , AHria los Dolorei 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r ' l a ^ C a » , » , , , F i e t c h e r 
"'AGINA D I E Z M A R I O D E L A M A R I N A 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A B U H A O 
C O N UN B U E N P R O G R A M A S E D E S A R R O L L A R O N E N E L O R I E N -
T A L P A R K U S C A R R E R A S 
E L C A B A L L O " P I E R R O T T U V O UNA B U E N A T A R D E . S E P A G O 
E N P R I M E R A A $ 3 1 . 9 0 
L a flltlma carrera de ayer tarde en el 
Oriental Park, ganada por Pierrot, oca-
sionó la ruptura de hostilidades entre 
los dueños de caballos en lo que a las 
carreras de venta se refiere. Pierrot, tü 
terminar su carrera de ayer, fué pujado 
hasta $1.200 por su antiguo propietario, 
G II. Bryson. y Jerry, Alhena y Bank-
bilí, fueron disputados por B. M. Small, 
G R. Bryson y A. J . Marko, respectiva-
mente que estaban representados en di-
cha contienda por Pierrot. Scorpii y Je-
rry. Ha sido la de ayer la primera aga-
rrada de la temporada en ese sentido, ini-
cio inequívoco de las que en adelante so 
aucederán. ^ , ^ j 
L a carrera más importante de la tardo 
fué el handicap Pinar del Río, para ca-
ballos de tres años, a 5 y medio furlongs, 
con premio de $500, en la que Sir "\\ e-
llous v Narcissus, ambos de propiedad 
local fueron los favoritos de 8 a 5, co-
tizándose Al Hudson y Friendless por 
lírual de 4 a 1 Este último ha venido 
arrancando mal últimamente, pero some-
tido a buen nuevo "curso" en la "escuelita' 
mejoró mucho por lo que se le Jugó bas 
tante, yendo al pots cotizado 11 a AI 
Chas F . Grainger que arrancó mal, llegó 
cuarto. 
L a última, una carrera de renta de a 
milla, estaba integrada por ocho caballos 
muy bien nivelados. Eddie T. y Jerry 
fueron los más Jugados, siendo este úl-
timo el más favorecido pues cerró 8 a 5. 
E n esta Pierrot obtuvo desde el comien-
zo la delantera donde se sostuvo hasta la 
recta, en la que Eddie T. se adueñó de 
dicho puesto y parecía que ganarla, pero 
Wlngfield no perdió tiempo y lo hizo ade-
lantar de nuevo en las últimas cien yar-
das y acabando con vigor se anotó la 
victoria por una cabeza. Alhena, que arran-
có lenta, en unión de Jerry, llegó tercera, 
y Day Day cuarto. Mucho público se reu-
nió frente a la glorieta después del final, 
pues por anticipado se sabía que Mr. 
Bryson pujaría al ganador. Las Ideas del 
público no se vieron frustradas, pues di-
cho señor fué el primero en pujar dicho 
caballo hasta $700. Small. respondió con 
una contra-puja de $1.000. 
Entonces Bryson pujó hasta $1.100 y 
cuando Small aumentó su oferta hasta mil 
doscientos pesos, en vez de agregar los 
$5 de ritual en dichos casos, demostró 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1D86 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P e c J L I H O P g L O S B J L W C O S D E I * P A I S 
DEPOSITARIO DE L O S PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AfiflIAH, 81 y 83 
Sucursales en ia miama HABANA: / ^ s s - M o n u 2 0 2 , - 0 1 ^ 0 » 4 2 . b -
l lascealn 20..Egido 2. .paseo d« Marti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctf Spfrltua. 
Caibarién. 
Sagua la Grande. 
Quantánamo. 
Ciega de Avila. 
Holgufn. 
Crueea. 
Baya m o. 
CamagUey. 
Cantajuanf. 












B a t a h a n ó . 
Placetas. 
San Antonio de loa 
Bañoa. 





C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = S E A D M I T E D E S D E U N P B S O E N A D E L A N T E • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
Hudson obtuvo la delantera en la arran- , con ello que lo que Qnería era conservar 
¿arta se-uldo de cerca por Friendless, el caballo. E l resto del lio fué tal como 
y' éste sepuldo muy de cerca por Narcissus se detalla en el primer párrafo. 
y Sir Wellons hasta el tercer furlongs, 
donde la potranca de Alvarez-T^aina per-
dió en dicho concierto un tamaño, pero 
Inmediatamente se repuso y sig^iiO cabe-
za a cabeza coh Sir Wellons hasta la 
recta. Friendless tuvo que luchar brava-
mente para adelantar a Al Hudson. pero 
Mink se ciñó a la cerca Interior y lo llevó 
a la victoria con buen margen, y Sir we-
llons. que hacía tiempo no corría, pudo 
notársele que no luchaba en los últimos 
momentos v se paró perceptiblemente en 
las filtimas cien vardns. Turroll y Ambro-
'se, que montaron a Sir Wellons y Narcl-
•ssus respectivamente, se acusaron mutua-
mente de bravas en la curva, por lo que 
los jueces han abierto una investigación 
para depurar los hechos. 
E l viejo Lord Wells corrió ayer tarde 
tina de sus grandes carreras, en la que 
Izzetbey era el favorito de 3 a 1. Cargan, 
qüe monta pocas veces, pero que siempre 
acaba bien, montó a Lord Weiss, y a pe-
sar de que Tzzetbey y Bulgra tomaron en 
nn principio la delantera, no por ello se 
amilanó Cargan y encontrando una bre-
cha en las últimas cien yardas, disparó 
por ella a Lord Wells jranando el primer 
puesto a Tzzetbey. por un tamaño, el que 
a su vez 
Hoy continuarán las carreras con exce-
lente programa y contando cada una con 
buen número de caballos. L a primera dará 
comienzo, como de costumbre, a las tres 
en punto. ^ ^ 
I<A BANDA MUNICIPAL 
Y E L HIPODROMO 
De tina grata noticia para nuestros lee 
tores tenemos que dar cuenta hoy. Se tra 
ta de la viBita que ha hecho al consecuen 
te Alcalde de la Habana, doctor Varona 
Suárez, el doctor Mario Díaz Trizar, abo-
gado de la Cuban American Jockey Club, 
acompañado del Presidente del Ayunta-
miento señor Alfredo Hornedo, interesan-
do se envíe nuevamente la Banda Munici-
pal: el doctor Díaz Trizar dejó la razo-
nada Instancia que copiamos y el^ señor 
Alcalde ofreció atenderlo. 
Habana, Enero 18 de 1917. 
Dr. Manuel Varona Suárea. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Señor; , , . 
Dr. Mario Díaz Trizar, abogado, veci-
no de Trocadero número 55. y en repre-
la The Cuban American Joc 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
;: i sentaclón de *~ 
derrota á Bulgar por tres partes key Club Co., compañía P™plet^ia del
de un cuerpo " . Hipódromo de Mariana», a usted respetuo-
Donner. que se cotizó 20 a l , y que fué 
tilen montado por el aprendiz Rowan, se 
anotó la segunda, en la que Lucille B, 
que hacía ayer su primera aparición, fué 
muy bien jugada pero no pudo alcanzar 
sámente dice: 
Que en consideración a los esfuerzos que 
realiza la Compañía que representa para 
fomentar el tourlsmo, .Itrayendo todos 
los Inviernos un gran número de extran-
puesto de Importancia. Mrs. Mac. King Rtal- | j(>ros que vienen interesados por las ca-
wart v Rhadrach corrieron delante setrulT rroras de caballos: en consideración tañi-
dos de cerca por Ha Penny. hasta la Casa 
Club, donde Donner se adelantó con mu-
cha energía y ganó el codiciado puesto. 
Ha Penny derrotó a Klnk StaVwart para 
el segundo puesto. 
Monty Fox demostró que está en bue-
nas condiciones derrotando a Muzanti. 
Skeets y demás caballos veloces de la 
tercera, "en la que Skeets se rajó en el 
poste del dieciséis avos entregándole el 
pepnndo puesto a Muzanti que arrancó el 
.último, y que hubiese dado que hacer al 
' ganador"arrancando bien. Helmets Daugh-
ter, que corrió muy bien en ésta hace un 
año cuando tenía dos Abriles, quedó en 
cuarto lugar. A Monty Fox se le Jugó 
mu^ho y cerró favorito T a 5; 
RIver King. el favorito de la quinta, 
era el mejor caballo de su jrrupo. al que 
derrotó ríe manera decisiva. Zodiac. el 
segundo favorito, tomó en un principio la 
delantera y llegó segundo y Cuttyhunk, 
bién a que el tal tourlsmo beneficia <• 
la ciudad de la Habana, ya que, en su 
Inmensa mayoría los touristas se *}o}an 
en los Hoteles y Casas de Huéspedes de 
e6ta ciudad, dándole vida por su movimien-
to -v ñor lo que gastan en los estableci-
mientos v demás lugares públicos, todo 
ello sin contar las relaciones que se art-
ouieren v sirven de base para desenvolver 
en el futuro neROcios de distintas clases 
siempre necesarios en el adelanto de los 
p S o l y en consideración por último a 
las mejores familias de ^sociedad haba-
nera que concurren los días de moda ni 
Hipódromo, se atreve a «uP»c«r,na, 
dele sin efecto en cuanto al Hipódromo, 
ir orden de prohibición de concurrir la 
randa Municipal, como siempre concurría 
los referidos jueves "días de moda. 
De usted respetuosamente, 
Dr. Mario Díaz Irlzair. 
f R I M E K A CARRERA.— C I N C O E C R L O N G S 
S años en adelante. 
Caballos. W. PP . St % H % St V. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey s. 
S E L E C C I O N E S D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Golden List . Namoc. Sa lón . 
SEGUNDA C A R R E R A 
Moncrief. ü n i l y . L o r d Wells. 
T E R C E R A C A R R E R A 
T o m E l a r d . L . Fortune. J im R a y . 
CUARTA C A R R E R A 
Edmond Adams. Wal l St. Cuddle. 
QUINTA C A R R E R A 
A m o z o n í a m . Garrí son.. Columbia. 
S E X T A C A R R E R A 
Supremo. Gano. Pin Money. 
PROGRAMA PABA H C Í 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 FURLONGS 
Cuatro anos en adelante. Premio: «400. 
Feso 
Cuddle Up. , , , . , 108 
Colors. . . 110 
Chitra. . . . ! I * I * ' ' I ¡ I I 112 
.Edmond Adams". *. 114 
Q U I N T A C A R R E R a T 5.1|2 F U R L O N G S 






Polonlan. . ¿ 







Ed. Garrison. '. '. * * ^ * * * * *. ' * 1111 Erlen. Arturo Primeíles', Leslíe Pantln, 
de Sola, Ernesto Longa, Orestes Ferrara, 
Enrique J . Conlll, Marcos Carvajal. El ido 
Arguelles. W. M. Daniels, Miguel Mendoza. 
Comisión de Alojamiento: President e: i 
Eloy Martínez; Secretarlo, capitán Luis A. 1 
Beltráu. 





Vocales: Eduardo Dolz. Manuel M. Co-
ronado. Enrique Fontanllls, Lorenzo Sal-
món, T. M. Cesteros; José M. Govín, Al-
berto llulz. 
Comisión de Programa: Presidente, H . 
. Brown; Secretario, capitán Luis A. Bel-
trán. 
Vocales: Ramón Pío Ajuria, Bernardo 
J . Crespo, Ramón Mendoza. 
Comisión de Hacienda: Presidente, Por-
firio Franca; Secretarlo, A. Montero. 
Vocales: Francisco Juarrero, Guillermo 
Zuldo, Jr. , Mario Mendoza, Octavio Arocha, 
Alonso Franca. 
Comisión de Asuntos G enerules: Presi-
dente, capitán Luis A. Beltráu. 
Vocales: Guillermo I.awton, Eugenio 
Sánchez Estevan, Julio Batista, Carlos 
Fonts Junco, Pedro Recio do Morales, Ma-
nuel D. Díaz, Antonio H . Díaz. 
Comisión de Prensa: Enrique Fonta-
nllls. Manuel Calzadilla. Alberto Román, 
Mario De Brle. Carlos Tró. M. L . de L i -
nares, Víctor Sánchez Toledo, Urbano del 
Castillo, Carlos Varona, José M. Benítez, 
Ramón S. Mendoza, Félix Callejas. 
Relación de los señores miembros del 
Concurso: Roberto do Arellano, Eduardo 
Abren, Jr. , Lorenzo Arla», Migivel Aran-
go, Carlos Alzugaray, José I . de Alma-
grov Francisco) Arango, Pedro Arango, 
Manuel Ajuria, Enrique AJdabO, Eugenio 
Alvarez, Baldomero Acost», El ido Argile-
llee. Octavio Arocha. Ramón P. de Aju-
ria. capitán Luis A. Beltrán, H . D. Brown, 
Julio Batista, Julio Blanco Herrera, Ar-
turo de Beón, Antonio Berenguer, René 
Berndes, Carlos Berndes. Jorge M. Brand, 
Nicolás de Cárdenas Chapotin, Bernardo 
.T. Crespo, E . J . Conlll, Marcos Carvajal, 
Manuel M. Coronado, Manuel Carvajal, 
Raimundo Cabrera. Demetrio Castillo Dua-
ny, Gabriel Casuso. Ramón A. Catalá, Ni-
colás de Cárdenas Benítez. Manuel Luciano 
Díaz, Ricardo Dolz, Eduardo Dolz. "W. M. 
Daniel. Manuel D. Díaz, Antonio H. Díaz, 
Norman H. Davis. 
Antonio Díaz Albertini, Miguel Eanino-
sa, José M;iría Esoinosa, Pránclscó Eche--
goyen. Wifredo Fernández. Orestes Fe-
rrara, Rafael Fernández de Castro, Por-
firio Franca. Alonso Franca, Carlos Fnnt. 
C, Fltfrerald. C. H. Flyñ, Carlos Font 
Sterllng, Edelberto Farrés, Enrique Fon-
tanills. Oscar Pont Sterling, Manuel Go-
vín,, Manuel Enrique Gómez, Ricardo Gó-
mez, Juan Gelats. Carlos Garrido. Andrés 
Hernández. Antonio Traizoz, Francisco Jua-
rrero, teniente coronel Eduardo Lores. E r -
nesto Lonsra. Willian\ W. La.wt.on. Marcel 
Le Mat. Juan A. Lliteras. general José 
Martí,. Rafael Martínez Ortjz,, Rafael Mon-
talvo, comandante Armando Montes, Ra-
món Mendoza. Eloy Martínez. 
Manuel Márquez Sterling. Víctor Muñoz, 
Narciso Maciá, Victo G. Mendoza, Conra-
do Massaguer, Miguel Angel Mendoza, A. 
Montero, Mario Mendoza, Pedro Morales, ge 
neral Gerardo Machado, Alfredo de Mariá-
tegui, Pablo Mendoza, Francisco Montal-
vov Miguel Mflfndoza, Modesto Morales, 
Adolfo Ñuño, Miguel L . Ñuño, Adelardo 
Novo, Ramón G. Osuna, Edvt-ard F . O 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M É L 
H O S P I T A L Y H A M E L — H a B a i / 
Caballos 
Narnoc J . V. J r . 
Change 
S a l ó n . . . . . . 
Golden List . . . 
Granado. . . . 
Peg 
Otero 
Big Lumax. , , 
Ll ly Heavens. . 
Yellow Eyes. . , 
Hísltat ion. . . , 
















Lord Wells. . . . . . 122 11 
Tzzetbey. . . . . . . . 122 1 
Bulpar 11+ « 
Mazurka H-* J 
Capt. Elliott 122 4 
Purple and Gold. . . . llfi 2 
Erigid 122 
Dorothy T 115 
Oíd Drury 10o 
Cherrv Seed 122 
"VVoodfair 
Tiempo: 24 49 1 02. 





6 6 6 8 
9 10 10 9 
10 9 0 10 
















20 J . P. Byan 
20 Watson 
5 .T. R. Ryan 
15 Gray 
5 Corey 
5 Me Ewen 
30 Leaver 
50. 4.40. Tzzetbey : 4.60, 3.40. Bulgar: 6.60. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: P. E . Fltzgerald. Partió bien. Ganó for-
zadamente. Segundo, igual. 
SEGUNDA CARRERA.— CINCO FURLONGS. 
años en adelante. 
Caballos. W. PP. St % % % St F . O. C. 




















Donner. . , :•: . .: 
Hí\ Penny. . . . 
Kinrr Stalwart. . . 
Luclle B . . . . . 
Cherrv Belle. . . 
Freshet 
Twinkle Toes. . . 
Mrs. Me 
Dromi. . . . . . 
Shadrach 123 
Felina 120 
Bine Wing. • • • • : ¿ 1 3 5 
^ f S a — i S n S r (fleld)! 5.20, 3.70. 2.90. Ha Penny: 4.90, 4.40. King Stalwart: 4.50 
Premio al vencedor: $325. Propietario: A. B. Davidson. Partió bien. Ganó fá'dl 
mente. Segundo, forzadamente. 
1 3 1 
6 0 6 
9 9 8 
4 4 5 
8 7 7 
2 1 3 
10 10 10 
7 8 9 10 
12 11 11 11 
















3 J . Carroll 
20 J . P. Ryan 
3 Ward 
5 Mlnk 
12 Me Collón gh 
8 Me Ewen 
15 R. J . Ryan 
8 R. Watts * 
20 Leaver 
T E R C E R A C A R R E R A — CINCO FURLONGS 
Tres años en adelante. 
Caballo». W. ^ ^ ^ ^ ^ 
2 2 1 8.5 
Premio; 400 pesos. 
Jockey s. 
Montv Fox. . . . . • 12o 
Muzanti 122 
Skeets • • • • Hs 
Hielmts Dghtr jOJs 
Envy 11-
Gaelic 122 
Margaret Ellen H» 









7.5 Me Ewen 
6 Dreyer 






Tlemno- 4̂ 3 5 49 3.5 1 01 1.5. 
Mütu^—MontV Fot:: 5.00, 3.60, 2.50. Miizantl: 7.00. 3.60. Skeets: 3.40. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: w . C. Capps. Partió bien. Ganft ficil-
tnente. Segundo, igual. 
CUARTA CARRERA.—CINCO T 1Í3 F U R L O N G S 
Tres años en adelante. 
W. PP. St % % % St F . O. C. Caballos. 






4 11.5 Mlnk 
4 4 Gray 
3.2 8.5 Ambrose 
3.2 8.5 J . Carroll 
Friendless. . . « » • • 100 
Al Hudson. 10| 
Narcissus. . . . . . • 10° 
Sir Wellons H4 „ 
Tiempo: 23 4.5 48 1 06 2.5. 
MiUua—Friendless: 7.70. 4.50. Al Hudson: 4.90. No show. 
Premio al vencedor:. $400. Propietario: j j . c. Smlth. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, igual. 
4 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA C A R R E R A _ i milla y SO yardas. 
W. PP. St % % % St F , 
"Stf 1 ~ 
O. o. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
109 
River King. . . . 
Zodiac 
Cuttvhunk 112 
Chas F . Gralngr. . . . 109 
Hlgh Tide 107 
Palm Leaf 107 
Mrv Blckwood 104 
Tiempo: 24 49 1 15 1 41 2.5 1 44 3.6. 
Mútua.—River: 5.70, 2.90, 2.40. Zodiac 
Premio al vencedor: $325. Propietario: 






















SEGUNDA C A R R E R A 6 FURLONGS 




Moncreif. . , , = w •. . " T(v\ 
Eddie Mott. . . : : : : : : * * • * 10^ 
Passion. . . . . . . . . . . ¡ . * * io,s 
Southren Gold. . I 109 
Fnit7w.- , 109 
Brobeck. 
Seminóle 114 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 




Pin Money. . ( 
Froda Johnson. 
Supreme. . . . 
Maxentius. . . 
Gano 
Day Day. . . 
• • « 
> • • 
C o n c u r s o H í p i c o 
Lord Wells. 109 Dalngerfield. ' . - , . .- . 109 
T E R C E R A C A R R E R A : S E I S FURLONGS 
Cuatro años en .idelante.—Premio: $40O. 
Peso 
del Caballos jock'y 
Loulse May. . -.- , 103 
James Oakley * 105 
Miss Brn Hrbr. * 107 
Lost Fortune ] log 
Jim Ray [ 
E . F . Albee 110 
Tom E l ward * * 1J3 
Oakhurst. 113 
Altamaha • . . . . . . . , 1 * 11.3 
Tinkle Bell , . * 113 
CUARTA C A R R E R A : 5 112 FURLONGS 




Our Netta. . 90 
Wall Street 97 
Obtuvo un éxito lisonjero la reunión de 
personalidades de la prensa habanera que 
con motivo del próximo concurso hípico 
y para ocuparse del mismo se verificó 
en el Palacio del Senado convocada por el 
general Eugenio Sánchez Agrámente, pre-
sidente del Comité Ejecutivo del "horse 
show." 
He aquí las comisiones que entenderán 
en tqdo cuanto al mismo se refieren: 
Presidente de Honor, honorable señor 
Presidente de la República, general Ma-
rio G. Menocal. 
Vicepresidentes de honor: General José 
Miguel Gómez, doctor Enrique José Varona, 
doctor Alfredo Zayas, general Emilio Nú-
fiez, coronel José Manuel Villalón, coronel 
Aurelio Hevia. coronel Carlos Mendleta 
señor Pedro Bustillo, doctor Alberto Ba-
rreras; doctor Manuel Varona Suárez, ge-
neral Fernando Freyre de Andrade. 
Miembros del Comité Americano (for-
mado en los Estados Unidos) : Mr. A. W. 
Atkinson. Hon. Perry Belmont, Maj. Char-
les A. Benton, Mr. John Me E . Brow-
man, Mr. James Cox Brady, Gen. James 
A. Buchanan, Gen. John B. Castelman. Hon 
Geo. C. Clauaen. Mr. T. de De Wltt Cuvler 
Mr W.illiam Phelps Eno, Mr. F . F . Field" 
Mr. Walter H. Hanley. Mr. W- A. Ha-
zard, Mr. H. L . Herbert, Mr. R. A. Lonjr 
Mr. Fierre Lorlllard, Jr . Mr. Alfred B 
Maclay, Mr. T. J . R. Muurklng. Mr. J 
Campbell Thompson. Mr. John R. Town-
señd, Mr. Reglnald C. Vanderbllt, Mr. Nor-
man Van'Voorhis. Mr. Henrv G. Vaujrhan 
Mr. Lewis E . Warin, Mr. John C. Veltv 
Mr. J . Macy Willets, Mr. Wllllam Zei-
gler, Jr . 
Comité Ejecutivo.—Presidente: peneral 
Eugenio Sánchez Agramonte; Vicepresi-
dente. Manuel Luciano Díaz; Tesorero, 
Porfirio Franca: Vicetesorero: Ramón 
Mendoza; Secretarlo, Wllllam W. Lawton; 
Vicesecretario, capitán Luis A. Beltrán. 
Vocales: doctor Lorenzo Arias, Ramón 
Pío Ajuria; Eloy Martínez. Eduardo Dolz, 
TT. D. Brown, Ricardo Dolz, Lorenzo Sal-
món, Eugenio Silva, Bernardo J . Cres-
po. 
Comisión de Receptción.—Guillermo Zal-
do: Secretarlo. William W. Lawton, 
Vocales: Regino Truffin. Frank Stein* 
hart, Víctor G. Mendoza, Manuel Ajuria, 
Federico Snarc, Narciso Maciá, Leopoldo 
111 Ernesto Puvols. Miguel A. Quevedo, To 
1 más Recio. Nicolás Rlvero,' Nicolás Rlvero 
Alonso. Marqués de la Real Proclama-
ción, Alberto Ruiz, Laureano Rodríguez, 
Eugenio Sánchez Agramonte, Antonio Sán-
chez Bustamante,-Frank Steinhart, Eugenio 
Silva. Federico Snare. Eugenio Sánchez 
Estez, Leopoldo de Solá, Arturo Sánchez 
Bustamante. 
Armando Sánchez Agramonte, Bernabé 
Sánchez Batista, Héctor Saavedra, general 
Manuel Sanguily. Lorenzo Salmón, Walter 
F . Smlth. Antonio Saji MiPUfl. J . M. Ta-
rafa. Regino Truffin, Samy Tolón. Andrés 
A. Terry. Cosme de la Torrlente, Ricardo 
de la Torrlente, Hermán TJpmann, coronel 
Miguel Varona, ereneral Francisco P. Va-
liente, Clemente Vázquez Bello, Dionisio Ve-
lasco. José María Villaverde, coronel E d -
mund Lleut Wlttenmyer, Ernesto Zaldo, 
Guillermo Zaldo, Carlos Zaldo, Teodoro 
Zaldo, Guillermo Zaldo, Jr . 
Hoy por la mañana volverá a reunirse 
el Comité Organizador del Concurso hí-
pico que promete resultar un aconteci-







H J t B J L M J t 
e s 
N . G E L A T S & C o . 
J & O U I A L S t , l O G - S O » B A N Q U E R O S 
V e n d e m o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p . R . d o r 
em. t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
t i 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos ea esta Secc ión 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Todas esta* operaciones pueden efectuarse también por coi re*». 
99 
m 
• 8.20, 2.60. Cutty: 2.80. 
J . S. Wbatley. Partió bien. Ganó fádl -
4 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . — — u k A M I L L A 
W. PP. St % % % gt y . 0 . 0. 
Premie t 400 pesos. 
Jockey*. 
Pierrot. . . « v .- s m -.111 1 2 1 1 
Bddl« T . . . v . , > . 107 3 5 4 5 
Alhena. . . v . . . . . 109 7 8 7 T 
Day Day. . . . . . . . . 107 4 3 3 3 
Jerrv 00 8 7 8 4 
Scorpii. . . > . v . . . 107 2 1 5 6 
Bank Bill 112 5 4 2 2 
Soldier 112 8 6 6 8 
Tiempo: 24 48 2.5 1 13 1 80 1.5. 
Mútua.—Pierrot: 31.90, 11.80, 7.50. Eddle T • 4 TO S in a ív - t ,» . A nn 
Premio al vencedor: $325. Propietario: R. M Sm¿n Parflft bien ' 









10 10 Wingfleld 
8 6.2 Ball 
. 5 6 J . P. Ryan 
15 15 Corey 
8.5 8.5 Wakoff 
6 8 Gray 
6 8 Gargan 
0 6 Mlnk 
Gana forzada-
Explicaclfin de la» casilla*.—La letra Wt. «miera At̂ ir »i „„.^ « „ . . 
la posición de los caballo* en la meta de salida S en la 5 ^ VP' 
earon los caballos. E l resto de lo* nnmeíosT las « A ' - ^ J L P^16^.^-*1"8 arra?-
flarante el resto ' 
terminaron en la 
tas apuesta*, y 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O E N C U B A * . . 
$ 7.948,857-42 
"78.OOO,OOO-O0 
. l t   l  tl eror l  pos ldone^m,»1' , /^ . '1* T n ^ 
> de la carrera hasta entrar%n la ^tooa recta ^ Y fin, w ^ U p a í ? , , 0 
a meta. L a O y la C, quieren ddr- la O ̂ i « r 2 ^ - lT,ente,l J0mo 
la C. cOmo cerraron en 1 0' ^ VTecio a <iae abrieron 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
XB Depnrtamertts de Ahorros aboim e l 8 por 100 de te-
t a r á s amia] sobrr las cant idad»» d e n t a d a s cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P a g a a d » aun etnentaa coa C H E Q U E S p o d r á r e o 
tlftaar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
E l C O M E R C I O . 
(Viene de l a p r i m e r a ) . 
hay m e r c a n c í a que tarda un mes en 
l legar a su destino, y, o que no se 
sabe d ó n d e se encuentra, agregando 
que es necesario que todos los co-
merciantes hagan diariamente r e c l a -
maciones a la empresa, representa-
dos por un abogado y u*i notario. 
E l s e ñ o r Severiuo L a v í n propone 
a l a Asablea se redacte una exposi-
c i ó n que d e b e r á ser entregada por 
una c o m i s i ó n de los presidentes de 
los gremios a l P r i m e r Magistrado de 
la R e p ú b l i c a , en la cual se explique 
la transcendencia del acto que se es-
t á realizando, y en caso de no ser 
atendida nombrar otra c o m i s i ó n que 
v a y a a rat i f icar lo expuesto, c e r r á n -
dose en un día determinado todos los 
comercios en s e ñ a l de protesta. 
Fueron aprobadas las proposicio-
nes de los s e ñ o r e s Garc ía Castro y 
L a v í n . 
E n la Asablea estaban representa-
dos los gremios de F e r r e t e r í a s , T e j i -
dos y Maderas, l a L o n j a y la C á m a r a 
de- Comercio y otras corporaciones. 
E l s e ñ o r L a v í n , muy c o r t é s m e n t e , 
se dirige a la prensa y pide su con-
curso en este caso por creerlo de 
equidad y de just ic ia . 
Luego el s e ñ o r Margarit propone 
enviar un cable a la D i r e c c i ó n de los 
P'erorcarriles en Londres , explican-
do e l motivo de la r e u n i ó n de la 
Asamblea y de los acuerdos toma-
dos. 
E n la Asamblea estaban represen-
tadas las siguientes razones socia-
les : 
Cuevas y M o n t a ñ á ; B a r r a q u é , Mac iá 
y C a . ; Marquette y Rocabert i ; M . 
G ó m e z y C a . ; B a r c e l ó , Camps y C a ; 
Galbe y C a . ; Alvarez, E s t é v a n e z y 
C a . ; E c h a v a r r i y Hermano; R . S u á -
rez y C a . ; G o n z á l e z y S u á r e z ; S a n -
t a m a r í a , S á e n z y C a . ; Car los Ar-
noldson y C a . ; Fuente P r e s a y C a . ; 
Angel F . Ange l ; Vi l laverde y C a . ; 
Ricardo Palac io; Miranda y G u t i é -
r r e z ; Wickes y C a . ; S u á r e z y L ó p e z ; 
S a b a t é s , S . en C ; Puig y Guix ; See-
ler, P i y C a . ; J o s é F e r n á n d e z ; L a v í n 
y G ó m e z ; Cruz y Sa laya ; Landeras , 
Ca l l e y C a . ; F e r n á n d e z , Garc ía y 
C a . ; M. R u i z Barreto y C a . ; Fuente 
V a l l e y C a . ; . Astorqui y C a . ; I s l a 
Gut i érrez y C a . ; Quír ino G a r c í a ; 
Pont Restoy y C a . ; Za lv ídea , R í o s y 
C a . ; E s c u d e y C a . ; Zabaleta y C a . ; 
I l u a r t e y S u á r e z ; M á x i m o N a z á b a l ; 
J á u r e g u i y Manrique; Castro F e r -
n á n d e z y C a . ; Franc i sco P i t a ; L l o -
bera y C a . ; Manuel Porto V e r d u r a ; 
J . R o d r í g u e z ; Antonio G a r c í a C a s -
tro; T r u e b a y C a . ; Victoriano G a r -
c í a ; J u l i á n Agui lera; J o s é F e r n á n -
dez; Salvador Br i to ; Aspuru , hijo; 
J o s é María G a r c í a Cuervo; J o s é A r a -
luce; J o s é C a ñ a d a ; Segundo Caste-
leiro y J o s é M . Maresma, Secre-
tario . 
UN C H O Q U E D E T R E N E S 
L o s pasajeros del "Alfonso X I I I ' 
nos Informaron que el día 13 de lo» 
corrientes o c u r r i ó en Méj ico un terr i -
ble choque de trenes en la l í n e a de 
Veracruz a la capital, resultando mu 
chos heridos y algunos muertos. 
E l suceso o c u r r i ó cerca de las cum-
bres de Maltrata. 
E L D I N E R O S U B I E N D O 
T a m b i é n nos informaron que la 
plata mejicana sigue en alza y quo 
ú l t i m a m e n t o so cotizaban los pesos 
americanos a un peso ochenta cen-
tavos del pa í s de Juárez . 
L O Q U E L L E V O E L « M A S C O T T E " 
P a r a T a m p a y K e y West s a l i ó ayer 
el vapor correo americano "Masco-
tte", llevando carga y 58 pasajeros, 
entre los que figuraban los s e ñ o r e s 
Alvaro S u á r e z , M. Ortiz, E . S. H u e r -
ter y s e ñ o r a , Roberto Perdigo, E . C . 
de R a y , J . P. Gardner y s e ñ o r a , R . G. 
Megargel y los d e m á s turistas. 
E L « G 0 V E R N 0 R C O B B " 
Do K e y West l l e g ó ayer a las cua-
tro y media de la tardo el vapor co-
rreo "Governor Cobb", conduciendo 
120 pasajeros. 
E n t r a estos llegaron los s e ñ o r e s 
J . L . Gonzá lez , E . P. Cordero y se-
ñ o r a , L . Cerroman, s e ñ o r a M. T . Cres 
po, el abogado mejicano s e ñ o r E . M. 
Olaguibel, J . R . Zé l l y familia, el ch i -
leno s e ñ o r A. Alvarez , J o s é Matos, 
O. A . Munten, Raimundo Pietro y se-
ñora , s e ñ o r a C . Arango, s e ñ o r D. J . 
Colver y s e ñ o r a , s e ñ o r a Mercedes B a 
rata. 
D E L E G A D O S D E L I N S T I T U T O D E 
D E R E C H O . E L S E C R E T A R I O 
G E N E R A L 
E n el vapor "Governor Cobb" l le-
garon t a m b i é n ayer tarde los s e ñ o r e s 
J o s é Matos y Alejandro Alvarez , de-
legados do las R e p ú b l i c a s de Guate-
mala y Chile, respectivamente, que 
vienen para asist ir al Congreso quo 
s é c e l e b r a r á en la Habana por el I n s -
tituto Internacional de Derecho. 
E ] s e ñ o r Alvarez es el Secretarlo 
Genera] de] Instituto. 
E n el vapor "Pastores" l legaron 
t a m b i é n ayer a l medio d ía los siguien 
tes delegados: 
E l doctor J o s é M. Manzanil lo, por 
e l P e r ú , doctor Vi l legas Pulido, de-
legado de Venezuela, doctor L u i s A n -
derson, por Costa R i c a , doctor Alber -
to Lapradel le , por F r a n c i a y doctor 
L ó p e z de Gour, por Paraguay. 
Todos estos delegados, que son per 
sonas prominentes de sus respectivos 
p a í s e s han sido declarados h u é s p e -
des do honor do Cuba y fueron rec i -
bidos por el Subsecretario de Estado, 
doctor Patterson, el Introductor de 
Ministros s e ñ o r Soler y B a r ó y e l 
c a p i t á n Infiesta, Ayudante del A l c a l -
de de la Habana, en r e p r e s e n t a c i ó n 
do é s t e . 
U N H I J O D E L * E X - P R E S I D E N T E 
G R A N T 
E n el vapor "Pastores" l l e g ó ayer 
en t r á n s i t o para New Y o r k un hijo 
de! general Grant, ex-presidento de 
los Estados Unidos, que v ia ja acom-
p a ñ a d o da su esposa. 
C O N T R A B A N D O D E S O M B R E R O S 
W. J . Morgan, vecino de Prado 92, 
fué detenido a l sa l i r de los muelles 
por l levar escondido 12 sombreros 
de P a n a m á que s a c ó del vapor "Pas-
tores" s in abonar los derechos co-
rrespondientes. 
L a p o l i c í a o c u p ó dichos sombreros, 
dando cuenta al Juzgado. 
E L « T I M E S " 
E s t e vapor noruego l l e g ó ayer tar-
de de New Y o r k en siete d í a s de v i a -
je con carga general. 
G O L E T A CON M A D E R A 
L a goleta inglesa "Margaret G." , 
l l e g ó ayer tarde de Mobila con un 
cargamento do madera. 
L O S Q U E S A L I E R O N A Y E R 
A d e m á s del "Mascotte" y el " P a -
rrott" para K e y West, sal ieron ayer: 
E l vapor -americano "Tenadores", 
para Cr i s tóba l y Puerto L i m ó n con 
el t r á n s i t o de New Y o r k y diez pa-
sajeros de la Habana. 
E l vapor noruego -o 
para Cienfuegos a tom!eilaV 
L a goleta a m e r í c a ^ r a^.s 
"ó Para Fe lá ( H o n ^ ^ b ^ ; 
E l vapor americano 
lió para New York c l ^ W 
pasajeros. 0011 car^'Si 
Los vapores amerfeo, 
"Cubadist", queTron00^ -
para Cienfuegos y Mat^n espaÍ' 
tiramente. -danzas 
E s t o y e n c a n t 
I Cuánto primor,~^,tfl 
cosa linda y elp^,,^ u mouerin 
la casa de obje tos^ .^y ^ 
po 96! Precloildades n ^ ^ o i l S 
v. nna, parn adornos ,ii ^ 
Todo el que ten"» o , ! Í 0 ^ c i ^ 
do frusto, debe ir \ 4 " ^ ofe 
centrará seguramente lo T ^ ' " i > 
Todos los que visitan ^ 
encantados de la Sur 




d o n rniSl^ 
Hemos tenido el gusto * 
a nuestro querido amigo T ^ 
t e l r l o n d o 7 de la Vaía, d¿Vit 
ingeniero e ilustrado 
obras c i en t í f i cas que han i r 
grandes elogios en la p r e n s a d 
y de Madrid . De una de « j L ^ 
dado cuenta en estas c o I u d Z 
E l s e ñ o r Iriondo resideT 
mente en Ciego de Avila y ha 
a la Habana para curarse una a 
c i ó n de la vista de la que 5 * 
restablecido. 11116 está cü 
L o celebramos afeotuosameníe 
R e m e d i o M o d e r n o 
p a r a e l 
Estreñimienh 
A G A R - L A C es el remedio 
derno para el ESTREÑIMEN.. 
Las pastillas A G A R - L A C , de Í 
centigramos cada una, contiena 
los fermentos lácticos recomenda 
dos primeramente por Metchnikol 
para evitar la vejez. Agar agar, 
el alga japonesa que hace las \t-
ees de lubricante en lós intesti' 
nos, y fenolftalina, el gran indu 
cidor intestinal de la peristalsis, 
L a c o m b i n a c i ó n es inofensiva, j 
Agar-lac es tá recomendado por to-
dos los principales médicos de Eu-
ropa y Amér ica . Agar-lac no es 
fórmula secreta, es libre para to-
do el mundo, estando bien prepa-
rada por la A G A R - L A C , Incorpo 
rated, 4 2 Cliff St., Nueva Yoi 
E . U . de A . 
Tejí 
Pl 




D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
ClrajM» del Hospital «a Emer-
«ooelM jr del Hospital sómer» l a». 
CTRXJQIA T.N OENUBAI. 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R . 
M E D A D E S S E C R E T A S . 
INTSOCIONES » E t 009 Y JOBO-
CONSTATAS i D E 10 a 13 A. M. Y 
D B « A 9 T. M. E N CUBA 7fV-
STERO, «0, ATiTOS. 
ÍIL11" MM' 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCUIiiSTA 
J«í» la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallígo. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
A L P A R G A T A S = = 
C O t i R E B O R D E 
T E L F . m 
A G Ü L L Ó — 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A j 
Espec ia l i s ta en l a curación r a ^ 
de las hemorroides, sin dolor ni ec 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo « F 
c í e n t e continuar sus q u e ^ ? . ^ ' 
Consultas de 1 a 3 p. m-
C I E N F U E G O S , 44. ALTOS 
C41 IlU0' 
1 2 5 P A S A J E R O S . 
(Viene do l a p r i m e r a ) . 
Val le , Jul io Val le , A g u s t í n de Cova-
ra, Mart ín Francos , Manuel G o n z á l e z , 
H e r m ó g e n e s Amezaga, N i c o l á s Mo-
rante y s e ñ o r a , Domingo de la Vega, 
Car los C a r r e r a y Diamand N. Muha-
loglon. 
T a m b i é n v a en t r á n s i t o e l matador 
de toros s e ñ o r S e r a f í n V i g i ó l a ("Tur-
. quito") que fué contratado a Méj ico , 
• pero quo no pudo torear por haber 
¡ prohibido las corridas e l general C a -
* rranza. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 







E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a í n c e n !f^flas 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O d 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a f á a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas ^ J J ^ a l ^ 
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el soDrant 
resulta d e s p u é s de rpagado los gastos y siniestros, ^ 
«61687,^ 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . • ' , 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta el 21 de Di* 1 766,0'5 
ciembre de 1916 ' ' " ' .09 
Cant idad q u é se e s t á devolviendo a los socios, como ao- ^O»*' 
brantes de lo- a ñ o s 1911 a 1915 . . • • * * * 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la P.epública, l á m i n a s del ^ 
Ayuntaiento de la Habana, acciones do la Havana Elec tr i c 4g5,l0* 
& L i g h t Power Co. y efectivo en C a j a y los Bancos " 
H a b a n a 31 c1o Diciembre de 1916. 
E l Consejero-Director, , . •ppr'A. 
A N T O N I O L A R R ^ 
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Dr. J . DIAGO N O T A R I O S ABOGADOS 
F E 
'y í«av——»tr>« at^^ 
GERARDO R- DE ARMAS 
ABOGADO 
gandió: Empedrado, 18; de »2 3 i . 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
Tel. A-2362. C a b l e : A L Z Ü 
Horas de deipacho: 
pe 9 a 12 a. i a . y de 2 a 5 «a. 
SO s 17 
BUFETES 
Manuel Rafael Anguk 
Amargura, 77, Habana. 
J20 Broadway, New York 
GustaTO Angulo 
Xttostáo 7 Notarte 
Charles Aagski 
At«en«7 aad Coaniwlar at I ^ w 
702 
Joaquín F . de Velase© 
ABO O Al) O T KOTA5MO 
Tejadillo/ 11- T»»- A-««I4. 

























Pelayo García y Santiago 
NOTA3CXO PtTBUOO 
García, Ferrara y Diviné 
ABOtíADOS 
Obiaco. número 53, alto*. TeUfoB» 
A-S432. D e O » 1 2 « . » . y d » S » 
5 p. ia. .• ...o-¿*< 
Cosme de la Tomento 
LEON BROCH 
ABOOAJ&OB 
AlfABGÜRA, 11, E ABANA 
Cable y Tolézraíoi "««Xlcl»*»-'' 
Teléfono A-28a«. 
BafermadadM «ecretaa y da aafioras. 
Ciro cía. De I t a 3. Empadrai*. nu-
mero 19. 
Antonio J . ¿e Arazoza 
ABOGADO T KOTABXO „ 
J O S E F . P E F j E R A 
A B O G A D O 
Reina, 26, altos . T e l . A-6512 . 
732 7 f 
RAMON PATIÑO 
ABOGADO—COllUÑA 
19 años de práctica. Se encar-
ga do toda clase de reclamacio-
nes y administraciones en todo 
el territorio de Oftlicia. Dirección: 
Eiego de Agua, 27, Corufia. 
615 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
Cirujano de la AsoclaelOa 4a 
Dependlentea 
Habiendo regresado d^l eatronjo-
(o reanuda bu» consultas de 2 a 4, 
«n Neptuuo, 38. Teléfono A-53Sr. 
Doniicilio: L , entre 26 y 27. Veda-
do. Telefono F-44S3. 
e sa? l a l « • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
farsanta. Nariz y Oidoa. MalecOa, 
ü. altos; de 2 a 4. 
Dr. JOSE ALEMAN 
.^?.anta' 1141,18 7 oídos. De 3 a 4 
« yirtudes. S». Teléfono A-52í)0. 
Uomicnio: Coaoordía, número 8». 
íeléfono A-4230 
8v> 81 e 
Dr. José Alvarez Guanaga 
VIAS DIGKSTIVAS 
rr̂ n^0'"41 radical de las hemo-
rouirs por medio de inyocciones. 
íiJ Z"1116' número 132. Consultas 
Qe 1 a 4. Teléfono A-9143. 
DR. OCTAVIO MONTORO 
MEDICO CIRUJANO 
82Coísíilta8 de 2 a 4 p. m. Oallnno, 




Dr. Qandic Basterrechea 
^ M X O d j . t A S j s g e v ^ A S B B 
PARIS Y VIENA 
Xarir y Oídos 
.w»fe«ÜU»: de l a 3. Galiana. U . 
|i TaLBFONO A-8831. 
— ' ^ 
Dr. HUBERTO RIVERO 
« ^ ¿ • i í ' V H 1 * 0 a* R«dlolo«ía S ^ c l d a d Médica. Kx lnt»"no oei 
^ a^C'«de Í S T York ? « direc-
ta.. °«l Sánatelo " L a BaperaB-
S ^ ^ i s a . 1270 de l a 4 p m ^ a -
r*^0» 1-2342 y A-2558. 
2 





Dr. MIGUEL V1ETA 
lgp BOMEOrATÁ 
í^emUw^11 V1*** 108 diarreas, el 
^des ™Qfu ;̂A t0(la3 las emferme-
* ImpotcnMo I?Tago.';t intestinos y 
l ^ W Sar,1?; vllí1ta- Consult-»* 
to de 2 , íM*r1ano. 18. Víbora, so-
v Consultas por correo. 
IGNACIO B. PLASfNCSA 
Director y Cirujano da la Caaa de 
Salud " L a Baljtar." Cirujano iel 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedad©» de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
ii a 4. Gratis para loa pobres. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2638. 
Dra. AMADOR 
KapeeiaUat» e» ¡as erifenaedades del 
MMmatro. 
T R A T A POR UN PROCMOrMIEJÍ-
XO ESPKCIA1, I^IS D I S P E P S I A S , 
ÜSCEBA8 B E E ESTOMAGO Y E A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGü-
BAJSDO E A CUBA. 
CONSUETAS: D E 1 a 3. 
9«lnd. 58. Teléfono A-605O. 
G R A T I S A EOS POBRES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L T SEGURA D E 
L A DIABETiSS, POB E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje •tbratorlo, en Caba, 37, al-
tos, de !f a 4 y en Correa, esquina 
a San Inaa'ecio, Jrztz Jel Monto. 
Teléfono I-20W. 
Sanatorio de! Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en bu clase). Cristina. 3S. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San L¿-
Wiro, 221. Teléfono A-453a. 
Dr. J . GARGA RIOS 
Médico cirujano dé las facultadvs 
de Barcelona y Habana. Ex-interno 
por opoaiciOn del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, garganta, 
naris y ojos. Consultas particularea 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 9 a 11 de la ma-
ñana. 92 al mes con derecho a coa-
saltas y oporacionea, Teléfoao 
A-1017. 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedadea del Corazón, Pul-
monea, Nerrloaas, Pial y anformo-
dades secretas. Coasnltaa: De 12 a 
£ loa días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-fl4*8. 
Dr. Alfredo G. Dimiíngnez 
Rayos X . Piel. Enfennedades »e-
eretas. Tengo neosalvaraiin para in-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de te 
UnlTersidad de I» Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de S a S. excepto los do-
inlngo». Sa j MJgnel, 156, alto». T«-
léfono A-43ia. 
Dr. VENERO 
Eapecialista en entcrm«d&des secre-
toa. Cosrrlentes eléctricas y masajea 
vibratorios, layecclone» del Neoeal-
varsan. Consultas, do 11 a 12 y de 
i y media a 6, ea Keptupo, SL Te-
Wfonos A-8482 y F-1854. 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consnltas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
J Quirúrgicas. Consnltas: De 12 a , 13, esquina a J , Vedado. Telé-
fono P-422a. 
Dr. RODRIGUEZ MOUNA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrdn. Enfermedades secretas. 
Horas de c l í n i c a d e O a 11 de la 
mafiana. Consnltaa particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: horas 
especiales preña citación. Lampa-
rilla, 78. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de U B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barreto, . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de te Quinta de Salad 
" E A B A E E A B " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José. 47. Teléfono A-2(m. 
1194 
Dr. ROBEUN 
P I E I , . SANGRE Y E X P E B -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnracién rü^ld» por slstenut mo-
dernlsime. Conoalía.»: do IS a A. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jltmátt Jíarío, 85. 




Consultes de 11 a 12 y de 2 • 5. 
feléfcno A-S940. Agalla, número ti. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Clratea» d«l H a ^ t e l d» 
gooetea y *el Hespítel nUmsMW V**. 
C I R U G I A ' E N G E N K R A E 
E S P E C U L I S T A T e N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
rVYKCCIONES D E L «W» T NBO-
SAEVAB8AN 
CONSUETAS t D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 8 A « P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, A L T O S . 
DR. J . B. RUIZ 
Do tea hoepltalna de PHodelfl», 
N*w York y Mercedee 
Especialista en enfermededee se-
cretas. Exámenes uretroacónicos y 
clstocdpicos. Examen del rtfiSn por 
lo* Rayos X. Inyecciones del C03 
y 914. 
San Bakfael, 30. altos. Do 12% a 3. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
* tratamiento de las afecciones del 
>echo Caaos inclpientea y avan^a-
ioe de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 3. 
Neptano, 120. Teléfono A-13«». 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NlifOB 
Consultas: da 12 a a. Chacdn. 21, 
atsi euulna n Aguacate. Teléfo- i 
u> A-
Dr. ALFREDO RECIO 
Psurtoa y enfennedades de «efl«-
«aa, onfermododoe de niíioe (mo-
llclna, elrngia y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 8. 
San Nlcotes, eequlna a Trocadero. 
Teléfono A-4863. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
BspeclaHstfi en enfermedadea se-
yretas. Habana, 49, esquina a Teja-
lil ío. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
ShrpecialiBta d« la eicoela de ParfB. 
enfermedades del estflmago o Intea-
inos por el procedimiento do loa 
lectores Soyen y Yinter, de Parla, 
>or andllfils del jago gástrico. Con-
nltaa: de 12 a 8. Prado, núnvero 7S. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA G E N E B A E . CONSUE-
TAS. D B 18 A 3. 
AGOSTA. 2». AETOfi. 
D R . B. OYARZUM 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apllcaclún Intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • A. San Rafael, 
36, altos. 
C 6509 te lo. sor. 
Dr. ADOLFO REYES 
XstAmago « tntestttaoe, excluaiTa* 
ittente. Ctonauítaas d« 7% a S% *• 
ü . y de 1 a 2 p. m. . Lamparilla, 74. 
VtAéetm* A-8352, 
B R . Ce M . DESVERNÍNE 
De las Faenltades de New York, 
París y Madrid. 
Vías respiratorias. 
C. esultas: Lunes. Miércoles y 
Vienes. 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
2S232 21 f 
L A B O R A T O R I O CEINICO 
D E E 
D r . A L B E R T O R E C I O 
Reina, BQ. Teléfono A-ZSñ». Habana. 
Exámenes clínicos en general. 
Es¡:jeci*ímcnte exámenes de la san-
gra. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sormnnn. $5. Id. del embarazo por 
la reqcclOn de Abderhalden. 
D R . A M A D O M A S 
Enfermedades de los niños. Con-
sultas de 1 a 3. Industria, 4i ba^ 
Jos. Teléfono A-9010. 
C 510 90d-18 e 
fiCUii^IAS 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCUEISTA 
GARGANTA, NARIZ Y O I D O * 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MBS. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nlcolfis, 62. Teléfono A-S6S7. 
581 
Dr. J . M. PENÍCHET 
Oculista del Departamento de Sani-
jad y del Centro de Dependientes 
Jel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
I. m. a 12 (previa cltacíOn). De 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a o p. m. 
nartes, Jueves y sábados, para po-
ires 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4-7756. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M . Fernández 
OCUEISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 105. 
W84S 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones da 9 a 31 
r de 1 a Su Prado, 10*. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA 
H * «trasladado tro gabinete a Indas-
•trfli, 109. Teléfono A-íffra 
Victoria Pastor, viada de 
Bristol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece «us servicios en la caite 
ie Luz, número »*, altos. Horas: de 
? a 12 y de 2 a 5. Avisando se pasa 
k domicilio. Teléfono A-13R7. 
QUIROPEDÍSTAS 
BEY-MONTES D E OCA 
Bn «ata casa, ttai-
ca en Caba, se 
prestan «orvleloa 
de Pedlonre, na*, 
nienre. uaaajea, 
• aampoo y depU*-
-oiAa. Horaa: da 7 
» 7; los sábados 
hasta laa 10; los 
«omlngos do 7 a 
fl.00 mensual, ge 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de lea 
alea por correo. Pida un folleto. 
Naptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis do todas clases. Salud, 60 
(bajos). Teléfono A-S622. 
ro fdn pizca de tarácter inrinlflltorinl, en 
una palabra, ese dolor sin ira. ose rosen-
tlmlento sin venganza, ese nmer ofendi-
do. . . 
E l que se deja llevar de la ira pierde 
ya el derecho de reclamar satisfacción: el 
esposo que ve que su esposa ae ha irri-
tado, puede decir-
"¡Vah! ya se ha vengado, ya se ha 
vengado, ya se ha desahogado, estamos en 
paz." Al paso que la esposa ofendida que 
no se enfada os superior al varón ; le debe 
a!go el esposo, porque siempre debe algo 
el que ofende, por lo cual a la larga siem-
pre vence no el que «e enfada sino el 
que tiene constante paciencia.. 
(Concluirá.) 
AEIMENTO VENENO 
¿Qn» será mi abono? 
I ¡ A N A L I C E L O !! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
MalecOn, núm. 24«, entre Campa-
nario y Perseverancia. 
Teléfono A-6344. Habana. 
294 31 e 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
VaOav de Beparaeldn a* 
EléetHeos. 
, 141. Teléfono A-flSM. 
C r ó n i c a R e l i g i o s 
E l t e r c e r c e n í e i i a r i o 
DEL EXIMIO TEOLOGO PADRE 
FRANCISCO SUAREZ, DE LA 
COMPAÑIA DE JESUS 
i^iIi«Ciuaa£ ^ Grana(la, cuna del inmor-
iWo;K-re .Suurf* ^ llech0 un fervoroso 
llamamiento a los españoles v a todo el 
mundo intelectual para conmemorar el ter-
cer centenario del eximio jesuíta español 
muerto en Lisboa el 25 de Septiembre dé 
Las bases del programa que se ha de 
realizar en el raes do Septiembre del año 
próximo ha sido ya formulado y aprobado 
en una importantísima reunión en el pa-
lacio Arzobispal de Grnnada. 
Estos actos revestirán extraordinaria 
trascendencia, encaminándose a dar a co-
noter la gran figura del insigue polígrafo 
español. 
Se organizarán lecturas comentadas y 
conferencias acerca de las obras del inl 
mortal teólogo y se publicará una metó-
dica serie de artículos periodísticos con 
ol mismo objeto. 
Las conferencias serán organizadas por 
la Universidad, Instituto, Bsc.uelas Nor-
males, Seminario, Sacro-Monte. Escaelas 
Pías, Cartuja, Centro Artístico y Sociedad 
Económica de Amigos del País, en la si-
guiente forma : 
Enero.—A cargo del Instituto, que diser-
tará sobre el tema: " E l Padre Suárez, fi-
lósofo". 
FebreroA-El Seminario, acerca del te-
ma : " E l P. Suárez, teólogo'". 
Marzo.—Kl Sacro-Monte: " E l P Suárez, 
jurista". 
Abril.—La Universidad: " E l P. Snárfiz, 
sociólogo". 
Mayo.—Los Escolapios. " E l P . Suárez, 
pedagogo". 
Junio.—El Centro Artístico: " E l P. Suá-
rez, literato". 
Julio.—Sociedad Económica da amigos 
del País. (No está designado el tema). 
Agosto.-—El clero: " E l P. Suárez, apolo-
gista". 
Beptit-mbre.—La Compañía de Jesús: " E l 
P. Suárez: Psicología personal ael insigue 
religioso". 
Las fiestas religiosas se Celebrarán en 
la Iglesia de S.'inta Escolástica, en que fué 
bautizado el P. Suárez. 
Se colocará una nueva lápida en la casa 
donde nació el preclaro granadino, si no 
pudiera erigírsele una estatua t,egún el 
deseo de los organizadores. 
Se celebrará un Congreso internacional 
que sea como uu resumen de recuerdos e 
impresiones del Centenario. 
L a apertura del Congreso será el 2r> de 
Septiembre próximo, cuya presidencia so 
ofrarerá a Su Majestad el líey Don Al-
fonso X I I I . E l discurso inaugural está a 
cargo de uno de los más ilus^-es orado-
res. 
E n los días siguientes a la apertura se 
Celebrarán varias sesiones, en las que se 
leerán los trabajos recibidos y aprobados. 
Todos los publicistas españoles están 
Invitados a contribuir a este homenaje 
universal en honor del inslgn efilósofo es-
pañol. Todas las Universidades estarán 
representadas en el Congreso. 
Se proyecta publicar una tradución de 
las obras lat'nas del ilustre polígrafo. 
Hace ocho días que recordando a la fa-
milia del Serafín de Asís y a los españoles 
el Cuarto Centenario del inmortal Cisne-
ros, les decíamos: "Nos complacemos en 
recordar a la familia Seráfica de Cuba, 
constituida por cubanos y españolea, v a 
los españoles todos, que ei 8 de noviembre 
nos recuerda la Historia, tanto Seráfia 
como de España, un nombre glorioso pa-
ra ambas, nuestro deber es venerarlo. 
Sería una Ingratitud dejarlo pasar indi-
ferente. Para evitarlo hay que censar el 
homenaje que se le ha de rendir". 
Pues tened por aplicado, hijos de San 
Ignacio de Loyola y españoles. <-vianto he 
dicho por Clsneros, para el Tercer Cen-
tenario del P. Suárez, genio español, que 
brilló como lumbrera de primera magni-
tud en las cátedras de Roma, París, Coim-
bra, Salamanca, Alcalá, Valladolid y Se-
govia: del doctor eximio, creador de la 
Escuela Teológica denominada Suarista. 
Gloi-ifiqtiernos a tan insigne sabio espa-
flal también nosotros, pues al honrarlo nos 
honramos, como hijos de una miarna ma-
dre. 
E A ROSA D E OBO PARA L A R E I N A 
D E ESPAÑA 
Comunican del Vaticano que ha sido 
nombrado portador de la Rosa de Oro el 
conde Vicenti Mahcci, atribuyéndose dicho 
nombramiento al pensamiento del Papa de 
enviar en breve la Rosa de Oro a la Reina 
de España. 
Esta' condecoración, constituye la más 
alta y preciada distinción que concede lá 
Santa Sede. 
B E A T I F I C A C I O N D E E A V E N E B A B E E 
MADRE ANA D E SAN BARTOLOME, 
C A R M E L I T A DESCAEZA 
Según noticias oficiales de Koma, en bre-
be se reunirá la Congregación "Coran" 
Pontífice, preparatoria de la solemne bea-
tificación de la Venerable Madra Ana do 
San Bartolomé, la cual tendrá en el pró-
ximo mes de Abril. 
Esta venerable Madre es una de las fi-
guras más salientes de la reforma tere-
Biana, la cual propagó por Francia y Bél-
gica, después de la muerte de lar Santa 
Fundadora, a la que compañó durante ca-
torce años en sus fundaciones. Por esto y 
por ser española, no dudamos que cuan-
tos forman parto de la Familia Teresiaua, 
recibirán con alegría esta noticia, prepa-
rándose a celebrar solemnemente su beai-
flcaclón. 
CONSEJOS A U S CASADAS 
ENFADAOS P E B O SIN ENFADAROS 
Rara voz aprovecha la ¡ra a ana mujer, 
para educar al marido y traerlo a su que-
rer. Resuelto el marido a no no dejarso 
vencer, ni dominar, de ordinario con la 
ira de la mujer se hace peor. Muchas 
ve'ces tendréis derecho para enfadaros, pe-
ro no os aprovechará casi nunca la ira 
más que para aumentar la desazón y la 
guerra. 
Tampoco os aseguro que con mansedum-
i bre demediaréis todo en seguida, y quizás 
nunca: sino que lo que no ceusignis con 
buenos modos, con insinuación, con- calma 
y energía constante, no lo consiguiréis de 
ordinario con iracundia, a la cual tal 
vez tengáis derecho, pero de la cual no 
sacaréis nada derecho. 
Puede más esa tristeza suave que sa-
béis tener a veces, sin quejaros, esas lá-
grimas lloradas en secreto- poco antes de 
presentaros a vuestros esposos que en 
•vuestros ojos tvírgidos y en vuestras me-
jillas húmedas advierten que habéis llo-
rado, sin que so atrevan a preguntaros 
por qué, esa sonrisa de resignación con 
que oís una mala noticia, sin poner mala 
cera, o recibís al esposo que llega tarde 
eln pronunciar una queja, o le indicáis 
ligeramente se ha cumplido con pascua, 
o si ha oído misa, manifestando doloro-
sa indiferencia impregnada de dolor, pe-
5 
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UN CATOLICO. . 
DIA 19 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a Sagrada Familia.—Santos Canuto, 
rey; Mario. Germánico, Octavio y Augusto, 
mártires; santas Pía, Marta y Germana, 
mártires. , , 
San Canuto IV, hijo de Suenon Estríe!, 
rey de Dinamarca, nació hacia la mitad 
del siglo undésimo. y fué un gran rey, 
y un gran santo. Confiaron su educación 
a sabios maestros, que se aprovecharon 
ventajosamente de las nobles prendas de 
que le hablan dotado la naturaleza, y 
de las reas disposiciones para la virtud | 
que había recibido de la gracia, y se de-
jaron reconocer desde su infancia. 
Nuestro Santo ascendió al trono con 
aplauso universal de la nación. 
Su valor so dejó admirar desde la pri-
mera ocasión en que se pudo conocer. 
Al vohrer de una gloriosa expedición 
casó con la princesa Adela, hija de Ro-
berto, conde de Flnndes, en quien tevo 
a Carlos el Bueno, digno heredero de sus 
virtudes, pues mereció ser también con-
tado e nol catálogo de los santos. 
IleodificO muchas iglesias arruinadas, y 
las enriqueció con su liberalidad. Fun-
dó hospitales .-igotando mu'has veces su 
tesoro por aliviar a los pobres. 
Su corona real, quo era de gran pre-
cio, se la regalo a la iglesia de Roschllt, 
diciendo que lo más precioso del mundo 
se debía emplear en ¿1 adorno de los lu-
gares cunsagrados a la majestad de Dios. 
No puede admirarse ni ponderarse bas-
tante el amor que profesaba .Tesucristó 
en el Kacramonto augusto de la Eucaris-
tía. Pagaba horas enteras delante del al-
tar bañado en lágrimas. Su devoción a 
la Santísima Virgen era ternísima. 
Tan mortificada, tan penitente filé su 
vida en la elevación del trono, como pu-
diera ser la de un anacoreta en la auste-
ridad del desierto. Los ayunos y la mor-
tificación del Cuerpo se acabaron cuando 
se le acabó la vida. 
Nuestro Santo tuvo la dicha de de-
rramar su sangre por Jesucristo, el día 10 
de Julio de 19S7. 
Misas Solemnes en la Catedral la de 
Tercia a las 8. y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Misericor-
dia, en ei Espíritu Santo. 
G r a n d e s f i e s t a s 
e n Q u a n e . 
PROCiRAMA D E L A S F I E S T A S E N E L 
P U E B L O D E GÜANE E N HONOR 
DET, SANTO PATRONO SAN I L D E -
FONSO. 
Fiestas rellelosas.—Día 14.—A las 7 de 
la noche, después del santo rosario, dará 
principio el solemne novenario el cual 
será amenizado por un coro de señoritas. 
Día 22.—A las 12 del día so izará la 
bandera, a los acordes del himno nacio-
nal, con repiques de campanas, bombas y 
voladores. 
A las 7 de 1» noche se rezará ol santo 
rosario y la novena, como en días ante-
riores y a cóntinunciOn se inaugurará el 
altar mayor regalado por la virtuosa hi-
ja de este pueblo, señora Mina Pérez de 
Truffln, quien en compañía do su esposo, 
serán los padrinos en la bendición del 
mismo, haciendo uso de la palabra ol Rdo. 
P. Arbeloa, terminando estos (-ultos Con 
las letanías y salve cantadas a toda or-
questa. 
Día 23.—A laa 7 de la mañana misa de 
comunión, a las 9 misa solemne de Mi-
nistros con scrmOn. por el Rvdo. P. Ar-
beola. y a la terminación de la misma, 
distribución de las estampas de! Santo 
Patrono. 
Día .24.—A las S de la mañana misa y 
por la noche rosario 
A las 6 de la tarde saldrá la procesión 
del Santo patrono, que recorrerá las ca-
lles de costumbre, y a la terminación se 
quemarán sorprendentes fuegos artificia-
les. 
E l Párroco suplica a todos los vecinos 
de este pueblo, engalanen el frente de sus 
basas, y a todos los devotos del Santo 
contribuyan con sus limosnas par ael ma-
yor esplendor de la fiesta. 
He aquí el programa de las Fiestas Po-
pularos : 
Día 22.—A las 8 y media de la noche, 
retreta en el parque de la Iglesia por la' 
orquesta dsl señor Baquero. 
Día 23.—AI amanecer diana por la or-
questa, recorriendo las calles de la po-
blación. 
A las S de la tarde gran torneo de 
cintas, entro los bandos Azul y Punzó. 
Día 24.-—A las 3 de la tarde torneo de 
cintas para personas de color. 
Dfa 25.—& las 3 de la tarde trran match 
de Base Ball, en los terrenos de "Kl Zar-
zal." entre los clubs "Guane" y "Mendo-
za." 
NOTA.—Durante los días 23, 24 y 25. ha-
brá lidias de gallos en las vallas de la 
localidad ,y a las 9 de la noche de los 
expresados días, tse abrirán los salones de 
las sociedades "Unión Club" y "Unión 
Guanera." para dar principio a los gran-
diosos bailes que se celebrarán en las 
mismas. 
Agradecemos las invitaciones que hemos 
rceibidoi;___>_̂ ^ ^ ^ ^ 
D e l a S e c r e t a 
E n la Jefatura de la Secreta se presentó 
anoche Miguel Fox Pita, vecino de la Calle 
12 número 201, en el Vedado, denunciando 
que ol día 15 del actual, como a las cuatro 
de la tarde, transitando por la callo del 
Obispo, entre Compostela v Habana se le 
extraviaron 10 fracciones del billete nrtme-
ro J.-^S. correspondientes al sor(eo que se 
verificará mañana y que aprecia en la 
cantidad de $2.50. 
A L A C A R C E L 
E l auxi l iar de la P o l i c í a Secreta. 
Manuel Rey, detuvo ayer a Seraf ín 
Pombo Jurado, vecino de Concha v 
Velasco, por encontrarse reclamado 
por la Sa la Segunda de lo Crimina} 
dé l a Audiencia. F u é remitido a la 
cárce l . , 
P R E S E N T A D O 
E n la Jefatura de la Secreta se 
p e r s o n ó Jul io G a r m e n d í a y Garc ía 
Pola, vecino de Z a n j a 82, por estar 
reclamado por el Correccional de la 
s e c c i ó n segunda 'en causa por daño. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado fianza de cien pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas pagan por 
la tonelada de 55 a 05 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
l a tonelada de 18 a 20 pesos. 
Yenta de canil las 
Se paga en el mercado la tonelada 
de 22 a 33 pesos. 
T e n í a de huesos 
L o s huesos se cotizan en mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 p ^ o s l a 
tonelada. 
Cueros 
L a s ú l t i m a s ofertas 
americano han fluctuado de 20 a- 3¿ 
pesos, cueros del carneo. 
Cueros de los mataderos de L u y a n ó 
e industr ia l , de 24 a 26 pesos. 
Por lo visto el ^ ™ f > ^ ¿<*to 
baia v viene c o n f i r m á n d o s e lo dicbo 
n o ' t a c e muchos días , sobre el predo 
de los cueros. 
L A P L A Z A . _ 
E l ganado llegado de P i n a r del R i o 
n se v e n d i ó . „ _ 
Se espera un tren para Rev l l l a y 
Escobar , de C a m a g ü e y . 
A la casa ganadera L y k e s Bors 
le llegaron los ganados que espera-
ban, los cuales destinaron para su 
consumo. 
L a plaza se ha l la Inactiva en es 
tes momentos. 
Los precios que alcance la plaza 
pueden ser firmes ahora. 
Como p o d r á apreciarse las mata-
deros han bajado sus cotizaciones en 
el precio del ganado vacuno, pero es-
to no p e r d u r a r á muchos d ías . 
d e 
1 Q^JANOS DENTISTAS 
D E N T A L G A B I N E T E E L E C T R O 
D E L 
Dr. A . COLON 
18, SANTA CEAKA, KUMERO 19. 
entre OFICIOS • INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones ain dolor ni 
eallgro alguno. Dientes postizos de 
lodos los materiales y alaternas, 
fuentes fijos y movibles da verda-
dera utilidad. Orificaciones, inerus-
•acionea de oro y porcelano, empas-
tes, etc., por dañado que eaté ol 
•líente, ea una o do» •eaio^ea. Pro-
toxis ortopédica, a perfeccléa, ma-
allarea artificiales, restauración o» 
láclale», etc. Precio» lavoroble» a 
todas Us claaes. Toda» loa día» da 
g a. m. a 0 p. » . 
m\m mwm b e w o l f e 
^ • I I C A L E B I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
s = = E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E K & P R A S S E 
T t l M m A W • O b r a b a , 18. • M m 
29823 31 d 
I - * R c a r a a l e g r e 
Las mujeres que s«n sanas, que no tie-
nen la preocupación do una dolencia siem-
pre tienen la cr.ra alegre. Eso buscan to-
das, ser alegres y estar en salud. Lo con-
siguen si toman las Pildoras del doctor 
Vernezobre, reconstituyentes, que reponen 
las fuerzas que se pierden v dan carnea 
recias y sanas. Se venden en su depósito 
Noptnno 91 y en todas las boticas 
( V I E N E D E L A D O S ) 
L A "VENTA E N P I E 
Se c o t i z ó en loa corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios-
Vacuno, de 7.1|2 a 8 centavos. 
Cerda, re 10 a 13 centavos. 
L a n a r , a 10 centavos. 
Tentas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1 ¡2 a $11 
el quintal. 1 * 
T e n í a de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
P r e c i o s E O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A I / E S 
c a r n e ae res: ae 25 a 27. 
Carne de cerdo: de 40 a 42. 
G A N A D O E N P I E 
Toros y novillos: de 7% a 8. 
Cerdos: de 9 ^ a 14. 
Manteca " L a Per la" a 16 quintal . 
T'Snemos en venta en nuestra^ fiti-
cas de C a m a g ü e y ganado fi^o de la 
raza Zebú y D u r h a m . 
• i 'OROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
LySes. Bros, Inc, 
l e t : 
h i j o s d e s . k w m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 5 , H a b a n a 
EPOSITOS y Cnesxtaa 
rrlentes. Depósitos do valo-
res, haciéndose cargo da co-
bro y remlsidn do dividondoa o in-
toresc». Préstamos y pignoraciones 
de valores y fruto». Compra y ven-
ta de valore» público» e Industriales. 
Compra y venta d» letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre ,lae princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleare» y Ca-
narias. Pagos por cable y Cartas de 
Crédito. 
m 
J . Ba ice i i s y C o m p a ñ í a 
S. en C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
A C E N pago» por «1 cable y 
giran letras • corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, Parí» y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España * lelas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
Pa^a de Seguros contra incendio» 
N. G e í a t s y C f n p n í 
1 
:e i>ew xora, Jhiiaoema, New Oi>-
ans, San Francisco. Londres, P». 
», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
108, Ajrniaw, IOS, eggntn* » Atmurra-
m. Hacea pacos per el cable, fa-
eUltan cartas de crédito y 
gixM let na.» a corta y 
larga visto. 
i|ACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
«obre todas las capitales y 
ciudades Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Enrcpa, asi 
como sobre todos loa pueblos da 
Bspafia. Dan cartas de crédito so-
bre Ne  yort, Filadelfia, e  r-
leana, ' 
rfs. 
C u b w n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRH Nneva Tor*. Nnera 
Orleans, Veracmi, Méjico, 
San Juan de Pcerto Rico, 
Londres, Parí», BnrJeoB, Lyon. Ba-
íi^naV?ambur??' Iloma' Nápoles. Mi-
Wn, Génova, Marsella, Hovra Lella 
Nantes Saint Quinté , D lep ie .1^ . ' 
louse. Venena, Plorancía, Turtn m £ 
üi'i.'h 481 c<)m<> sol»',« toda» la» capitales y provincia» de 
E S P A S A E I S L A S CANARIA» 
fi. UWTBN C H U S m O . . 
L I M I T E D 
COXTUrUADOR BANCAEIO 
T I E S O E Z Q L E B S O 
BANQUEROS. _ O ' B K I L L Y , «. 
Oasa originalmente esta»' 
Mecida en 1844. 
A C E pagos por cabla y ^ 
letras sobrs las prindpslaa 
ciudades da lo» Entado» Uni-
•o» y Europa y con esneHuiiitxi 
•obre Bspafia. Abre cuates c* 
rriento» con y sin interés y baca prt*. 
Teiéfom» A-UBC. Cable i ChlUa. 
P a r r o q u i a d e P ^ ^ ^ f ^ 8 * 
E l domingo. 21, cei^",i., TOi8a de comu-
uiOn eenf/al' a¿redlrark el orador sapra-
^> iT^ .^Cona . de'mCompaMa de Je^ün. 
1620 • . , 
M A D R E S C A T O L I C A S 
Iglesia del Santo ^isto ^ ce^ » 
fforUTe^tó aviso a to-
das las asociadas. secretarla. 
20 e 
1597 
p r e s a d o q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s f a c e r sus r s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o a las O f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , T a -
q u i l l a n ú m e r o 6 , s i t u a d a s e n los 
b a j o s d e l a C a s a d e l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 1 7 d e l p r e s e n t e a l 15 
d e l e n t r a n t e F e b r e r o , a m b o s d í a s 
el SO de E n e r o a la-s cuatro de da . . , i U 
iardo llevando l a correspondencia pú" '. i n c l u s i v e , d u r a n t e las ñ o r a s c o m 
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
E m p r e s a s m r s e r e s m -
M e s y S © c i e d ! s i ( d ! e s 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
^ r ^ l í B k di9 lay Z A Poou senté mes, a Ja^ «Vj aT,osario y triduo. 
r í o s ^ f f i ^ y ^ á r n a ^ a ^ : 
cesión por las calles como el año ante 
^ C a i ^ r e r a n e ^ r a ^ ^ a J u l i a Faes 
sfls su asistencia a ellas. ^ 
4S6 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
• Se recuerda a las hermanas de 1 la Con-
erejración do Nuestra Señora de las Mei-
cedl^ que el Domingo, 21, tercero del 
mea será su fiesta mensual con sermón, 
que predicará nuestro Director. , 
Se suplica a las soexas y sus devotos 
bu asistencia con el d i s t i n t l v o . ^ ^ 
1361 • 20 e 
I g l e s i a d e N u e s t r a S r a . d e B e l é n 
F I E S T A SOLEMNE D E NUESTRA S E -
ÑORA D E B E L E N , T I T U L A R D E DI-
E ? d í i ^ í ^ l ^ E n e r o , tercer Domingo de 
este mes, a las 8% a. m., se celebrará una 
misa solemne con orquesta. „ . 
Predicará en ella el R. P. José Beloqui, 
S T 
'Se'expondrá el Santísimo. 
1426 • e 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes. 19. será la misa de Comunión 
"•eneral armonizada con cánticos, a las 
7 y a las ocho y media, la cantada. Al 
final cantará todo el pueblo la Marcha 
triunfal de San José, que es el Himno 
de los Milicianos. . 
En la noche no habrá nada, por estar 
la Comunidad haciendo los ejercicios es-
pirituales. Suplica la asistencia a todos 
con los distintivos f » TABIA( 
1443 19 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l viernes, día 19, serán los cultos del 
glorioso San José: misa cantada a las 8; 
l^abrá plática y procesión. Devotos y con-
tribuventes de esta misa del 19 suplican la 
asistencia. Empieza el nuevo año al Santo 
bendito. Pedirá a Jesús os colme de ben-
diciones. 
1331 19 e. 
Admite carga y pacajeros, a »os 
que se ofrece el buen trato que ©sta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes lineas». 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1¡2 
de la madana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d o b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 2.7 y la carga a 
berdo de las lanchas hasta el d ía 29-
Los pasajeros d©l»erán escribir so-
bre todos los bultos do su ©qulpaje, 
su nombre y puerto de destíno> con to-
das sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no ileye c l a r a -
mente estampado el nombre y apelli-
dó de su d u e ñ o , a s í como el del puer . 
to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sa,car su bi-
llete en l a casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su cons ígr ia tar io , 
M . O T A D U Y , 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m., se can-
ta ríl la misa solemne con que mensualmen-
té so honra a tan glorioso Patriarca. 
1280 19 e 
V 
V a p o r e s T r a s a t l á n l l c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
iajes r á p i d o s a España 
E l hermoso y cómodo trasatlántico es-
pañol de 16.500 toneladas 
Capitán J . StTBI«0, 
saldrá de este puerto el 27 del actual 
a ins 4 p. m., admitiendo pasajeros, con 
el siguiente itinerario: 
s a n t a c r u z d e l a p a e m a , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individúa-
los, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
siif, agentes generales en esta ciudad, los 
señores 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 18, SAN I G N A C I O , 18. 
HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
D B l A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTE» D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bllos)! 
E l Vapos1 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de E n e r o a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admito pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
inedia de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde has ta el dia 19. 
Todo pasajero- d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta e l d í a 18. 
Los documentos de embarque s© ad-
miten hasta el d í a 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
, , . Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.5Q 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49 50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Log pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos ioai bultos de su equipaje, 
p r e n d i d a s e n t r e 8 a 11 a . m . y 
1-112 a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s d e 
q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o 
n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u -
r r i r á n en e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 
p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o 
d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n -
f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o en los 
C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . 
d e l a L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 1 1 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
NOTA:—Se recomienda a los contrlbu-
yentes acudnn provistos del rtltimo recibo 
satisfecho, para mayor facilidad en el 
pago. 
C-504 Bd. 17. 
REPUBIylCA D E CUBA 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
L ^ ' R u t a P r e f e ^ H ' 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pvr semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A B R E C I C S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, V e m c r u z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Guba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s : 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
De acuerdo con la R e s o l u c i ó n de fe-
cha 22 de Diciembre p r ó x i m o pasado 
del Honorable S r . Secretario de G o -
b e r n a c i ó n y previa la a p r o b a c i ó n del 
mismo, se publican las siguientes " B a -
ses de un Concurso-subasta para la 
c o n s t r u c c i ó n de un edificio destinado 
a la Tercera E s t a c i ó n de P o l i c í a en 
la H a b a n a . " 
P R I M E R A : — E l edificio se cons-
truirá en el terreno situado en la c a -
San Ignacio 72, altos, j lle ¿e Dragone8> entre las de Monse-
rrate y Zulueta, y cuyas medidas ee 
faci l i tarán a los postores, previa so-
licitud en el Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
S E G U N D A : — E l estilo, forma, d i -
mensiones y materiales de que se cons-
truya el edificio q u e d a r á a jucio del 
concursante; pero siempre quedando 
comprendido en las dimensiones del 
terreno. 
T E R C E R A : — E s t e edificio ha de po-
seer los siguientes locales: local para 
Carpeta y Prescinto, otro para Ofic i -
na del C a p i t á n , otro para los cuatro 
Oficiales de la E s t a c i ó n , dormitorios 
capaces para contener cien v i -
gilantes, locales sanitarios para los Of i -
ciales y otros para los vigilantes, cua-
dras para 24 caballos, cochera para 
ambulancia, d e p ó s i t o de forraje, ar-
neses, etc., y un local independiente pa-
ra vivienda del C a p i t á n . 
C U A R T A : — L o s proyectos d e b e r á n 
sér originales y c o n s t a r á n de los s i -
guientes documentos: A . — Memoria 
descriptiva. B . — P l a n o s comprendien-
do el n ú m e r o de plantas, cortes y a l -
zados que exigen las Ordenanzas de 
Cons trucc ión . 
Q U I N T A : — E l costo de las obras se-
rá de C I E N T O T R E I N T A M I L P E S O S 
($130.000.00) moneda oficial, que es 
la cantidad asignada para dicha cons-
trucc ión , debiendo ajustar los proyec-
tos a esta cantidad. 
S E X T A : — L o s proyectos serán en-
tregados treinta d ía s a contar de la 
p u b l i c a c i ó n en la Gaceta Ofic ial , a la 
C o m i s i ó n encargada de recibirlos en 
la Secre tar ía de G o b e r n a c i ó n , cuya 
c o m i s i ó n es tará integrada por un re-
presentante del Secretario de Gober-
n a c i ó n , como Presidente; del Jefe de 
la P o l i c í a Nacional, señor Armando 
S á n c h e z Agramonte; del Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuen-
tas de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
señor Enrique de la V e g a y C a l d e r ó n , 
y del Arquitecto señor Alfonso Gon-
z á l e z del R e a l , como asesor t é c n i c o . 
S E P T I M A : — S e a d j u d i c a r á un pr i -
mer premio consistente en medalla de 
oro con su diploma correspondiente 
y lá c o n s t r u c c i ó n de las citadas obras 
al proyecto que a juicio de la comi-
s ión sea el mejor, y se d a r á un se-
gundo premio consistente en medalla 
de plata con su correspondiente diplo-
m a y U N M I L P E S O S ($1.000.00) 
moneda oficial al proyecto que a j u i -
cio de la C o m i s i ó n le siga en mér i to 
al primero. L o s proyectos premiados 
p a s a r á n a ser propiedad del Estado, 
perdiendo sus autores todo derecho so-
bre ellos. 
O C T A V A : — T o d o s los documentos 
que integran cada proyecto l l evarán 
una marca o lema. Esta marca o le-
ma, se reproducirá en un sobre sepa-
rado y lacrado, el cual c o n t e n d r á un 
extracto o p r o p o s i c i ó n con el nombre, 
apellido y domicilio del autor o auto-
res. 
A cada proyecto se a c o m p a ñ a r á una 
garant ía del diez por ciento del valor 
total de las obras o sea por T R E C E 
M I L P E S O S ($13.000.00) moneda 
oficial a nombre del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , en la forma que fija el 
reglamento de la L e y para el Gobier-
no de las Secretarias del Despacho y 
cuya garant ía responderá a los efectos 
de la a d j u d i c a c i ó n , quedando a be-
neficio del Estado, caso de que no 
se diera cumplimiento a la adjudica-
c i ó n que se haga. E l Tribunal podrá 
desestimar todos los proyectos si a 
su juicio no hubiere ninguno digno 
de a p r o b a c i ó n . 
N O V E N A : — L o s proyectos no pre-
miados se d e v o l v e r á n a los interesados, 
juntamente con los sobres lacrados y 
sin haber sido abiertos, dentro de los 
treinta d ía s d e s p u é s de haberse ce-
lebrado esta subasta-concurso, previa 
presentac ión del recibo que se haya 
dado de ellos y pasado este t érmino 
no habrá derecho a r e c l a m a c i ó n algu-
na, procediendo la c o m i s i ó n a entre-
gar los sobres lacrados sin abrir, al 
Pagador de la S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión para su arch ivo .—Habana 11 de 
Enero de 1 9 1 7 . — J . M . MontaWo, Sub-
secretario de G o b e r n a c i ó n . 
^ C 403 — 10d>12 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E 
A V I S O 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
s idente d e l C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e este B a n c o , y d e c o n f o r m i d a d 
c o n lo a c o r d a d o p o r l a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e l 
d í a 2 0 d e l m e s d e D i c i e m b r e ú l -
t i m o , c i to a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e este B a n c o p a r a q u e c o n c u -
r r a n e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e m e s 
d e E n e r o , a las 3 p . m . a l a s O f i -
c i n a s d e l B a n c o s i t u a d a s e n l a c a s a 
n ú m e r o 3 d e l a c a l l e d e C i s n e r o s , 
en C a m a g ü e y , c o n e l o b j e t o d e c e -
l e b r a r J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a p a r a p r o c e d e r a l a d e s i g n a c i ó n 
d e l n u e v o C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
d e l B a n c o y p a r a a d o p t a r las m e -
d i d a s q u e s ean n e c e s a r i a s c o m o 
c o n s e c u e n c i a d e l a s m o d i f i c a c i o -
nes d e los E s t a t u t o s q u e h a n s ido 
a p r o b a d o s . 
H a b a n a , E n e r o 1 7 d e 1 9 1 7 . 
M A R I O R E C I O , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C 615 5d-18 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, aea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I M P U E S | p S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
T E R C E R . T R I M E S T R E D E INDUSTRIAS 
T A R I F A D A S C O R R E S P O N D I E N T E 
ATr E J E R C I C I O D E 1916 A 1917 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s ex-
C 0 M P A W A M I N E R A ' A I D A R O S A ' 
P R E S I D E N C I A 
E n v i r t u d d e a c u e r d o d e l C o n -
se jo d e A d m i n i s t r a c i ó n y e n c u m -
p l i m i e n t o d e lo q u e d i s p o n e e l 
a r t í c u l o v i g é s i m o d e los E s t a t u t o s 
d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a " A i d a R o -
s a " se c i t a p o r este m e d i o a los 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a p a r a q u e 
e l d í a 2 d e F e b r e r o d e 1 9 1 7 , a 
las 3 d e l a t a r d e , c o n c u r r a n a l 
d o m i c i l i o s o c i a l — S a n I g n a c i o , 3 1 , 
a l t o s — c o n e l f in d e p r o c e d e r a 
l a c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e r a l 
E x t r a o r d i n a r i a . 
L a s cuest iones q u e se t r a t a r á n 
e n d i c h a j u n t a s o n las s i g u i e n t e s : 
a ) s o b r e l a f u s i ó n c o n l a C o m p a -
ñ í a M i n e r a " A s i e n t o V i e j o S . A.** , 
los estatutos r e l a c i o n a d o s c o n l a 
m i s m a y r e p r e s e n t a c i ó n a ese f i n ; 
b ) s o b r e l a d i s o l u c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a y su l i q u i d a c i ó n a los f ines 
d e l a f u s i ó n ; c ) s o b r e l a e l e v a c i ó n 
d e l c a p i t a l s o c i a l e n r e l a c i ó n c o n 
l a f u s i ó n ; y d ) s o b r e e l b a l a n c e 
d e l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
" A i d a R o s a . " 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
te en l a j u n t a se n e c e s i t a j u s t i f i -
c a r e l c a r á c t e r d e a c c i o n i s t a , d e -
p o s i t a n d o las q u e se p o s e a n e n e l 
T e s o r e r o y q u e a q u é l l a n o se e n -
t e n d e r á c o n s t i t u i d a s i n o e s t á n r e -
p r e s e n t a d a s l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e las a c c i o n e s s u s c r i t a s , s i e n d o 
e s ta c i t a c i ó n l a p r i m e r a . 
E n l a s o f i c inas d e l a C o m p a ñ í a 
e s t á n d e m a n i f i e s t o p a r a s u e x a -
m e n e l b a l a n c e d e l C o n s e j o y d o -
c u m e n t o s d e c o n t a b i l i d a d . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e x p i d o l a 
p r e s e n t e en l a H a b a n a , a 1 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o B a s o a , 
P r e s i d n t e . 
C - 5 0 6 3 d . 1 7 . 
Y p a r a l a p u b l i c a c i ó n e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e x p i d o l a 
p r e s e n t e e n l a H a b a n a , a 1 6 d e 
E n e r o d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o B a s o a , 
P r e s i d e n t e . 
C - 5 0 5 3 d . 1 7 
C O M P A Ñ I A A L M I D O N E R A " C U -
B A . " 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta S o c i e d a d c o n v o c o , p o r es-
te m e d i o , a los S e ñ o r e s A c c i o n i s -
tas d e l a m i s m a , p a r a l a s e s i ó n 
o r d i n a r i a a n u a l d e l a J u n t a G e n e -
r a l q u e p r e v i e n e e l a r t í c u l o 2 4 d e 
los E s t a t u t o s , y q u e h a b r á d e 
e f e c t u a r s e a las c u a t r o d e l a t a r -
d e d e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e e n 
l a o f i c i n a d e e s t a S e c r e t a r í a , c a -
s a n ú m e r o s s e tenta y s iete y se -
t e n t a y n u e v e d e l a c a l l e d e A m a r -
g u r a . 
H a b a n a , 1 4 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
A S E G U R E S U E S T A B L E C I M I E N T O t I 
o propiedad contra Incendio. Avise hoy 
mismo. Oficina Víctor A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-2e73. 
1441 70 
HA B I E N D O C E S A D O D E S E R D I T E S O del establo de vacass L a Covadonga, 
establecido en Coluinbia ruego a todos 
que por algún olvido de su dueño o por 
otra causa hayan dejado de cobrar alguna 
cuenta, pasen a cobrarla al señor Juan 
del Pino Cabrera, en la calle 2, número 
7, Reparto Buenavlsta; de 12 a 1; todos 
los días laborables basta el día 20 do" 
corriente. 1216 21 e. 
C 447 10d-14 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
I^as d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o c i e d a d , 
t e n d r á n e fec to e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
los d í a s 21 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
a l a s 1 2 d e l d í a e n los sa lones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y s e x v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 1 9 1 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e s u i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 9 d e l ex -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , se h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T e i j e i r o . 
C 250 15 d-6 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
C O M P A Ñ I A M I N E R A 
A S I E N T O V I E J O 
C O N V O C A T O R I A 
E n v i r t u d d e a c u r d o d e l C o n s e -
j o d e A d m i n i s t r a c i ó n y e n c u m -
p l imiento d e lo q u e d i s p o n e e l a r -
t i c u l a T R I G E S I O Q U I N T O d e los 
E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
" A s i e n t o V i e j o S . A . " , se c i t a p o r 
este m e d i o a los a c c i o n i s t a s d e l a 
m i s m a p a r a q u e e l d í a 2 d e F e -
b r e r o d e 191 7 , a l a s tres d e l a t a r -
d e , c o n c u r r a n a l d o m i c i l i o s o c i a l 
— S a n I g n a c i o , 3 1 , a l t o s — c o n e l 
fin d e p r o c e d e r a l a c e l e b r a c i ó n 
de J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a . 
L a s cues t iones q u e se t r a t a r á n 
en d i c h a j u n t a s o n las s i gu i en te s : 
a ) s o b r e l a f u s i ó n c o n l a C o m p a -
ñ í a M i n e r a " A i d a R o s a " , los e s ta -
tutos r e l a c i o n a d o s c o n l a m i s m a y 
r e p r e s e n t a c i ó n a ese f i n ; b ) s o b r e 
l a d i s o l u c i ó n d e l a C o m p a ñ í a y s u 
l i q u i d a c i ó n a los f ines d e l a f u -
s i ó n ; c ) s o b r e l a e l e v a c i ó n d e l 
c a p i t a l soc ia l en r e l a c i ó n c o n l a f u -
s i ó n ; y d ) s o b r e e l b a l a n c e , l a 
m e m o r i a o i n f o r m e d e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n d e " A s i e n t o V i e -
• » » 
j o . 
S e a d v i e r t e q u e p a r a t o m a r p a r -
te en l a j u n t a se n e c e s i t a j u s t i f i -
c a r e l c a r á c t e r d e a c c i o n i s t a , d e -
p o s i t a n d o las q u e se p o s e a n e n e l 
S e c r e t a r i o y q u e a q u é l l a n o se e n -
t e n d e r á c o n s t i t u i d a si n o e s t á n 
r e p r e s e n t a d a s l a s d o s t e r c e r a s p a r -
tes d e las a c c i o n e s s u s c r i t a s , s i en -
d o e s t a c i t a c i ó n l a p r i m e r a . 
E n l a s o f i c inas d e l a C o m p a ñ í a 
| e s t á n d e m a n i f i e s t o p a r a s u e x á -
] m e n e l b a l a n c e , l a m e m o r i a d e l 
1 C o n s e j o y d o c u m e n t o s d e c o n t a -
i b i l i d a d . 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
es te B a n c o , s i to e n l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , t aqu i l l a s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a 2 r e s p e c t i v a m e n t e 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e l a s h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i en to . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f echo c u a n d o se t r a t e d e c a s a » 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s., R a m ó n O c h o a . 
C A J Ü S DE S E G U R I D A D 
L 
A S tesemos <en n a es-
fera b í v e d a cMutamí-
J * coa todo» los ado* 
loates moderaos po-
n í guardar accionas, 
documentes y prendas bajo l a pro-
pia costodia de los interesados. 
P a m m á s informes, d ir í janse a 
nuestra of ic ina: Amargara , b4> 
otero L 
H . U p m a n n C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos c a aneo* 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ado* 
Ionios modernos y 
las alquilamos para 
Eoardar valores de todas clases ajo l a propia custodia de los in -
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desesa. 
N . G e l & t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Í G 3 - < 
PR O F E S O R D E P R I M E R A Y SEGUNDA enseñanza. Bachillerato, Teneduría de 
libros y Carrera militar. Clases especia-
les de Matemáticas; Física y Química. Ga-
rantizo éxito. Precios convencionales. Vir-
tudes. 148, letra B. 
1419 20 o 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingreso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 e 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
1376 15 f 
PR O F E S O R A , CON T I T U C O , D E P I A -no, Solfeo y Teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos pro-
gresos. Calle 6, número 8, letra C. Telé-
fono F-1358. 
1257 14 f 
C O L E G I O A L E M A N 
Kindergarten, la , y 2a. enseñanza y Aca-
demia Mercantil. O'Reilly, 43. Directora: 
Fany Graf. Este conocido y acreditado 
plantel ha reanudado sus tareas escolares 
introduciendo una reforma en la enseñan-
za. L a creación de una Academia Mercan-
til y de Idiomas, en la cual los alumnos 
adquirirán todos los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para que pue-
dan desempeñar cualquier puesto en nues-
tras Instituciones Bancarias, Mercantiles, 
etc. 1312 80 e 
UN J O V E N , B I E N EDUCADO, D E S E A dar clases en inglés o alemán. Infor-
mes: DIARIO DB L A MARINA, H . H . 
1339 19 e. 
A 
L E M A N , POR P R O F E S O R D E GRAN 
experiencia. Apartado 82. 
1120 20 e 
UNA SE5fORA D E COMPLETA MORA-lidad se ofrece _para dar clases de in-
glés. Informan, señora S. Apartado 825, 
Habana. 
8d-13 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , CON I N M E -jorables referencias, da clases de in-
glés y francés, en su casa, después de 
las cinco de la tarde. Informan: Empe-
drado, 31, 3er. piso. 
1119 20 e 
A V I 
O P O R T HIPICO. A LOS AFICIONADOS 
C5 a su Juego se les avisa que diariamente 
están a la venta programas especiales con 
la tabla del average actual de cada ca-
ballo para gula segura. Uno, 20 centavos. 
Riela, número 9, altos. 
1447 21 « 
Academia Martí. Corte y Costara 
d irec tora: S R A . G I R A L 
• 
CORTE VAKmtí 
FünüfíDORfí VE E S T E 
S I S T E M / T L A 
H A B f f n A 
NSTITPTRlz; , F r a v Z 
T g.-ida, se ofreoo o r^SA t,.. > 
Informan en «i m„* , faCQiiii ^ t i w 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F / 
fe 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s . 
tá simado en lÍ RÍ]as / T f ' 
Alegre, Calzarla de ^ 0 8 0 Q u b S & 
grandos venta |nRo YoUyan V ^ C í h Í » 
esmerada y confnifLlas íamiiT" ^ á S 
olentfnca l l o i & ^ ^ l S 
sus^ precios. " ^ « ^ a y ^ j 
noche Informan: t5o^ í^mán^ G _y _ 13. Vedado. fJonHnicas aS,- I 0 ^ 1 3 . Vedado.; ^ « ¿ ^ 
Clases noctunas 5 „ ^ " « S . 
Clases particulares por I ? . 0 ? - , ai 
demia y a domicilio í í a I dIa l \ 
ra las señoras y sefioH?/ ^ £ , ¿ 5 
aprender pronto y bien i1,8-. ^ T ^ l 
Compre usted el MT^rnl ^o^ . < R O B E R T S . r^onocfl0150 W 
como el mejor de l o a ^ . " W v e S 
fecha publicados. Es 
a la par sencillo y ajrr^oí?1^ ^ 
drA cualquier persorm 3abl6; con^ 
tiempo ú l e n g l l F X g l ^ m ^ V $ 
h7lcgIa ea est* RepfbuW ^ 
" c o i í g i o ^ í s t í ^ 
Abre sus clases el dia •> ¿ t } 
sefianza Primarla, ElemeL,6 U ^ N 
Rapidez en los estudios ^ ^ V 
garantizando el é x i t o í ^ E ^ . j f ^ 
Dibujo al creyfin. Pinf,,,. ^ 
otros estilos. Trabnlnf. ura al «w 
muy vistosos eY W L i o s ^ v ^0 Í ? 
blanco y sedas, las más f L ^ C * 
das labores. Corte y costnr, • 
ME." Sombreros. B n c ^ 
y^mil curiosidades propiasFl;£e\4 
Se admiten internas, mediA < / 
externas. Pidan pros¿ectoT 
C 35 0BISPO' 39- HABANA. ^ 
55 dieu 
L A U R A L D E BELIARD 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A.9802, 
Spaniss Lesión 408 
[ N G L E S , M E C A N O G R A F I I T j T ^ -
L fía, de inglés y españoi diurnas y nocturnas, en C ncordia *r precios módicos. F . Helízman ^ ?; i Teléfono A-7747. -"euzniaii, 
31378 
CL A S E S A D O M I C I L I O S P A T í a " " ^ te; ™ 
ritas. Instrucción elemento Pnfor 
pintura. Los domingos, ^ T o ^ f t ^ 
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m C B A 
— W ) ^ ' prc>fesora: ^ de Castro U p r " h eos 
Clases especiales para señoritas- de 
6 do la tarde. 
D i r e c t o r ; L U I S B . CORRALES 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono im 
L a mejor rscomendaclén para el compv 
cío do Cuba, es el título de Tenedoi 
Libros, que esta Academia proporciona 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se orímlten lateiwi 
medio-pupilos y externos. ' 
S A N M I G U E L ARCANGEL 













E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, rtiu 
talado en su antiguo edificio, amplii 
da su capacidad, así come el mob 
üario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 aioj, 
Preparatoria para comercie e lotó 
tuto. 
Carrera comercial con graadei ve* 
tajas. 
Idioma ing lé s . Mecanografía "Vidal" 
T a q u i g r a f í a "Pitman.'* 
Clases mercantiles y preparatoriai 
nocturnas: de 7 I j Z a 9 1 ¡2, alto-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. > 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, S3-87. 
T e l é f o n o A-4934 . d 
C 3626 toi I j 
C O L E G I O D E N U E S T R A SENORi 
D E L S A G R A D O CORAZON 
D i r i g i d o por las 
R e l i g i o s a s d e Jesús-María 
P a r a i n t e r n a s , medio pensio-
n i s tas y e x t e r n a s . Clases gradúa' 
d a s . J a r d í n d e l a Infancia pâ  
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : Víboraj 











^rmd&dora eu ene sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos boras clases diarias $5, al 
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, alto* 
L 
I B R O 
F 
REALIZAMOS. O I E Z COMEDWS, mas y zarzuelas dlfere^n peso-^ dazo de billete fie lotería por mi bor< 
cuadernos de letras y ^ i 0 / J a r e a . ^ 
dar. marcar, crochet, V n̂J-o ^ or d 
y un pedazo de billete de lotem ^ ^ 
peso. Obispo, SO. librería. Habaaa, 
1601 
r p A E O N E S D E V A L E S rDEM V * 
1 bos de alquileres, recibos ^ ^ ^ 
ribos para- intereses f comP^ !1, 
ta en Obispo. 86, librería. Se co 
bros de todas clases. 21* 
1524 . 
L A C A R T I L L A D E L O B R ^ 
rías aseguradoras, ^ J J ^ p o r 1» 
v dependientes de comercio, v 
saria que les inulta. j ejefflP.'fBÍ 
So vende a 50 untaros ê  ^ » 
todas las librerías a c e i t a a mto 




























































E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C Q L L E G E 
D E L O S E S T A D O S D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? / . D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I l k ^ í ? o A " S t 
F A T H E R M O Y N I H A M 
Director. 
DUCa. nusii" '""floto 
Sí). L a Propagandista 
31 e 
1 Ummm -.-áa 30! d i c 
P E R D I D A 80 
Se gratificará con e l j o ^ V ^ ^ 
la persona que entregue e Eduardo ^ 
ma (K), .fesús del 1E). J ^ . ^ 
pie. o en Prado uúmero geguB^ f 
W r u c c l ó n do 1" ^ f ' j e oro a ^ d ^ 
medallas y una cadena a ^ exu^ 
portamonedas de pUta ^tar8e d« n ^ 
in el día de ayer- Por ** 
cuerdo de fannUa las ^ re8a 
dena es por lo 
vuelta^ 
1622 
P E D I D A , EN ^ . O A ^ o b i ^ & 
r nació, en el t r a j e ^ libros* ue 
ladillo, se extraviaion * ©D̂  " 
i-i lV. . .. i» m-rsona a."f,^,Hi. < jadlllo, se exrn v-""- ios nomía; a la 1 ^ " " ^ficará. 
Tejadillo, 9, se le gra 
1354 r r - ^ T s 
v> diez pedazos de "ntreg«e f g r 3 » 
suscrito E l q"e ^vedn^- ^ ^ 
E l Chalet, 23 y de /l106' . í ^ i 












¡ j í A i \ i b D £ L A i v i A R i f l i A 
^ ¡ 1 ñas manchas J 5 1 " " ^ ^ en las, patas. 
J l ¿ S T d e l ^ « f P ^ o . ^ s r a t i f l c a r á * quien 
• c a s a s y p i s o s | 
^ ^ f í Í T A V LOS BAJOS. I J Í D E P E N -
.E A ^ l ^ ^ ^ i a casa Laguna. 2-A, con 
5 dleutes. de ia la trea hermosos 
h i , huecos «V, ̂ c o c i n a y demás come-
n t o s . . crúadrCa de Galiauo. La l la-
dldades; Va úl t imo precio $45. Su 
e ^ ^ í b o r l f Príncipe de Asturias, nú-
22 e 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c a l l e t d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , l o s 
b a j o s d e l a ca sa n ú m e r o 222-1. 
Se c o m p o n e d e sa la , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r ^ 
t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
d o s i n o d o r o s y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
S a n J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é 
C 8085 In. 27 dlc. 





^ ^ ^ ^ ^ ^ $ 
S altos, | f ^ X / i t n : Campanario y Sl-
ro rbo t l ca Teléfono A-2o08. 1 • • 
SE A L Q U I L A N 
ta espaciosos altos de An imas , n ú m e -
^ ¿ f acabados de cons t ru i r . L a 1U-
r4 rínformes en los bajos. L a Per la . 
- i ^ — I — A L Q U I L A N LOS ALTOS 
r ^ S r c e f -T esquína a San Lázaro. 
KJ ie. P J .T'vr xdo y MalecOn. construc-
^ vl «dlrna c elo faso. siete liabltado-
S ?60; la llave en la bodega. 
- ^ - L „AT1TA 14, CASI ESQUINA A 
J Compostel^ la casa ^ i t o y ^ ^ du_ 
^ l 6 L a nave en la bodega. Informes 
r ^ n l é n t ^ . 68. casi esquma a Com-
é t e l a . Teléfono A-2280. 
V1613 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , e n $ 6 0 , l o s b a j o s 
y e n $ 5 5 l o s a l t o s , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s l o s 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y l o s a l t o s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , .de b u e n g u s t o . T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e n a d a . 
C 6402 l n 28 oct 
V A R I O S 
F I N Q U I T A . P R O P I A P A R A G R A N TJ* avícola, terreno alto, cercado, en parte 
de tela mutállca, se halla situada en el 
Lucero, línea de Güines a solo 15 minu-
tos de la Habana, precio 17 pesos, pre-
guntad por la finca E l Rosario, frente 
al Lucero. 
1844 22 e _ 
GRAN LOc.-lI,. u t -ORTUNIDAD, LO M E -Jor de la Habana, en Neptuno. de 
Aguila al Parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terrénos, buen contrato. Di r í j ase : 
.Apartado, Correos, 1241. 
30951 25 e 
23 e 
^ TVÍTANTA, 45, POR SANTO 
^ ^ ^ a ^ i v i í barato. 20 pesos, hlglé^ 
V T T n a casa nuevecita. de cielo raso, 
^hada de fabricar. La llave e Infor-
la esquina, bodega. ^ ^ 
]451 — — ' 
—• rTr»T i r A L A HERMOSA, A M P L I A 
^ . ^ n ü l a d a casa calle Hospital, 0-A 
^ y ^mnuesta de sala, saleta, y 4 
!llt0S.;a T S r a de mármol, independlen-
c"nrÍ fabri^acWn moderna. La llave e 
\ ^ J s h e n ^ Centra1' ^ a m b u r 0 ¿ 3 8 e y 
SE A L Q U I L A UN KIOSCO, EN MONTE y Zulueta. Poco alquiler. Informan en 
la fonda Las Cinco Villas. Monte, 5. 
1008 19 e 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , E N $36, E L PISO BAJO de 10, número 247, entre E y F, Veda-
do. La llave en la casa en construcción 
de al lado. Informa: Dr. Julio A. Arcos. 
Tacón, 4. Teléfono A-7627. 
1543 21 e. 
SE A L Q U I L A L A PRESCA CASA PA-seo, entre 13 y ' 15. La llave al lado. 
Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1395 21 e 
VEDADO, SE A L Q U I L A EN L A CA-lle 20, entre 15 y 17, una casa de mo-
derna construcción, con el frente a la b r i -
sa. Teléfono F-1087. 
1109 19 e 
10. 
r t T A L Q U I L A N LOS LINDOS Y FRES-
QB altos de Lealtad, número 40, a 
í . ' r n i d r a s del Malecón; sala, saleta 4 
Mirtos come lor. una hermosa habitación 
X v doble servicio, ?75; es su precio; 
^ Mv rebaja. Las llaves en los bajos. 





C T A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
S frescos bajos de la casa Neptuno, 211. 
Teléfono F-1187. r,1 
1481_ . . Z t J — 
V T E P T U N O . S E A I . Q U I L A U N E S P L E N -
l \ dido local, de 270 metros cuadrados, 
M,trp Escobar y Gervasio, propio para ca-
(le préstamos. Informarán en frente, 
número 155. 0. 
1358 -* e 
A N U N C I O S L U M I N I C O S 
A un módico alquiler, tengo casa frente 
al Parque Central, apropiada para ello; 
con 12 metros de frente. Informarán en 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
1514 27 e 
G A R A J E 
E n l a cal le 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M , en e l V e d a d o , se gua rdan m á q u i -
nas p o r m ó d i c o s precios. E n e l mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
a lqu i l an t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
Se a lqu i l a l a q u i n t a " L a M a d a m a / ' 
en A r r o y o A p o l o ; con una casa de 
m a n i p o s t e r í a , y o t r a de madera , con 
5.500 metros de terreno y agua de 
V e n t o ; p rop ia pa ra v a q u e r í a u otra 
indus t r i a . Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $ 4 0 mensuales. 
I n f o r m a n : t e l é f o n o F -2134 . 
. V E D A D O 
VEDADO, PALACIO H 46. E N T R E 5a. v Calzada. Se alquilan habitaciones altas v bajas, a $8; J, número 11, $5; 15 
y 2- a $4; 10 número 0, a $9. 
1599 26 G 
STTED^DO E N CASA D E PAMILLV S E 
V aloullan. en 12 pesos, con luz, dos 
hermosas habitaciones, independientes; no 
hav más inquilinos, so cambian referen-
cias; calle 3a.. 268, casi esquina a Ba-
c;„„ moff 20 e 
r 
¡ H a b i t a c i o n e s ¡ 
H A B A N A 
Ir 'SPLENDiDOS LOCALES PARA O F I -.J ciñas, se alquilan, en el mejor lugar 
de la Habana, a la puerta t ranvías- de 
todas las líneas, altos de los grandes al-
macenes de Inclán. Teniente Bey, número 
19. esquina a Cuba. 
. . . Od-lO 
GA L I A N O , 75. ESQUINA A SAN M i -guel. Teléfono A-5004. se alquila un 
departamento, balcón a la éalle. con toda 
asistencia. ISe cambian referencias; buen 
servicio. 1608 23 e 
HABITACIONES ALTAS. CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 
a $30 al mes. Comida $22 por persona. 
Agular. 72, altos. 
1603 2 f 
EN CASA PARTICULAR SE A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle, 
a caballero o matrimonio sin niños. Amar-
gura, 53, altos. 
1489 21 e 
P E R S O N A S D E q 
o ! 
SE DESEA SABER E L DOMICILIO DE Miguel Figueras, que vivía en Santo 
Tomás esquina a Arzobispo, accesoria. Ce-
rro A l que de noticias ciertas en The 
American Piano, Industria, 94, se le gra-
t if icar; . 
1540 - 20 e. 
SK DESEA SABER E L PARADERO DE Kamón Fernández Collazo, natural de 
Remesar, Estrada, provincia de Ponteve-
dra, hace unos dos años trabajaba en el 
Central Santa Cecilia. Lo solicitan sus 
padres y hermanos; le ruegan a la per-
sona que sepa su paradero lo comuni-
que a Manuel Fernández Collazo, Amar-
gura, 19, Habana. 
1286 19 e 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habita-
clones, baños con calentadores. Aguila, 90. 
Teléfono A-9171. 
1520 27 e. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente, Bey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Capa recomendada por varios Consulados. 
1357 24 e 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Dr» 
mingo Fernández y Martínez, de 48 año* 
de edad, natural de Castropol, "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, Asturlna* 
con la señora Luisa Fernández. Dicho « 
ñor tiene que cojer una buena canHrin-i 
de una herencia. Estuvo en Sagua la aVon 
de por el año 1898, en la ferretería " I , , ' 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse TTI 
ra informes en casa de los señores J r 
Pérez y Ca., de Remedios. * * 
504 4 f. 
CASA GRANDE, MODERNA, SANA Y completamente a la brisa, se alquila 
en la calle 25, entre 2 y 4. Llaves al la-
do. 1206 21 e. 
SE A L Q U I L A UNA ACCESORIA. CON tres habitaciones v garaje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
478 4 f. 
J E S U S D E L M C ! Í T E , 
V I B O R A Y L U Y A N D 
SE A L Q U I L A L A V I L L A TIBIDABO. Luz Caballero esquina Carmen, Loma 
del Mazo. En la misma darán razón. Pre-
cio $110 mensuales. 
1546 i 26 e 
H O T E L " R 0 M A ~ 
Este hermoso y ant iguo edi f ic io h a 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en él depar tamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
rr iente . 
Su p rop ie t a r io , J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las fami l ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Qu in t a A v e n i d a y P rado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos pa ra co-
mercio en l a p lan ta ba ja . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
CON BALCON A L A CALLE. UNA H A -bitaclón, sin n iños ; hay luz, teléfono y 
demás servicios. Monte, 157, altos, esquina 
Indio. Teléfono A-0431. 
1370 ' 24 e 
EN 45 PESOS M. O., SE A L Q U I L A L A casa Concordia. 69, esquina a Perseve-rancia, son sala, comedor, dos cuartos ha-
los y tres altos. La llave en la bodega 
, del frente. Informan: Campanario. 164. ba-
jos. 1398 24 e 
GANGA. CASTILLO. 13-C, ALTOS. PRO-plos para un matrimonio, muy espa-
ciosos, con todas las comodidades, puede 
terse a todas horas. Informes en los ba-
jos. 1374 20 e 
SE ALQUILA L A CASA SUAREZ. 64. bajos, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina e instalaciones sanitarias. En los 
altos informan. 










S E A L Q U I L A 
El principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 26. muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos los muelles y también para familia, 
por coutar con todas las comodidades 
apetecibles. La llave e informes en San 
l'cdro. número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-9f)19. , 
1300 24 e 
EL SITIO MAS COMERCIAL, O F I -
J dos, 28, esquina Amargura, se alqui-
Ifin los grandes patios, salón principal y 
cuatro cuartos con balcón a la calle. I n -
fnnnes en el entresuelo y Teniente Bey, 
88, altos, casi esquina a Compostela. Te-
lefono A-2280. 
1408 21 e 
SE ALQUILAN LOS MUY FRESCOS Y ventilados altos, de Crespo, número 80, 
sala, cuatro cuartos, comedor, gran ba-
ilo, cocina y dos cuartos altos, todo mo-
¡lerno y con entrada independiente. La 
¡•'ave e informes en los bajos. Su dueño : 
['Inquisidor, número 46; de 12 a 4 p. m. 
leléfono A-1320 o calle C. número 246, 
i fcUtrc 25 v 27. Teléfono F-1294, Vedado. 
11S2 21 e 
^ALQUILA LA BONITA Y MODER-
. O na cosa Rnn Vl^nlrta SO Vin los. pntrt  a  Sa  Nicolás, 80. bajos, entre 
ai 
BRa familia. Su dueño en los altos 
LOMA D E L MAZO. VIBORA. EN L A la. i cuadra de la Calzada, O'E'arrill, 13, 
se alquila una hermosa casa, moderna, 
4 cuartos grandes, sala, saleta, comedor, 
2 baños, cocina y 2 cuartos para cria-
dos. Informa Kamón Larrea. Teléfono 
1-1218. 1545 22 e 
UN BUEN LOCAL PARA BODEGA. CON vida propia, desde el día se alquila, 
p róx imo a terminarse, en Santa Emil ia 
y Flores. 
1458 25 e 
VIBORA. CONCEPCION, ENTRE 8a. Y Porvenir, se alquilan 3 casas, acaba-
das de fabricar, muy cómodas, 4 cuartos, 
cuarto y servicio criados, independiente. 
Tranvía por el frente. La llave en la bo-
dega de San Francisco y Porvenir. I n -
formes : vidriera de tabacos. Monte, nú-
mero 1. Teléfono A-7241. 
1364 24 e 
EN L A VIBORA, SE A L Q U I L A N LOS hermosos altos de Estrada Palma y 
Lagueruela, en 35 pesos, con 5 cuartos, 
sala y comedor. Informe» en la bodega. 
Teléfono 1-1660. 
1403 24 e 
GERTRUDIS 2-B, SE ALQUILA EN $25. Llave al lado. Su dueño : Reina, 
83, jugueter ía . 
1446 20 e. 
LUYANO, 136, SE AARIBNDA M A G N I F I -CO local, propio para establecimiento 
de cualquier giro, en el mejor punto de 
esta barriada. Informes en la misma; de 12 
a 1 y de 5 a 7. 
1336 23 e. 
H O T E L M A N H A T T A N 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las babltaclones con b»0o priva-
do, agua caliente, teléfono y elei ador, df» 
jr noche. Teléfono A-6393. 
574 s i e 
UNA HERMOSA HABITACION. E X T E -rior y dos interiores, una baja y otra 
alta, se alquilan en módico precio a per-
sonas de moralidad, en casa nueva, tran-
quila.- con gran patio, luz eléctrica y de-
más adelantos modernos. Escobar. 144. ca-
si esquina a Salud. 
1384 20 e 
! S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ E NECESITA UNA CRIADA, E N PRA-
1C do, 70, antiguo; que lleve tiempo en 
el país y sepa su obligación; si no sabe 
que no se presente. 
1561 22 e 
SE SOLICITA E N 17 Y D (PARAJON, una manejadora; ha de ser del país o 
peninsular, si tiene años en la Habana. 
Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. Que 
traiga referencias de las casas que ha 
servido. 
1335 19 e. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E ™ O L I C I T A , ^ BI ;EN CRIADO DE 
mano, castellano, que sepa servir la 
rír^^T 68 debi1o y con r e S n d ^ 
ción de la casa que ha servido, sin ese 
o^al\%neS Jnútil Presentarse. 'San N i ! 
irok 136' altos' eQtre Reina y Salud. ±̂LU2 22e 
C E SOLICITA UN «JOVEN. PE NI NSuI 
£5 lar, de 18 a 24 años, para criado d ¡ 
d o ^ V ^ n r Tlimpl0 / trabajador Suel6 iWJ1- Calle I ' esquina a 13, Vedado. 
21 e. 
SE S O L I C I T A UN S O C I O P A R A T R A -bajar un negocio que deja buena u t i -
lidad, con poco dinero. Informan: Prado y 
Dragones, puesto. • 2. 
1531 21 e-
1 i T R A B A J A D O R E S ! ! 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO joven. Tejadillo. 32. altos. 
1200 19 e 
CRIADO DE MANO, FINO, PARA L1M-pieza de salón, que tenga referencias 
de buenas casas. Sueldo treinta pesos. 
Preséntese por las mañanas en la Quin-
ta Palatino. Cerro. Se le pagarán los ca-
rros- C 463 4d-16 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L CERRO, SE solicita un buen criado, sueldo S23, 
que tenga referencias. 
1325 20 e 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE mano, que esté práct ica en la limpie-
za de habitaciones. Prado. 27. altos. 
1333 lo e. 
SE NECESITA UN CRIADO, QUE SEPA servir bien a la mesa. Para informes: 
Calle 11, entre Baños y D, altos del gara-
je. Se exigen referencias. ^ 
1075 19 e 
C O C I N E R A S 
Necesito 50 peninsulares, para almacenes de 
una empresa americana, en esta capital. 
Jornales: $1.50, los que trabajan de día, 
y $2.25 los de noche. Habana, 114, Infor-
marán . 1534 21 e. 
t V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN 4GENCIA DE COLOCACIONES 
O 'Re i l ly , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
SI quiere usted tener un buen co-
cinero de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
1 res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referenclaa. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 31 e 
P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s u n c a b a l l e r i c e -
r o , $ 5 0 ; t a m b i é n p e r s o n a 
p a r a a t e n d e r u n a c r í a d e g a -
l l i n a s , $ 4 5 , v i a j e s p a g o s p a -
r a l o s d o s . D e p e n d i e n t e d e 
c a f é , q u e e n t i e n d a a l g o c a n -
t i n a , $ 2 5 ; 2 o . c o c i n e r o , $ 3 0 . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y . O ' R e i l l y . 9 | / 2 . a l t o s . 
C 516 3d-18 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, con referencias, para Marlanao Buen 
sueldo. Informes: Salud. 55. 
1273 19 e 
COCINERA. SE SOLICITA UNA, QUE sea realmente cocinera y aseada, pa-
ra corta familia. Concordia. 54, bajos. 
1570 V > e 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-ninsular, para dormir en la coloca-
ción. Amargura, 71, bajos. 
1574 22 e 
~VrECE8ITO COCINERA, BUENA; SUEL^ 
-1-̂ 1 do $15, si quiere ayudar algunos que-
haceres, $20, y 1 cuarto; se prefiere espa-
ñola, mediana edad y referencias. San 
Lázaro, 53, antiguo. Teléfono A-9080. 
1582 - 22 e 
VENDEDOR DE HARINAS AMERICA-nas, se solicita, que sea constante y 
paciente para trabajar, con buena comi-
sión, entre almacenes solamente. Di r ig i r -
se por escrito al Apartado 1974. 
1411 26 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA O CRIA-da de mano, que tenga referencias. I n -
forman : Revlllagigedo, 1, altos. 
1592 22 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE sepa sus obligaciones. Campanario, 70, 
bajos. 1605 23 e 
T>UENA OCASION. SE SOLICITA UNA 
JL> cocinera que sea cumplidora en Ce-
rro, 641. Sueldo: $12. No hay que i r a la 
plaza. P-329 22 e. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo $20. Muralla, 61, altos de la jo -
yería. 1475 21 e 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca, que duerma en el acomodo, en 17, 
número 310-312. Vedado. 
1482 25 o 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular. Sueldo $15 y ropa l i m -
pia. San Lázaro, 482, bajos. Casa nueva. 
1665 22 e 
EN E L VEDADO. CALLE 19. ENTRE L y M, se solicita una criada de mano, 
que sepa cocinar para tres personas y 
l impiár la casa. Buen sueldo y ropa limpia. 
1573 22 e 
SE DESEA UNA JOVEN. PENINSULAR, que sepa coser a mano y a máquina , 
para l impiar habitaciones. Ha de traer 
referencias \ de casas donde haya trabaja-
do. Calle 7 y Calzada, ferretería. Vedado. 
1595 22 e 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES, una para criada de mano y la otra que 
sea una buena cocinera, para corta fami-
lia. Lealtad, 40, altos. 
1592 , " 22 e 
EN L A CALZADA DE L A VIBORA, 689, esquina a Lagueruela. se solicita una 
buena costurera, que cosa de todo, $20, 
con casa y comida. De 1 a 4 de la tarde. 
1607 22 e 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA, que sepa cumplir con su obligación, 
de lo contrario que no se presente. Suel-
do 15 pesos. Villegas, 133, altos, 
1484 21 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-la, para los quehaceres de una casa 
pequeña; $10 y ropa limpia. Damas, 70. 
1462 21 e 
SE NECESITA UNA SIRVIENTA QUE sepa su obligación y entienda de co-
cina, para un matrimonio. Sueldo: 15 pe-
sos y ropa limpia. I n fo rmarán : Cristo, 3. 
1541 22 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, BLANCA, 
para cocinar y llevar unos niños al 
colegio. Muralla, 74, altos. 
1479 21 e 
COCINERA: PARA UNA F A M I L I A E N el campo. Se le da buen sueldo y cuar-
to ; prefiriéndose asturiana. Informarán en 
Pocito, 7, bajos. Habana. 
1310 19 e 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, que sepa de repostería, para un ma-
trimonio. Sueldo $20. Malecón, 72, altos, 
izquierda. 
1324 19 e 
COCINERA, PARA UNA COCINA SEN-cilla y que ayude a los quehaceres de 
la casa, se necesita. Buen sueldo. Calle 
19, número 247, altos, entre E y F. Ve-
dado. 1337 19 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y limpia, para un matrimonio. 
Sueldo. 17 pesos. Belascoaín, 69 y Tí, altos 
de la ferretería. 
1057 19 e 
SE SOLICITA UNA BUENA SESORA. española, para cocinar y atender a una 
familia corta americana. La casa tiene 
todas las comodidades. $20 al mes y es-
pléndido dormitorio. Informa: Mr. Geo. 
M. Bradt, Director del Havana Post, Zu-
lueta. 28; de 9 a 11 a. m. 
1311 19 e 
S E S O L I C I T A 
u n t r aba jador de campo , honrado y 
labor ioso, que sepa a ra r y sembrar . Es 
pa ra u n a f i n c a m u y p r ó x i m a a l a H a -
bana . I n f o r m a n en Obispo, 6 8 , casa de 
H i e r r o ; de 9 a 1 1 a. m . E n l a misma 
se sol ic i ta o t ro t r a b a j a d o r c o n igua-
les condic iones ; pero que sea medio 
j a r d i n e r o . 
1386 2 0 e. 
UNA BUENA L A V A N D E R A . SE SOLI-clta para lavar la ropa en casa o fue-
ra, tiene que traer buenas referencias; 
sino que no se presente; en 19. número 
285, entre C y D, Vedado, Informan. 
1353 21 e 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. p 'Reil ly, 0^ . 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-68<B 
y A-8070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la isla. 
€ 1 0 4 M e 
S e o f r e c e n | 
C R L 4 D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS JOVENES. DE COLOR. DESEAN colocarse; una de manejadora, espe-
cial para niño chiquito; la otra para ha-
bitaciones; no tienen inconveniente en sa-
l i r fuera de la Habana o de viajar. Zan-
ja, 60, antiguo. 
1505 22 e ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, peninsular, en casa de morali-
dad ; sabe cumplir con su obligación y 
da referencias. Pocito, 58, altos. Habana. 
1557 22 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlusular, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora, en casa de moralidad; 
tiene quien responda por ella. Informan 
en Dragones, número 26, por Aguila. 
1559 22 e 
SE SOLICITAN DOS HOMBRES, PRAC-ticos para quemar carbón. También ca-
pataces para desmonte, con 50 pesos de 
sueldo. Dirigirse a Merced. 4; de 1 a 3. 
1427 20 e 
DEPENDIENTAS QUE SEAN COMPE-tentas. laboriosas y que hayan estado 
empleadas en casa de confecciones, pueden 
obtener empleo bien remunerado en los 
Grandes Almacenes de Inclán, Teniente 
Rey, 19, esquina a Cuba. Se prefieren que 
sean mecanógrafas y que sepan hablar 
Inglés. Preséntense solamente de 8 a 10 
de la mañana . 
19 e. 
SA N LAZARO, NUMERO 293, UNA JO-1 ven, se desea colocar, para criada de 
mano o manejadora. En casa de buena fa-
mil ia . Va al campo. 
1547 22 e 
AGENTE VENDEDOR. PARA UNA CA-sa importadora, se solicita un experto 
vendedor de automóviles y camiones. Con 
referencias y condiciones d i r í ja le al apar-
tado 751. Habana. 
1438 24 e. 
U r g e n r e p r e s e n t a n t e s a c t i v o s , h o n -
r a d o s y f o r m a l e s e n t o d a p o b l a -
c i ó n c o m e r c i a l d e l a I s l a , q u e sean 
c o n o c e d o r e s d e l c o m e r c i o d e f e -
r r e t e r í a , p r i n c i p a l m e n t e . E s c r i b i r 
l u e g o a F . 0 . W i e m a n , H o t e l R o -
m a , H a b a n a . 
20 e 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: J e sús María, 
39̂  1575 22^ e 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, solamente de manejadora. 
Informan: Teniente Rey, 81, bajos. 
1570 22 e ^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular .de criada de mano y en-
tiende algo de cocina, siendo corta fa-
mil ia , para todo. Informan: Arango, 67, 
J e sús del Monte, 
1584 22 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora, es recién 
llegada, sabe coser, es formal. Informan 
en Inquisidor, 16; habitación, número 18, 
entresuelo. 
1585 22 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. castellana, ya conoce bien el 
país, do manejadora, para sacar a pasear 
un niño o dos. que sea buena familia. I n -
forman en calle Cuba, número 1, esquina 
a Chacón; tiene quien la recomiende, 
i 1009 22 e 
1359 
N E G O C I O ! 
Puede usted ganar de 4 a 5 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na como para el interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 sellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
jo enseguida. Dir í jase al Apartado 2082, 
Habana. 
1300 14 f 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, fina y lista, que no sea muy jo-
ven y traiga referencias de las casas que 
ha servido. Es casa chica. Sueldo 18 pe-
sos. Ha de saber leer y escribir. Prado, 
20. 1474 21 e 
SE A L Q U I L A UNA CASA, EN JESUS del,Monte, Concha, 35. carro a la puer-
ta, se compone de portal, sala, saleta, 
dos cuartos, cocina y baño, en $20. E l 
Polaco, Cuba, 70. 
1248 22 e. 
ESTRADA PALMA. 100, SE A L Q U I L A esta hermosa casa de dos pisos; ja rd ín , 
portal, sala, comedor, garaje; el alto de 
terraza, seis cuartos baño. Llave e In-
formes en el 105. Teléfono 1-2015. 
1215 21 e. 
«n Miguel y San Rafael, con tres habi-t oi,- - • - • 'Iones y todas las comodidades para 
rt  ' — • " - - , _ix— 
1137 21 e 
P A R A G A R A J E 
alquila, preparada para garaje, la es-
paciosa casa Revlllagigedo. número 62. 
¿•as llaves en la bodega. Informan: Ba-
1130 número 22. Teléfono F-177Ü. 
fiE ALQUILA UN GRAN LOCAL, 500 
v metros planos, para garaje u otras i n -
iní as varias. Zanja y espada; llave e 
'aiormes en el café o 3a.. número 403, en-
cre 4 y 6, Vedado. 
20 e 
Las llaves en 
21 e 
1080 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
f^ta?a Jesús María. 70. compuestos de 
S ' 8al!l' clnco cuartos, baño, dos 
lu 0J„08 y gran cociua. Informes: Mura-
c L K \ Teléfono A-3376. 
VMnpostela. l U - A . altos. 
AIí^l I L A L A CASA SUAREZ, 105, 
- Propia para garaje, taller o almacén. 
P-IRS? l a t í s i m a . Informes: Teléfono 
i-üg9- 1050 19 e 
PEXTRICOS Y BARATOS! BAJOS, H A -
Mmif ' entre Obispo y Obrapía. se 
¿1 di fl ProPoslcioue8. Llave en los altos. 
Sul: 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILA UNA casa, acabada de fabricar, en la ca-
lle Dolores, esquina a 8a.. reparto de 
Lawton, a una cuadra del t ranvía. Pre-
cio $21. Llave al lado. 
1100 22 e 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan, baratos, los altos de esta 
casa, compuefetos de sala, recibidor, come-
dor, 7 habitaciones, etc. Informan en Mer-
caderes, 4 .Teléfonos A-8315 y A-4515. 
Doctor Alemán. 
839 19 e 
C E R R O 
aucSo en la Víbora, Delicias, 63, altos: 




S tA^SQCII'A>' ^OS ESPACIOSOS A L -
saia i Gervasio, 108, cuatro cuartos, 
en lo. ?; 'v'1 y demás servicios. La llave 
TelffL H08 e informes: Monte. 311, altos. 
^¿ono A-1755. 
- £ 1 1 20 e 
SItft^QTJI1LA' EN 25 PESOS, LOS A L -
con 3 27 ventilados, de Corrales. 20S, 
• 9S1 cuartos, sala grande, pisos mosaico. 
" 20 e 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O SE 
A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B E -
^ O A I N , N U M E R O 1 3 , E N T R E 
VIRTUDES Y A N I M A S . I N F 0 R -
M 4 N E N L O S A L T O S . 
PROPIA PARA UNA INDUSTRIA O PA-ra dos familias. Se alquila la her-
mosa casa de dos pisos, Falgueras, nú-
mero 27, a una cuadra del parque de Tu-
lipán, de manipostería y azotea, con por-
tal , zaguán, sala, saleta, clnco espaciosos 
cuartos, cocina, servicios, con bañadero» 
patio cementado y pisos de mármol y mo-
saico, en los bajos. Y con terraza e igua-
les comodidades, en los altos. Tiene reja 
con dos puertas para Independizar ambos 
pisos, los cuales se alquilan juntos o se-
parados. Es tá acabada de arreglar y pintar 
y puede también . venderse. La llave en 
Falgueras, 15, farmacia; e informa Miguel 
de Torres, Prado, número 3, Hoteí Bis-
cuit. Teléfono A-5390. 
1469 21 e 
EN SUAREZ. 12, ALTOS, ESQUINA A Corrales, se alquila, con vista a la ca- I 
lie, una bonita habitación a hombre so-
lo o matrimonio sin niños. Es casa de 
mucha moralidad. 
4d-17 
EN NEPTUNO, 65 (ALTCS), CASI Es-quina a Gallnno. se alquila un departa-
mento de cuatro magníficas y ventiladas 
habitaciones, cocina y demás servicios, 
completamente independiente, propio para 
oficina, comisionista o familia. 
1445 20 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda de costurera. Se le 
paga buen sueldo. Línea, número 30, Ve-
dado. 1496 21 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, joven y blanca, que sepa su obli-
gación, que tenga referencias; sueldo $15 
y ropa limpia. Concordia, 7. 
1490 21 e 
SE A L Q U I L A . E N SAN IGNACIO. N u -mero 73, un departamento alto, con sa-
la, cuarto y comedor, tiene alumbrado j 
eléctrico y servicio sanitario independien 
te. Informan en la misma. 
1303 23 e 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar o del país, para limpieza de corta 
familia. $12 y ropa limpia. Pezuela. 11. 
Cerro, a dos cuadras del paradero. Se-
ñora de GOmez. * 
1403 21 e 
SE ARRIENDA PARA OFICINA U OTRA cosa parecida, un magnífico departa-
mento, planta baja, en la calle de Agular 
y Chacón. Informan en el café E l Pari-
sién. 1203 20 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que tenga buenas referencias. Ca-
lle 23, número 268, entre D y Baños, Ve-
dado. 
1530 21 e. 
QE A L Q U I L A T R E S P I E Z A S G R A N D E S , 
O cocina de gas y baño, entrada Inde-
pendiente, en casa moderna, con todas co-
modidades. San Nicolás, S2, bajos. 
1313 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, blanca, para familia, en Muralla, 119, 
primer piso. 
1382 20 e 
CASAS PARA F A M I L I A S . UNA PRES-ca habitación, $8, Monte, 105; Monte, 
38, $7. 1045 21 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que sepa coser a máquina, se prefiere 
peninsular; en la misma un criado de 
mano, qne sepa su oiiligaclón. Sueldo: 
$20 v ropa limpia. Aguila, 96. altos. 
1435 20 e. 
Necesitamos j o v e n , 2 0 o 25 a ñ o s , pa ra 
aux i l i a r de profesor de l a . E n s e ñ a n z a , 
en u n colegio de campo, $ 2 0 a $ 2 5 , 
casa y comida , dos dependientes f o n -
da , $ 2 0 , dos dependientes de c a f é , 
$20 , u n fregador fonda ingenio , $ 2 0 
y f u m a . Via jes pagos. I n f o r m a n : V i -
Uaverde y Ca . O ' R e i l l y , 3 2 . 
1628 22 e. 
Se s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
s i n o t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
es ta C a p i t a l q u e n o se p r e s e n t e . 
" T e x i d o r C o m m e r c i a l C o m p a n y , " 
A g u i a r , n ú m e r o 7 3 . 
C 535 ln 19 e 
SE NECESITA UN MATRIMONIO SIN niños, para encargados de una casa 
de vecindad, a cambio de habitación. I n -
formes : Prado, 51. Señor Rodríguez. 
1563 28 e 
SE SOLICITAN JOVENES CAMARE-ras, ganando buen sueldo, y se arrien-
da un buen local para fonda y se hacen 
buenas proposiciones. Teniente Rey, 76. 
1551 20 e 
BERNAZA, 65, SE A L Q U I L A UN D E -partamento independiente, con todo el 
servicio, en $18.00 y fiador. Informes en 
Mercaderes, 7. Teléfono A-1782. 
1319 1 9e 
C1ASA D E F A M I L I A S . H A B I T A C I O N E S y amuebladas y con toda asistencia; se 
1 exige referencia y se dan. a una cuadra 
de los teatros y parques. Empedrado. 75, 
I esquina a Monserrate, 
1 1307 19 e 
171N MALECON. 205. ALTOS. SE SOLI-
VJ cita una criada, americana, que sea f i -
na; se desea que hable poco español y t ra i -
ga referencias. Es para atender a dos 
niños. 
1439 20 e. 
SE A L Q U I L A . A UNA CUADRA DE ES-quina • Tejas, casa. Cerro, 422, amplio 
salón. 4 cuartos, propia para gabinete, in -
dustria, establecimiento; da frente a dos 
Calzadas y una calle. Cerro. Calzada Bue-
nos Aires y Cruz del Padre. Informa-. 
Teléfono F-1659. 
1503 25 e 
o k . j p A R A C A F E . 
s D<»dega. Monte , esquina a E s t é v e z . 
aa . ^ . a U B u e n a P r o p o r c i ó n . I n f o r -
C O L O M I N A S , S A N R A F A E L , 
¡j1 D e p a r t a m é i i t o é e Ahorro* 
o t r ^ 1 ^ r t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
?rtiIere» de' ^eil0Bltante8 « a n z a s para al-
y a,! p<ir un procedimiento 
I J a U i ^ l t o - J™*0 y Trocadero; 
^ ^ T e l é V o i A 1 » 5 ^ d ^ * 
IW. Jo. «. 
OJO. SE ARRIENDA UNA FINCA, DE cuatro caballerías, o parte de ella, con 
2.500 palmas parideras, un gran plata-
nal, dos manantiales de agua y dos casas. 
Infinidad de árboles frutales. Informa su 
dueño. José Miranda. Buenos Aires y 
Agua Dulce, bodega. Cerro. 
1413 31 e 
ALQUILERES. SE A L Q U I L A N LOS Es-paciosos departamentos para Ofici-
nas, recién fabricados, con mueha ventila-
ción, y con los últ imos adelantos en las 
mismas, la casa tiene ascensor, luz y agua, 
en la calle de Cuba, 71 y 73, esquina a 
Muralla. Para informes: altos de la Man-
zana de Gómez. 
1185 19 e 
ALQUILO CASAS NUEVAS, FRESCAS, sala, comedor, tres cuartos, baño, etc., 
bara t í s imas , diez y siete pesos. Cruz del 
Padre. Informan ep el 8. 
1282 25 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 ^ 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
H O S P E D A J E M O D E R N O 
E n t r a d a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
T O D A L A N O C H E A B I E R T O 
Quinta rodeada de,arboleda; le pasa por 
la puerta la pintoresca carretera de L u -
yanó-Cojímar y los t ranvías de Regia-
Guanabacoa toda la noche. Espléndidas 
habitaciones, flamante mobiliario. Se man-
da automóvil al que lo desee previo pago 
en esta casa. Santo Domingo, 24, Gua-
nabacoa. 
984 10 í 
279 31 e 
A HOMBRES SOLOS. EN S9, SE A L -quila una hermosa habitación, com-
pletamente Independiente, con dos balco-
nes a la calle, lavabo de agua corriente y 
servicios sanitarios. Suárez. 102. por A l -
cantarilla. 
1283 19 e 
EN CASA PARTICULAR. DECENTE, donde no hay Inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, a ma-
trimonio, señora o caballero. Se da comi-
da si lo desea. Reina, 131, primer piso, 
a la derecha. 
1115 ' 20 e 
EN REINA, 14 Y 49, SE ALQtJ '^iAN Es-paciosos y ventilados departamentos, 
con vista a la calle y cuartos amueblados, 
desde $0. En la mismas condiciones, en 
Hayo, 29. Se desean personas de mora-
lldad. 
1077 10 f 
O E SOLICITA UNA CRIADA. PARA L I M -
O piar habitaciones y coser a mano, que 
presente referencias; en la misma se de-
sea una criada de color, para habitacio-
nes y coser también. E J para los alre-
dedores de la Habana, a 20 minutos. I n -
formarán en gAulla, 131, altos; de 0 a 12 
de la mañana. 
1258 19 e 
Í00 COSTURERAS. PANTALONERAS, 
solicita la Antigua de J. Vallés. San 
Rafael e Industria. 
1577 ' 28 e 
C E SOLICITAN 35 PEONES EN LOS 
O talleres de la American Steel Co. of 
Cuba. Hacendados, Nave, número 12. 
1596 22 e 
SE SOLICITAN FUNDIDORES DE CE-mento y peones, en la "Fundición de 
Mario Botllant." Calles Franco y Ben.lu-
meda. C 540 8d-19 
, O E SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
I O la limpieza de una farmacia, en Suá-
rez. número S4. 
1600 22 e 
j ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
Necesito para café cuatro dependientas, 
tres camareras para hotel, una criada pa-
ra el campo, un buen criado, un canti-
nero, dos dependientes, un matrimonio y 
dos mozos para almacén. Habana, 114. 
1341 19 e. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
1 1 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, .en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Infanta y 23, 
al fondo de la bater ía . 
1612 22 e 
CRIADA PENINSULAR. DESEA COLO-carse en casa de moralidad; sabe su 
obligación; tiene buenas referencias; ga-
na buen sueldo. Informan: Aguiar. 35. 
1611 22- e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de criada de mano. 
Tiene buenas referencias. Informan: en 
Reina, 64. 
1615 22 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de. criada de mano, en casa de mora-
lidad ; no va al Vedado; tiene quien la 
recomiende. Informan: Amistad. 136. ha-
bitación 77. 
1623 22 e. 
NA JOVEN. PENINSULAR, DE ME-
diana edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de criada de mano. Tiene 
referencias buenas. Informan; Revlllagi-
gedo. 20. 
1617 22 e. 
863 S f 
MECANOGhAFO O MECANOGRAFA, que sepa español e inglés y lo escriba 
a máquina, se solicita. Obispo, 59. Ofici-
na. 10. Teléfono A-9476. 
993 19 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
P R A C T I C O S F A R M A C I A 
p a r a l a D r o g u e r í a S A R R A 
Se Bollcitan para el Dispensario, jóvenes 
de 20 a 22 años, con buena práctica. 
709 23 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, para criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle I , número 6, Vedado. 
1466 21 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarsé, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Estrella. 89. 
1472 21 e 
T"|"NA PENINSULAR, DESEA COLO-
U carse, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Va al campo. Tiene referencias 
buenas. Informan: Oficios, 70. 
1480 21 e 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para todo el trabajo, sien-
do corta familia o si no criada de mano; 
sale fuera de la Habana; tiene buenas 
referencias. Informan: Oficios, 35, sastre-
ría . 1499 21 e 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, joven, de criada de mano y uu 
buen cocinero. Prado, 93-B. 
1497 21 e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada dé mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: calle F, número 43, entro 
19 y 21; Informes en la bodega. 
1508 21 e 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien responda por ella. I n -
forman : Monte, 217, esquina a Figuras. 
1510 21 e 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 
O dispuesta y trabajadora, para hacer la 
limpieza de la casa y salir por la tarde 
con los niños. Ha de traer referencias. 
Sueldo 15 pesos y ropa limpia. En Obispo, 
29, altos. 1255 19 e 
DOS CRIADAS. SE SOLICITAN, UNA criada de mano, que tenga referencias 
y sepa cumplir con su obligación y ser-
vir a la mesa;. y otra para limpieza de 
cuartos y atender un niño pequeño. Luz, 15. 
C 462 4d-19 
SE SOLICITA UNA CRIADA, MUY F i -na y. lista, de color o blanca, pero 
de mediana edad, sabiendo leer y escri-
bir, para servir a una señora sola, que 
tenga referencias largas, sufeldo veinte pe-
sos y ropa limpia. Preséntese por las ma-
ñanas, en la Quinta Palatino. Cerro. Se le 
pagarán los carros. 
C 4G3 4cl-16 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escr íbame usted, pidiendo muestras n t l -
lizables y todos los informes para ocupar 
este destino. Unicamente para agentes del 
interior. Para franqueo remítame 5 sellos 
rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
1589 2 f 
SE DESEA UNA COSTURERA, B E L país, que sepa coser bien a mano y 
a máquina. Informes. Teléfono F-5056 
1616 22 e 
S O L I C I T O 
un socio con poco dinero para separar a 
otro o se vende el • negocio entero; tiene 
buena venta y mucha barriada. Informes • 
Neptuno y Aguila café, cantinero; de 8 
a 10. 1929 22 e. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, B L A N -ca. de doce a quince años, que traiga 
referencias. Amistad, 13, bajos. Se prefie-
re recién llegada. 
1338 19 e. 
r 
Necesitamos una manejadora e s p a ñ o -
l a , pa ra C á r d e n a s , $17 , ropa l i m p i a , 
v ia je p a g o ; u n a c r iada pa ra Cama-
g ü e y ; cua t ro cocineras para d i feren-
tes pueblos de campo, $ 2 0 , viajes 
pagos. I n f o r m a n : V i l l ave rde y Ca. 
O ' R e i l l y , 3 2 . L a agencia m á s acredi ta-
da de l a Habana . 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA. blanca, para ayudar quehaceres senci-
llos a una señora. Informan: Neptuno 
43. Librer ía Universal. 
1633 oo _ 
C I N T A S 
Para toda clase de máquinas de escribir y 
de todos colores, de excelente calidad y 
la misma marca que vale un peso en cual-
quier punto, a 30 centavos una. 
1632 17 f. 
1247 19 e 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO de mediana edad, para el servicio dé 
un matrimonio, con una niña que ya ca-
mina Calzada del Monte, 481, ¿Itos de la 
mueblería. 
1345 ao ^ 
SE DESEA UNA LAVANDERA. Q r n lave la ropa de un matrimonio a cam-
bio del alquiler de una casita de mani-
postería. Teléfono F-3513. 
14S3 23 e 
SOLICITO AGENTES PARA CASAS par-ticulares, que quieran vender confec-
ciones y joyas. Proposiciones ventajosas 
para muestrario, hasta el día 28 solamen 
te. A. Ron. Apartado 2348. Habana 
1502 21* e 
CHAUFFEUR-MECANICO. SE SOLIcF ta uno, para un Hudson nuevo nara 
familia, muy recomendado, 60 pesos v 
casa. Prado, 77-A, altos; de 12 a 4 
1515 ¿ I e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
pr inc ip iantes , s in p r á c t i c a , pero con 
o r t o g r a f í a y buena le t ra , se sol ici tan 
para casa de comerc io en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $ 2 5 mensual , casa, co-
mida y f u m a . Di r ig i r se en carta ma-
nuscri ta a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , A p a r t a d o n ú m e r o 175 . SA-
G U A L A G R A N D E . 
UNA SEJfORA. ESPAffOLA, DESEA Co-locarse con una niña de 30 meses, 
de criada de mano; sabe cocinar, lavar y 
planchar; prefiero DO dormir en la co-
locación. Tratar : Esperanza, H L Balbina 
Soto. 1513 21 e 
30862 22 e 
MECANICOS. TORNEROS Y AJUSTA-
dores, se solicitan en la fundición 
M« Tíe0n^' C 0 * ^ J Villanueva. Jesús del 
Monte. Trabajo todo el año. 
1344 x 19 e. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se fácillta,' con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros co-
cineras, fregadores, repartidores 
chauffeurs, ayudantes y • toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla- v 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse de criada da 
mano o manejadora. Tiene quien la garan-
1 tice. Informan en Reina, 71, altos. 
I r 1538 ^ 21 e 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, en casa de moralidad, para todos 
| los quehaceres de una casa. Informan eu 
Amistad, 136, altos. 
| 1537 "1 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar. de criada de mano, en casa de mo-
; ralidad. Someruelos. 5. altos, por Corra-
les, letra F . 
151» 21 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano o de cuar-
tos; sabe algo de costura. Tiene quien la 
garantice. Cuba, número 91. 
.1410 21 e 
UNA SE&ORA. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, do 
criada de mano o de cocinera. Tiene re-
ferencias buenas. Sueldo $20. Informan* 
Chacón, 34. 
21 e 
R O Q U E G A L L E G O 
fea«Cl!lt0«FiS"168. c"a<lrl»«« de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomendn-
clones facilito criados, camareros Tocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to 
da c ase de dependientes. Tumblén con 
certificados, crianderas, criadas camare 
w;n,?aneJad.ora8' jodiieras, coBturtrab y 
lavanderas Agencia de Collaciones GT^ÍT :LUZ' 91* T e l « ^ « » A-2404. Boque 
571 " H e 
1ITATRIMONIO. DESEA COLOCARSE 
1TX juntos, ella para criada do mano en-
tiende un poco de cocina; y él para'jar-
dinero, portero o cosa análoga. Con jorna-
les. Informan: Angeles y Sitios, bodega 
, 1->o1 20 e 
O E DESEAN COLOCAR EN CASA DE 
KJ moralidad, dos muchachas, peninsula-
res, recién llegadas; saben coser y tie-
nen quien las recomiende. Informan en 
Bernal, 5 y 7, taller de lavado. 
J L ! 2 r , 20 e 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD* peninsular, desea colocarse de manela-dora o criada mano. Bnbe 
su obligación. Tiene referencias. Infor-man : calle Cuba, 26. •'"J.or 
1369 20 e 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DF mediana edad, para criada o cocinar 
So ""o CanrtIguoaffiIlla- I n f o r ™ n : Consula! 
1400 20 e 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española, recién llegada; sabe cumpl í ; 
con su obligación; ha servido en Madrid 
y tiene buenas referencias. Informan ¿n 
Compostela, número 193. a 
_ _ 2 0 • 
DESEA COLOCAR IT NA JOVEN, T£. 
O ninsular, de criada de mano o de mn 
nejadora, en rasa de moralidad. Calle DH 
ría, número 38, antiguo. 0 Dla" 
1424 
y * 1 
i 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D É L A M A R I N A 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 86 
Decano de los de la isla. Amarg iua , 
86. T e l é f o n o A-3540 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : Mo.nte. numero ¿ W . 
Puente de C h á v e z . T e l . A-4854 V e -
dado: B a ñ o s y Once . Ganad-- todo del 
p a í s y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. 3 c 
alquilan y renden burras pandas , ü í r -
.e dar los avisos Uamando a l A -
4854. 
284 81 e 
STZ D E S E A COLOCA» UNA J O V E N , ne^infular, de criada de mano, en casa C e n a f a i l U a ; sabe cumplir con su 
«hlicación y tiene referencias si se nece-
«Uan SaS Lázaro, 251, moderno, informan. 
D" E S E A C O L O C A R S E VXA M U C H A C H A . D¿nlnsular. para criada de mano o co-c i n o ^ para c¿rta familia. Informan: San 
l ^ a r o , SOi. 20 e 
D' E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -c h a í una de criada de mano y otra nínnpiadora. Dirección: fonda L a Auro-
ra6. Dragones' 1- Teléfono A-4580. 
1253 
UNA J O V E N . PENINSULAR. D E S E A colocación de criada de mano o ma-neiadora; tiene referencias. Informes: Pe-
ílalver y Escobar, altos do la bodega. 
1259 ltí e 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , A c o s -tumbrada en el país desea colocarse en casa de corta familia; no J e importa 
oue sean extranjeros; tiene referencias e 
informarán en Inquisidor. 29. 
1264 ^ e . 
S- E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada o de manejadora, formal y trabajadora, ganando buen suel-
do: no tiene inconveniente salir a fuera 
de la Habana. Informan: San Lázaro, JSJ. 
Teléfono A-2922. 
1414 20 e -
SE DESEAtí COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, pudiendo ser para la mis-ma casa; tienen quien responda por ellas; 
saben cumplir con su obligadCru Vives, 
115; habitación 15. 
1265 10 e -
SO L I C I T A COLOCACION UNA J O V E N , española, para criada o manejadora; le gustan los niños; tiene quien respon-
da por su conducta. Informes: Luyanó. 13S, 
1269 19 e 
CRIADO D E MANO, CON R B F E R E N -das, «frece BUS «ervlclos a familia o 
persona de distinción; no familias inde-
centes y mal educadas, aunque de dinero 
y posición social. Avisen por la tarda: 
Cuba, 1; cuarto, número 3, bajos. 
1816 10 e 
SE D E S E A COLOCA» UN J O V E N , D E criado de mano, sóndelo muy fino y 
muy buenas referencJas. Diríjanse a la sa-
patería de' la calle Trocaderts esquina 
Consulado. 
1840 10 e. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA MtTOHA-cha. joven, del país, para cocinar; tie-
ne referencias y es buena cocinera. Infor-
man: carnicería L a Kepúbllca. M y Lí-
nea, Vedado. 
1571 22 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, peninsular, para corta familia. No 
?ulere plaza y tiene quien la garantice, nfonnan: San Ignacio y Jesús María, bo-
dega. 1594 22 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -nlnsular, para cocinar y Umplar para 
matrimonio o corta familia. Tejadillo, 40. 
1027 22 e. 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
E n las plantas eléctricas de los pueblos 
del Interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para el término, por 15 años; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovles, Ma-
lecón, 75, propietario de la Patente. 
81373 20 • 
C H A Ü F F E Ü R S 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N CHAU-ffeur, mecánico, en una casa particu-
lar. Infórmese: Teléfono 1-1471. 
1658 22 e 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, de chauffeur-mecánico, en 
casa particular o de comercio; tleue bue-
nas recomendaciones. Informan: Carlos I I I , 
número 8, altos. Teléfono A-0608. 
1567 22 e 
T T N A SESORA, CATALANA, D E S E A CO-
U locarse para cocinera, en casa de un 
matrimonio solo. Fonda Los Tres Herma-
nos. Sol número 8. 
1626 22 e. 
MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , SIN N i -ños, desea colocarse; ella es buena 
cocinera a la criolla y a la española; él 
se coloca de criado, portero o cosa análo-
ga; se prefiere Ir al campo, casa vivien-
da o ingenio: y no se colocan separados. 
Informan: calle Amistad, 136, . habitación 
número 82. 
1624 22 e. 
DE S E A N C O L O C A R S E UNA COCINB-ra y un chauffeur, la cocinera por 
una habitación en la casa; el chauffeur 
según trabajo; ambos tienen referencias. 
Reina, número 16. barbería. 
1488 21 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E COCINERA, una señora, espafiol.a mediana edad, cocina a la criolla y eapañola; es muy 
limpia. Informan: Jesús Peregrino, 74-B. 
1456 21 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA Co-cinera y repostera; sabe bien el ofi-
cio; no va al campo ni duerme en la 
colocación; sabe cocinar a la criolla y ame-
ricana; desea buen sueldo y no siendo 
así no se molesten. Diríjanse: Aguiar. es-
quina a Tejadillo, puesto de frutas. 
1465 21 e 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , ESPAÑOLA, desea buena casa, cocina a la fran-cesa, criolla y española; referencias las 
que deseen; gana buen sueldo; no duer-
me en la colocación. Qaliano, 119, altos; 
entrada por Barcelona. 
1461 21 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, fina, para criada de mano o manejadora y también sabe un poco de 
costure, en casa de moralidad; no admi-
te tarjetas. Informes en Jesús del Monte, 
648; habitación, número 4. 
1277 19 6 
SE D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS de mano o para manejadoras, peninsu-
lares. Informan: ConsSlado, 44. 
1261 30 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene quien la garantice. Oficios, 
17. Teléfono A-4503. 
1301 1 9 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, para criada de mano, para poca fa-milia. Alambique. 68. 
1305 10 e . 
T T > A J O V E N . PENINSULAR. ACLIMA-
\ J tada en el país, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; tiene quien 
la garantice y sabe coser a mano y má-
quina. Sol, 97, altos, entrada por Ville-
gas. 1285 19 e 
TT^'A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
\ j se de criada de mano o de cuartos, 
eabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Baratillo, 3 , Fernández. 
1289 ' 1 9e 
UNA P E N I N S U L A R , CASADA. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. No duerme en el acomodo. 
Tiene referencias buenas. Informan: 
Amargura, 35. 
zl321 W « 
MATRIMONIO, J O V E N . ESPAÑOL. D E -sea colocarse: ella manejadora y en-tiende de costura, y él para portero o lim-
pieza; salen al campo. Informa: Trinidad. 
29. Cerro. • 
1281 19 e_ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de manejadora, criada de 
mano o cosa análoga. Informan en Santa 
Clara, 19, moderno. 
1025 25 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA ESPAÑOLA, para costurera y encargada de ropa, 
eu hotel o casa particular; no importa 
limpiar alguna habitación. Tiene buenas 
referencias. Teniente. Bey, 59. 
1346 20 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, en casa de moralidad, para 
habitación y coser a mano. y a máquina, 
pretende ganar buen sueldo; no se admi-
ten tarjetas. Dirección: Cárdenas, número 
4, moderno, altos. 
1363 20 e 
UNA J O V E N , MONTAÑESA, D E S E A colocarse en casa de moralidad; sabe 
de cocina y de arreglo; prefiere habita-
ciones ; sabe coser algo; no se coloca me-
nos de 20 pesos. Unión y Ahorro, 55, Ce-
rro. 1371 20 e 
UNA . J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse para arreglo de una o dos ha-
bitaciones; sabe coser bien y cortar; su 
domicilio: Fomento esquina a Enna, letra 
A, Jesús del Monte. 
1288 19 e 
DE S E A COLOCARSE E N CASA P A R T I -cular una Joven, peninsular, para lim-
piar habitaciones; sabe vestir señoras y 
coser; es fina y tiene informes de las 
casas donde estuvo; no admite tarjetas. 
Informan en Zulueta, 52. al lado de Ge-
aer. 1295 19 e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, para limpieza de habitacio-
nes y coser; no le importa de criada 
de mano para muy corta familia y senci-
lla. Informarán: 23 y J , bodega. 
1214 19 e. 
COCINERA. P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Glo-
ria, 123. _ 
1405 21 e 
SE O E R B C E UNA COCINERA, P E N I N -sular; no tiene inconveniente en ayu-
dar algunos quehaceres do casa. Bema-
za, 54. 
1498 21 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de cocinera. Salud, 24, 
sostrerla, 
1522 21 e. 
UNA SEÑORA. D E MEDIANA E D A D , desea colocarse en una buena casa de 
moralidad y de corta familia: bien sea de 
cocinera o de manejadora. Viajes pagos. 
Informes: Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 273. Teléfono I-1S82. 
1349 20 e 
/"XHAUEEEUR, QUE D E S E A T R A B A J A R 
\ J en camión o en alguna cuña. Informes: 
Casa Cedrino. Teléfono A-2617. 
1470 23 e 
PA R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R de uu caballero particular, desea co-
locarse un joven, peninsular, con referen-
cias; tiene título y sabe manejar y en-
tiende todo el mecanismo del automóvil. 
Informen por Teléfono A - 2 4 1 7 . 
1322 19 e 
<« \ H I E L O P A R A E L C A M P O 
D INEIÍO E N H I P O T E C A , SIN MEDIA-ción de corredor, se desea colocar 
doce mil pesos en primera hipoteca. In-
formes: panadería E l Cetro de Oro, Rei-
na, 103. Í58S 22 e 
A L 6 P O R 1 0 0 
Doy dinero en primera hipoteca desdo 
cinco mil pesofi en adelante. Santiago Pa-
lacl. Cuba. 78 y 78 Teléfono A-0184. 
1329 * 19 e. 
GANGAS! VENDC> CASAS SAN E R A N - , cisco (Víbora.)) Sala, saleta, tres > 
cuartos, portal, $5.300. Otra: Calzada Vi- ' 
«boro. 424 metros, lienta $70. $8.500, sin 
corredor. Véame. Vega, Empedrado. 20; de 
0 a 11 y do 2 a 6. 
1618 22 e. 
a l e y 2 p o r i o o 
Doy dinero en hipoteca en todas cantida-
des. Informan: Habana. 82. Teléfono 
A-2474. 1167 20 e 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Título de Chauffeur O. B. Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 © 
T E N E D O R E S D E - " m R O S 
nHENEDORA D E L I B R O S . S E O F R E C E . 
J . de nueve a. m. a una p. m. ,para lle-
var la contabilidad y correspondencia. 
Puede traducir del inglés al español co-
rrectamente. Sueldo deseado $50. Escri-
bir al DIARIO D E L A MARINA, Iteras 
A. Z. 1586 22 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , BUENA L E -tra, conociendo el idioma iuglés y 
disponiendo de varias-horas, se haría car-
go de pequeñas contabilidades. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a Smith. Monte, 31. 
1566 22 e 
r r i E N E D O R D E L I B R O S P A R A L L E -
X var contabilidad en casa de comercio y 
en ciertas horas; se ofrece un competen-
te Tenedor de Libros. Dirigirse por es-
crito a Juan Blanco. Apartado 821. Ha-
bana. 
1132 20 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
U n joven, e s p a ñ o l , profesional, solte-
ro, trabajador, con ocho a ñ o s de, prác -
tica en C u b a , excelente letra, buen ca l -
culista, conocimiento de i n g l é s y su-
periores referencias, se ofrece para 
llevar l a Contabilidad general de 
cualquier giro, a l por mayor, Empresa 
o Sociedad. Desea casa de porvenir. 
Escr ibir a F . E . B e m a z a , 20 , habita-
c i ó n n ú m e r o 11. 
1130 24 e 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No va fuera. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapío, 14. 
1356 20 e ^ 
DE S E A N COLOCARSE. DOS B E R M A -nas, peninsulares; una sabe de coci-na, prefieren colocarse juntas; también 
solicita colocacién otra joven, recién lle-
gada ; prefiere servir la mesa, deseando 
buenas casas, por ser ellas de buenas con-
diciones y amables; tienen buenas refe-
rencias y quien las garantice. Informan 
en Sol. 8. 
1412 20 e 
UNA P E N I N S U L A R . D E S E A COLOCAR-1 se de cocinera y para todo, siendo cor-
ta familia, es de mediana edad, cocina a 
la criolla, española e inglesa; tiene bue-
nas referencias; no admite tarjetas. In-
forman : Maloja. número 189. Duerme en 
la colocación. 
1327 19 e 
UNA B A R C E L O N E S A . D E S E A COLO-carse de cocinera, tiene buenas refe-
rencias, entiende a la criolla, española y 
francesa. Calle' H . número 46; cuarto nú-
mero 20, entre Calzada y Quinta, Veda-
do. 1304 19 e 
DE S E A COLOCARSE UNA PENTN8U-lar, de cocinera, en casa de comercio 
o casa particular; no sale de la Habana; 
no admite tarjetas. Mercaderes, 45 
1203 19 o 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO. CUBANO, H A B L A I X -glés y cocina en diferentes estilos. Pa-
ra casa de familia, hoteles, ciudad o cam-
po; tiene referencias. Néstor Arango, Alam-
bique, 6L 
1572 22 e 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -ninsular, para una cocina, en casa que 
no sea mucha familia. Informan: Teléfono 
A-7725. L a Central de Industria. 
1614 22 e 
COCINERO, PENINSULAR,* E S J O V E N , desea colocarse en casa particular o es-
tablecimiento; cocina a la española y crio-
lla, también a la americana. Informan: 
calle Consulado, número 61. 
1625 22 e. 
COCINERO, D E S E A COLOCARSE UN Joven, español; lo mismo en casa par-
ticular como para establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y es solo. In-
forman : calle Curazao, número 16. Te-
léfono A-3090. 
1402 20 e 
COCINERO D E S E A CASA P A R T I C U -lar o de comercio, sabe de repostería, 
sin pretensiones. Aguila, 86. Tel. A-7653, 
bodega L a Matancera. 
1433 20 e. 
UN COCINERO, BUENO, D E S E A co-locarse; sabe cocinar a la española y 
criolla; tiene referencias. Informan: Te-
léfono A-1531, 
1320 19 e 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO D E MANO, QUE S A B E CUM-plir con su obligación y tiene bue-
nas referencias, se ofrece para la ciudad 
o el campo. Avisen al tren de lavado 
" E l Nuevo Mundo." Teléfono A-7662. 
1504 21 e 
JOVEN ESPAÑOL, CON INMEJOBA-bles referencias e inteligente en su 
trabajo; desea colocarse de criado de ma-
no: no se coloca menos de 25 ó MWM. 
Informa el encargado: Antigua Casa^Sem-
dy- O'Reilly, 1 y 3. Teléfono A-2834. 
lÁiiJid 20 e 
S ^ i ? ^ ^ 0 0 1 - 0 0 ^ 1 1 VN S I R V I E N T E , 
O bien práctico en el servicio domésticoJ 
tiene referencias de su honradez, es d¿ 
f 3 ^ ; no es ningún Jov«¿ de 
23 a 24 años. Consulado. 04, anÓgw£' T e ! 
léfono A-4775. También ¿e coloca p ^ a ut 
caballero solo. v tt "í1 
1888 20 o DE S E A COLOCARSE D E CRIADO D E mano o de portero, un eAnirHni 
mediana edad, p r f e t í ^ n s ^ t ó o ' L £ 
íormarfin en konserrate. 65. L a ^ r a k í i ^ 
1418 20 e 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O , , P E N I N S U -lar y aseado, para casa particular, res-
taurant, hotel o fonda; prefiere salir al 
campo con buen sueldo y viajes pagos. 
Doy informes: Teléfono A-8485 o Monte, 
360; cuarto, número 2. 
1318 18 • 
C R I A N D E R A S 
UNA BUENA C R I A N D E R A . CON C E R -tlficado de Sanidad y del doctor Tré-
mols, se coloca a leche entera. Va al cam-
po. Informan: Belascooín. 101. 
1454 21 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÍÍORA. peninsular, a media leche; su domi-
cilio: San Leonardo, número 11, en Je-
sús del Monte. ^ 
1108 20 e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON B U E -na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Villegas. 99. . 
1416 20 e 
CR I A N D E R A , BUENA, P E N I N S U L A R , con buena leche, reconocida, desea co-
locarse. Puede verse su niño. Tiene refe-
rencias. E n la misma, una criada de ma-
no. Informan: Reina. 64. 
1392 21 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA ORIANDE-ra, recién llegada; tiene muy buenas 
recomendaciones de las casas que ha ser-
vido y conoce las costumbres del país, en 
San Lázaro, número 188, darán razón: 
cuarto, número 14. 
1404 20 e 
V A R I O S 
—MllMmiMmiaiiî lffrci 
ESPAÑOL, S E R I O Y TRABAJADOR V poseedor de inglés e italiano, con bue-
nas referencias, ofrece sus servicios como 
dependiente de café, club, elevador, sere-
no, portero o cualquier trabajo y para 
más Informes. Tejadillo y Compostela, bo-
dega. S. Fernández.-
1553 22 e 
I^ S P A S O L D E MERIAÍ» A E D A D , E N --J tiende de Jardín y hortaliza, solicita 
plaza para un ingenio. Remitan sueldo y 
condiciones a Genios, 10, cuarto 11. Haba-
na. 1619 oo e 
A L 4 P O R 1 0 0 
de ¡ateréa asnal y 28 por ciento dlridon-
do adicional, A lo cual tienen derecho loa 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoolaolón de Dependiente*. 
Depósitos garantizados con sus propioda. 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 w. m. 
y de 1 a 5 p. m.. v de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417 * 
C. 614 i n lo. t 
DI N E R O : SE O F R E C E CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de L a 
Estrella. Infanta. 62 
485 ' 4 t. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en «ata 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Corro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pana el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Telérono A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. T a m b i é n se facilita 
en p a g a r é s con buenas firmas. Dir í ja-
se con t í tu los : oficinas T h e Comer-
cia l U n i ó n . A . del Busto. Aguacate. 
38 . A-9273 . 
316 2 f. 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy lofitr-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A-29171 . j - . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
573 s i e 
p i r a 
COMPRO UN C A F E , P R E F I E R O T R A -to directo. Reina, 78, altos; de 12 a 
2 p. m. 1089 16 e 
F A R M A C E U T I C O 
SE COMPRA UN L O T E D E T E R R E N O , de 10 metros frente por 25 ó 30 de 
fondo, o una casa que esté en malas con-
' diciones, para fabricar, que tenga este es-
pacio. Calle asfaltada. Se suplica entender-
se directamente con los dueños. Para in-
formes : Lonja, 417. oficinas Central. Tá-
yaba. Compañía Azucarera, S. A. 
' 1893 22 e 
con 19 años de ejercicio profesional en 
Cuba, solicita una regencia, estable, en 
casa de garantía, en cualquier punto del 
interior. También aceptaría negocio en so-
ciedad cooi práctico establecido o con 
?,uien esté dispuesto a establecerse. I n -orma: Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
Apartado 103. 
1468 21 e 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN H i -jos, recién llegado de Buenos Aires, 
desea colocarse en casa de familia de mo-
ralidad; ella sabe el oficio de modista y 
él ha estado 11 años cuidando las ofici-
nas de una fuerte casa comercial. Empe-
drado, número 2. 
1459 21 e 
DE S E A COLOCARSE E S P A S O L , EDAD 35 años, de cobrador, ordenanza, se-
reno o encargado de garaje, habiendo es-
tado en ese giro, es honrado y cumplidor. 
Referencias y garantías las que deseen. 
Teniente, Rey, 87; café E l Aroma. 
1460 21 e 
I I T A T R I M O M O FORMAL, SIN HIJOS, 
•IIX. se ofrece para encargados de una casa 
o cosa parecida. Oficios, 70, antiguo; cuar-
to, número 4. 
1505 e 
UN JOVEN, P E N I N S U L A R , D E 17 años, desea colocarse en casa de comer-
cio, desearla tienda de ropa • tiene algu-
na práctica y posee el inglés. Informes 
en Gloria, 9, antiguo. 
1533 21 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA L A -vandera; tiene quien responda por su 
conducta. Carmen, 36, entre Campanario y 
Lealtad. Habana, número 36, moderno. 
1367 20 e 
MATRIMONIO E S P A S O L , SIN NIÑOS, se ofrecen para encargados de una 
casa de moralidad. Tienen referencias. 
Aguacate, 70. 
1397 20 e 
UNA SEÑORA, SOLA. D E S E A H A C E R -se cargo de una casa de vecindad. In-
formarán: Lealtad. 121, altos, moderno. 
1315 19 © 
DE P E N D I E N T E ESPAÑOL. PRACTICO en tejidos, ropa hecha o ferretería, 
y con algún conocimiento de inglés, con 
buenas referencias, se ofrece. Inquisidor, 
12, altos, número 9. Daniel Dalola. 
1442 20 e. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO de encargado de casa o de criados de 
mano; ella entiende de cocina: no les 
importa ir al campo. Buenas referencias. 
Informan: Habana, 73. 
1434 20 e. 
C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s 
Caballero de buen porte, 42 años, penin-
sular, se ofrece para administrar toda cla-
se de Establecimiento, o comisionista via-
jante, es muy práctico y activo para des-
empeñar dichos cargos. También se hace 
cargo de acreditar un artículo, si éste es 
bueno, al comercio y al público en ge-
neral, por sus facilidades y combinacio-
nes para su buen éxito. Acepta para el 
campo. Tiene personas respetables del co-
mercio que informarán de su buena con-
ducta, seriedad, constancia y honradez. Di-
rigirse: señor Campoamor, Animas, 45 
antiguo. 
1294 lo e 
JOVEN D E L PAIS , MEDIANA EDAD, so ofrece para acompañar señoras o 
señoritas, repaso de ropa y alguna otra 
ocupación de la casa. Informan en Agui-
la, 118, antiguo; habitación 80. 
1270 19 e 
COSTURERA QUE COSE A MAISO Y A máquina, se ofrece para casa particu-
lar u hotel, prefiriendo familia america-
na. Razón: Cuarteles, 28. 
1273 19 e 
PARA CINEMATOGRAFO, S E O F R E C E un operador, práctico para toda clase 
de aparatos y plantas, para el mismo, sin 
pretensiones. Industria, 119. Pilar. Infor-
ma Teléfono A-7034. 
1401 20 e 
UN SEÑOR, D E MEDIANA E D A D , CON 20 años de práctica, se ofrece para 
encargado de fonda o café de ingenio. 
Tiene buenas referencias. Informarán: ca-
lle Pí y Margall, número 25, tabaquería. 
1391 r 24 e 
Cualquier tienda mixta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, do 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela "a. Adolfo 
Oviea, Malecón, 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 Oe 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Tengo 2: una de ellas con establecimiento, 
en $40.000. Renta $300, de 3 pisos. L a 
otra en $42.500. Renta $340. Buen negocio 
para Invertir dinero. Para fin de año han 
de valer muchísimo más. También tengo 
dinero para colocar en hipotecas en to-
das cantidades hasta $60.000. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 
1500 27 e 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar f inca ur-
bana o rúst ica , a s í como adquirir o 
deshacerse de a l g ú n establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite di-
nero en hipoteca, con m ó d i c o in terés , 
puede pasar por esta oficina, seguro 
de que s e r á satisfecho en sus aspira-
ciones. Prado, 101, bajos, entre Parque 
Centra l y Teniente R e y . T e l é f o n o 
A-9595 . Horas de oficina: de 9 a 12 
y de 2 a 5 . J . Mart ínez . 
1500 27 e 
T T R G E VENTA, CASA DOS PISOS, 7 
«J por 25 metros. Calle Tejadillo, libre 
de gravamen ,en $10.500, último precio. 
Cerro, 787, peletería. Teléfono 1-2895. 
1517 21 e 
EN 106 MONEDAS. D E A CINCO PESOS, cada una, se vende la propiedad y 
señorío de una bonita casa en Guanaba-
coa, con sala, comedor, tres cuartos, lla-
ve de agua de Vento, patio y demás ser-
vicios, cerca de los Escolapios, libre de 
gravamen, trato directo con el dueño de la 
finca; Calle de F . V. Aguilera, ante» Ma-
;oJa, 178. Habana. 
_ 1444 20 e. 
VE N T A ! CALZADA MONTE, P R O P I E -dad antigua, en producción. 14 por 
50 y pico, a $19, propio industrias, es-
quina, ciudad moderna, un solo inaulllno; 
bodega $8.500. otra esquina, $0.000; otra, 
$17.000, produce $1.680. De 1 en adelante: 
Dolores, 11, Santos Suárez, Vlllanueva. 
1238 21 e. 
VENDO ESQUINA PRODUCIENDO 250 pesos; mide 26 por 98, dos esquinas. 
Calzada Jesús del Monte, Inmediata Toyo, 
a quince pesos terreno y fabricado 
o tomo $14.000 al 6 por 100, aceptando 
amortización no menor de $2.000 de 1 en 
adelante. Dolores, 11, Santos Suárez, Vl -
llanueva, 
1237 21 e. 
T T E N D O GANGA. CASA MODERNA. 
.y^azotea' con trea cuartos, $2.400; otra, 
S2.200; otra, $1.900, con traspatio; otra en 
$17.000 dos cielo raso, a $2.600; otra, $1.200; 
otra on $1.000; dos, media cuadra tran-
vía. Rentan a $17. en $1.650; de 1 en ade-
lante. Dolores, 11. Santos1 Suárez, Villa-
nueva. 
L286 21 e. 
SE V E N D E , ESQUINA D E TOYO, UNA propiedad antigua, produce $200 men-
suales, mllde 56, frente calzada por 40 y 
pico fondo; superficie 2.540 a razón de $14 
lo fabricado y terreno. Tratará directo con 
su dueño de 1 en adelante. Dolores, 11, 
Santos Suárez, Vlllanueva. 
1235 21 e. 
EN L A C A L L E D E P E S A L V E R S E vende una casa, de mampostería y 
azotea. Renta $25. Precio $2.800. Infor-
man: Habana. 82. Teléfono A-2474. 
1172 20 e 
EN JsA C A L L E D E SAN J O S E . S E V E N -den dos casas, de mampostería, cerca 
de Galiano. Buena renta y se dan bara-
tas. Informan: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
1168 20 e 
POR $10.000, UNA. F I N C A F R E N T E eléctrico, carretenii casa, caña, fruta-
les, tierra colorada. Dos casas mampos-
tería, azotea, tejas, frutales, siete solares 
de esquina con 1.300 metros. Guanabacoa, 
una casa moderna, grande, cemento, cie-
los rasos, solar esquina, anexo, con 505 
metros, inmediata parque, calle' Real, do» 
paraderos eléctrico. Marionao. 
FINCAS. H A B A N A , C A R R E T E R A S , eléctricos, palmares, frutales, potreros, 
aguadas fértiles, caña, tabaco, pifias, plá-
tanos. De una, dos, tres, seis y nueve ca-
ballerías. Informes: Acosta, 31. 
1627 25 e. 
SO M E R U E L O S : DOS PLANTAS, Es-pléndida construcción, mide 9-50 por 
80. renta 180 pesos. Precio 25.000. Oficina 
de Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
26 e 
V E D A D O 
Vendo 6 casas, urge su venta. Sus precios 
$7.740, $5.640, $6.940, $6.»10, $11.440 y 
$6.000, mas dos que hacen esquina. Sus 
precios son de ganga. Informes: Prado, 
101, bajos; de 0 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 1514 27 e 
VE R D A D E R A GANGA. S E V E N D E L A casa calle Justicia, letra B, a cuadra 
y media de la Calzada del Luyanó y tran-
vía. Sala, saleta, dos habitaciones, pisos 
de mosaicos, servicio sanitario completo, 
moderna construcción. Precio 1.200 pesos. 
Informan: San Indalecio, 28 y Santa Emi-
lia. 1368 21 e 
SE V E N D E UNA GRAN CASA, E N R E I -na, acera buena, cerca de Galiano; otra 
do esquina, nueva, produce buen interés, 
en $17.000. Detalles í J . Echevarría. Obis-
po, 14; de 2 a 4. 
1366 20 e 
CASA D E DOS PLANTAS, R E C I E N F A -bricada, magnífica construccKm, buen 
punto, rentando $300 mensuales; se vende 
muy barata, pudiendo dejar el compra-
dor la mitad de su precio en hipoteca. 
Para tratar dirigirse por escrito a su due-
ño: G. Pérez. Apartado 1686. Habana. 
1385 20 e 
SE COMPRA UNA CASA, E N L A HABA-
_ na. de $7.000 ó $8.000, que esté bien 
situada. Dirigirse al apartado ' número 
1911. 1173 20 e 
COMPRO E N VEDADO, SOLAR O CA-sa, habitaciones, 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 18 y 25, L y 
Paseo. Betancourt. Hotel Roma. 
516 21 e 
í F m c a S 
U R B A N A S 
SE V E N D E , CASI R E G A L A D A , POR NO poderla atender su dueño, la agencia de 
mudanzas " L a Fe.'! San Miguel, 173. Telé-
fono A-6180, o en el teléfono de su casa 
particular: A-9502. 
P-32S • 22 e. 
EN J E S U S D E L MONTE, S E V E N D E la casa Atarés, número 10, en 2.300 
pesos oro oficial, compuesta de sala, tres 
cuartos, saleta y portal; toda de mosaico, 
sanidad completa. Estrella, 148, informan. 
1554 2 f 
E n el barrio de L a Ce iba , vendo una 
casa que renta $260, con 20 habita-
ciones y establecimiento en los bajos, 
en $28.500. H e r n á n d e z , E c o n o m í a , 10. 
1587 22 e 
SE V E N D E N , UNA CASA E N MANRI-qaie, en buen punto de Reina Si-
tios, 6 metros de frente por 32.80 de fon-
do, con sala, comedor, seis cuartos, co-
cina y saneamiento moderno. Su precio 
$6.000. Otra en la calle Colina, Arroyo 
Apolo, trescientos diez metros planos, sa-
la, comedor, un cuarto y portal, en 1.400 
pesos. Dos bodegas en buen punto, en 
Jesús del Monte, buenas para trabajar; no 
se quiere corredores. Informan en Gerva-
sio. 121; de 7 a 9. 
1590 22 e 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulgarón. Aguiar, 72. Teléfono A-58e4. 
1004 2 f 
Vedado, en lo m á s c é n t r i c o , ehalet 
moderno, esquina fraile, $22.000. I n -
forma: G . Mauriz . Aguiar, 100; de 
2 a 4 . T e l é f o n o A-9146 . 
24 e 
GANGA F E N O M E N A L . CASA D E DOS plantas, moderna, próxima a ' Monte, 
sala, comedor, dos cuartos, baño, sanidad 
moderna. E l alto igual, con uu cuarto más 
en la azotea. Gana $504 al año. $4.500. Ha-
vana Business. Industria, 130, A-9115. 
1621 22 e. 
C A S A S D E E S Q U I N A , V A R I A S 
Una en Empedrado, 3 pisos, moderna; te-
chos de hierro. Renta $284, $40.000. San 
Lázaro, $27.000. Renta $200 y otras mu-
chas más. San Miguel, 8x34, precio $12.600. 
Otra de 8x32, alto al fondo, $10.500. Cres-
po, dos pisos, $10.500. Colón, moderna, 
do alto, $9.000. Manrique, 71/6x80, en $9.000. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y 
de 2 a 6. J . Martínez. 
1500 27 e 
B U E N N E G O C I O 
Se vende, a una cuadra de Tejas, una ca-
sa, propia para cualquier industria, gran-
de por dar frente y fondo a dos calles, 
compuesta de un salón de 350 metros cua-
drados, mas 40 metros do patio, además 
gran casa para vivienda, compuesta de 
sala, comedor, 4 grandes cuartos, cocina 
y servicios modernos. Trato directo. In-
formarán : calle Carbollo y Consejero 
Arango, bodega. Cerro. 
1378 26 e 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E S casas de familias, hay que contar con 
ochocientos pesos para cada una; si no, 
no se presenten. Darán razón: Teniente 
Rey, 69. M. Pérez. De 8 a 10 y de 3 a 6. 
1446. 20 e. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A UNA C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i sos de m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i a n a s , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o , 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . S e a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e S a 5 . 
26 e 
C U A R T O D E M A N Z A N A 
F R E N T E A L P A R Q U E M E N 0 C A L 
a q u i n c e pesos m e t r o . 
D o s c a s a s f r e n t e a l m i s m o P a r q u e , 
e n $ 2 4 . 0 0 0 . O f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . S e 
c o m p r a n c a s a s y s o l a r e s e n e l V e -
d a d o . 
26-e 
VEDADO. E N L A C A L L E BAÍfOS S E venden dos casas, de mampostería. 
Tienen 9 por 36 cada una y rentan $40 
cada casa. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
1169 20 e 
EN L A C A L L E J , PROXIMO A 23, S E vende una casa de mampostería. Ren-
ta $60 y se da barata. Informan: Haba-
na, 82. Teléfono A-a474. 
1171 20 e 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A L E T , E N el Vedado, con 2.220 metros de terre-
no. Preciosa vista al mar. Esquina de 
fraile. Todas las comodidades, incluso ga-
raje. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 1170 20 e 
CA L L E CONSULADO, VENDO MAGNI-fica casa, de altos, dos ventanas, muy 
barata. Cerca de Monte, dos casas, centro 
y esquina, con bodega, en $6.300; otra de 
altos, moderna, renta $60, precio $7.000. Ur-
ge ventas. Peralta. Trocadero, 40; de 9 
a 11 y de 1 a 3. 
1002 21 e 
VE D A D O : S E V E N D E N T R E S CASAS, Juntas o separadas, una $5.500, otra 
$7.500; otra $25.000, esquina, calle H, entre 
21 y 23; además 16 casas con esquinas 
de $8.000 a $40.000; más 25 solares, parce-
las y esquinas, desde $7, metro, $8, $9, 
$10, $15 a $25, uno de Q. a N. Informes: 
Aguiar. 43. Teléfono A-2484. Castillo y 
Presmanes. 
988 19 e 
TT'LPIDIO B E ANCO; VENDO E N E L 
XLi Vedado, la más hermosa casa, en 
140.000 pesos, su terreno es de 5.000 me-
tros, la propiedad para una familia de 
gusto y dinero. O'Reilly, 23. Teléfono 
1-6951. 
c o » 4 , 0 0 0 m t t i % ^ 
a r b o l a d o , , $ 7 % 
p o r 1 0 0 contado y , , S 
« b a j o i n t e r é s . Ofi • 
M i g u e l M . M á r . , 0 ' ' 
3 2 ; d e 3 a 5 . ' C ^ 
D i n e r o e n hipoteca « , 
d a s cant idades a l típ, 
b a j o d e p l a z a . 
lo. 
G RAN O P O R T U N l S ^ T - r - ^ í ; tria o casitas p a ^ ^ A f i X ^ S 
nos con el frente que a u i ^ ^ a s ^ 
contado. Se vendo para ^ " V o n V 
zana^Empedtado, 20; ^ 
• ^ í j ^ 
OR $1.000 UN s o i i r r - = - ~ - - o . 
guel^o I n f a ^ ^ ^ S ^ 
G A N G A 
P o r a u s e n c i a de sus d u e ñ o , , 
d e u n s o l a r e n S a n J o s é I A l 















o n c e p o r « n c u e n t a y nueve 
a s u p r i m i t i v o prec io . O'ReiJW 
lia ÍOK. o¡ i a j o s C 492 
S o l a r e s a plazos p o r e U U 
A . D E L B U S T O 
P o r cuatro nesos 
mensuales puede usted ser 
uno o más solares al n r e c i ^ 1 * ^ 
las esquinas, $1.25, c o n P S , ^ íl V 
bolado, con derecho a fabricaV ̂  t 
tenga por conveniente ^Wo, 
Estos terrenos están 1O«IH™.J 
de los puntos más aAtoadT^^ * tu, 
cldn de la Víbora. R l p a r t o L ^ 0 1 ^ 
precios podrán ser variados t a n ^ ^ 
antes circulen los carros elétSívi1^ i 
reparto. Todo el que comp^ ^ ^ -
ae derecho a mía, póliza de "'^f' «i 
vida gratis. "ínio, j, 
No pierda esta oportunidad. «„ . 
para mañana lo que puede & Z j * 
poco dinero. L a pequeña CMÜXÍ í^' 
mensuales le hace a usted durf^rf •* 
magnífica propiedad y además ^ 
pOliza de seguros de vida * r ^ ? í : ! 
valor del solar. ?raas Wt > 
»nil, ES' 
escoja su terreno y contemple elTiií ^ 
saje que ofrece a su viste el i S 5 í ; 
fno, l saludable de los ^ I r e d e f c 
la ciudad del cual será usted p f f i i 
Para informes con planos a la vl,¿ o 
1440* 
228 10 e 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Industria. 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido. Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta .$100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.00». Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 103 sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Reilly. 23; Teléfono A-6951. 
327 3 f 
SE V E N D E . SIN C O R R E D O R E S . UN gran chalet, modernista, le pasa el 
tranvía por el frente, fabricación 9.36 de 
frente, por 36 de fondo. Informan en San-
ta Emilia, 27. Jesús del Monte. 
1004 21 e 
PARQUE, NUMERO 11, P A L A T I N O . CA-sa de madera, con piso de mosaico 
y teja, con 502 metros cuadrados, cría 
de animales y aves, agua, muchos frutay 
les y jardín, $2.950. Informes J . Fernán-
dez. Teniente Rey, 16. 
1018 81 e 
U R G E N T E 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, un edificio de mil quinien-
tos a dos mil metros de superficie, o 
varios colindantes que l a tengan y reú-
nan condiciones para a l m a c é n de ta-
baco o se puedan habilitar para es-
te objeto, dentro del radio de l a H a -
bana. Mark A . Pollack. Figuras , n ú -
mero 4 . 
891 20 e 
EE P A R T O E A W T O N : ACABADA D E fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón en la 
misma. Calle de Lawton, nfimero 64, en-
tre Santa Catalina y San Mariano. Víbora. 
47 17 e 
EN E A MEJOR CUADRA D E E A CA-lle Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
696 / 13 e 
SE V E N D E UNA A E E G R E Y P R E C I O sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40, Para informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harris. O'Reilly, 
número 106, 30924 24 e. 
SE V E N D E . SANTA E M I E I A . NUMERO 22, antiguo, parque de Santos Suárez, 
¡ Informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado, 
615 23 e 
EN MARIANAO, \ S E V E N D E UNA CA-sk-quinta, nueva, con techo de hierro 
y cemento, piso fino de mosaico y con 
mucho terreno; tiene una preciosa vista, 
desde donde se divisa el valle de L a Lisa, 
Country Club y Playa, es un lugar ideal. 
Para informes: Muralla, 85. 
1266 19 e 
"VTEDADO, S E V E N D E CASA ANTIGUA. 
V sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene Jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Mauriz, Aguiar 
100; de 2 a i. Teléfono A-9140. 
VEDADO, PROXIMA A PASEO, CASA moderna, jol, 4 habitaciones y un 
baño de un lado y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
Je, $23.500. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
T T E D A D O , CAX.EE D E E E T R A , CASA 
V moderna, cielos rasos, jardín, portal, 
sala, comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo, $5.800. Informa: G. Mauriz. Aguiar. 
100; de 2 a 4, Teléfono A-9146, 
SE V E N D E N DOS CASAS, UNA D E construcción moderna, de alto y bajo, 
barrio de Colón; otra en la calle de Nep-
tuno, esquina con establecimiento. Sin in-
tervención de corredores. Informan: Nep-
tuno y Campanario, sastrería. 
1290 • 25 e 
RE P A R T O D E L EAWTON, GANGA, vendo dos casas, de mampostería y 
bloques de cemento, tienen jardín, por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño, inodoro y traspatio, agua, 
electricidad y alcantarillado. Diríjanse: 
calle 9, Víbora, taller de bloques. Te-
léfono I-1C68; trato directo con su dueño, 
830 24 e 
oof SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O separadas, ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
de Concha, precio:, siete mil pesos, vale 
9.000. Dueño: Monserrata, 133. 
823 8 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solar de esquina, a una cuadra de 
la calle L í n e a , a $11.50 metro. G . 
Mauriz . Aguiar, 100 ; de 2 a 4. T e l é -
fono A-9146 . 
24 e 
SO L A R E S PARA F A B R I C A R : SAN Mi-guel, dos cuadras df Belascoaín, Por 
solo $1.000, reconocer el resto a censo. ¡ Uni-
ca oportunidad! Empedrado, 20; de 9 a 11; 
2 a 5. 
1618 22 e. 
SE V E N D E UN T E R R E N O D E ESQUI-na, en una Calzada de gran porvenir 
y en punto industrial. Mide mil metros 
planos. Lo que hay fabricado produce 
1.600 pesos al año. De modo que ya hoy 
produce el 8 por 100, pues se vende por 
$20.000. Informarán en Egido, 25, café E l 
Gallo. 1528 21 e. 
SE V E N D E N T R E S SOLARES pTn Víbora, Reparto Rlvero, loe trw 
^ u r a T l a V 1 1 0 haCe M*™* 
W ' 19 
SE V E N D E UN SOLAR EX L \ Om Castillo y se da muy barata Infonn¿ 
Muralla, 85. 
^68 u , 
G A N G A 
So vende, a la entrada del Vedado, M IG. 
lar de esquina, que mide 1.133 metros s 
razón de $10 el metro. Informa: Saatian 
Palacio. Cuba, 76 y 78. Teléfono A-91f4 
1330 19 j, 
ESPLENDIDOS SOLARES EN U HA baña, a un paso del tranvía. Pe; 
fía cantidad al contado y reconocer 
censo corto. Informan: Empedrado, 20, 
oficina. 1308 15 e 
GANGA: S E VENDEN, POR MITAD BE su valor, 300 metros de terreno, ej 
Montilla, 2 esquinas Juntas en ?3ó0; o 
una en $175, por enfermedad. Para EOS m-
gencias es el mejor punto. Calle Caraej 
y Magon, libre gravamen. Darán rarfa: 
Belascoaín, 646, entre Cuatro Caminoi ]f¡ 
Cristina, bodega, Francisco López, y ea 
Mantilla número 2, bodega; y en las Ta< 
ñas, Zacarías. Teléfono A-2574, . 































LOMA D E E VEDADO. EN I>A CAUÍ 25, entre 4 y 6, acera de la sombra j 
a una cuadra del tranvía, se yende un »• 
lar de centro, de 13-66x50, libre de todo 
gravamen. Informan en Belascoaín, 112)' 
114, 926 26« 
S O L A R E S A P L A Z O S EN EL 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de m 
tado y $15 mensual, con el 6 por 
interés , solamente quedan onw cna»' 
tos. No pierda l a oportunidad. G< 
Mauriz , Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
l é f o n o A-9146 . 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se vende, en lo mejor de Arroyo NarM-
Jo, con frente a la carretera, un terre»' 
con una superficie de 2400 metros. «• 
forman: Cuba y O'Bellly, vidriera 0' 
tabacos. 31187 " - l 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e de Residen-
c i a s " co l indante con d 
" C o u n t r y C l u b " se vende un 
so lar d e 2 . 3 5 0 metros. 
E s t á en u n o de los sitios 
m á s a l tos , venti lados y vis-
tosos d e l re fer ido Parche. 
I n f o r m a r á n en la Admi' 
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E LA 
M A R I N A . 
In W w 
R U S T I C A S 
dt ll F i n c a seis cabal lerías , mas 
mitad sembrada de caña. jM^- . 
100 metros de Calzada y 10» ^ 
radero del tren. G . a f T 
100; de 2 a 4. Telé fono A-91*Je 
F I N C A S R U S T I C A S ^ 
Propias para caña, ven^0 f ¡ ^ e ; ^ 
825 caballerías de ^Teias n/»» 
sada por una línea. ^ ^ t r a L E8 ^ 
das. Propia para un Central- L y 
Camagüey. Informarán Maxt^ 
jos; de 9 a 12 y de 2 a o. «<• 
500 - r - y ' c f ^ 
^ I N C A E N VENTA, DEJT>A ^ 0 
Jb to, media 8embr?laHi« frutal^. ^ 
carretera, casa, P ^ ^ f ^ o . 787, 
hr.na. Todo en $3.000, cerr«, carretera, cas*. ^"''V^jrVerro, bras. Todo e  $3.000, cerrw, 
ría. Teléfono 1-2895. 
TRINCA E N VENTA. C™T*> W 
Jb Herías. Terreno de ' una $ 
teyes, tres pozos, ties c Cerro, 
tabaco. $6.000, Ubre de cena 
peletería, ^^<7 
1518 S^CS^I<:«; 
V E N D E N T l ^ S ^ X C f p ^ L O E V E N D E N T R E S ^ > C-*0 ^ l o « J ,! S en Calzadas, de distinto8 P ^ 
ÍSaños. Una de 20 caballer^ 2 a 4 
J , Echevarría. Obispo, 
1365 
LLEVE SU DINERO 



































































S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a w 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
3] 
r N K R O 19 D E 1917 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E . 
R E C I A S 
D E E S P E J U E L O S P O R 
t O S O C U L I S T A S . 
B O D E G A 
Vendo una, en Jesús del Monte, hace es-
quina; vende do $30 a $35 diarlos; es un 
verdadero negocio. Su dueño, delicado de 
salud, la traspasa en |2.700. Informes: 
Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J . Martínez. 

















los que usan lentes re-
>< ñor oculistas los han compra-
. en mi casa. Estas recetas se des-
chan de manera diferente a cual-
Puicra otra casa en la Habana. Toda 
qucstra atención está dedicada a los 
0 'stalcs y tenemos especial cuidado 
qUe sean entregados exactamente igua-
les a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
íin0 cristales de superior calidad úni-
camente, mis clientes están satisfe-
chos. 
Vale más cristales fmos en monta-
duras «le níquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
Te lé fono A^22S0. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
P A R A P R I N C I P I A N T E $ ] . Mando al campo encargos que 
adquiera en • pidan de postizos de pelo fino u otros 
^ifta^dJ S30 eéneros o artículos que la casa tenga. 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E l . GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión. 6, bajos, J . ' Rodríguez. 
247 2 t 
E s un buen neproclo, el que 
$1.500 una acreditada lechería, ^ 
driera de tabacos, con una venta de $30 géneros O artículos que 
diarlos que se puede probar. Para más in- P U a r , por teléfono, O por carta, lo que 
formes: Prado, 101, bajos; de 0 a 12 y 1 lua" H 
de 2 a 5. J . Martínez. 
12 25 
AVISO: S E V E N D E TJX PUESTO P E frutas y huevos, buen local para ma-
trimonio; se da por la mitad de su pre-
cio por embarcar su dueño a España. In-
formes en la misma. San Lázaro, esquina 
Blanco, 97. 
1332 23 e. 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás, Tel. A-5039. 
27»> i • 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , poi no poderlo atender. Informan: Je-
sús María, número 19, carbonería, 
.1264 26 e 
B O N I T O N E G O C I O 
Por tener que ausentarse su pro-
pietario se vende el mejor y m á s 
conocido garaje de la Habana. E s -
tá situado en lugar muy céntr ico . 
Su utilidad neta e s t á consolidada 
en 350 pesos mensuales. Infor-
mes: Apartado 1710 . 
C 442 6d-14 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
, Sostenedores de pecho, última expresión 
' del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-635. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P^ ^ A ^ r ' ^ ^ I l S K ' ' ' K I C O " ' ' " ' 1 ''VKN"!1",' por no poderlo atender, un buen Ho-fd casa nueva, de 4 pisos, media cuadra 
¿ei Prado. Informes: Ajiimas, 24, 3er. pi-
so Carlos Casanova. 
ir.62 28 e 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E n calle comercialt vendo fábrica de ta-
bacos, en $7.000, ho.ee en la vidriera -un 
diario de $20; venta mensual para el 
campo $2.000 segmros. Tiene contrato; hay 
10 mesas para el trabajo del campo. In-
formes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a fi. J . Martínez. 
1181 21 e 
31228 22 e 
C A N A S T I L L A P A R A NIÑO 
Una canastilla fina, lujosa y com-
pleta, para niña, de Par ís , del me-
jor fabricante, se vende por no ne-





- r -nmiERA D E TABACOS, CIGARROS 
Y y -quincalla, bien surtida, situada en 
barrio -comercial, paga poco alquiler y 
5 t¡en0 contrato. Se vende en buenas con-
íUclones por su dueño no poder atender-
In, Informan: Nep,vuno y San Nicolás, 




XJirOKTAXTE NEGOCIO, CON S E I S 
X mil quinientos pesos, pueden ganarse 
veinte mil, en muy poco tiempo, con la 
cóüiiiprh. y explotación dt una rica mina. 
Peíie ROÍ* trato directo con el interesado, 
rara informes a J , Martí. Aguiar, 75. 
SE UN PUESTO D E F R U T A S , 
en muy buenas condiciones, o se ad-
mite un socio. Buena venta. Buen punto 
y contrato. Se da barato. Informan: Lam-
parilla, 55, puesto. 
1107 20 e 
VENDO 1 MESA COMER A M E R I C A -na; 1 vitrina grande, cristal, de co-
medor y 1 buró de señora, todo nuevo. 
San Lázaro, 51-53, antiguo. Teléfono 
A-9080. 1581 22 e 
SE V E N D E UN C A F E O SE CAMBIA por propiedades en la Habana o fue-
ra. Informan en ricota, número 27%. 
1204 21 e 
Q E V E N D E UN HERMOSO tOCAX, CON 
O armatostes y vidrieras, propio para 
cualquier giro y én un buen lugar de 
la Calzada del Monte. Tiene contrato por 
cinco años. Informes en Monte, 291 y 293. 
Teléfono A-4083. 
1074 31 e 
C .'12 6d-19 
f(I5 V E X D E UNA PONDA, CON B U E -
O n.i cantina, bien acreditada, con una 
i-enta'dé $1,200 mensuales. Buen contrato 
y poco alquiler. Informan: Monte y Suá-
tex. café; de 8 a 11 a. m. Luis Ventos. 
1580 22 e 
TR E N D E I A V A D O : S E V E N D E E L tren de lavado de Monserrnte, 31, con 
buena marchahtería y con cinco años de 
contrato. Informarán en el mismo. 
980 26 e 
Se vende una bodega, hace de ca-
jón, diario, $75; no tiene fiados, pre-
cio $4.000; se puede dejar parte del 
precio, a plazos. Informa: G. Mauríz. 
A?uiar, 100; de 2 a 4. Teléfono 
A-9146. 
24 e 
GRAN NEGOCIO, SE V E N D E UNA sastrería, muy acreditada, en una ca-
lle céntiAca y paga poco alquiler; en 
Sitios, número 47, darán razón. 
1018 19 e 
OCASION: SE TRASPASA UN L O C A L , en la primera cuadra de Obispo, 86, 
entre Villegas y Bernaza; aprovechen es-
ta oportunidad. 








% y a 
23 e. 
SE VENDE UN NEGOCIO QUE E S T A E N marcha y tiene una venta de 25 pesos, 
o aclraito socio; para detalles: Neptuno y 
Agidln, café,, cantinero; de 8 a 10. 
_1G30 2 e. 
GKAX ESTABUECIMIENTO D E V I V E -ros, café, comida, véndese por disgus-
to socios. Venta $70. Contrato 4 años. Ren-
ta ¡SSO. Gran negocio. Vega, Empedrado, 
20; Jé 9 a 11; 2 a 5. 
1618 . 22 e. 
"OUEN L O C A L : S E TRASPASA L A AC-
JL> clón al local de la calle Monserrate, 
número 29 y 31, propio para toda clase 
de comercio o industria, todos los eléc-
tricos le pasan por la puerta. Informan 
en los mismos. 
981 26 e 
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B U E N A C O M P R A 
Vna esquina con establecimiento en la 
parte alta de Jesús del Monte, construc-
ción moderna, rentando $40., en $4.500. 
Otra én la misma cuadra con garaje, ren-
tando $45. en $5.500. 
UN C H A L E T 
Cerca de la línea de Jesús del Monte, 
con jardín, terraza al frente, cuatro gran-
des cuartos, sala, recibidor, comedor y 
«ervlclos confortables, sótanos con garaje 
y amplias habitaciones, renta $90. precio, 
$12.500. Informa David Polhamus. Casa 
Borbolla. Compostela, 58. 
, \ 23 e. 
T)UEX NEGOCIO, POR T E N E R QUE 
-U embarcar su dueño, se vende una de 
las mejores vidrieras de tabacos, ciga-
rros y billetes de Lotería. Informes: Egi-
nn. nrtmero 2-B, vidriera. 
1487 27 c 
CASAS D E H U E S P E D E S 
A 2 cuadros del Parque Central, con 40 
habitaciones amuebladas. Su propietario 
nace 17 años que la tiene. Ileune muy 
buenas cop llclonea y produce $350 líqui-
m de utilidad. Su precio es de $5.000, 
«u rebaja. Informará: J . Martínez, Pra-
do. 101, h.ijos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
l.)0(j 27 e 
GRAN C A F E Y R E S T A U R A N T 
¡Vjsimo al Parqtie Central; es un gran 
íegocio para quien lo adquiera. No pa-
p alquiler y da buenas utilidades. Xam-
men vendemos un Hotel que deja de utl-
Uilíu! iuensual $650 líquidos, en $14.000. 
'•ira BU venta entiéndanse con J . Martl-
m. Prado, 101, bajos; de 9a 12 y de 2 si 3. 
1S00 27 c 
QAXGA VERDAD. S E DA POR MENOS 
^'de su costo, dos vidrieras de taba-
i-tfíi con huena venta y que dejan buena 
"illdad. Su dueño no puede atenderlas, 
fíente.-Rey, 81, vidriera. 
1508. 21 e 
COLO UNA VEZ S E P R E S E N T A N B U E -
nos negocios, vendo mis dos peque-
<;í,ti,Weellnlentos, uno en $215, que 
"•JA ?2 diarios, libres; v él otro en $300, 
í-iL d^a niás de $3. Pida informes en 
rfS2i 15- Urge venta. 
loOT 21 e 
B O D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E 
se vende una bodega sola, en esquina; 
se da muy barata por no poderla aten-
der su dueño, por estar ocupado en otro 
giro. Informarán: calle de la Muralla es-
quina a Mercaderes, café el Méndez Nú-
fiez, de 8% a 10; de 1 a 4. M. Fernández. 
005 . 10 e 
GANGA, E N 230 PESOS DOY E L BA-ratlllo que, realizándolo y a precio 
de quemazón se saca más de quinientos. 
Lo doy a la falta de poca salud. E n Puen-
tes Grandes, calle Real, 43; en él In-
formarán. 
898 20 e 
C E V E N D E UN AUTOPIANO, E N E X -
O celentes condiciones; también un fo-
nógrafo grande, Victrola. Pueden verse 
de 10 a LJ a. m. en Línea, número 26, 
Vedado. 1583 2 f 
SE V E N D E UN PIANO, CHASSAIGNE Freres, en buenas condiciones, eu 20 
monedas. Tenerife, número 15. 
1477 21 e 
PIANOS NUEVOS, A $175; AUTO-PIA-nos de alquiler, a $2.50. The American 
Plano. Industria, 04. 
1639 20 e. 
PIANO ALEMAN, CON SORDINA, CA si nuevo; Juego tapizado, 5 piezas 
lámparas de cristal, gas, eléctricas, vitri-
na para rollos de autopiano, espejo y 
consola cómoda, lavabos. Monte, 391, altos. 
1296 - 10 e 
X vador Iglesias. 'Construcción y rep 
ción de guitarr/is, mandolinas, etc. E s 
peclalldad en la reparación de vlolines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
GARAJE MUY A C R E D I T A D O 
En 
Cl>.na.utouióvil8e de lujo, para paseos; ac-
Ttinf 611 general; taller de mecánica, 
^nde. 
Infn,11" utlll<lad "mensual "de'̂ SOO líquidos 
vulca ización y vestiduras. Se 
con urgencia. 
6. J . Martínez. 
Su precio $5.000. De-
líquidf 
0 a 12 y 
NEGOCIO: S E V E N D E UNA 
6urtr1rnn vidriera de quincalla, muy bien 
la •nu'J en Punto, negocio seguro y. por 
emu,a(1 de 1° que vale, por tener que 
icfm^f" el dueño para España. Para 
de o T V l>rndo, 101. bajos; de 9 a 12 y 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional 
Primera casa en la construcción de gul 
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com 
postela, número 43. Habana. 
568 31 • 
© A R A L A S 
T>tIEX; 
•1J na h OCASION, VENDO UNA B U E -le l>odeSa. sola, en esquina, por tener 
no i n(,P-!lra el campo. Informes: Teléfo-
20 e 
S ^ . y ^ ^ E UNA FONDA CON BUENA 
iiree , anterIa' acreditada; se da barata; 
forman • *rCOntT*TB'i 
1437 
dueño enfermo, 
de la Valla y Le..l-
26 e. 
VENDO CUATRO PA-ÍÜff OPTANTE. 
traordtfníl,I?nra "nuncios, de resultado* ex-
''irftn „'p10*. Motivos de la venta se lo 
Caída " ' c?a,Prn(lor. Pida informes en se-
Apartado 825. Habana. 
8d-ie 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
. ^ intervención de córre-
l e s se vende la mejor posa-
| <!a de la Habana. Informan: 
l ,rado y Dragones, c a f é "Con-
I d e n t a l " en la vidriera. 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
SI D E S E A (GRATIS) UN TRATADO D E las Piedras de los Me^es, del autor se-
ñor A. D E ROSA, escriba a la Agente ge-
neral, para la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
H E A Q U I L O S P R E C I O S : 
SORTIJA D E ORO MACI-
«P«J zo, de 18 kllates, con cualquiera de 
las piedras auténticas siguientes : GRANA-
T E , SANGUINARIA. CORAL. ONIX. 
AGATA. CORNELINA. SARDONICA. P I E -
DRA D E LUNA. VBNTURINA y CRISO 
PRASA. 
C¡*£* CADA SORTIJA D E ORO MACIZO, 
•>0 de 18 kllates, con las piedras autén-
ticas siguientes: AMATISTA. TOPACIO 
JACINTO. é>PALO Y TURQUESA. 
(ÜÍQ CADA S O R T I J A D E ORO MACI-
zo de 18 kllates, con las piedras au 
téuticas siguientes: C R I S O B E R I L O . C R I 
S O L I T A y AGUAMARINA. 
T OS P R E C I O S D E L A S SORTIJAS CON 
J U B R I L L A N T E , E S M E R A L D A , RUBI , 
Z A F I R O y P E R L A varían según el tama-
ño y calidad de las piedras. 
A P E T I C I O N S E CONSTRUYE E X P R E -samonte, de manufactura especial y esmerada, toda clase de prendas de oro 
de 18 kllates, para montarle cualquiera de 
las 24 piedras referidas. 
Sortija pare, señor» $ 5, más la piedra. 
Idem „ nW» %* 
Idem „ caballero $10, „ „ „ 
Prendedor f •*, „ „ „ 
señora $ 5, ,, ,, ,, 
Aretes * 8> " " 
LA J O T E B I A " E L TIEMPO," D E C I E N -fuegos, servirá cuantos encargos de 
esta cltLBe no le bagan. 
U E B L E S Y 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido^ y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas esoapara-
tec desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
esúnte. a $ H ; lavabos, a: $13; 6 « -
lias con dos sillones de rejilla. $12: 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al ffcro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BlAN MUEBLES. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
28920 20 f 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, «1. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en ei Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Inmal 
• de un lugar a otro de u precio que Ciudad 
! 
A U T O M O V I L E S 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a nuevamente se halla en ra 
antiguo edificio de ANIMAS, 8 4 ; 
una vez terminada la reconstruc-
c ión del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
j variadas existencias, sigue ven-
diendo B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E CUAR-1 
T 0 , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S MAS E N 
V E R D A D E R A S GANGAS. D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios, " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , ANIMAS, 84. T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26822 s i • 
S E V E N D E UN F O R D 
modelo 17, de solamente cinco sema-
nas de uso particular. En perfecto es-
tado, mejor que nuevo. Buen nego-
cio por tener que ausentarse el dueño. 
Banco Nacional 505. Teléfono A-1039. 
1568 28 e 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
Por necesitar nuestro sa-
l ó n de e x p o s i c i ó n para nue-
vas m á q u i n a s que estamos en 
v í speras de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
ní f icos a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía . Indus-
tria, 106 y 108 , sa lón de 
e x p o s i c i ó n . 
" L A C R I O L L A 
C 8183 in 31 dic 
AUTOMOVILES, S E V E N D E UN MAG-nífico Chasis, preparado para camión, 
acabado de ajustar, con resistencia para 
una tonelada. Blanco, 6, garaje. 
1494 • 23 e 
SE V E N D E LOS E N S E B E S , AKMATOS-tes, mercancías, mobiliarios y útiles del 
gran calé "Tacón," eu San Miguel y Be-
lascoaín, también se cede el contrato del 
local que vence el último día de Diciem-
bre de 1920. Informan en el mismo. 
1399 20 « 
D I S F R A C E S 
2 
So 
Vengan todos a buscarlos a 
Los Reyes Magos, 73 , Galia-
no, 73 , abiertos toda la no-
che; puede usted adquirir 
por 8 0 centavos un m a g n í f i -
co disfraz de seda. Muchas 
novedades para Carnaval . 
C 525 4d-18 
Por 5 0 centavos semanal en la 
puerta d^ su casa. 
P Í E R R 0 T 
Galiano, 17. T e l . A - 4 0 0 0 . 
Sucursal : Obispo, 110 . 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
31251 30 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . NÜM. 9 
Compra toda clase de muebles qrio ea le 
propongan, e«t». casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas T ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán Berri-
dos bien y a satlsfaccifin. 
282 31 e 
VE N D O : LAMPARA SALA, MODERNA, ventilador, cuadros, centr'o mesa de 
plata, objetos de arte y escritorio peque-
2o. San Nicolás, 44. Teléfono A-7804. 
1274 10 e 
MESA D E B I L L A R . SE V E N D E . OTr.O par, en buen local; una de regular ta-
maño, en buen estado. Informes y trato 
en el café L a Luna, Calzada y Paseo, 
vidriera. 
1287 19 e 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
1195 31 o 
C S40 lid-12 
VI D R I E R A , ENGRAMPADA, D E CA-lle, 2 cristales, 44x80, por necesitarse 
el lugar que ocupa. Compostela, 121. 
1297 23 e 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque eatéa 
en mal astado; también arreglo a satis-
facción, paso a domicilio. Oficios, 13, 
entre Sol y Muralla. R. Herrero. Teléfo-
no A-7894. 
1220 21 e. 
"TTIDA NUEVA Y A L E G R I A E N SU CA-
V sa se la proporcionará redlficando sus 
muebles, pintándolos a la moderna, precios 
módicos y garantía en el trabajo. Telé-
fono A-1290. 
1210 21 e. 
C A M A S Y C O L C H O N E S . 
C A L I D A D Y E C O N O M I A . 
P E D R O V A Z Q U E Z . 
N E P T U N O , 24 . 
1092 27 e 
A ia clientela y a l púb l i co en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 40, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo- giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dlsponiclón del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Juegoa a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qnj^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 46, José Ros. 
e s 
E D E S E A COMPRAR UNA P A R E J A 
de venados chicos, de un año. Informes 
en Villegas, 123, altos. Teléfono A-8030. 
Badla. 1509 21 e 
GANGA, S E VfcNDEN 3 MULA8 C R I O -llas y un carro cerrado, de cuatro rue-
das, en la mitad de lo que valen. Infor-
man en Estrella, 111, esquina a Campa-
nario, bodega. 
1352 20 e 
Se venden dos parejas de muías, muy 
baratas. En la calle L a Rosa, núme-
ro 16, se pueden ver. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
. i l i i 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 31 e 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
i Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 S0d-ll e 
! ' " I " 
34 ai c 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por us precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maleja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
A 
2S3 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 8». Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, J^n-
yand o en el Cerro, a Igual precio jue 
de nn lugar e otro de la Habana 
669 s i • 
¿ ¿ • C E D R I N O ¡ 
VENDO UNA MAQUINA D E 80 CABA-llos, Manlcho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, sirve para un camión. Se da en 
$450. Informan: Campanario, 135. 
792 20 e 
, I AUTOMOVILISTAS! 
Gangas en Gomas de inmejora-
ble calidad y frescas, marca " E r -
cules" y "Atron," de la casa Atron 
Tire Co., de New York, para 
Ford, Chevrolet, Dodge, Over-
land y otras marcas. 




3 3 X 4 " 
3 4 X 4 " 
34X41/2 
3 5 X 4 " 
36X4" 
36X4/2" 
V E A S E A CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. 





















Carga de acumulador $2.00 $1.50 
Id 1.50 1.00 
Id 1.00 0.75 
Se garantiza el amperaje y car-
ga perfecta. 
L a Casa CEDRINO sigue sien-
do la de más fama para toda cla-
se de magnetos, dinamos e ins-
talaciones eléctricas de automó-
viles y demás reparaciones de ma-
quinaria. 
Belascoaín, 4, antiguo. 
MAQUINAS A S T O R A G E 
E n el Garaje " L a M u t u a / ' Lealtad 
esquina a San Rafael , el mejor, 
m á s c ó m o d o y tranquilo de la H a -
bana, se admiten m á q u i n a s a pi-
so. Existen departamentos cerra-
dos, especiales para m á q u i n a s de 
lujo. 
C 370 fid-11 
E V E N D E UN AUTOMOVir., MAKCA 
Packard, 24 H. P., muy económico, 
propio para camién, se da muy barato; 
se puede ver a todas horas en Tallapiedra 
1. Informes: Diaria, 20, letra B. 
686 28 e 
V E N D E UN CARRO E O B A I N E -
_ Dietrlch, 6 por 22 HP., con ruedas de 
alambre, en perfecto estado de funciona-
miento. Camiones de varias toneladas. De-
sea usted cambiar su automdvil por otro? 
Diríjase a Antonio Hurtado. Obrapla, 51. 
972 20 e. 
s 
-
«BAN ESTABIX) D ü BURRAS D « M Í O B ^ 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be)SB«o»In y Poelt*. Tel. A-Ml». 
Burras criollas, todas del país, con 
rielo a domicilio, o en el establo, a toas* 
homs * r l día y de la noche, pues tenjo na 
servid* especial de mensajeros en t>l«« 
cletas p a n despachar las órdenes en 
guida qn» se reciban. _ , „ . 
Tengo sucursales en Jests dt.1 Jfont*1 
en el Cerro; en el Vedado. CnUe A y IT, 
teléfono F-1888; y en Gnanabaco*u p^p* 
Máximo Gómez, nftmera 1 » , J en todos 
los barrios de la Eabanfi avisando al te-
lefono A-4810. ane senin servidos inms-
dtatamente. 
Los que tengan qne oomprar burras pa« 
rldas o alquilar burras de leche, dlrljaa» 
se a su dueflo. que está a todas hora» ea 
Belancoaín y Poclto, teléfono A-*8ia- UO* 
se ias da más baratas qne nadie. 
Not»: Suplico a los numerosos mat-
cí^antes que ti^ne esta casa, den sus que-
Jan ni duefio, avisando al teléfono A-48l0k 
375 81 « 
SE V E N D E UN DINAMO D E 18 A M P E -res, con su motor de gasolina de IVá 
caballos. Se dan baraios. Pueden verse ea 
la caseta que está contigua al muelle 
de la grúa eu el rio Almendares. Infor-
mes: C, 221, Vedado. Teléfono F-1579. 
1602 22 e 
¡ T O U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
Dont take your automobile back 
to States. We wil l buy it at a rea-
sonable price. San Lázaro , 2 4 9 . 
Se vende un lujoso a u t o m ó v i l 
"Berliet," 40 H . P . , en m a g n í f i c a s 
condiciones. Puede verse en V e -
dado : calle 9, n ú m e r o 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
p í a , 87 y 8 9 . ' 
C6S28 "Vin.-lfiNov. 
S E V E N D E 
Un a u t o m ó v i l Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 8 5 0 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 6 5 0 pesos. Una 
g u a g u a - c a m i ó n , con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, O b r a p í a , 8 7 y 
89. T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 8106 In 28 dio 
MAQUINAS D E SINGER, S E ALQÜI-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schlmidt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
1457 16 f 
SE V E N D E UNA GUULEOTINA, F A B R I -cante Blasewitzerstr, número 21, nue-
va, ancho del corte 60 centímetros. Pre-
cio $250. Amargura, número 63, fábrica de 
gorras. 1298 30 e 
Se venden dos dinamos Gene-
ral Electric de 2 0 kilowatios en 
muy buen estado, con su cuadro 
de distr ibución. U n motor de 
1 H P . y otro de 2 H P . Todos de 
corriente continua, 2 2 0 volts. Di -
ríjanse a la Planta Eléctr ica , Hie-
lo y T e l é f o n o s . J a g ü e y Grande. 
C ^1 6d-16 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL FORD, D E dos meses de uso. InfoT-ma: S. Alva-




UNA MAQUINA, RENOUD E A U D O E E T , de 10 H.P. en buenas condiciones, 
Lucena y Con-
25 e 
A U T O M O V I L E S 
en buenas condiciones, se venden 
a precios de verdadera ganga, des-
de $250 , en l a casa reconstructo-
r a " E l Parque Maceo." San Láza-
ro, 2 4 9 . 
Se vende una trituradora de 
piedra G A T E S No. 4 , con una ca l -
dera y m á q u i n a de 5 0 H . P . , 3 0 0 
metros de v í a portát i l y dos carri-
tos volcantes de 3 0 " de ancha, 
toda la planta en buen estado de 
funcionamiento. Situado en Cen-
tral Ermita , F . C de G u a n t á n a m o 
y Oeste. Dirigirse a J . C . Bolton, 
Ermita , Oriente. 
8d-14 C 444 
muy barata. Garaje Ureca. 
cordla. 
1407 
AUTOMOVIL, GANGA, S E V E N D E uno, l"Flat" Laudolet, de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar, ele-
gante, costó 5.000 pesos, se da en 500 
pesos. Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
1473 25 e 
AUTOMOVILES, GRAN OPORTUNI-dad, para los sportman o personas de 
gusto; una preciosísima cuña "Stuz," úl-
timo modelo, completamente nueva y ape-
nas usada, 3»uede verse en Blanco, 6. Ga-
raje de Marioty. 
1495 23 e 
CAMION W H I T E , D E CINCO T O N E E A -das, se vende uno; está como nuevo. 
Para verlo e informes: Garaje "Eureka." 
Concordia, 149, esquina a Lucena. 
1529 25 e. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno, europeo, moderno tde sie-
te asientos, en muy buen estado, garan-
tizando su perfecto funcionamiento, sien-
do muy económico. Belascoaín, 121; de 
12 a 2. 1456 21 e 
FORD D E L 16, L I S T O PARA P E S E -tenr, lo alquilo en un peso diario, dan-do $50 de garantía y haciéndose cargo de 
los gastos. F . Cuevas. Crespo, número 90, 
altos : de 6 a 8 p. m. 
1347 20 e 
FORD, CASI UEVO, L O ALQUILO O L O vendo, al contado o a plazos, dando 
$100 de entrada. Finca "Santo Domingo," 
frente al paradero de Corral Falso, Gua-
na bacoa. 
1348 20 e 
AUTOMOVIL F R A N C E S , D E 2 PASA-jeros, forma Sport, de 8 caballos, un 
cilindro, magneto Bosch, muy económico, 
gomas nuevas, en perfecto estado. Se da 
barato. Puede verse en Marina, 16-C, Ga-
raje Carricaburu. 
1380 24 e 
Se admiten máquinas a "Storage." 
Precios módicos. Luz, 33, esquina Ha-
bana. Teléfono A-1338. 
24 c 
5 P E S O S 
Storage de un auto. Universidad, número 
46 y Pedroso, número 3. Teléfono A-5514. 
1390 15 f 
SE V E N D E UN R E N A U L T , 20|30, T O R -pedo, en perfecto estado y una má-
quina francesa, rueda de alambre, torpe-
do, 15 H.P. en G50 pesos. Genios, 16*4. 
A-8314. GOmez. 
1406 24 e 
" L A f S T R E L L A " 
tea Nicolás. U8. Teléfono A-3919 
" L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes, 97. TeL A-420fl 
Estas dos agencias, propiedad de Jos« 
María López, ofrece al público en gene-al 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-




V E N D E N A L CONTADO O A PLA-
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la. Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y JíO T I B -
NH COMPETíDOKES. 
Mr. Albert C . Keliy 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
Visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo» 
Auto Práotico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PAKQüB D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y sf puede GANAR MU-
CHO. 
1193 31 e 
Ge1 
B O M B A D E V A C I O 
L I S T A Y P A R A E N T R E G A I N M E -
D I A T A S E O F R E C E UNA B O M B A 
D E V A C I O , D E C O N S T R U C C I O N 
I N G L E S A , T I P O A L E M A N , D E 
2 2 , , X 3 2 , , X 3 0 " , C O N DOS V O L A -
D O R A S . E S D E L O M E J O R Q U E 
S E H A C E E N E S T A C L A S E D E 
B O M B A S . P A R A I N F O R M E S Y 
P R E C I O D I R I G I R S E A F R A N C I S -
C O L O P E Z N A V A R R O , A G U I A R , 
104. H A B A N A . 
776 24 e 
S E V E N D E N 
Railes de v í a estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. T u -
bos fiases para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
A R Q U I T E C T O S : 
Hierro corrugado "Gabrie l" pa-
r a cemento armado, el m á s resis-
tente en menos á r e a . Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a B E R N A R D O 
L A N Z A G 0 R T A & C o . Monte, 377 . 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motorjes de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierías; Válvulas y pie-
zas de cafierías; Aperos de Labranza etc 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Aparta-
do, 821, Habana. 
15937 B f 
gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, Chandier, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 Sld-29 dic 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES F O R D , casi nuevos, con motor Inmejorable, 
en perfectíslmo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos ¡ verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31S09 28 e 
V A R I O S 
s 
ISO: S E V E N D E UNA DUQUESA 
ola, propia p{ira pueblos de campo. 
Hs cémoda y está en buen estado. Dirí-
janse a Castillejos, número 3, frente a la 
Esta^ifin de Concha, establo de Coches. 
ISSa 21 e. 
Q E A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-
O let- propio para bodas, con chauffeur 
y paj©- también admito abonos para fa-
milias do gusto. Genios, 16^. A-8314. 
1407 20 e 
c V E N D E UN F O R D , CASI NUEVO. Establo de Luz (antiguo de Inc lán) 
io listo para trabajar, al contado o á t Carruajes d» lujo: entierros, bodas, ban 
Ford, en perfectas condiciones, para tra-
bajar eu el momento. Concordia. 182; se 
vende un Blgar grande, con magneto Bosch, 
en $500; un Argo, con Bosch, magneto, en 
$400. 1279 30 e 
plazos. 
1302 
Moreno, o<. Teléfono I - ;S63. 
23 
SE V E N D E N MUY BARATOS, DOS AU-tomévlles, uno marca Buick, 3 años de 
uso y un "Oldsmóbil", de siete pasajeros, 
ambos en buen estado. Pueden verse en 
Monserrate, número 8. Chas. E . Shepherd. 
1342 19 e. 
HISPANO SUIZA. SE V E N D E UN A u -tomóvil, marca "Hispano Suiza," de 
40 caballos, dos carrocerías. Torpedo Lau-
dolet y desmontable. Está en muy buen es-
tado y se da muy barato por necesitarse 
el garaje. Línea, número 51, entre B y C. 
Vedado. 
1008 26 e 
POR $550, S E V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Overland, de 4 asientos, en muy 
buen estado. Informan en la agencia, Over-
land. 25 y Marina. 
894 22 e 
DUEÑOS D E A U T O M O V I L E S 
E n el Garaje " L a Mutua," L e a l -
tad esquina a San Rafae l , se ad-
miten máquinas en expos i c ión de 
venta, en buenas condiciones. T a m -
bién se admiten administraciones 
de a u t o m ó v i l e s de alquiler. 
1 C 371 15d-U 
tizos, etc. Teléfonos A-IS"?, eatahlo, A-4692. 
almacén. CORSANO F E R N A N D E Z . 
5T9 s i e 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo «e FRANCISCO E R T i -
T I . Elegantes y vls-tt-"ls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a p reciña 
módicos. Zanja número S42. Teléfono A-
8528 y A-3625. Almacén: A-teSQ, 
2T4 3! e 
SE V E N D E UN CARRO T UN CABALLO con arreos; todo en buenan condicio-
nes : puede verse en Zanja, 3S. 
1387 24 e 
C¡E VENDEN, DOS MAQUINAS D E CO-
^ ser Slnger,.uua de las bordadoras y la 
otra vibratorio, muy buenas. Su precio $12 
y ?14 cada una. Bernaza, número 8, L a Mi-
na. 1550 22 e 
) i r® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Vendo "Underwood" 5, $38. "Smith Pro-
mier", $16. "Denstnoro", $17.50. Todas en 
buen estado, gax-antizadas. Cintas, 3 por 
$1. Neptuno, 43. Universal. 
r 1634 22 e. 
C E V E N D E UNA LANCHA D E GASo! 
O lina, con motor marca Perro 8 H P 
dos cilindros. Informan: Sol. 110 Telé! 
fono A-9037. ' xeie 
31097 28 e 
A 
MOS D E FINCAS. VENDO POSTU-
ras de naranjas Injertadas o cambio 
por frutales del país. T. L . Oulmell. Los 
Palacios; o Betancourt y Oulmell. Cuba 
números 70-78. Habana. V-Uímel1' «-uDa, 
J ^ l 21 e 
UNA GANGA: SE V E N D E UN FOGON de hierro, una mesa de mármol de treq 
metros dos mostradores propios para ca-
fé o bodega, una vidriera de cigarros una 
caja contadora, 20 cazuelas de hierro sieta 
espejos y demás utensilios de cocinA Tlr 
ge la venta por tener que hacer reformas 
Todo se puede ver en Amargura, 19 
r- -¿l e. 
C E VENDEN MUY BARATOS, 
O ampliadora francesa y varios objetos 
de fotografía. Pueden verse en P r a X 
entresuelos del café Alemán- de *> » 4 
P. m. 1432 20 e. 
COCINA H I E R B O , NUEVA, MARCA r i T rardo VIllanuev¿ de 1 metr^SO cen«: 
m e t r o ^ 0 la^g0• por 80 ^cho. capacidad 
para 600 personas; se da en ganga In 
forman: Cádiz, 30. fc""&a, xn-
1283 21 e 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castalio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-GISO. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
680 ai A u 
E N E R O 1 9 D E 1911 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E Q O : 2 c t s 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONSEJO D E MDÍISTBOS 
Madrid, 18. . ^ . 
Hoy se ha elebrado consejo de mi-
nistros bajo la presidencia del se-
ñor conde de Bomanones. 
Los ministros cambiaron impre-
siones sobre las satisfactorias nego-
ciaciones qne se llevan a cabo cerca 
del Vaticano para la reforma del 
Concordato a fin de obtener algunas 
compensaciones qne puedan 
para aumentar los sueldos 
^E^'conseio estudió con detenimien-
to el problema de las subsistencias, 
el de los trainsportes, el de Marrue-
cos y la crisis obrera. - ^ 
E l Gobierno se muestra satisfecho 
de los acuerdos tomados, especial-
mente del ^elatlTO a la repatriación 




A O U L A R lita'. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
le d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . v 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A O E L F i A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
poco a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F i L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e I m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . ; » 
L O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Veode en Todas las Boticas.; 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y COLOMER 
encuentran en el extranjero en si-
tuación angustiosa. 
L A COMPAÑIA . D E L A R A 
A BUENOS A I R E S 
Madrid, 18. 
E l conocido empresario don Eduar-
do Yáñez, en representación de la 
empresa del teatro de la Opera do 
Buenos Aires, ba firmado un contra-
to con la compañía del teatro Lara, 
de esta capital, para actuar en el 
próximo invierno en la capital de la 
Argentina. 
Una de las cláusulas del contrato 
determina que solamente se repre-
sentarán comedias de Benarente y 
de Linares Bivas. 
H U E L G A E N ASTURIAS 
OTledo, 18. 
Los obreros metalúrgicos de la fá-
brica Duro-Felguera se han declara-
do en huelga. 
Piden los huelguistas aumento de 
salarlos. 
BOLSA D E . M A D R I D 
Madrid, 18. 
Hoy se han cotizado {las libras es-
terlinas a 22,84. 
Los francos, a 80,75v. 
Dinero: lo facilito en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, s e g ú n cantidad. Con-
sulado, 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
Los Tres Hermanos. 
La tinelga de San-
tiago de Coba 
Asamjblea de comerciantes e indus-
triales.—Nombramiento d© comislo-
neg.—Casi todo» los gremios han de-
jado de trabajar.—Ay^r no so publi-
caron periódico5.—El comandante 
Loret de Mola, se hizo cargo del 
mando de la zona comercial. 
Santiago de Cuba, ©ñero 18—Esta 
mañana, como anuncié, cc&obróse en 
la Cámara do Comercio la Asamblea 
General de Asociados, Comerciantes 
e Industriales y del Gremio- de Deta-
llistas, en número de 150 individuos, 
para tratar del modo de acabar la 
hueü'ga de estivadores y el paro geae-
nal acordado en la Asamblea celebra-
da en el Círculo Obrero. 
Presidió el ceñor Germán Machaol-
sen, Presidente de la Cámara de Co-
mercio, preguntando antes de abrir la 
sesión si podían asistir los represen-
tantes de la prensa, pues varios co-
merciantes le habían indicado que da-
da la índole de la Asamblea, ea-a pru-
dente que no asistieran. 
Puesto el particular a discusión, el 
señor José Hiflr apoyado por otros 
señores, legró aprobar la entrada de 
los periodistas en el salón, lo cual 
hizo ©1 Corresponsal defl. DIAJIIO, 
J . A. Dances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 - T e l . A . 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. Dances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
tropas que protegen el barrio comer-
cial el comandíuite Loret de Mola. 
CASAQUTN. 
Don Juan iglesias 
Onlco que en aquel momento se en-
contraba allí. 
E l Presidente cedió la palabra al 
.Letrado Asesor de la Cámara, Sr. R l . 
cardo Eguilior, quien en su peroració-i 
puso al corriente a los reunidos de 
les trámites jurídicos que hay que 
llevar a cabo para salir airosos en 
estos casos, según sentencias dictadas 
por distintos tribunales. 
Después de amplia discusión, en la 
que intervinieron los s<añores Htü, 
Luis de Lluch, A . Domingo, Besalú, 
Abascai, González Schelton, Carlos 
Ferrer, José Bosch y otros, se nom-
braron dos comisiones, una compues-
ta por la mesa para que se entrevis-
tara con el señor Gobernador y otra 
para entrevistarse con los huolguistas 
y estivadores, a fin de ver la manera 
de ha^er unas bases duraderas y aci-
bar de una vez con las huelgas. 
Se acordó también que cualquier 
coacción o atropello por parte de ios 
huelguistas a cuclquier asociado o 
empleado suyo, la Cámara obrará co-
mo crea conveniente, asesorada de su 
Abogado. 
Hoy han ido al paro casi todos 
Gremios, por lo cual no han podido 
ver la luz los periódicos, lo que hace 
que la situación se agrave y se n j , 
cesite una pronta -resolución. 
Hoy ha tomado el mando d© las 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y d'rección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al señor Juan Iglesias, empresariD 
de la notable compañía do verso y 
variettes que dirige el extraordinario 
arti ta español, Rafael Arcos y que 
hará su debut t a Payret el día 25 
del corriente. 
E l señor Iglesias nos habüó de sus 
planea_ artísticos y la magnífica 
campana teatral qUe Se propone 11. 
bra-r aquí-
(Nos alegramos que se confirmen 
los buenos augurios que son de es-
perar, dados los excelentes elementos 
que trae el señor Iglesias. 
Reciba el experto empresario naes. 
tro cariñoso saludo d© bienvenida-
E T l í s F T r w u e g T s 
en Y a j a j a y 
Yaguajay, enero 18—En tren espe-
cí í l llegó ayer tarde a este pueDio 
ei Hustrísamo y Reverendísimo señor 
Obispo de Cienfuegos. 
Acudieron a recibia-ie a la estación 
infinidad de personas de ambos sexos 
y el que suscribe en nombre del DIA-
RIO D E L A MARINA-
Hoy serán confirmados unos ?.00 
mnos y recibirán el Pan Eucarístico 
50, en su mayor parte son alumnos 
de la Escuela Particular, que dirige 
la señorita Esperanza Sansario. 
^ ^ ^ ^ « « ^ L ^ ^ S ^ S P O N S A Í . . 
Choque de á í í i ó i i t í r a s 
Unión de Reyes, enero IS.—Esta 
madrugada chodao-on dos máquinas de 
caña a la salidia del puente de Unión; 
una del ingenio Conchita y la otra 
del ingenio Armonía, sufriendo gran-
des averías ambas y sallando herido 
en una pierna un fogonero. 
a c o s 
E L GORRESPCKNTSAL. 
Labor a tene ís ta 
Se su^pen^e la conferencia del doctor 
Aguayo 
L a conferencia! cervantina del ilus^ 
tre pedagogo, que estaba señalada 
para el próximo domingo, ha sido sus 
pendido-
E l doctor Aguayo, a quien entrevis-
tamos brevemente, lamenta en grado 
sumo la suspensión de su conferencia, 
pero los múltiples trabajos que pesan 
sobre él, entre los cuales se cuenta 
la terminación de Un próximo libro, 
le obligan a tomar esa determinació i 
contra toda su voluntad. 
Nos dijo que con^seguridad podía-
mos anunciar para el domingo 4 da 
Febrero, su conferenciai, cuyo título 
os "Cervantes educador". 
E n cuanto a ia conferencia del doc-
tor Femando Ortiz, sobre "Los gua-
pos de Cervantes", nos dijo el Pre-
sidente de la Sección de Literatura 
del Ateneo, que no se cerrará la serle 
de conferencias cervantinas sin la co-
laboración del doctor Ortiz, pues así 
lo ha prometido al ilustre autor del 
"Hampa Afro Cubana". 
Y a saben, pues, nuestros lectores, 
que el domingo próximo no hay con-
ferencia en el Ateneo. 
D E S P E D I D A 
DON RAMON GONZALEZ 
Nuestro apreciable amigo el señor 
don Ramón González, miembro dis-
tinguido de la Sección de Sanidad 
del Centro Gallego, embarcará ma-
ñana sábado en el vapor "Alfon-
so X I I I " , rumbo a la patria, España. 
Lleve feliz viaje. 
L e s ba i l es de C a r n a v a l 
'Santos y Artigas preparan los b ü -
les de carnaval de este año. 
Han contratado para ellos las pri-
meras orquestas de Pablito Valenzu©-
la y Domingo Corbacho. 
Se presentarán en uno de los me-
jores teatros y se proponen que're-
sulten estos bailes tan concurridos 
como los anteriores. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L G E N E R A L F R E T R E 
E N E L AYUNTAMIENTO 
Ayer estuvo en el Ayuntamiento el 
general Freyre de Andrade, a salu-
dar al nuevo Alcalde, doctor Varona 
Suárez, y hacerle entrega al propio 
tiempo de las insignias de Alcalde 
que él conservaba. 
E l general Freyre significó su 
agradecimiento a la Cámara Munici-
pal y al doctor Varona, por el acuer 
do de ponerle su nombre al Hospital 
Municipal, próximo a inaugurarse. 
Además, manifestó sus deseos de 
visitar dicho hospital, obra persona 
lísima suya, y los Cuarteles de Bom-
beros para ver el nuevo material de 
incendios que fué adquirido por su 
orden en los Estados Unidos para do-
F a b r i c a L A P U R I S I 
" B O A D A 
w A V I S O - w 
" T O B A S U S 
T I M N 
B A R R A S 




L A S L A V A N D E R A S L O D I C E N 
L A Q U E L © O S A Ü N A V E Z , 
Y A N O C O N S U M E O T R O . 
E N A L M A C E N E S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
tar a la Habana de loe mayores ade-
lantos en su importantísimo servi-
cio. 
L a entrevista fué cordialísima. 
E X E N C I O N D E CONTRIBUCION 
Ha presentado una instancia en el 
Ayuntamiento el señor Antonio Agu-
116, solicitando se conceda exención 
do contribución durante cuatro años 
a una industria de fabricación de sa-
cos de yute que va a establecer en 
esta capital, por ser nueva en el país. 
L A BANDA MUNICIPAL 
Y E L HIPODROMO 
Acompañado del señor Alfredo 
Hornedo, presidente del Ayuntamien-
to, visitó al señor Alcalde Municipal 
el doctor Mario Díaz Irízar, abogado 
•le la Cuba American Jockey Club 
Gompany, interesándose por el nue-
vo envío de la Banda Municipal al 
Hipódromo, los jueyes, días de moda, 
y a virtud de las razones que alega-
ba en la instancia que le presentó. 
E l doctor Varona Suárez, con su 
acostumbrada cortesía, ofreció aten-
der la petición del doctor Díaz tri-
zar. • • 
CESANTIAS 
Por decreto del Alcalde han sido 
declarados cesantes los empleados 
Raúl Veulens, Felipe Beltrán, Angel 
Casero, Cándido García, José Busta-
raante, Antonio García, Aurelio Pa-
gés, Adriano Cornelias, Francisco 
Massana, Antonio. Santana, Adriano 
Hurtado, Sarah Lavielle, Arturo No-
voa, José M. Barrena, José Fernán-
dez, Ricardo de la Cosa, Pedro Pere-
116, Juan García, Ventura Túñez, Jo-
sé E , Mariño, Blanca Soler, Carlos 
M. Morales, Alejo Morejón, Luis Or-
dovas, Arturo García Rivas, Francis-
co Justiniani, José F . López, Gui-
llermo Ortiz, Herminia Domínguez 
Romay, Amparo Maclas, Domingo 
Lence, Rosarlo Mayo y Pedro Tari -
che. 
C H A U F F E U B S 
Han sido nombrados chauffeurs da 
las distintas máquinas y ambulan-
cias municipales, los señores Pedro 
Llera, Belén O'Reilly, Rafael Pinazo, 
Ramón Sánchez, Esteban Pagés, Ce-
ledonio Corujo, Gonzalo Valdés, Ar-
turo Soto, Ignacio Arjona, Mariano 
Díaz, Pedro Dossal, Arturo Valdés, 
Mateo Iglesias, Enrique Permuy, L u -
ciano Gutiérrez, Armando Martínez, 
Rafael Castillo y Carlos Domínguez. 
PIDIENDO ALUMBRADO 
E l señor G . Sabatés y otros han 
solicitado del Ayuntamiento alum-
brado público para las calles de San-
ta Irene y San Benigno y Santa Ire-
ne y Flores. 
SOBRE UNA SUBVENCION 
E l señor José Casanova y otros 
han presentado una solicitud al 
Ayuntamiento pidiendo se aumenta 
la subvención que tiene asignada la 
Institución Maceo-Gómez. 
L A RECOGIDA D E BASURAS 
E N P U E N T E S GRANDES 
Don Ignacio Hernández ha solici-
tado de la Cámara Municipal se au-
mente en el próximo presupuesto a 
setecientos pesos la cantidad consig-
nada para gastos de recogida de ba-
suras en el barrio de Puentes Gran-
des. 
RECLAMACION 
L a Cuban Telephone ha pasado una 
comunicación al Ayuntamiento re-
clamando el pago de la cantidad de 
523 pesos 48 centavos que se le-adeu-
da por instalación de aparatos tele-
fónicos en las oficinas municipales. 
L I C E N C I A S 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia los señores 
Jordán y Vega para tienda de som-
breros en Amistad 51; Braulio Suá-
rez, para subarrendador de casas en 
Revillagigedo 57; Juan Bautista Ma-
drigal, para laboratorio químico en 
Avenida de la República 45; Escar-
penter y Hermanos, para comercian-
tes en Cuba 108; Quer y Co., para 
comisionistas en Teniente Rey 50. 
L A S ECONOMIAS 
E l Alcalde manifestó ayer a los 
repórters que el proyecto de los con-
cejales de Introducir economías en 
la Administración Mn^T"^3 -
aliviar de cargas a i?mcípal. T 
tes. le parece e x c e d e 
í ^ a l ^ 
P o r l o s J u z g a d o s i 
I n s t r u c c i ó n 
Por ios S ^ e T I S s ^ 8 . 
Angel César Muñoz aHDI, 
por un delito de disparo y iJ31 «sl̂ , 
para 
Kamón Menéndez,'pori'atPn;;T<: te. de la autoridad, señal/n^ af0 a aga tos pesos de fianza. Seil¿lán,io8ela doBê -
Dlegro Navla Madrigal nr». 
condicionales, fianza: $000 ^ m̂enajj, 
"W. G. Hollis, acusado de fal 
cumento mercantil. Excluido de ^ en ««• 
_ , CAIDA Ilailza. 
Transitando ayer tarde nr». i» 
quisidor esquina a Muralli fCií« lí-
pez Miranda, vecino de Ofklos 4^"° 
al suelo fracturándose el br^V*' se ^ 
Ingresó en la casa de S TÍ^0' donga. ^ «saiua La COTS, 
HURTO EV UNA ACADElWT* 
E l señor Tomás Sexo^a^ril 
director de la AcadeX ^rtontmpn4U. 
de San Lázaro 45, denunció ayer \ ^ 
licia que durante la madrugada nn J.^ 
de su domicilio le babían f^stralfl̂ 01 ^ 
das, objetos y dinero por valor ^ 
Varios expertas de la polltefa TJ . ' 
han sido comisionado p¿a ainnvap̂  
quiénes fueron los autores del Khn gar 
DEFRAUDACION A LA ADrAVA 
Ayer fué detenido por dos in í̂i!* 
de Aduana, Juan Cort izarrcamST 
vapor "Mascotte" y J . Morgan 
San Francisco número 12. ^ ^ 
Acusan al primero de haberle «rnn.* 
al sV registrado, 20 c a j e t i l l ^ S * 6 -
y al'segundo doce sombreros de 1inii»ír 
que habían extraído del vapor "Calams 
res". 4* 
Manifestó Morgan que los sombreros 1M 
traía para obsequiar a varios amigos 
Quedó en libertad por haber prestado 
fianza de 200 pesos. 
Cortina ingresó en el Vivac por no ha 
ber prestado fianza de 100 pesos, cm* « 
le señalaba. 
La muerte del selor Un. 
d r é s Gómez Mena 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
issfBunsssBfSBnmiiiss i R E s m B H e s s i i a n s s n ^ n s m n n n n i s n i n i n n s a i n ^ 
P a r a e v i t a r e l m a r e o 
Desda hace algún tiempo viene eJ 
fabricante cubano de Itcorces señor 
Enrique Aldabó haciendo eoqpeztm&a* 
toa con notable éxito de la eficacia 
líe su licor BOMBON C R E M A con. 
ira el mareó. 
Hoy ha recibido «na nueva domo», 
tracion en «4 siguiente cable, d» co-
nocidos comerciantes dé esta plaza 
que han hacho la travesía para E s . 
peña: 
"Santander» 15 de Jumo de 1907*— 
Aldabó, Habana. 
BOMBÓN C R E M A excelente evi-
tar maTeOi-—RAMON S U A R E Z , B E -
NITO ALONSO.** 
E l señor Aldabó,. deseoso do com-
probar hasta la evidencia ogoe re* 
snltadoe que serán de gran fenpor-
tancia para que rindan feHsments 
sus viajesc fas familias, nos mani-
fiesta que pondrá a disposición dd 
ios midióos de los vapores de pása-
le, una cajita de BOMBON C R E M A 
para que ee pruebe su eífcasda entre 
los viajeros. E l laureado industrial 
ruega a tos médicas de los vapores 
qne «experimenten en sus respectivos 
pasajes los buenos efectos del BOM-
B O N C R E M A que le mandan los da-
iós para que así contribuyan a l a 
commrbbarfon definitiva. 
Ayer compareció ante el 
Juez de instrucción de la sección pri 
mera, que instruye la causa por ho-
micidio del señor Andrés Gómez Me-
na, el doctor Ponce de León, médico 
de guardia en el Hospital d© Emer-
Kencias el día del hecho, y que expi-
dió el certificado de las heridas que 
presentaba el señor Gómez' Mena, con 
el fin de aclarar la contradicción que 
existía entre su certificado y el in-
forme de los forenses doctores Cueto 
y Barrera, que practicaron la autop-
sia al cadáver. 
Entre otros cosas, dicho facultati-
vo dijo al Juzgado que es frecuente 
que una bala al tropezar con un cuer-
po duro se desvíe, y que, en tal vir-
tud, bien ha podido al tropezar el 
proyectil con el hueso húmero, que 
fracturó conminuta, desviarse y pe-
netrar en la cavidad toráxica, lesio-
nando el pulmó y fracturando previa-
mente la axila-
Agregó dicho doctor que en los mo-
mentos en que él se encontraba asis-
tiendo al herido habían llegado los 
doctores Raimundo y Rafael Menocal, 
médicos de la familia, a quienes en-
tregó el enfermo para que termina-
ran de asistirlo, ofreciéndoles los 
instrumentos de que disponía, por si 
deseaban llevar a efecto la operación 
de sondeo, que aquéllos no quisieron 
hacer, porque la ciencia moderna no 
tecomienda como medio eficaz las ex-
ploraciones quirúrgicas en esa ciase 
de heridas. 
P . G I R A L T 
S ü N U E V O U B R 0 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c T 
Estudio curioso del mundo y & 
la Naturaleza. Con d retrato dd 
autor. Se vende a 8 0 centavos * 
las principales Hbrerías. en » 
R e d a c c i ó n y en Corrales. H i -
Enviando el importe en giro 
tal se remite franco de pon 
provincias, 
C7857 
Zona Fiscal de la 
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